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T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable h&stx fe* 
aela de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Buen tiempo. 
Temperatura: máxima de ayer, 35 en Córdoba; mi^TTm 
6 en Salamanca. E n Madrid: m á x i m a 29; mi^iTY^ X Í , 
(Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetea a l mea 
P R O V I N C I A S 8.00 ptes. tr imestre 
P A G O A D F T A I ^ ^ W Í ^ ^inilttWWrMTFn T O N C ^ T A P O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.8SS • Viernes , 19 de Janlo de 1981 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.—Red. y A d m ó i L , C O I E G ^ f e ^ ^ - T e l é f o n o » 71500. 7150lj 71509 y 72805. 
e f e c t o s d e l a p r o p a g a n d a r o j a 
Se h a resuel to l a c r i s i s p o l í t i c a en ' A l e m a n i a . L a v o l u n t a d dec id ida del 
canc i l le r B r u n i n g , m á s que los razonamientos , h a l og rado convencer a socia-
l is tas y populares , y a que de ellos d e p e n d í a l a v i d a del Gabinete. A m b o s pa r t i dos 
han renunciado a l a convoca to r i a de l R e i c h s t a g p a r a d i s c u t i r e l reciente de-
cre to f inanc iero ; d e s p u é s , los socia l i s tas cons in t i e ron en que l a C o m i s i ó n de 
Finanzas no f u e r a t ampoco convocada. E l Gobierno t iene, pues, l i b r e e l camino 
has ta el mes de octubre . P o d r á segu i r s i n embarazo su b a t a l l a p a r a sa lvar a l 
p a í s del desorden e c o n ó m i c o , de l a r u i n a y de l m o t í n . 
N o pueden regatearse los elogios a l sen t ido g u b e r n a m e n t a l demos t rado p o r 
los jefes social is tas . H a n sabido permanecer serenos ante u n decreto , que ex i -
g í a duros sacr i f ic ios a g r a n pa r t e de sus afi l iados. H i c i e r o n cuanto les fué pos i -
ble p a r a a t enua r las pr ivac iones en perspec t iva , pero h a n sabido dejarse con-
vencer. Menos alabanzas merecen, p e r o t a m p o c o deben ser censurados, los d i -
rectores del p a r t i d o popu la r a l e m á n . Su r e t i r a d a , a ú l t i m a hora , les absuelve 
de bastantes culpas an ter iores . C o n todo, dada su r e p r e s e n t a c i ó n social y el 
puesto que ocupan en l a sociedad g e r m á n i c a , h a b í a que esperar de ellos u n 
sent ido del deber m á s p ro fundo . Son t o d a v í a , en t re las clases conservadoras ale-
manas, quienes h a n demos t rado m á s c l a r iv idenc i a , m á s c o m p r e n s i ó n f r en te a 
l a amenaza revo luc ionar i a , que se cierne h o y sobre el Re ich . 
E x c l u í m o s — n a t u r a l m e n t e — d e esta censura a los conservadores, que m i l i t a n 
en las filas del Cen t ro C a t ó l i c o . Pe ro é s t o s , i l u m i n a d o s po r sus ideas rel igiosas, 
po r las ins t rucc iones pont i f ic ias , conocen su deber y saben c u m p l i r l o . Los v o -
tos pe rd idos—y en este caso pueden ser m u c h o s — i m p o r t a n poco. Se t r a t a 
de hacer f r e n t e a un enemigo del C r i s t i a n i s m o , de l a c i v i l i z a c i ó n y de l a l i -
b e r t a d : a l comunismo. Y an te ese p e l i g r o no se vac i l a . 
Po rque l a amenaza g r a v í s i m a que ahora pesa sobre el Re ich , es el co-
m u n i s m o . N o o lv idamos a los ex t r emis t a s de l a derecha, a l r a c i smo ; pero tene-
mos presente los s iguientes s í n t o m a s . Hace unos meses, t res oficiales racis tas , 
condenados a p r i s i ó n po r hacer p r o p a g a n d a subvers iva en el E j é r c i t o , env i a ron 
a los d i rec tores " r o j o s " s u a d h e s i ó n en tus ias ta ; h a b í a n su f r ido por l a causa h i t l e -
riana, pero renegaban de el la. N o se t r a t a de u n caso a i s lado; sabemos de o t ros 
parecidos, pero menos resonantes. Y en las ú l t i m a s semanas, todo u n p a r t i d o 
a g r a r i o de rech i s t a del Sch l e swig se h a af i l iado a l comunismo, p o r creer que 
solamente las doc t r i na s s o v i é t i c a s pueden s a l v a r a A l e m a n i a de l a ru ina . 
C i e r t o que l a s i t u a c i ó n de l p a í s a r r a s t r a a los e s p í r i t u s poco preparados , 
a p a r t i d o s de d e s e s p e r a c i ó n . P a r t e de l a responsabi l idad, pero s ó l o pa r t e , 
cabe a las cargas exter iores y a l a c r i s i s e c o n ó m i c a , con sus cua t ro m ü l l o n e s de 
personas en p a r o forzoso. Pero o t r a s naciones se encuen t ran en s i t u a c i ó n pare -
c ida y en ellos l a amenaza ro^ja no es . t a n g rave , n i el p a r t i d o comun i s t a t a n 
fue r te . N i puede hacerse a r g u m e n t o de l a solidez y l a p r e p a r a c i ó n del social is-
m o en B é l g i c a , e n A u s t r i a y en I n g l a t e r r a , porque l a democrac ia social g e r m á -
n ica no e s t á menos organizada . 
Seguramente , l a ve rdade ra r a z ó n del é x i t o comuni s t a en A l e m a n i a , e s t á en 
l a p r o p a g a n d a in tensa a que ese p a í s h a es tado sometido, po r efecto de su 
p r o x i m i d a d a . l a u n i ó n s o v i é t i c a ; y en e l con t ac to constante, p rovocado por sus 
relaciones estrechas—comerciales y d i p l o m á t i c a s — c o n Rus ia . Los alemanes cre-
y e r o n que el t e m p e r a m e n t o p a c í f i c o de su pueblo, l a c u l t u r a de las masas, l a 
d i sc ip l ina social e ran u n d ique seguro. Y c ie r t amente , es de esperar que el so-
v i e t i s m o s e r á venc ido; pero ¿ q u i é n compensa los estragos de esa l u c h a ? ¿ C ó m o 
o h a n de t ene r en cuen ta los gobernantes que l a p ropaganda e x t r e m i s t a le 
paga con l a i n t r a n q u i l i d a d , con el m o t í n , con los mue r to s en l a calle, con l a 
h u i d a del d inero , con l a c r i s i s financiera y fiscal? E l m i n i s t e r i o del I n t e r i o r or-
g a n i z ó , no ha mucho , u n a c o n t r a p r o p a g a n d a re l ig iosa . M e d i l a sabia, pero u n 
poco t a r d í a , po rque el m a l es m u c h o m á s "contag ioso" que el bien. 
N o decimos que los males de A l e m a n i a se deban exc lus ivamente a l a 
p ropaganda comun i s t a ; pe ro nadie puede n e g a r que esa p r o p a g a n d a los ag ra -
v a considerablemente. E l Re i ch h a podido encon t ra r dos hombres de p r e s t i g io 
m o r a l y de eJevadd c a r á c t e r , capaces de p rese rva r ;al pa í s . .de l - 'dcro^den, cr. oslv.-. 
momen tos c r í t i c o s : el m a r i s c a l H i n d e n b u r g y , sobre todo, el canc i l le r B r u n i n g . 
Es tos dos hombres h a n encon t rado e l apoyo que merecen, porque t i enen u n p l a n 
de gob ie rno y ofrecen al p a í s u n con jun to de soluciones pos i t ivas . ;Por eso ob-
t ienen los sacr i f ic ios necesarios! Pero s i los p re ju ic ios de u n a l i b e r t a d , m a l en-
tendida , no hubiesen ab ie r to el c a m i n o a los ex t remismos , se hubiesen evi tado 
muchas medidas de r i g o r , muchas v í c t i m a s y muchos sacrificios pecuniar ios . 
p a r a g a r u n a o 
L O D E L D I A r m a r 
E ¿Libertad o monopolio? 
M u s s o l i n i h a declarado rec ientemente 
que e l n i ñ o pertenece a l Estado, y que, 
po r consiguiente , corresponde p r i v a t i v a -
mente a l Es tado l a f u n c i ó n educadora. 
D e s e a r í a m o s saber q u é piensa M a r e e - , , 
l i no D o m i n g o sobre esta nueva m á q u i n a : 
de hacer n i ñ o s fascis tas a cuantos h a n 
ten ido l a suer te de nacer en t e r r i t o r i o 
i t a l i ano . 
N u e s t r o m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , t o n 
respetuoso con l a conciencia de l n i ñ o , 
d e t e s t a r á , s i n duda, este s is tema de "en-
cas i l l a r " in te l igencias v í r g e n e s en u n 
p a r t i d o t a n a n t i l i b e r a l como el fascista . 
Y , s i n embargo, h a y que reconocer que 
M u s s o l i n i es l ó g i c o a l deducir que e l n i -
ñ o i t a l i a n o de ahora debe ser fascis ta ; 
como el ruso de antes, m o n á r q u i c o , y el 
a c t u a l s o v i é t i c o . 
S i el n i ñ o pertenece a l Es tado, l o na - : 
t u r a l es que reciba l a e d u c a c i ó n que el 
E s t a d o imponga , Y como el Es tado s iem-
pre e s t á en manos de a l g ú n p a r t i d o po-
l í t i c o , a este p a r t i d o debe per tenecer e l 
n i ñ o , a pesar de todos los h imnos ento-
nados en loor a su conciencia a u t ó n o m a . 
H e a q u í las consecuencias de una teo-
r í a absurda, a n t i n a t u r a l y a n t i c r i s t i a n a . 
F r e n t e a e l l a repe t imos l a d o c t r i n a 
que hemos profesado siempre, porque es-
t amos seguros de que es l a verdadera . 
E l n i ñ o , antes que a l Estado, o aea, 
antes que a n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o , per-
tenece a su f a m i l i a ; y é s t a t iene el dere-
cho y el deber de educar lo , no conforme 
a l a r b i t r a r i o p r o g r a m a del p a r t i d o en 
boga, sino conforme a las no rm as eter-
nas de l a M o r a l i d a d y el Derecho. 
Sostener l a d o c t r i n a con t r a r i a , ade-
m á s de ser a n t i n a t u r a l e in jus to , s e r í a 11 
exponerse a ser cazados en sus propias 
redes, t a n p ron to como gobernase u n 
p a r t i d o de i d e o l o g í a opuesta a l a de los I : 
actuales monopol izadores estatales. 
Bajo de forma... : 
PARA PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS 
M a r q u é s d e L e m a 
E l gran mitin organizado por. Acción Nacional para presentación 
de los candidatos que lucharán por la capital en las próximas elec-
ciones, que había de celebrarse el próximo domingo, se celebrará 
al día siguiente, lunes, en el local y a la hora que previamente 
se anunciarán. 
Tomarán parte como oradores los cuatro candidatos designados. 
A L B A C E T E 
Don Francisco Rodríguez Se-
daño. 
Probablemente formará candi-
datura con este señor el doctor 
Suñer. 
A S T U R I A S 
Don José Fernández Ladreda. 
Don Eustaquio Miranda. 
Don Bernardo Aza. 
Don Ignacio Cuervo. 
Y otros que se anunciarán en \ 
breve. 
A V I L A 
Señores Represa. 
Bermejo de la Rica. 
Marqués de Albayda. 
Martín San Pedro. 
G U A D A L A J A R A 
Don Hilario Yeben. 
Y otro elemento aún no desig-
n a d o . 
JAEN 
Señor Ruiz Jiménez. 
Conde de Vallellano. 
Don Cirilo Tornos. 
Conde de Bueina. 
L E O N 
Don Pedro Martínez Juárez. 
Don Antonio Alvarez Robles. 
Don José María Pemán. 
Don Antonio Reyes Huertas. 
Señor Vázquez Camarasa. 
C A C E R E S 
D o n B o r j o r p Valentín y Gama 
XlarQ'ués de Oquendo. 
Don Marcelino González. 
Don Fernando Vega. 
C U E N C A 
Don Rafael Marín Lázaro. 
Don Manuel Casanova. 
Don Modesto Gosálvez. 
Don Enrique Cuartero. 
( Circunscripción ) 
Don José María Valiente. 
Don Javier Martín y Arta.io. 
Don Rafael Esparza. 
Don Julián Que vedo. 
Don Ricardo Cortés. 
Señor Díaz Caneja. 
Los atentados contra la propiedad 
e instrumentos de producción fa-
vorecen sólo a los perturbadores 
Resistencia obstinada y tenaz con-
tra las coacciones violentas 
de los anarquistas 
— « — - — 
Hay que hacer frente con la máxima 
energía a las coacciones y 
a las amenazas 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l a U . G. de 
T . h a d i r i g i d o a todas las Federaciones 
y Secciones de su o r g a n i z a c i ó n una ex-
tensa no ta p a r a p reven i r l es ante los ac-
tuales acontec imientos sociales y p o l i -
t icos, a s í "como p a r a recabar de t o d o t 
l a m á s e s t r i c t a d i sc ip l ina y aca t amien -
to a nuestros E s t a t u t o s " . 
Encarece u n a a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a -
r i a , con asambleas y conferencias edu-
ca t ivas frecuentes, pa ra o r i e n t a r a sus 
afi l iados en la debida l í n e a de conducta , 
y a ñ a d e : 
"Oreemos fundadamen te que todas 
nues t ras re ivindicaciones , - iun las mas 
avanzadas en orden a l a t r a n s f o r m a - ; 
p ión de las r iquezas nacionales pa ra que 
s i r v a n a l i n t e r é s genera l y a u m e n t e n e l 
bienestar" de l a clase t r aba jadora , podre- j 
mus, desplegando Loda nues t r a a c t i v i d a d 
social , conseguir que esa t r a n s í o r m a - j 
c i ó a se haga e n n o r m a "i j u r í d i c a s y e.s-j 
tables . E n m a n e r a a l g u n a los atenta- | 
dos con t r a la propiedad y los i n s t r u - | 
mentes de p r o d u c c i ó n pueden ser ñ o r - i 
m a de lucha p a r a un m o v i m i e n t o c o m o ' 
el nues t ro . Es to es m á s b ien p e r j u d i - j 
c ia l y s ó l o favorece a ios p e r t u r b a d o -
res y , en ú l t i m o t é r m i n o , a l a bu rgue -
s í a y a la r e a c c i ó n . 
N o so lamente nues t ras o rgan izac io -
nes no deben hace r eso a l a p r o p a g a n d a 
pernic iosa de elementos insolventes , s ino 
que, a d e m á s , deben c o n t r a r r e s t a r esa 
p r o p a g a n d a con l a m a y o r e n e r g í a y a f i r -
m a r s iempre, en todo momento , la p u -
reza de nuestros ideales y r é c t i t u d de 
nues t ros actos. E s t a a c t i v i d a d serena y 
e n é r g i c a debe i r a c o m p a ñ a d a de u n a 
res is tencia . 'bstinad y tenaz con t r a las 
coacciones v io len tas de los anarquis tas 
a l p re tender o b l i g a r a nuestros compa-
ñ e r o s se af i l ien a sus Sindicatos , los cua-
les no han real izado nunca una l a b o r 
beneficiosa pa ra l a clase t r a b a j a d o r a y 
s i han ocasionado per ju ic ios inmensos. 
K o somos pa r t ida r ios de p rac t i ca r una 
p o l í t i c a de represalias, pero a las ame-
nazas y coacciones h a y que hacer las 
f r e n t e con la m á x i m a e n e r g í a . ' ' 
T e r m i n a la n o t a recomendando nego-
ciaciones p a r a atraerse a l a U . G . de T . 
a elementos adsc r i tos a de te rminados 
cen t ros y servic ios p ú b l i c o s . 
Un policía p r e sen tó al pá r roco un 
oficio del gobernador 
El crucifijo, del siglo XII, es trasla-
dado al Museo Arqueológico-
L E O N , 18.—Comunican de C o r u ñ ó n que 
unos desconocidos se presentaron en e l 
domic i l io del cura p á r r o c o y le rogaron 
les e n s e ñ a r a l á iglesia. U n a vez en l a sa-
c r i s t í a se d ió a conocer como po l i c í a uno 
de los indiv iduos y o t ro p r e s e n t ó a l pá -
rroco u n of ic io del gobernador c iv i l en que 
e x i g í a la entrega de un c ruc i f i j o r o m á -
nico del siglo X I I . E l Sacerdote, ante l a 
impos ib i l idad de res is t i r a esta orden del 
gobernador, de la que no ten ia m á s no-
t i c i a que l a presencia del of ic io y a d e m á s 
por la presencia de l a Guard ia c i v i l , hi:'.o 
l evantar acta del despojo, f i r m á n d o l a . 
Los vecinos se h a l l a n indignados po r el 
a t ropel lo cometido. E l c ruc i f i j o ha sido 
t rasladado al Museo A r q u e o l ó g i c o d e 
L e ó n . 
Hace pocos d í a s o í m o s a l m i n i s t r o so-
c ia l i s ta , s e ñ o r P r i e to , quejarse de la re-
sonancia que l a P rensa de M a d r i d , cier- i 
t a Prensa, desde luego, h a c í a a los o r a - ' í 
| dores comunisas y s indica l i s tas del A t e - J 
; neo. L a gran izada de pa labras gruesas; s 
y acusaciones m a l é v o l a s que desde aque- • 
l i a t r i b u n a d e s c a r g ó sobre e l p a r t i d o | 
¡ s o c i a l i s t a , p a r e c i ó a los p r i m a t e s de l a | 
i o r g a n i z a c i ó n una c a m p a ñ a disolvente, • 
i m p r o p i a de ha l l a r t a n ca lurosa acogida 5 
en los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s . J 
; E n cambio, los dic ter ios , las pa lanrn- ; 
j tas , el vocabular io t odo de p a t i o de c á r - j i 
; c e l , ' le parece de p é r l a s a " E l Socialis- í 
t a " p a r a volcar lo c o n t r a las derechas. • 
I A y e r l l a m a b a a , la A c c i ó n N a c i o n a l " t u r - J 
! - de a l i m a ñ a s , - d e rabiosas, de avsoUu-. | 
chos, de sabandijas, de vampi ros , de \ 
i cuervos, de g a r d u ñ a s , de lechuzas, de ! 
: rept i les , de chacales, de hienas y d e m á s ! : 
' an imales y a n i m á n c u l o s d a ñ i n o s " . - : 
E s t o como l i t e r a t u r a es l amen tab l e ; : ! 
¡ p e r o como sentido p o l í t i c o , es a ú n peor. J 
S i el social ismo e s p a ñ o l fuera u n p a r t í - | 
do de desarrapados, bueno que se a l lana- i i 
r a a t ener p o r ó r g a n o p e r i o d í s t i c o una j ! 
hoja i n f l a m a t o r i a , c u y a inso lvenc ia le s 
a u t o r i z a r a a todo. Pero u n p a r t i d o socia- S 
l i s t a que casi e s t á h o y en el Poder y que ¡5 
a sp i r a m a ñ a n a a gobernar con p lena res- j. 
ponsabi l idad, no puede aparecer .^n e l ; 
estadio de l a Prensa atacada de b i l i s cle-
^rófoba y de acome t iv idad desbocada. A l 
socia l i smo le hace m á s f a l t a l a b a t u t a ! 
que e l pa lo de ciego. A su derecha y a \ 
su izquierda h a y fuerzas bien d is t in tas , E L GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA NO REGRESARA HASTA 
Parece que en ellas se da entrada; EL NUNCIO VISITO J T E R A AL-
por primera vez, en determinadas ! 
condiciones, a las mujeres 
S E REORGANIZAN LOS SERVICIOS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 
MARRUECOS Y COLONIAS 
Es suprimida la Junta de jefes de| 
Correos y creada la Comi-
sión de sanciones 
Protestas de los Cabildos de Tole-
do, Burgos y Sigüenza contra 
la expulsión 
E l Cardenal Segura recibió ayer al 
Arzobispo de Santiago 
El Gobierno f r ancés ha puesto un 
comisario de Policía a 
| | Una ponencia para el problema del S^ d i s p o s i c i ó n 
los ferroviarios de 1917 A JI • J i A r\,»..íi- J„ U 
I Adhesiones de la A . L-atohca de la 
Mujer a la madre del Cardenal 
os 
que le conviene d iscern i r , aqui la tadaraen-
te , p a r a ve r has ta d ó n d e puede engra-
na r l a s en su rodaje. E n una l abo r p o l í -
t i c a de esta clase, en que se necesita 
c o m p r e n s i ó n y t i n o exquis i to , " E l Socia-
I l i s t a " e s t á m u y por bajo de las c i rcuns-
¡ t a n c i a s . " E l Socia l i s ta" f rente a las de-
í rechas no es menos que Bu l l e jos o A d a -
!me M i s a f rente a la Casa del Pueblo . Los 
DENTRO DE UNOS DIAS 
Un delegado español plantea en Ginebra la cuestión del trabajo 
de los monaguillos. 
--«fî *—• — 
[ I Poco antes de la ho ra anunciada para,1 M a d r i d , 17 de j u n i o de 1931. 
i ; l a c e l e b r a c i ó n del Consejo de m i n i s t r o s | E x c m o . s e ñ o r : Tengo el hono r y , p o r 
i |de aye r se p r o m o v i ó un incidente con ¡os ; l a o c a s i ó n y t ema , el s en t imien to de 
¡ r e d a c t o r e s p o l í t i c o s que h a c í a n i n f o r m a - i c o n t e s t a r i a c o m u n i c a c i ó n que, fechada 
i c ión en el m i n i s t e r i o de Hacienda , lo que!en Quada la j a r a en d í a 15 de los co-
i ; d e t e r m i n ó que dichos in fo rmadores se r e - , r r i en t e s se ha servido V . E . d i r i g i r m e . 
• ; t i r a sen . M i respuesta s e r á respetuosa, serena y 
s¡ E n rea l idad, el incidente t e m a y a ra í - i f irme; conciIiando> Sin d i ñ e u l t a d , todas 
5 i ees anter iores , que a r r ancaban de las :las defereacias que deSeo g u a r d a r l e y 
| i pocas faci l idades que dichos per iodis tas | todog los deberes que sobre m í pesan. 
: encuent ran en los secretarios de a lgmios , L a m e n t o con p lena s incer idad y ia 
I de los m iembros del Gooierno Para e l , e s i ó n de m i sea t i r refleja no y a un 
i: comet ido de su labor . E n estas condicio-1 c r i t e r i o ersonal sino el del conjUnto 
?;nes, al t ras ladarse ayer t a rde al a « p j s - de l Gobiern0j que no h a y a sido posible 
j tfeno de Hac ienda pa ra hacer l a i^or- | ecto a ^ E> mantener l a r e l a c i ó n 
i l i n a c i ó n del Consejo, v i e r o n que les b a - q u e por f o r t u n a ven imos soste-
n í a sioo p repa rada p a r a su t r aba jo 'ana:n.endo ^ ¿ casi t o t a l i d a d del isc0. 
| ¡ h a b i t a c , o n que no r e ú n e las debidas oon- , a ñ o L p a r a ello ha bastado con 
: ' ^ , . i.£i, i 4. - ¡ u n grobierno l i b e r a l , comprens ivo y e c u á -: Se t r a t a de un ves t ibu lo -por tena , quei " & . ' . . r , , , J , 
i U r v e de oaso n a r a diferentes deneAden-1nime' que sm PerPmci0 del derecho de .sirve de paso p a r a diferentes depenuen , p r e l a d o p a r a el comen ta r io o la 
• c í a s del m i n i s t e r i o , y que carece, ao.e- . . . . . . , 3 <-„ 
I m á s , de luz. E l ú n i c o apa ra to r e t e fón i - c r í t í c a respetuosa de. nues t ras de te rmi -
r c o de que se d i s p o n í a e s t á s i tuado en Un naciones p r e s t a r a aca tamien to al Po-
i pasi l lo cont iguo, s in a i s lamien to a lguno. ^ cons t i tu ido s i n h o s t i l i d a d m j u s t i í i -
• Dicho apara to , a d e m á s , no t iene ILiea ¡ c a d a y v l v a c o " t r a ^ mismo , m ano-
r d i r e c t a , sino que e s t á conectado con u n a i ^ f 2 ^ s u p n m i b l e s y d a ñ o s a s respecto 
: de las dependencias dé l a S u b s e c r e t a r í a , | de l r é g i m e n der r ibado por l a v o l u n t a d 
•do que. o imped ia a los per iodis tas co - jnac iona l . , . 
Ü m u n i c a r r egu la rmen te con sus o e r i ó d i - ! C ie r to e8s. e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , que su 
veos, u ob l igaba a los funcionar ios de P ^ m e r v i a j e estuvo exento en !a nucia-
!;aquella dependencia a p resc ind i r de! t e - ; « v a , de toda p r e s i ó n por par te del Go-
Ülé fono . F ina lmen te , los o t ros dos t e í é - i b i e r n o e spaño l , obedeciendo, s in duda, al 
i!fonos de que en anter iores C o n s e j o á h n - convenc imien to personal y t a r d í o , de 
l i c í a n uso los per iodis tas les h a b í a n sido i V . E . acerca de l a dif íci l s i t u a c i ó n que 
¡ ' c e r r a d o s p a r a s t i uso. ¡ s u p a s t o r a l h a b í a creado: pero no es 
l i Los per iodis tas quis ieron t e s t i m o i i a r menos c i e r to que en nuestras notas al 
SfS'u protes ta , y algunos l anza ron i a idea d igno s e ñ o r representante de la S a n U 
s'cle abandonar l a i n f o r m a c i ó n . Entonces. Sede, expus imos el insistente deseo y fa 
:ise r e t i r a r o n a u n a h a b i t a c i ó n inmedia- fundada esperanza de que su ausencia se 
: ¡ t a a l a que h a b í a n de c ruza r los min i s -1pro longara . E s p e r á b a m o s y q u e r í a m o s . 
: I t ros p a r a t ras ladarse a l a sa la de -Con- con todos los respetos, semejante a!e-
Í se jos, y "se abs tuv ie ron dé "abordar les -a j amien to , po r ser l a s i t u a c i ó n de hecho 
l i s u l legada, como de cos tumbre . y de t r á m i t e adecuada a las negociacio-
rj E l p r i m e r m i n i s t r o en l legar , a las c í n - l lies que con l a Santa Sede h a b í a m o s 
t i co de l a tarde, f u é el de Estado. Sor - , in ic iado , en cuanto afecta a V . E . y por-
• prendido a l ve r que no se le acercaban ¡que t a m b i é n lo aconsejaba la inqu ie tud 
: los per iodis tas y sospechando algo de lo del e s p í r i t u p ú b l i c o lamentablemente 
| que o c u r r í a , se a c e r c ó a ellos y les p ; e - ' pe r tu rbado . S in haber t e rminado" esto 
s ' g u n t ó : 'desasosiego n i aque l la n e g o c i a c i ó n , j i -
f i — ¿ Q u é es lo que ocur re? ¿ N o se les m á s p o d í a m o s esperar u n regreso del 
l lpuede i n t e r v i u v a r a ustedes? i que n i n g u n a adver tencia t u v i m o s y mc-
i f Los in formadores le expusieron el ca- nos aun p o d í a m o s ca lcu la r lo a los po-
[ so, y el m i n i s t r o les repuso: eos d í a s de habernos d i r i g ido V . E.. fe-
' ] — E s t a no es m i casa, y , po r ello, n o ' c h á n d o l a en R o m a , su protes ta con t ra 
puedo hacer nada. Sin embargo , h a b l a r é d i s t i n t a s determinaciones del poder p ú -
¡del inc idente a m i s c o m p a ñ e r o s , y espe- b l ico . E n r e l a c i ó n con ese o t r o docu-
iro que se resuelva a s a t i s f a c c i ó n de m e n t ó , prescindo de que a lguno de los 
, j todos. ¡ m o t i v o s de p ro tes t a eran con je tu ra o 
P r e g u n t a d o s i t e n í a no t ic ias que dar- r u m o r de todos ellos sea cual fuere el 
Ies, c o n t e s t ó : c r i t e r i o de p a r t i d o o tendencia sobre el 
— H a l legado- a M a d r i d , procedente fondo o so luc ión , se reconocen u n á n i -
|de l a A r g e n t i n a , donde d e s e m p e ñ a b a un m e ó t e en el derecho p o l í t i c o moderno 
' cargo of ic ia l , el nuevo embajador de Es- como per teneciente a la esfera j u r i sd i c -
i p a ñ a en P a r í s , don A l f o n s o D a n v i l a . He c iona l del m i s m o ; y de que en a l g ú n p o 
iconversado con él y m a ñ a n a a lmorza- qUeño p rob lema , como et r e l a t i v o a las 
| remos j u n t o s p a r a cha r l a r de los asun- QrdeneS m i l i t a r e s , sólo se t r a í a en a 
tos de aquel la embajada. :v ida c o n t e m p o r á n e a de exterioridades 
la de n o t a c ó m i c a y l a c o m e n t a con es-; He rec ib ido t a m b i é n la v i s i t a del re- h o n o r í f i c a s v debilidades a r i s t o c r á t i c a s " 
Marqués de Lozoya. 
T O L E D O 
Don Dimas de Madariaga. 
Señor Molina. 
Z A M O R A 
Don Joaquín Ramos Cadenas. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 18 .—El gobernador del B a n - j t a e x c l a m a c i ó n : " E n v e r d a d que el mun-1 presentan te de m i p a r t i d o en Bareelo- gjn j a mÁsi r emo ta c o n e x i ó n ac tua l con 
comunis t a s le ap l i c an le l ey de quien ajeo de E s p a ñ a , s e ñ o r Carabias , n o s a l i ó ido s e r í a dichoso si no hub ie r a preoeu- na, con qu ien he estado cambiando m - | a e sp i r i t ua l i dad re l ig iosa . Sin á n i m o de 
h i e r r o mata . . . ; h o y p a r a M a d r i d como h a b í a anuncia-1 paciones m á s apremiantes ." presiones acerca del acto en que t o m a - ' m a n t e n e r Bobre ello, n i sobre nada, una 
Hablar y no hacer'do. Q u e d ó e n P a r í s , s e g ú n nuestras n o t i - i Más barcos franceses ré p a r t e el p r ó x i m o domingo . M i estau- p o l é m 5 e a de la que me a p a r t a el sen-
¡ c i a s , has t a precisar a lgunos puntos de — ¡cía en Barce lona s e r á breve. P r o n u n c i a - t i d o de l a opo r tun idad y del respeto, 
A s i s t i m o s en las filas gubemamen- ; i a s negociaciones, 
les a u n a f l o r a c i ó n m u s i t a d a de can- | L a 
d ida tos p a r a las p r ó x i m a s Cortes . E n ' a y e r 
E l p royec to de construcciones navales r é m i discurso, p r e s e n t a r é m i s resPe" debo s ign i f icar a V . E . que t a l documen-
tale  i n i t - ¡ i m p r e s i ó n de h o y es que, como que v a a comenzar este a ñ o ha sido tos a las autor idades ca ta lanas y prose- ^ p o s t e r i o r en cerca de un mes a la 
r p r e v e í a m o s , el i n t e r é s de l a j o r - aprobado h o y en l a C á m a r a francesa. ; g u : r é el v ia je . Es probable que rae t ras- r e u n i ó n de los . s e ñ o r e s Prelados Met ro -
¡ í n d i c e - r e s u m e n 
19 junio 1931 
L a v i d a en M a d r i d I ' á g . 5 \ 
j Deportes P á g . 6 
C r ó n i c a ae socie<iad P á g . 6 ; 
\ Los caminos de l a f e l i c idad 
( f o l l e t í n ) , por E m m a n u e l 
Soy P á g . 7 l 
i C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 7 | 
' I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera P á g . 8 
I De l color de m i c r i s t a l ( M e -
nudencias) , p o r "T i r so M e -
d i n a " P á g . 10 : 
Notas del b lock P á g . 10 
M A D R I D . — P o r una a v e r í a hubo es- | 
casez de agua en los bar r ios altos de | 
C h a m b e r í y Buenavista.—Esta noche 
l lega la Banda M u n i c i p a l de Parcelo-
na.—Reuniones p a r a buscar remedios 
a la crisis de l a ed i f icac ión (pág . 5). 
P R O V I N C I A S . — L o s obreros se incau-
t a n de una f á b r i c a en Barcelona. Ha -
ce ocho d í a s que -on d u e ñ o s de ella 
Se anunc ia en Va lenc ia la huelga de 
., MA A-W.j —- iíOciwiUxá u« uii t/aqub 
en C á d i z ( p á g i r :s 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l gobernador dol 
Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á en Pa 
r i s a l g ú n t i empo m á s . — L a C á m a r a 
francesa ha ; probado l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n acorazado de 23.000 toneladas. 
S-» p e d í a en A u s t r i a m Gobierno se 
m i d i c t a t o r i a l , como el que existe en 
Alemania . — Henderson y Macdonald 
i r á n a A l e m a n i a en el mes de j u l i o 
( p á g i n a s 1 y 4). 
_ permanenc ia 
Gobierno no s a b r á n mantener e n l a p r ó - consejo del Banco de E s p a ñ a . del nav io f a n t a s m a a l e m á n , el "Deu t s - j — ¿ T r a e us ted n o m b r a m i e n t o s de e m - ¡ d e n a l en l a C iudad E te rna , 
í x i m a lucha electoral , l a c o h e s i ó n que i E n c o n c l u s i ó n se per f i la una o p e r a c i ó n ch land" , que viene a r evo luc iona r los i ba jadores? Sobre haber cons t i tu ido su regreso 
l i e d ió l a v i c t o r i a el d í a 12 de a b r i l . T o - : p a r a nac iona l iza r las dobles, o p e r a c i ó n i p royectos navales de F r a n c i a . De s ó l o j — N o ; no h a y nada de eso. |una sorpresa, f uá t a m b i é n inau ie tan t s 
ido el m u n d o quiere ser d ipu tado ; todos qUe s e r e a l i z a r á seguramente con e l Ban - ; diez m i l toneladas, pero de condiciones! Seguidamente e n t r ó en l a h a b i t a c i ó n L a r a el "Gobierno que personal idad t an 
j p iensan seguramente que s in su verbo co de F r a n c i a . no b i en conocidas, y a que se le p r e - ldonde i b a a celebrarse l a r e u n i ó n minis-;deg1;acada d8 ^ ^ o rel ieve y viso, no 
y sus ideas las f u t u r a s Cor tes n o po- j E1 g e ñ o r Carabias nos expuso esta | senta como obra de m a g i a po r su v e l o - | t e r i a l . A c t o seguido los per iodis tas 13e SUpiera du ran te muchas horas en 
Idrán r ea l i za r su i m p o r t a n t í s i m a m i s i ó n . ! tarde su i m p r e s i ó n , comple t amen te op- c idad y potencia , viene a i n t r a n q u i l i z a r ¡ a b a n d o n a r o n el m i n i s t e r i o de Hacienda . ! d ó n d e se encontraba, n i se conocieran 
' S e r í a cur iosa—por e j e m p l o — l a l i s t a de t i m i s t a i Ahora se v a a una p e q u e ñ a | a F r a n c i a . A l e m a n i a no sobrepasa con E l Consejo q u e d ó reunido a las seis de en f o r m a a lguna los p r o p ó s i t o s de su 
los embajadores que abandonan el des- operac i6n p r e l i m i n a r . Espe ra que másj él a l tonelaje p e r m i t i d o . ' l a t a rde . !estancia t a n reca tada , apareciendo en 
e m p e ñ o de sus cargos p a r a a tender a adelante h a b r á l u g a r a o t r a mét3 l i n J Pe ro con los votos social istas, se ha; T-8rm¡na el ConseiO ^ forma i n t r a n q u i l i z a d o r a que ha l l aba eco 
l a c a m p a ñ a e lec to ra l . P re f ie ren ser tante> y a que se sigUe pensando en iaProbado la c o n s t r u c c i ó n de o t ro n a v i o ' ien ias a l a rmas y protestas deplorable-
i d ipu tados a ostentar , más allá de l a l a e s t a b i l i z a c i ó n . ^ se anunc i an c u a t r o m á s . H e r r i o t es-i E l Consejo t e r m i n ó a l a s once de l a m e n t e renovadas de l a o p i n i ó n . 
; f r o n t e r a , l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
C o n t r a s t a este ap resu ramien to en dis-
f r u t a r u n a s i l l a p a r l a m e n t a r i a con las 
y s  i  t r  s . r r i t es-' 
F l t-ahairt A * m n n f l m i í í l o < i ' e s p a n t a d o an te esta perspect iva , [noche. , \ p r e g u n t a V. É . s i las determinaciones 
c i u r d u t i j o u c ios, i i i w i i a ^ u i i i v o , L o g t é c n i c o s franceses sup r imen p o r ¡ Los per iod i s tas no c o n c u r r i e r o n a i a dej Gobierno e s t a r á n fundadas pr< 
T e r m i n ó l a 15 Conferenc ia i n t e r n a - l ^ o r a nuevos submar}nos y ProPunen u n isa l ida ' VOT m a n t e n e r l a a c t i t u d adop-:sideracjoneS de orden púb l i co , o en a ta 
d i f icu l tades que e n c o n t r a r o n v a r i o s m i -
n i s t r o s p a r a que personas capaci tadas 
aceptasen de terminados cargos P f ^ . , D i s c u t i ó s e s i e l debate sobre ^ 
H o m b r e s que duran te t oda su v i d a ha - V a c a d é m i c o aue n r á c t i - ^ o t ros cmco barcos complementa r ios , 
b í a n hecho a la rde de fe republ icana , seh1 P ^ 0 ^ ^ E n t r e las objecciones fo rmu ladas a l 
negaron a aceptar puestos en los q u e ! ^ , ^ J f f J f e ^ e ^ una se refiere a Ttal ia- E a v i s t a 
su labor era necesaria p a r a consol idar esas 23.000 toneladaS) . n o fcará 
el r é g i m e n nuevo, t a n defendido en t i e m . ^ a l j ^ ^ ^ " ^ a - ^ * P - ^ ^ a n buque? Y no f a l t a ! 
pos de l a m o n a r q u í a y t a n abandonado ^ ' J incluso una n r o p u e s - ^ u i e n h a b l a de ^ue deben detenerse t o - ' 
d e s p u é s de t r i u n f a r . S e r í a respetable proyec tos has ta l a r e u n i ó n de 
ese abandono s i fue ra d e s i n t e r é s , pero; ¿ esclavi tud que él íeP?esen-,la Conferenc ia del Desarme, 
so lamente es c o b a r d í a . Se h u y e n loS | ^ ^ 0 ^ ^ pa lp i t an tes y de i n - L E n Cuanto a s u b i n a ™ ™ s . a f 3 ™ 2 1 
cargos de responsabi l idad p a r a r e f u g i a r - | t a ; ¿ c ^ Af,0« n o Esnafia. nn francesa no P o s e e r á has ta 1936. smo 
que 
que 
( C o n t i n ú a en l a segunda c o l u m n a 
de segunda p l a n a ) 
se en l a f a c i l i d a d v o c i n g l e r a de u n par -
l amento . 
¡ T o d o s d ipu tados! ¿ E s posible, con 
t e r é s . M a s ent re ellos, n o E s p a ñ a , un 
delegado e s p a ñ o l , ha planteado, s e g ú n 
leemos en u n a r t í c u l o de St. B r y c e en 
'Le Jou rna l " , o t r o t e m a cuya resolu-
81.989 toneladas. 
que, po r su par te , a las leyes de la Re-
p ú b l i c a . Siempre con el debido respeto 
h a b r é de contes tar le que el pe l ig ro de 
aauel o r d e n se v ió pa ten te desde su 
a ludida Pas to ra l y r e s u r g i ó de nuevo 
con su presencia, a t a l p u n t o que esas 
inquie tudes creo p e s a r í a n en su á n i m o , 
d e s p u é s de escr i ta la c o m u n i c a c i ó n , pa-
r a d a r a sen t imien to v o l u n t a r i o a la i n -
d i c a c i ó n a ten ta que, p r i m e r o , j u z g ó no 
d e b í a o í r . E n cuan to a las leyes de la 
R e p ú b l i c a , l a r a í z y t o t a l asiento de su 
eficacia e s t á en el respeto a la i n s t i t i : -
esta m e n t a l i d a d , d o t a r a una n a c i ó n de de ^ modo mucho m á s < L o a o l e es e l tono que, en s i t io prefe-
i n s t r u m e n t o s de Gobierno? N o se crea « ^ d ^ asunto, ^ I l t e T ae uf., d i a n o sm filiación como 
que exageramos m que escr ibimos p o r e n f ^ i n t e r é s m u i l d i a l i pero en eíl L e J o n r n a l da h o y M a r s i l l a c al ex-
el p lacer de a taca r a los p á r t i d o s g u -
bernamenta les . N i u n a cosa n i o t ra . ^ , e, i 
. i - . i • c ión m i s m a , y cuando é s t a se ataca. 
El conflicto de Italia v e m í e diputados radicales votaron entonces sus precentos quedan alcanza-
contra el proyecto nava! dos coa el quebranto o nesgo con?'-
euiente y proporc ionado a l a au tor idad 
de qu ien expresa su d iscrepancia y su 
P A R I S , 1 8 . — A l t e r m i n a r s e la s e s i ó n i C p 0 S i c i ó 3 . 
1 i 5 " ' q u e nadie se h a b í a f i j ado hasta ahora. P f e r l a tesis del V a t i c a n o en l a cues- de la C á m a r a d e s p u é s d e l escru t in io ; Tengo "a fo r tunadamen te p o r seguro 
; _ J „ ^ „ Ua ^ « r a ^ i c H - ó iIMn i t a l i a n a . Antes de exponer é s t a . !del p royec to r e l a t i v o a l p r o g r a m a na-:qUe en su v i a i s e n c o n t r a r í a todas las s in duda por f a l t a de sagacidac 
Pruebas de lo p r i m e r o se p o d r í a n en- a de los mon&sumoSi t iene p á r r a f o s como el s igu ien te : va l , e l s e ñ o r H e r r i o t p r o t e s t ó v ivamen-! fac indades secundarias a que alude. 
c o n t r a r en casi todas las p rov inc i a s s s - l . " g t ^ r v c e ^ d a l a n o t i c i a c a l i f i c á n d o - " I J n calvar io- en efecto, pesa hoy so- i t e c o n t r a la a c t i t u d adop tada por 101 como celebro m u v s inceramente se m a n -
are P í o X I . E n toda su v i d a no ha p e n - ¡ m i e m b r o s del g r u p o r a d i c a l social is ta , I t u v i e r a el estado sa t i s fac tor io de sa-p a ñ o l a s . Y nosotros pro tes tamos de: 
ello en n o m b r e de E s p a ñ a , protes tamos; - j sa(j0 g|no en | a j u v e n t u d , en los medios .que se asociaron a los socia l is tds v o t a ñ - l i u d que le deseo," y que Vos f acu l t a t i vos 
de esos hombres que son... cobardes en sus amigos una. d i sc ip l ina m a y o r : Es - j de educar la p a r a que l a h u m a n i d a d v i - do c o n t r a el t e x t o somet ido a l a C á - ; comproba ron . Á l é g r á ^ n e t a m b i é n las 
su a m b i c i ó n . Vemos en ello u n s í n t o m a p a ñ a t iene derecho a que los r e p u b l i - va má-s dichosa en un m u n d o oacificado. ¡ m a r á . atenc'ones que con noble r?c"fitud DTO-
m á s de l a t r aged ia de nues t ro p a í s , t a n canos c o n s t r u y a n el r é g i m e n nuevo. Pa-; Y l a j u v e n t u d con l a que él con taba ; E l s e ñ o r H e r r i o t d e c l a r ó que en v i s - [ c l a m a p o r nar<-R rie l a G u a r d i a c i v i l 
ap to p a r a l a p r o d u c c i ó n de ta lentos d i - ; r a © l i o : — ¿ t e n e m o s que r e p e t i r l o ? — t i e - i p a r a a g r a n d a r u n e s n i r i t u un ive r sa l d e ' t a de lo sucedido no le quedaba sino Po l i c í a , y puedo asefruvarle qu0 sem«>-
solventes, t a n finamente p reparado—dis - 'nen nues t r a c o l a b o r a c i ó n . Pero esto no; buena vo lun tad y de concordia, que presentar la d i m i s i ó n de l a presidencia! j an tes miramien 'Los l e los de s i e n T 
puesto, m e j o r d i cho—para la opos i c ión puede esperarse, s i todos los secuaces: f o n s t i t u v e "a base m i s m a de la r e l i g i ó n ¡del g r u p o r a d i c a l social is ta . contras te , que parece ins inua r o 
y . t a n reacio al esfuerzo pac ien te y ca- de los pa r t i dos gubernamenta les pien- d? l a que é! es jefe, hoy ve tíne se l a ; A l enterarse de ello, muchos amigos]ac t i tud" del Gobierno son la oh 
l iado que • coloca uno a uno los s i l lares , san, ante todo, en conqu i s t a r . u n s i t io j qu ie ren l levar o a l m e n o r poner u n l i - | d e l s e ñ o r H e r r i o t i n s i s t i e ron v i v a m e n t e i debida y ^uardad? a ' las ' t ^ 1 .Cia 
del edificio fu tu ro . ¡ d o n d e se pueda h a b l a r mucho, aunque : m i t e a la a c c i ó n que él d o s e a r í a e j e r c e r ' p a r a l o g r a r que no l l eva ra a efecto l a i t r u c c i o n e s del m i s m o e*.fC aS ins* 
E l Gobiernoj t iene derecho a ex ig i r d e ' l a l abor pos i t iva sea escasa. I sobre e l la y p a r a ella.".—Salache." , ¡ d e c i s i ó n anunciada . i m u y s e ñ a l a d a m e n t e en r e S ^ ó n 7 
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V . E . p rocura , aun en situaciones de l i -
cadas y d i f í c i l e s que quise ev i ta r , la 
c o n c i l i a c i ó n entre los respetos que l a 
persona y l a j e r a r q u í a i n sp i r an y la 
f i r m e z a con que ha de proceder en la j 
defensa y g u a r d a t r a n s i t o r i a de un po-
der supremo que, l i b r e de p e r í u r b a c i o - i « ^ £ i ^ > . nQ„ " Q •p_AT1c,{, i querel la f o r m u l a d a a ins tancia d&l fiscal 
nes, ha de en te rga r a l a r e p r e s e n t a c i ó n : . E l . Gobierno hizo l l ega r a l a Prensa de la R e p ú b l i c a i por ma.lversa. 
del p a í s . 
N o e x t r a ñ a r á t ampoco a V . E . que el 
E L D I F I C I L C A M P E O N A T O B R I T A N I C O 
(Viene de p r i m e r a p lana ) ' E n el sumar io que se sigue po r l á 
oión de caudales en el A y u n t a m i e n t o de 
Presidencia.—Se a p r o b ó u n decreto ]gevi i ia i durante la é p o c a de l a D i c t a d u - I 
" i J -A " ^ - r . ^ ^ a i r n l n m a s v Mar ruecos , i con t r a el ex alcalde don N i c o l á s D í a z 
qu ien nos t r a n s m i t e su escri to con t o d a ^ c i ó n & e n e r ; ! p ^ n ? n 0 l ° e - a e S s J d i s p o s i c i ó n , i M o l e r o y el ex teniente de alcalde, pre-
eficacia y deferencia, no se pus ie ra en Como c o m P l e s l f t o d ^ ^ ^ que fué de la C o m i s i ó n de obras, 
c o m u n i c a c i ó n d i r ec t a con el s e ñ o r Car- el presidente entrego un P ™ ^ ™ "B |don Carlos De:lgado B r a c k e m b u r y , ex i -
denal . T a l vez pesara en el á n i m o dejcre to que re f rendara el m i n i s t r o ut5 jg i éndos€ f l eg como ñ&nz& a ](>s efec,to3 re 
aquel la a u t o r i d a d c i v i l l a i m p r e s i ó n delcienda, en v i r t u d del cua l en ^ -n ia- las re?Pon'sabii;(iades c iv i les ds l a cau-
e x t r a ñ e z a que a todos nos produ jo exceptos correspondientes de l a A a m m dog mí l loneg áQ pesetas al p r imero , 
hecho de que V . B . m o s t r a r a su d e s v í o t r a c i ó n c e n t r a l y de a lgunos o t ros s f* - \ y m i l l ó n y medio al segundo, 
ex t r emado p a r a el con tac to con t o d a í v ic ios de l a D i r e c c i ó n r e fe r ida se i n - i se esperan datos reclamados a aquel 
a u t o r i d a d c i v i l de l a R e p ú b l i c a , incluso t roducen e c o n o m í a s que r e P r e s ^ n t ^ ' A y u n t a m i e n t o pa ra concre tar las d e m á s 
con el s e ñ o r gobernador c i v i l de Tole- i como promedio , el 40 Por. ,10<;o ® ' 
do, persona de re l ig ios idad manifiesta,!gastos respectivos. E l pres idente anuu-
o r t o d o x i a in tachable , t emplanza m o s - l c i ó que a esta e c o n o m í a s e S u ™ 
t r a d a y p r e d i s p o s i c i ó n no c o r r e s p o n d í - 1 sobre las y a procuradas en a i s u n u j E1 á& C h a m b e r í ha dictado auto 
da a f a c i l i t a r , del modo m á s c o r d i a l y conceptos de l presupuesto de l a r r e s i -
considerado, l a c o m u n i c a c i ó n del Go- d e n c í a . 
b i e m o de l a R e p ú b l i c a con l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a de E s p a ñ a . 
Deseo y q u e r r í a poder a ñ a d i r que es-
pero, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , reflexiones de 
responsabilidades." 
La prisión d e l Dr. Albiñanal 
Se a c o r d ó n o m b r a r p a r a l a r e f e r i d a 
d i r e c c i ó n a l subdirector , s e ñ o r C á n o v a s . 
M a r i n a . — D e c r e t o supr imiendo el Con-
ic,3ejo de los buques ^p'^^^'*^^1P ~ o>i 
s u elevado e s p í r i t u , cpnducentes a da r tado, pasando estos barcos, J S P ^ á 
' „ „ „ "•tr.^r.cría ñ " . a. l a M a r i n a de gue r ra . de nuevo c a r á c t e r v o l u n t a r i o , como creo 
que a l fin lo ha tenido, a esta su se-
g u n d a ausencia y , sobre todo, aquie ta-
mien to a l pueblo e s p a ñ o l en b ien del 
orden que afecta a todos los ciudadanos 
y c c n provecho p a r a l a Ig les ia , que i n -
y - E s p a ñ 5 ,  g u e r r a . ; tenido gubernativo_ 
Exped ien te au to r i zando l a adqu i s i -
c ión de dos estaciones de r ad io t e l eg ra , 
f i a de onda c o r t a y u n receptor . 
Comunicaciones . — S u p r i m i e n d o l a 
J u n t a de jefes del Cuerpo de Correos y 
de l i be r t ad provis ional , s in fianza, a fa-j 
vor de l doctor A l b i ñ a n a , en el sumar io! 
que se ins t ruye a consecuencia del asal-
to a u n semanario. 
E n v i r t u d de d icha orden, el s e ñ o r Ál-j 
b i ñ a n a iba a ser puesto en l ibe r tad , pero ' 
el d i rec tor de Seguridad ha dispuesto que 
c o n t i n ú e en la c á r c e l en , concepto de de-
E l abogado s e ñ o r Caballero Blasco, de-| 
fensor del doctor A l b i ñ a n a , se ha dirigí-1 
do a l presidente del Gobierno sol ic i tan-
do la l ibe r t ad inmedia ta de su pa t roc i -
nado. 
Causa sobrese ída i 
POBfffS 
¡ c a n d i d a t o po r esta c i r c u n s c r i p c i ó n , don Torreblanca , radicales soc ia l l á t a s , Agu». 
! J o s é M a r í a G i l Robles. Recuerda su-"bri-1 t í n M o r a Valero , y C é s a r C á r r i c h e n a 
l l a n t í s i m o e inmacu lado h i s t o r i a l de Genaro, lerrouxistas, Rafael A l t ami r a 
ciencia, de a c c i ó n , de m u l t i f o r m e activi- 'p1'80*3 republicano independiente. Car-
d a d en l a o r g a n i z a c i ó n social y c a t ó H c ^ - ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 1 ^ : 
:en l a c á t e d r a , en el foro , en l a propa- pubi:cana Corresp0lldP6n par cS" 
:8'anda"- . . . co puestos a la Al ianza y tres a loa ra ' 
" G i l Robles—dice—por su elocuencia dicales socialistas. L a Derecha liberal r 
fác i l , encendida y v i b r a n t e , po r su pre- publ icana tiene por ahora designados t 
p a r a c i ó n c i e n t í f i c a en cuestiones de de- J o a q u í n Chapaprieta, Pedro B e l t r á n de la 
recho p o l í t i c o , y en las que se h a n do ¡ " ^ e y Romua ldo C a t a l á Guarner, pero 
d i s c u t í ? precisamente en las C o n s t i t u - ^ ' te ^ Z ^ ^ Z ^ 
yentes; p o r su a c t u a c i ó n social a g r a r i a t rai . io a l3_ oandidatura de O n a p í n r í0" 
y l a exper iencia que le ha dado su l a - Por este m o t i v o tampoco v a l a D e r ^ d 
bor en l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l Ca-i republ icana en u ñ ón de los d e m á s 
t ó l i c o A g r a r i a ; por su va lo r c í v i c o y l a : t idos republicanos. Dos socialista^ d^ 
entereza de su c a r á c t e r y la p ro funda no unirse con la Derecha republicana 
r a i g a m b r e de su fe y convicciones r e l i - Para i r Por l a m a y o r í a , i r á n por ios 
glosas y sociales: por todo esto y mucho J^es Puestos de la m i n o r í a para Rodoi-
Agra r i a ha 
anunciado que p r e s e n t a r á a Pascu?! 
.os candidatos del bloque - - J:;ascual ca-
agrario, aclamados 
j r r i ó n . A d e m á s se p r e s e n t a r á n lo  c nóni 
gos don Vicente A l e m á n , social d e m ó c r a t a 
gos don Vicen te A l e m á n , social d e m ó c r a t a 
:que cuenta con grandes prestigios en 
^NCA, 18.—Con creciente inten^jla p r o v i n c i a y el s e ñ o r Hidalgo, que Ue. 
: i n ú a n los s e ñ o r e s Caeanueva & grandes s 'mpatias en la d i ó c e s i s / 
Candidato por Avila 
S A L A M A
sidad c o n t n 
Cla i rac y G i l Robles, la propaganda a g r á - i 
.. r>ór el par t ido de V i t i g u d i n o , y el de 
Ledesma. H a n vis i tado varios pueblos y AVTT A IR TT» i " " I 
en Vi lves t re , el s e ñ o r G i l Robles se u n i ó ^ V ^ T ^ C,?USado im-
IÍTOÍ p p ies ion la not ic ia de presentar 
¡ " A - a - a - n d a c-c-on e -é l "Rr r -a -an . say!" 
teresa cuando menos a todos los c a t ó - creando l a C o m i s i ó n de sanciones. 
l icog Derogando l a rea l o rden de 22 de j u -
Respetuosamente se despide de ^ e s - i l i o ^ L a Audienc ia de ,Pamplona ha sobre-
t r a eminenc ia su a t to . ss, q. b . ss. a. P - . | ^ l ^ 7 Í t ^ n ^ ° n n X s 1 oficiales de : se ído l a causa ins t ru ida por el Juzga-
Nice to A l c a l á Z a m o r a 
E! Nuncio de Su Santidad 
("Glasgow E v e n i n g " , T imes . ) 
Santiago de esta capital don 
P é r e z A r r o y o . 
Ruptura entre radicales y 
radicales socialistas 
visita al presidente 
E l N u n c i o de Su Sant idad, m o n s e ñ o r 
Tedeschini , v i s i t ó ayer en l a Pres iden-
cia a l je fe del Gobierno p rov i s iona l . 
Protesta de la F. A. E . 
Da F e d e r a c i ó n de A m i g o s de l a E n -
s e ñ a n z a ( F . A . E . ) en n o m b r e de m á s de 
m i l Colegios y Escuelas, p ro te s t a respe-
tuosa, pero e n é r g i c a m e n t e ante V . E . po r 
l a e x p u l s i ó n del E m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
Cardena l P r i m a d o , d i r e c t o r pon t i f i c io de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a , ac to l a -
promoviendo a a q u é l l o s a oficiales ^ e! m a r q u é s de San 
tercera clase del ouerpo . i M i g u e l de Aguayo, por supuesto, del i to 
T r a n s f o r m a n d o las estafetas p o s t a - i d e c o n s p i r a c i ó n m o n á r q u i c a , por no ha-, 
les de segunda c a t e g o r í a en estafetas :ber encontrado mate r i a del ic t iva , 
t é c n i c a s o c a r t e r í a s rura les . i 
Disponiendo que las facul tades con- LOS CierecnOS 0 6 A a ü a n a S | 
cedidas a l m i n i s t e r i o de l a Goberna - I ¡ — 
c i ó n acerca de sobretasas p a r a el ser- SODre IOS aUtOPIOVIieS 
v i c i o pos ta l a é r e o se e jerzan po r el m i -
n i s t e r io de Comunicaciones . 
Trabajo .—Decreto s e ñ a l a n d o e l p r o -
cedimiento p a r a confeccionar las l i s t a s 
del Jurado . 
E l ex subsecretario de E c o n o m í a , se-
ñ o r P a u de Soraluce, ha enviado a l a 
Prensa l a siguiente no ta : 
" L a c e l e b r a c i ó n de la Asamblea de 
impor tadores de a u t o m ó v i l e s y n e u m á -
E c o n o m í a . — D e c r e t o d ic tando n o r m a s ticos ha hecho que estos d í a s saliesen 
a que ha de ajustarse l a t r a m i t a c i ó n y ja la publ ic idad m u y insistentes ataques 
r e s o l u c i ó n de los expedientes sobre l i - ^ a l decreto de 21 de ju l i o ú l t i m o , que ele-
q u i d a c i ó n de los derechos arancelar ios vó algunas, contadisirnas, par t idas del 
Se ha llegado a la unión de derechas en San Sebastián. 
L a Juventud Republicana de Santander se pasa en bloque 
a los comunistas. Cuatro candidaturas distintas por Burgos. 
Ruptura de la conjunción en Valencia 
LA DERECHA R. VALENCIANA CELEBRARA UNA GRAN ASAMBLEA 
to. H u b o disparo de cohetes M a r c h a r o n Robust iano P é r e z A r r o y o 
al A y u n t a m i e n t o y en su sa lón de sesio-
nes, que estaba abarrotado de púb l i co , ! 
los s e ñ o r e s Casanueva y G i l Robles en-j 
tus iasmaron a los oyentes y fueron acla-| 
mados. E l s e ñ o r Clairac por encontrarse 
enfermo no pensaba hablar, pero tuvoj H U E S C A , 18.—Por esta provincia pre-
que i n t e rven i r ante los c a r i ñ o s o s reque-senta su candida tura el min i s t ro de E" 
r imien tos . D e s p u é s se t ras ladaron a Cor- tado, s e ñ o r L e r r o u x en u n i ó n de don 
porar io , donde h a b l ó Dan ie l Salas Cla i - Rafae l Ulled, don P í o D í a z y don An-
rac. E n Masueco h a b l ó t a m b i é n d e s p u é s i tonio Mayo. Se ha ro to el pacto entre 
,de la p r e s e n t a c i ó n hecha por el vecino j los radicales socialistas y los lerrou-
Adolfo Vicenta . E n todas partes, son r c - j x l s t á s . 
cibidos con verdadero entusiasmo, pero: . P o n r i i r l o t r » Ar\\ l\flo 
donde se d e s b o r d ó fué en P e r e ñ o . d í n d a LanCiídaiO del Magisterio 
el s e ñ o r Casanueva goza de grandes sim-j H U E S C A . 18 - L a Derecha l i b e r l i l ^ 
patias. L a calle p r inc ipa l estaba_ ador- bl icana presenta como candidato a dorv 
nada con arcos de flores. Los vivas a . F r a n c ¡ S C 0 Iza r re i co,misario del E i ¿ 
los candidatos no cesaron un solo ins-;de prime.ra clasei que es n a t u r a l , J ^ 
tante . Desde el ba lcón del Ayuntamient. .) :de esta p rov inc ia . E l magistrado nació 
m e n t a b i l í s i m o que h a her ido profunda-1 e x ó t i c o s . 
emplazados p o r i m p o r t a c i ó n de t r i g o s Arance l , l levando l a in ju s t i c i a ds susj impugnadores hasta el ext remo de ca-i 
l i f i ea r aquella d i s p o s i c i ó n de alejada de 
por no haber lo_cal para, t a l m u l t i t u d gj de ]a p r o v i n c ¡ a ^ s l x t e . candidato 
hablaron los s e ñ o r e s Casanueva y Gi l a don M i g u e l S á n c h e z de Castro, direc-
Lá C a n d i d a t u r a de :flafaeI Picavea, independiente, y don Ju- dobles que xueron m u y aplaudidos. ;tor de la Escuela graduada. 
Candidatos comunistas la conjunción 
A d e m á s de los candidatos socialistas 
mente l a conciencia de los c a t ó l i c o s . — | E l m i n i s t r o d i ó cuen ta de las bases | ja rea i idad en sus fundamentos y d e ; ? ^ 0 ® nombres y a han sido publicados, 
E l vicepresidente, A l f r e d o L ó p e z . 
Protestas de Toledo 
T O L E D O , 18 .—Han d i r i g i d o sendos 
l io de U r q u i j o , car l is ta . 
L a cand ida tu ra al ser conocida h á si-
do m u y bien acogida y el t r i u n f o de los j 
cua t ro parece seguro. 
Asamblea de la Derecha 
Reqional Valenciana O V I E D O , 18.—Ha quedado formada la 
cand ida tu ra comunis ta en la siguiente 
La Juventud Republicanaí V A L E N C I A . IS.—En v i s t a de la s i t ú a - í ' o r i«a : J o s é Buliejos. ex empleado de 
c i ó n p o l í t i c a crsada por la ac t i tud de Correos; Manue l Adame, ex secretano 
níiQíJ c r i n e f n m i m i e t o e los par t idos izquierdistas, el Conseio de:de la C o a f e d e r a c i ó n Naclona! del Traba-
negociadores e s p a ñ o l e s p a r a d e s b r o z a r l a de los m u y l e g í t i m a m e n t e deseosos i «ÍS s e ñ o r e s s.gu'ences: don A l e j a n d r o i ^ c t o d d iu5 o u , i m i l i 5 i d á l a Derecha pegio.nal valenciana, ha Jo y organ.zador d-;l comunismo en An-
el camino que h a de l l e v a r a l a posible;de r e s t i t u i r al comercio del a u t o m ó v i l ^ e r r o u x don Fe l ipe S á n c h e z _ R o m á n , \ g A N T A N D E R 18 _ Se h a n u i t ¡ m a d o acordado celebrar una .asamblea e x t r a f r - i d á l u c í a ; J o s é L e ó n T r i l l o . V.cente Arro-
t e l ea ramas 'de n ro tes t a po r l a e x p u l s i ó n c o n c l u s i ó n de u n T r a t a d o de Comerc io extyanjero y ?us accesorios su _anterior t o d r J ¿ " f s e ? 0 „ r ^ y a las candidaturas" que han de presen- ^ ^ a r i a el p r ó x i m o s á b a d o por la t a r - lyo , L u i s A r r a r á s Manue l R o l d á n , Etél-
t e i e ^ a m a s ^e P r ^ s ^ P ° r , i a 5 ^ ^ S 1 ° ° p_t rp Fqr,ofía v P o r t u ° - a l ¡ e sp l endo r , sera pe rmi t i do a quienes d i - ̂ aI ' do? Rober to Castroyido. don L u i s | t a r s j p r ó x i m a s elecciones ñ o r de' Para decidi r en de f in i t i va si se per-I vino Vega, Ceferino Ru:z, C r í í p u l o Gu-
del Cardena l P r i m a d o y l a f o r m a de entre E s p a ñ a j P o r t u g a l . ^ _ . , ¡ s i e n t e n de los pareceres expuestos re- de T a p i a y don Pedro Rico . L p r o ? i n L de Santander Hâ ^̂ ^̂ ^̂ ^ o no en la a b s t e n c i ó n . t i é r r e z , R a m ó n G Riza, R o d r í g u e z Gi-
^ s t a noche, a las nueve y m?dia . se | coa l i c ión in tegrada por los par t idos so-l raldo. propagandista, y J o s é de la Fuen-
¡ celebrara un m i t m en el t ea t ro de l a cia l is ta , r ad ica l social ista y fé l e ra l , que i Ruptura de la 0 0 n ¡ U n C Í 0 n i t s . empleado de Correos. 
por el s e ñ o r W a i s . , ¡ J f f d&1 l ^ a ^ ^ ^ . ! | P a n H i H a t n r a n n r a r i o fnHoroI 
Dos fueron las razones b á s i c a s de la de los candidatos. H a r á n uso de l a p a - j B r u n o A'onso socialista- Ignac io Vi l la -1 o n V a l p n r i a UanuiaaiUra agraria TeCierai 
d i s p o s i c i ó n impugnada : en p r i m e r lugar , < l abra los s e ñ o r e s Tapia. R ico . S á n c h e z : das y M a n u e l Ru iz de V i l l a , r e p u b ü c a - Cíl V d i e i l O i d j — - — — — — — 
LriJCJiN, 1».—Ha par t .do federal, rsu-
realizarse é s t a , el Cabildo, p á r r o c o s , ca-
p i l l a m o z á r a b e , A s o c i a c i ó n Diocesana 
del Clero é n nombre de seiscientos aso-
ciados, J u n t a Diocesana de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a con ochenta J u n t a s locales, A s o -
c i a c i ó n de M a r í a s de los Sagrar ios , Co-
m i s i ó n femenina en r e p r e s e n t a c i ó n de 
seis m i l mujeres toledanas. 
Protestas de Burgos 
; t   l s areceres expuestos 
F o m e n t o . — E l Consejo de m i n i s t r o s cordar t a m b i é l l p ú b l i c a m e n t e los fun -
ha examinado el p rob lema de los f e r r o - ¡ d a m e n t o s de aquel decreto, refrendado 
v ia r io s despedidos el a ñ o 17 y , d e s p u é s 
B U R G O S , 18 .—El Cabildo M e t r o p o l i -
tano y los b e n e ñ e i a d o s de l a Ca ted ra l 
el que se adhieren a l a p ro tes t a que 
é s t e f o r m u l ó por l a e x p u l s i ó n del P r i -
mado. 
Protesta del Cabildo 
de o í r los i n fo rmes detal lados que ha 
dado el m i n i s t r o de F o m e n t o , a c o r d ó 
n o m b r a r una ponencia compuesta po r 
los min i s t ro s de Fomen to , Guer ra y T r a -
bajo p a r a que t r a i g a l a f ó r m u l a a u n 
Consejo i n m e d i a t o . 
l a necesidad ca rd ina l de reduc i r en t o d o ' R o m á n . Castrovido, Larsro Caballero v nos rndipalo'? «nr-inlUtnB- TínmAn TÍIÍ̂ 1-
lo posible l a sal ida de dinero e s p a ñ o l , j Le r roux . P r e s i d i r á ' el J t o don TSÓ? R e b o í l t Edua rdo S f ^ v i ^ W ^ ^ X I o s ^ l S I S ^ ^ r d i n a r i a . acor-
rales. Los tres par t idos que c o n s t i t u y e n ; ^ í e p ^ b l i c a í o s " n ? h a f ^ l& 
esta coahdon no l l ega ron a un acuerdo henderse. N I en la capi ta l n i en la p r o - ^ ó ^ a ^ 
con la Derecha Republ icana v con los v i n c i a h a b r á n u é s c o n i u n c i ó n r-nuhli-^ui c:ínaA'a!it°3 ?¡. a o ° . •h 'auar«0 
socialistas. La^Derecha Republ icana n o ^ L n " ' E n lí e a p i ^ T f r ^ 
^ ! S ! ^ „ c a " ^ ! ^ ^ ^ r ^ ! f ' r n e r l 0 S : a u t ó n o m o s , que siguen las Inspiraciones i ̂  ^ f ^ r ^ S n ^ ^ 1 Men€n-
especialmente del destinado a ate.ncio- Gómez , 
nes de puro lujo , como suelen serlo las 
que impu l san a los automovi l i s tas a cam-
biar de coch e casi cad i a ñ o para no su-
f r i r l a m o r t i f i c a c i ó n de ser vistos en uno 




dez y don Ange l Sarmiento. 
Tres candidaturas de izquierda 
E l conde de Romanones ha enviado la i : 
E l Consejo anoche celebrado t u v o i n - jque no sea del u l t i m o modelo. I en se-. sigUiente ca r ta . jp0F ahora. Presenta tres candidatos pa-fdeT p é r i ó d l e ó ^ i a s d ü l s t a " E l Pueblo" se 
h a n enviado u n documento a l Nunc io , en:dudable i m p o r t a n c i a , pese a l a no muy ;gundo^ (aunque es u ^ - s f ^ o con . " S e ñ o r presidente y. vocales del C o m i t é los cincerpuestos que se pueden v p - ; h a l í l e g a d o , desde el p r i m e r momento . | 
considerable de l a m a y o r pa r t e de los ]son* , de P ^ e r o ) . la. w l u á i h l é o * h s * - , p r o v m c i a l del P a r t i d o L i b e r a l de^-Madnd. ^ v , que s e r á n : Jose^AI tay . E m i l i o . H e - . a i r a Ta lucha con l a Derecha I / b e r a l 
asuntos en él discut idos que figuran e n ^ de t?q ^ í í ^ f ! f q u e r i í ? s f ^ S o s : L a ca r t a que de i " e r o / Alonso V e l a r á e . Ademas de ^ t a ;ReDUblif.ana. Como sus relaciones con T O R T O S A , 1 8 . - E n esta prov.nc a se 
l a an te r io r n o t a oficiosa. Viene a c o n f i r - . 1 } ; ^ de m i e T e n í - T s i e n ^ rec ib í l lena de entusiasmo p o r j c a n d i d a t u r a se presenta o t r a á e r e c h i S . ; e l .par t ido radical socialista, que acáu- p r e s e n t a r á n tres candidaturas a la la-
m a r esa fundada s u p o s i c i ó n el hecho d e ^ ^ S í m ^ f , ? í d í n í e n ? a l e s de 3 ^ t 2 ^ f « m ? 2 a en .las a s p l i * c i o n e s | d e c a r á c t e r regional independiente de ! d i l ^ Fernando ya le ra . son m u y t i ran tes cha, la coa l i c ión socialista, la catalana 
a u J l a d u r a c i ó n S i C o ^ e i o e x c u s e í ^ l Z ^ ^ ^ S a el as 1? c o t ¡ qUe^n0-S. " " x f " l n l a Vld.a P ó b l i c a ' me ^ f e f o r ™ a ? P.arte don L a u r o F e r - j t a m b i é n > . . puede aseg.ar3.rse que. salvo republ icana y la de la Derecha renubli-
que l a au rac ion a u uonsejo exceaiese^ion e s p a ñ o l a . A ñ á d a s e a ellas la con- , producido honda e m o c i ó n , porque es re- -nánde» , c anon igo -de Santander, y d o n : - o ^ r r a - T i n - ' - s u c e s a ^ m - D - r e v i n o • los tres cana. Se dice que se p r e s e n t a r á t a m M é n 
de las . cinco horas . .- : vemencia de ampara r algunas mdus- veladora de que los sucesos U - a s c e n d e n t a - l f ^ pa r t i do a ¿ r & p o r i Í r m S o r i S f i -
Parece que lo que p r i n c i p a l m e n t e r e - ' t r i a s -.de -.reciente -cre^cion^ f t & T e ^ a e ^ ^ i%s' r g é M n ^ ^ í ¿ ^ ^ & e \ ^ g i ^ 5 í Í í f f ^ » ^ ^ a ^ « « r á l . ^ u . - * ^ . ̂  rntow » f J ^ i ^ m ^ ^ " i t : . * ^ ? ! * 0 . . W * 1 1 * - m -.^3- s a y o n a s , n 
Los radicales pensaban acud i r 
de Sigüenza 
ido. 
L á : l u c h á en la p r o v i n c i a S I G U E N Z A , 18 .—El Cabi ldo c a t e d r a l ^ a t e n c i ó n de los m i n i s t r o s f u é 
ha enviado hoy a l presidente del Go-l** detenido examen de l a ac tua l i dad so-. p r imeras mater ias nacionales en s u : ¡ u s ~ c o n v e n c i m i e ¿ t o T ^ ^ aspecto, s r oien ios 
b i e m o el s igu ien te t e l e g r a m a : " E l C a - ; ^ a l ^ los problemas mas urgentes^ que casi absoiuta to t a l idad otras de obl iga- i S f í X ^ ' e ^ S o n S o s S e l v e ^ d ? e ^ í S a c o r d ó con ^ c e p ^ ' f ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ a ^ ^ 
b i ldo ca ted ra l de S i g ü e n z a p ro t e s t a r e s - « « ^ ^ Planteados l a v i d a e s p a ñ o l a . ! d o t r i b u t o al ex t ran je ro) , y como las. de l t an tag inconsecuencias y v e S d e s ¡c ión de l a D i r ec t i va , pasarse a j . partidoj-Pueblos' habra necesidad oe.cederles al-
petuosamente con toda e n e r g í a c o n t r a i S e § ^ n ^ e s t r a s referencias, uno de los ¡ p i e z a s m e c á n i c a s , bicicletas, hojas de 
l a i n ju s t i f i cada e x p u l s i ó n del d i g n í s i m o y !asuntos m á s interesantes ayer t r a t a d o s ¡ a f e i t a r , y otras que suman cantidades 
gurando en l a candida tura Rodr igo So-
pr í ? sen ta r l a n ó . 
El Dr. Roca, por Las Pa lmás 
S E V I L L A , 18.—-Una numerosa comi-
E l requer imlent 
que m i nombre f i g i 
tos que han de 
cualquiera o t r a ocasic 
v V S s i m ^ ^ dinero que- v e n í a R 
v i r t u o s í s i m o L-araenai ^ r i m a d o , nues t ro ^ ^ { r i p ñ p p - n r d a d pcerca del mo-1 saliendo de E s p a ñ a , y se podra pensai 
M e t r o p o l i t a n o , con g rave per ju ic io p a r a ! t 0 i p ^ a l de begur .daa acerca aet m o | . , * • - K L , ^ -
los intereses espi r i tua les de los c a t ó l i - ^ ^ e n t o c a t ó l i c 
' ' a realmente impuesta po r m-s circuns-; las circunstancias que nos-rodean, por' el 
incias. , , . . . l ambiente que predomina, me ha cbl iga-
E l decreto de 21 de j u l i o ha venu;; ! do a u n detenido examen qu 
eos e s p a ñ o l e s , y espera de los sen t imien -
tos c a t ó l i c o s de-V. E . ordene l a i n m e d i a -
t a v u e l t a a su a r c h i d i ó c e s i s del P r í n c i p e 
i t ó l i c o vasconavarro , a s í . c o - ^ u t ,no f u é . u n ^ m p l e capr icho minis te- de m i par te una c o n t e s t a c i ó n t a n rapída 
incidentes ocurr idos el ü a s a - ^ a l lo ,que í m P u l s o a adoptar una med.- jcomo c a t e g ó r i c a , pero en el presente, por 
mciaentes ocurnuos t i pasa ,a real ente i puesta por las circuns-; ]flS o . í r r . i iñ l t án««a ^ - v K * * * * r - ¿ 0 v 
son los sifruientes: 1 las p r ó x i m a s elecciones. Obtenido 
do domingo en P a m p l o n a como conse-
cuencia del m i t i n celebrado en l a P laza 
¡Tratados panol en la d i s c u s i ó n 
sanos de Cuenca 
C U E N C A , 18.—Se ha d i r i g i d o a l Go-
bierno un respetuoso y e n é r g i c o escri to 
me l leva 
ceptando todo 
ta como opor-
como a él tcn-
fué del par t ido , I s i d r o Mateo • Ortega. • 
La. cand ida tu ra reg iona l independiente Derecha L i b e r a l republ icana: ~„ don MaHano G ó m e a G o n z á l e z , teniente 
"p lacs t " del Obispo de Las Palmas y 
del Cardenal l undain . el doctor Roca ha sido m u y bien acogida en la m o n t a ñ a , , , , , -c,̂ . A„„ - - i ^ . ^ ^ ^ ^ ^«.^a..**, OJ u^vi.UJ. ¿ .^v .
por los elementos de orden. H a n celebra-i?,8 f ' ™ 1 6 * y * o n s * i e ™ de o , fKs^d r0 ' . J °n i p r e s e n t a r á su candida tura por Las Pal-
do va var ios aotos de propaganda en el ^ ^ e l -Sánchez Guerra, subsecre^r io ^ donde es m £ por haber 
pa r t i do de-Potes y en e l d e Relnosa, y J f l a 1 ™ * ^ % * ° ^ en aquel seminar io la ¿ar rS-
m a ñ a n a c e l e b r a r á n o t r o en T o r r e l a v e g a : ^ ^ S o t o l o V " ra e c l e s i á s t i c a y haber sido m a g M r a l d3 
Por lo que se refiere a los elementos ^ ^ l u g u X V i l l a l ^ n o t a d o l ^ " ^ cap i ta l . E l doctor Roca presen 
de Pedreguer; don J o s é G a r c í a Be r l an -
ga Pardo, ex diputado l i be r a l por Re-
quena; don Vicente Fe Castell, d i r ec to r i 
in !de l ' ' M e r c a n t i l Valenciano ' ' : don E m i l i o : ^ ^ < i e L e ó n X I I I y 
se refiere al p roced imien to p a r a l a con-j ponsabi l idad de los intereses p ú b l i c o s lo ¡ p01. todos extremos desventajosa," pués:Pe<3?do '<Jos Puestos, los socialistas han; por<i,onave' S o n e ^ a d o r c i v i l _de f U ^ a n r j 
elecciones p a r a las Const i tuyentes . 
E l m á s i m p o r t a n t e de los decretos 
anoche aprobados, es, s i n duda, e l q 
cito cal lar , pues yo no puedo reneg 
no mo es U- f « > i ^ u i e r d a hay g r a n - c o n f u s i ó n v o v ^ ^ ^ ^ ^ o ^ n ^ ^ S a l t a r á su cand ida tu ra con el programa 
. ar de * ^ucha entre los par t idos. P a r a f o r m a r ^ S , ^ " ^ ' H h S a ñ o r Re-1 ^ A c c i ó n C a t ó l i c a Social qu^ se des-a t u r a de c 'nco nombres entre S* rdo."  i t  l i e r a l  Ré- | .u« «* ^uiwon ^ o a c a oucia i qu= 
a t u r a ae emeo nomores e n t r e , v i r - ^ t P r ^ ^ e \ ] - l ' rpot r Prende de las E n c í c l i c a s " R e r u m Nova-
es socialistas, federales y s o - l ^ " 6 ^ ' 0011 '1lc®Tnt,e 1 ? basten, a^ector «mÚiÁ de 
como los tres p a r t i á o s h a b í a n ^ 0 1 " ™ * ™ ™ * " ™ * ™ » * " " ^ * ™ W ,1lo| r u m , de L e ó n X I I I y la u I L m a i 
f e c c i ó n de l a ¿ l is tas de l Jurado. S e g ú n j juzguen opor tuno y conveniente, tener I t e n d r í a T í a hos t i l idad d e ^ ü a n t o s " son" d í ' c^V30 puesto, po r acuerdo del -Go-j t e : S f p ^ n n o ^ . ^ a J r ^ n ^ f n ^ ^ 
de p ro t e s t a po r las disposiciones que nuesfcras not ic ias , en dicho decreto se m - \ ™ a r m a con que obtener para los vmos fensores de la R e p ú b l i c a y posiblemente P?ite' sido censurado por la a s a m - ¡ a e l Cuerpo J u r dico M i h t a r don i aus 
a tacan a l a Igles ia , l i b e r t a d de cultos, l t duc ^ ^ ' e s a n t e i n n o v a c i ó n c u a l ^ las f rutas e s p a ñ o l a s el t r a t o de mutuo w ^ , £ ¿ Á ¿ . ¿ ¿ ¿ A u „„„ . . . ; blea n r o v m c m l . aunaue sin l legar a la i t m o I erez Manglano. 
escuela ú n i c a , e x p u l s i ó n de ó r d e n e s r e l i - j ^ ]a de ^ - . ^ pa ra f o r m a r p a r t e á e l \ v e ^ e t o a que t ienen derecho. 
glosas e incendio de conventos y po r ia!T ifl=%™iiprfta au7 r e ú n a n d é t e r - ! Por eS0 Pensamo3 1ue ^ . ^ ^ n a t u r a l | l a p a t r i a ) y aun en defensa de la perso-j , _. Ju raao a las mujeres que reuucui u e t e i iaue se aSpire a que se restablezca la ñ o r -
p e r s e c u c i ó n del Cardenal P r i m a d o y de minada5 condici0neg: 
los Obispos de V i t o r i a y M á l a g a . E l es-
c r i t o Va firmado po r 15.000 diocesanos 
de H o r c a j o de San t iago , V i l l a l b a del 
Rey, Pozo A-i-^argo, Pa lomera , V i l l a r e -
jo , Periesteban, A l m o d ó v a r del P ina r , 
Arrancacepas , Sisante, E l Pe ra l , V i l l a -
r r u b i o , G a r c í n a r r o , L a Ventosa, M e n t a l - V i s i t ó ayer el numet ro de Estado ei 
vo, Perale ja , T o r r e j o n c í l l o del Rey, Cam- ^ a 4 o r de E ^ a ^ P ^ d o n ^ 
El embajador en P a r í s 
, na, s í m b o l o del r é g i m e n c a í d o , es p̂ . — 
mahdad de las relaciones c o m e r c i a l e s , , q u e tampoco encont ra ra el calor de 
"s iempre que sea reciproca . Pero qnei a él los c o n t i n ú a n siendo par t ida r ios 
no se debe p e r m i t i r que los intereses p r i - | d e j a M o n a r q u í a 
vados, por m u y leg.t imos que sean, l o - | p o r gS0 y p0r "estimar, a d e m á s , que en 
Peticiones socialistas 
 - núb i i r v n i b l e m - n v mité> Que ha   :d  O  r d i c  i l i t a r ; a  - - • 7-
p o f la a c t U d que S p r o v c i a l , aunque si  l legar a l  t i n o P é r e z ahg lano . ^ m é d i c o ; don: Z A R A G O Z A , 18. Se ha^ reunido la 
poi 1a acmuci que aaoptv. ^ nora ^ ; rUp tu ra del Bloaue ' 'Edua rdo Pardo Reisa. secretario par- Juven tud social sta y a c o r d ó l levar x las 
prema en aras de los altos i n t e r e s a de ruPtu^a •blotíue- j t i c u l a r del 3efe del Gobierno; y don Sal- Cortes Constituyentes las peticionas; de 
Cuatro Candidaturas :vador V i l a . A esta l i s ta q u i z á se a ñ a d a n s e p a r a c i ó n de la Iglesia y el Es tad) : 
; ¡ a l g u n o s nombres, si se deciden a pre- s u p r e s i ó n de las. ó r d e n e s religiosas y 
e n BUTOOS ¡ s e n t a r s e por las m a y o r í a s en la capi ta l , c o n f i s c a c i ó n de sus bienes; conces ión de 
* ¡ d o n d e por ahora sólo v a n por las mino- derechos p o l í t i c o s a los dos sexos desde 
B U R G O S . 1 8 . — D e s p u é s de var ias ge3-¡rias' 0 sea. por áos_ puestos. los v e i n t i ú n a ñ o s y p r o t e c c i ó n a la j« -
gren crear un e q u í v o c o gravemente p e r - | l a Z , P A I A o l han de e x t r e m a r ! « o n e s h a n ' q u e d a d o ul t imadas las cua-1 radicales socialistas p r e s e n t a r á n ventud, reduciendo la jo rnada a *eis j iü -
j u á i c i a l a l i n t e r é s nacional , actuando en violencias t i no ñ o r narte d e l ' G o - ! t r o cand daturas siguientes: Bloque Ca- :cinco c a n d i á a t o s por la. capi ta l y diez ras pa ra los menores de dieciocho anos. 
Conferencia de! señor Oriol 
independiente: Don T o m á s Alonso d e j n a d o r ac tua l de Oviedo. 
. - A r m i ñ o , don R a m ó n de la Gu?sta, d o n ; r ^ b l ' ^ ^ s ^u t ( 
que ent ren en E s p a ñ a entre_el segando jber su f r i r como el saber resignarse son! Aure l io G ó m e z y don J o s é M a r t í n e z de 7 ^ no h a n desiSnado sus candidatos. ¡Gabr i e l G u i n e a ^ x p r e s i e n t e de la Di -
_ entrevisto tam-|Semestre de 1830 y todo el ano I9á l mas; condiciones siempre de seguro resultado.,1 Ve ía sco . C o n j u n c i ó n republ icano socia- I ^ Í7n i l ¡PPf !aQ HpeimiHa'?1 P o t a c i ó n . H u b o u n gran l leno y al salir, 
10- . . . . I d e cuarenta m i l coches ( c i f r a que n o s ; v . vpr,t\vá-n Híns mMnrPs. I l i s t a : Don Perfecto -Rni^ D n r m n ^ n . ^ • " " ^ í iMUlci Udí», uc>>uinucí%i „ W+ÍW ^ r ^ ^ - f ^ ^ ^ con-
p a r a í s o , San ta M a r í a del Campo, M a d r i - j n o g Ajreg. 
g ü e r a s , M o n c a l v i l l o , Monta lbane jo , Co- S1 s e ñ o r D a n v i l a se 
rraJ de A l m a g u e r , Zarzo del Ta jo , H u e ^ i b i é n con el subsecretario. ¡ ae u en ^cu  S Ya e n ^ n dIa ejores." Ruiz o ro soro . 
ves, Valdeohvas , E l Toboso, T o r r a l b a , j E l _emba]ador de la A r g e n t i n a v i s i t o ^ r e c e exagerada), entonces l a eficacia: Con eato se re i te ra de ustedes a f e c t í - i d o n L u i s G a r c í a , don A n t o n i o M a r t í n e z 
V i l l a r del A g u i l a , Cas t i l l e jo del Rome- ia l s e ñ o r L e r r o u x . :del á e c r e t o para su f i n p n m o r á i a l n o . s i m o ani igo y s¡ ^ e ^ m>i Coade d e i d e l Campo y don J o s é M a r t í n e z ds V e - , , 
r a l . Be lmente , Rei l lo , casas de H a r o y | Rpnre^entante en CODenhaOUe 'podria quedf r m??or d ® m o s l r a ^ i lasco, republicanos de derechas con t-ones se van perf i lando las candidatu-
n e p i B « c i i i c l i i i C CU u u M c i m c i , | u c sos cuarenta m i l y plco de coches re- . . . ^ . . i M a m U l RBT,t«m«rí« v w n w T.OK«« iras de los di- . t intos pueblos. Los socia-
V I T O R I A . 18.—Ha dado una conferen-
cia en el tea t ro del P r í n c i p e , 01 seño r 
que fué presentado por don J o s é 
Cuenca. 
C . Segu 
S A N S E B A S T I A N , 18. — E l Cardena l 
P r imado , doc to r Segura, ha reciDido ̂ a 
v i s i t a del Arzob i spo de Santiago. E l Car-
denal ha pasado todo el d í a en ei ho te l 
sin sa l i r de sus habi taciones . 
P o r orden del Gobierno de la R e p ú b l i -
ca francesa se ha presentado a ponerse 
ra PH Hendava H a sido nombrado nuestro p ' e m p o - ¡ P r e s e n t a r í a n , calou á n d e l o s a un modes-
ra en Henqayajtegiari0 en Copenhague, don G i n é s V i - to promedio de diez m i l pesetas (que 
77 _ ^ ... . J ^ . r s .urp. , r , , ^ ipfo rio .^..-.r-inn «n nadie podra tachar de excesivo), mas de day Sauras. que era jefe de fricción en 
el min is te r io . 
Querella contra el Ayuntamien-
to sevillano de la Dictadura 
E l fiscal general de l a R e p ú b l i c a fac i -
a las ó r d e n e s de su eminencia u n c o m i - | l i t ó ayer la s^u :€n te nota : 
sar io de P o l i c í a . 
E l . m a y o r momen to de disgusto que 
t u v o el Cardenal en estos d í a s de s u f r i -
mien to fué aquel en que sa l ió po r 'a 
pue r t a t r ase ra del Palacio Episcopal de 
Toledo, a c o m p a ñ a d o de su madre , an-
ciana de ochenta y cua t ro años , y de su 
hermana, y se e n c o n t r ó con dofe ci&os 
de co r t a edad, que seguramente se a ü -
mentaban en ios comedores sostenidos 
por el P r i m a d o , y o y ó que daban m u e -
ras al Cardena l . 
Adhesiones a la madre 
400 mi l lones de pesetas que dejaron de 
salir de E s p a ñ a en momentos en que esa 
grupos hostiles se manifes taron en con-
»r T^»-^Tm-r-- -o-, m , . „. t r a del acto. E n la calle, s in e m b á r g ? , 
A L I C A N T E . 18.~Tra3 laboriosas ges- no Uegó a o c u r r i r n i n g ú n incidente. 
U n i ó n HP Hprpr»hn<;iManuel S a n t a m a r í a y R u z L a b í n , socia- i , . : 0 
U n i ó n 06 a e r e u i d 6 | 1 } s t a s Republ icano rad ica l social is ta! !hstas se han seParado de los repubhca-
Candidates p o r L o a r o n o 
S A N S E B A S T I A N , 18.—Se ha llegado 
al fin en San S e b a s t i á n a la u n i ó n de las 
derechas para las p r ó x i m a s elecciones a 
es una suprema necesidad y u n eviden-1 Consti tuyentes. E n t r a n a f o r m a r par te 
te incremento de u t i l i d a d in ter ior , por carl is tas, integristas, nacionalistas vas-
lo que se i n v i r t i ó en reparaciones, ha-
ciendo ganar a indust r ia les y obreros 
e s p a ñ o l e s lo que en otros casos h a b r í a n 
ganado los extranjeros." 
eos, d i n á s t i c o s , i n d e p e n á i e n t e s . L a can-
d ida tu ra e s t á f o r m a d a por don J e s ú s M a -
D o n A n t o n i o Gaballe.ro ñnn T i í ^ rtiin inos Por aspi rar a m a y o r n ú m e r o de i L O G R O Ñ O , 18 .—Después de 
— t r — da c o n j u n c i ó n . Se han celebrado tres ^vls l taron al SODernaGor P a ^ ' ? . ¡r. sn-ci'sco Vega . 
La candidatura de Gil Robles 
S A L A M A N C A , 18 .—En l a "Gaceta 
confeirenoias s in l legar a una avenen-1 ̂  ^ 1 acuerdo tomado en P J 1 " 0 ^ ' sSta 
cia. L u c h a r á n unidos los par t idos de la 'b re la cand ida tu ra que es t am compues a 
Al ianza republ icana y los radicales so-: Por A ^ SaiVad̂ r'„de„ATCpC Rufz del 
c í a l i s t a s . L a cand ida tu ra pa ra los ocho ^ a n a ; A l e J a n d ™ 
puestos de l a m a y o r í a ha quedado ü l t i - R l 0 ' Isaac Abei tua , republicanos auw 
del Cardenal 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de U n i ó n de i 
Damas E s p a ñ o l a s , p rofundamente coa-
m o v i d a coa l a pena que afl ige a ' i s t ed 
por l a ru senc i a de su v i r t u o s í s i m o hi jo , j 
Cardena l P r i m a d o de E s p a ñ a , ú n e s e a i 
su dolor que compar t e de todo c o r a z ó n , 
rogando a l Sagrado C o r a z ó n cese p r o n -
to s i t u a c i ó n t a n angust iosa p a r a us 'ed. 
p a r a nosotras y pa ra la Ig les ia c a t ó b e a . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de la Muje r , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de sus asociadas, quiere | 
a c o m p a ñ a r a usted en su dolor oor !a 
forzosa s e r ) a r a c i ó n de su hi jo e l servir 
Cardena l Segura a qu i en como c a t ó l i c a 
renovamos nues t ra a d h e s i ó n exp i e r á n -
dole nues t ro sincero pesar y ofreciendo 
nuestras p legar ias a Dios para qtie nos 
conceda l a dicha de ver p r o n t o en t r e 
—Hombre, déjeme el reloj. ¿Cómo me pre-
sento a mi mujer sin llevarlo? 
— L o mismo lo digo. Si se lo dejo, ¿cómo 
nosotras a l P r í n c i p e de l a Ig l e s i a c a t ó - jme presento yo a la mía? 
l i ca . ("Humorist" Londres ) 
ÓHS 
r í a de Leizaola y doctor A n t o n i o P i i d a i n , ! R e g i o n a l " se ha publ icado, firmada por j S a con J u i t ó ^ M a r í a ^ d e s c a r t á n d o s e a los f ^ ^ 1 ^ 
c a n ó n i g o de V i t o r i a , nacional is tas ; d o n ' N e g a r a , u n a in te resante semblanza d e l ' S i í n ¿ o t e l l a S e n s t ? A K Í O P é r e z : p r e s e n t a / á n a A.rnós S^gráS 
¡ y Otro dGsi^n&rs,!!. , 
1 ' •• ' ~ — : 1 : : , — . 1 L a A g r u p a c i ó n de la Derecha Rioja-
' jna presenta al b a r ó n de Benasque y con-
i de de H e r v í a , y a l comandante de Inge-
| nieros Or t i z de S o l ó r z a n o . 
Se considera fracasada, de antemano 
l i a c and ida tu ra del ex presidente aon 
1 M i g u e l V i l l anueva . por restarle su ma-
yor fuerza, la presentada por l a Dere-
cha r lo jana . 
. Candidatura por Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 18.—Ha que-
j dado def in i t ivamente fo rmada l a coali-
ción de derechas para las p r ó x i m a s elec-
ciones, in tegrada por los conservadores, 
derecha social, r e g i o n a ü s t a s y autono-
mistas. La cand ida tu ra e s t a r á formada 
por clon J o s é Sacias Gradol i , ex diputado 
a Cortes, conservador; don J o s é Mayia 
Manent , vicepresidente del Consejo de 
T r a b a j o : don B a r t o l o m é Fons Jo f ré de 
Vi l legas , ex alcalde de esta ciudad, re-
gional is ta . 
L a c o n c e n t r a c i ó n republicana presen-
t a r á una cand ida tu ra independiente 
tegrada solamente por el ex senador non 
A n t o n i o Pon Reus 
E L ULTIMO DE LA COLA.—¡Y luego dicen que el tiempo pasa volando!. 
" M o u s t i q u e " Cha r l e ro l ) 
—Muchas gracias por tu regalo, tío. 
—No valía nada, hija mía. 
— E s o ha dicho mamá, que no valía nada, 
pero que te diera las gracias de todos modos. 
( " E v e r y b o d y ' s " LOndres) 
C I N E A L A I R E 
en l a gran terraza del 
Alberto Aguilera, n ú m e r o 3 
(vea cartelera.) 
l i l l l l i l i l iHiBli l l l l lWll lW 
t i i . M O E S D E L l i l S P O O E I f l i t i ) -
TIIIOS.BALPeRIODEEÜiTilllZ(LüGO) 
M A D R I D . — A l i o X X L — N ú m . 8.83S 
E L D E B A T E ( 3 ) Viernes , 19 de junio de 1981 
P r o y e c t o d e E s t a t u t o r e g i o n a l e n A r a g ó n D e t e n i d o p o r d e c i r q u e e l 
a g u a e s t á e n v e n e n a d a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se celebrará una Asamblea de las tres Diputaciones. El Ayunta-
miento de Ecija pide un préstamo de medio millón para los peque-
ños labradores. Próxima Asamblea agraria en Sevilla 
V I A J E D E L MINISTRO D E F O M E N T O A V A L E N C I A 
Z A R A G O Z A , 18.—Hoy se han r e n n á d o ¡ c o n s t i t u i d o en Va lenc ia u n nuevo par-
las representaciones de las Diputacio-1 t ido republ icano: el de A c c i ó n Repub l i - i 
nes de Zaragoza, Huesca y Terue l , p a r a cana, que sigue las inspiraciones del se-
L e a c u s a n d o s n i ñ o s d e p r o p a l a r 
l a e s p e c i e 
MOZALBETES DETENIDOS POR 
PRENDER DETONANTES 
t r a t a r del proyecto de E s t a t u t o regio-
nal . Se a c o r d ó que cada una de las D i -
putaciones por su cuenta, recabe l a op i -
n ión de personas y entidades no fede-
nor A z a ñ a . Medidas que se adoptan para el 
D e s t r u c c i ó n d e e m b l e m a s ! partido de fútbol del domingo 
alistas, sino r e g i ó n a l i s t a s . y que cada j ^ E N C I A ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
personalidades, redacte una ponencia y ¡ e l m o n u m e n t o er ig ido en Sagunto a la 
cuando las t engan u l t imadas se celebra- R e s t a u r a c i ó n i H a n asistido L-ST a u t o r i d t 
.•a una asamblea de las tres Dipu tac :o - de? de Valencia y el A y u n t a m i e n t o de 
Regresa el gobernador 
las 
Sagunto. 
E l d i rec to r general de Seguridad m a -
n i f e s t ó ayer por l a ta rde que durante 
el d í a se h a b í a n rec ib ido en las o f i -
cinas de l Canal de Lozoya, numerosas 
l lamadas t e l e f ó n i c a s de vecinos de M a -
d r i d , p reguntando s i e ra c ie r to que es-
t aba envenenada el agua. A n a d i ó el 
s e ñ o r Galarza que e ra una b r o m a i n -
tolerable de var ios indiv iduos que h a n 
Tr A T T-r».T/-rr. , „ ZZ ' " , r ecor r ido diversas casas, entre ellas l a 
„J, , M: 19;—H?y h * p r e s a d o . ;de A l c a l á 102, que t r a n s m i t i e r o n l a f a l -
dado pedir a j a Caja Colaboradora del ¡con su f ami l i a , el gobernador c i v i l , se-jsa no t ic ia . Cosa i n v e r o s í m i l p o r hacer 
nes para acordar la f o r m a en que se 
baya de redactar el E s t a t u t o reg iona l . 
P r é s t a m o de medio millón 
S E V H ' L A , 18.—Bl A y u n t a m i e n t o de 
Ec i j a en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ha acor-
d e V a l e n c i a 
In s t i t u to de P r e v i s i ó n de A n d a l u c í a l e l j o f F e r n á n d e z Cast i l le jo. Posesionado: f a l t a u n k enonne can t i dad de veneno 
conceda medio m i l l ó n de pesetas para ^ I , c a r S 0 . * eDterado de los sucesos ocu- c o n t a m i n a r las aguas. A d e m á s 
hacer p r é s t a m o s a los p e q u e ñ o s labrado-
res. E l A y u n t a m i e n t o d e p o s i t a r á como 
ñ a n z a sus bienes. lx>s labradores p i g -
n o r a r á n el t r i g o a r a z ó n de 15 pesetas 
la fanega. L a mercancia q u e d a r á en po-
der del M u n i c i p i o . Esto se hace con ob-
je to de ayudar a los agr icul tores de 
aquella local idad. 
Asamblea agraria 
S E V I L L A , 1 8 . — M a h a n » por l a m a ñ a -
na se c e l e b r a r á en el t ea t ro Cervantes 
una asamblea de las clases agrar ias pa-
r a t r a t a r de los problemas que lea 
afectan y e l e v a r á n las conclusiones que 
se acuerdexi a l Gobierno. 
El M. de Fomento a Val-encía 
d f ^ ^ c o S l ^ s " Z t e V V í ^ o h * * SOn dOS ^ ^ ^ 
una nota en la que se laSenta de ^ s ' "na el ^ ^ " O y otra ^ * 
duros ataques que, duran te su ausencia, 
le ha d i r i g i d o el sector blasquista de " E l 
Pueblo" . 
R e f i r i é n d o s e a los sucesos ocurr idos 
con m o t i v o del m i t i n de l a Derecha Re-
gional^ Valenc iana e n Alacuas, a ñ a d i ó 
que s ó l o tiene que re i t e ra r que, como 
propio Cana l de Lozoya. 
E l d i rec to r general de Seguridad se 
propone perseguir a los autores de l a 
in to lerable broma, e imponer le l a san-
c i ó n debida en el caso de que sean de-
tenidos. • A g r e g ó el s e ñ o r Galarza que 
el je fe de l a P o l i c í a de I r ú n , le h a b í a 
V A L E N C A , 18.—El s á b a d o son espe-
rados el m i n i s t r o de F o m e n t o y el d i -
rector general de Obras p ú b l i c a s . E l do-
mingo v i s i t a r á n l a presa de Moneada y 
r e c o r r e r á n algunos puntos del r ío , pa-
sando por Cuar te y Manises, donde v i s i -
t a r á n la Escuela de c e r á m i c a y a lguna 
f á b r i c a . 
A l m e d i o d í a se les o f r e c e r á u n ban-
quete en los viveros . P o r 
g r e s a r á n a M a d r i d . 
au tor idad , hombre de ley y fervoroso re- comunicado que en el puesto de Echa-
publ icano, m a n t e n d r á el orden, h a r á que j l a r fue ron in te rven idas 17.200 pesetas 
se respeten los derechos l e g í t i m o s y quej^116. i n t en taban pasar a F r a n c i a l inos 
se hagan las propagandas l í c i t a s con e l |vec inos de V e r a y Tafa l l a . 
m á x i m u m de to l e ranc ia y c o r r e c c i ó n . D e s p u é s se r e f i r i ó el d i r ec to r gene-
j r a l de Seguridad a l a f i n a l del campeo-
R e g r e S O d e Un d e l e g a d o 1^0 de foo tba l l que se j u g a r á el p r ó -
• — 1 x i m o dom ingo en M a d r i d , y d i jo que 
S A N S E B A S T I A N , 18.—El delegado del i p a r a ev i t a r l a reven ta escandalosa y 
m i n i s t e r i o del Trabajo , s e ñ o r V a l e r l , ha ¡ a l l e g a r recursos p a r a los obreros para-
regresado a M a d r i d , d e s p u é s de in te rve- i dos, h a b í a ideado u n a f ó r m u l a , que t ras-
n i r en algunas cuestiones de c a r á c t e r m i t í a a l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Foot -
SOClcll. 
C o n t r a e l n o m b r a m i e n t o 
h a l l po r medio de l a Prensa, y es poner 
a l a v e n t a las localidades con tres d í a s 
de a n t e l a c i ó n . E l p r i m e r d í a s e r í a con 
el recargo del 30 por 100, y se dest i -
n a r í a p a r a los obreros parados; e l se-d e u n j u e z 
V E L L A G A R C I A , 18 . -Se h a celebmdo I f ^ d J ^ 
l a noche rt!un de pro tes ta c o n t r a U d e s i g - j ^ ' ^ / ^ " . f 1 ^ r ^ l d , e n t l c o fin'7^el t e r -
l a noche, r e - ; n a c i ó n del m u n ¡ c i p a l don L u i s P a n - i ^ J .dIa \ f f locahdades se v e n d e r í a n en 
Ido. H a b l a r o n los abogados s e ñ o r e s Ce-1 ^ Í f i u i , l l a s a P e c i o s normales, y en 
L a CriSIS d e t r a b a j o e n V i Z C a y a recero y D í a z M i l l á n que fueron Inte- £ ¡ r ® v e í ^ ^ f l recargo n o r m a l del 
r r u m p i d o s po r u n sector del p ú b l i c o , I . p r ^ .^ T e m i i n ó diciendo que toma-
B I L B A O , 18.—Esta t a rde ha regresado que p rodu jo u n g r a n e s c á n d a l o . Los • -a n^edidas pa ra organizar las "colas" 
de M a d r i d el presidente de l a D i p u t a - oradores no pud ie ron t e r m i n a r po r l a \ % garan t i za r el desarrol lo del encuen-
c ión . A l rec ib i r a los periodistas les d i - con t inua g r i t e r í a . Luego se o r g a n i z ó u n a i t r a 
j o que venia m u y esperanzado de las m a n i f e s t a c i ó n que e n t r e g ó las conclu- i Cinco t a n n i l l n e n o i - , f o + u ^ i 
gestiones realizadas en f a v o r de la so- sienes al alcalde para que las eleve W""1*1» p a r a e l TUTDOI 
l u c i ó n de l a c r i s i s del t raba jo . Espera a l Gobierno. Se dice que los abogados' -RI Hir^otn^ H ^ ^ A A — 7Z~ 
que el Gobierno p o n d r á en marcha , si locales no i n f o r m a r á n en el Juzgado i n - f« v f , " L „ ^ ^ • S - ? . ' f 1 re,cl*)1.r 
no todas, g r a n parte de las obras que t e r i n persis ta e l n o m b r a m i e n t o del se-
se s e ñ a l a n en el documento entregado1 ñ o r Pando. 
por la D i p u t a c i ó n con el f i n de c o n j u - E | ^ 
Don José Antonio de Aguirre y Lecube, alcalde de Guecho, alma 
de la Asamblea de los Municipios de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y 
Navarra, en la que se aprobó el Estatuto vasco 
U n a f á b r i c a e n p o d e r d e l o s o b r e r o s 
Hace ocho días que tomaron posesión de ella y no es de-
vuelta a sus propietarios. Huelga de obreros agrícolas en 
el Llano de Llobregat. Ha escaseado la verdura en el mer-
cado de Barcelona. Interrumpen un mitin de derechas en 
Figueras. No dejan hablar a los oradores 
E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A S A L E P A R A MADRID 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
i B A R C E L O N A , 18.—Uno de los asuntos m á s graves que tiene que^ resolver 
en su p r i m e r v ia je a M a d r i d el nuevo gobernador es el caso de la f á b r i c a de 
v i d r i o de Z o r r i l l a y C o m p a ñ í a de Sans. Hace y a ocho d í a s que de ella se han 
¡ i n c a u t a d o v io len tamente los obreros, quienes, d e s p u é s de hacer h u i r despavo-
ridos a los propie tar ios , han nombrado dos gerentes que regetan la f á b r i c a y 
han emprendido por su cuen ta l a ven t a a bajo precio de los g é n e r o s almace-
nados. A ú n no se han tropezado con el p rob lema del c r é d i t o para^ a d q u i s i c i ó n 
de p r i m e r a s mater ias , pues no han agotado las existencias que h a b í a en la fa-
br ica , pero sufren y a los inconvenientes de la f a l t a de t é c n i c o s de laborator io , 
cargo d i f í c i l de proveer en estas c i rcunstancias . M i e n t r a s t an to los propieta-
r ios de l a f á b r i c a e s t á n alejados de l a m i s m a e imposib i l i tados de ejercer sus 
derechos de propiedad. 
Con l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a s u r g i ó el p r i m e r in ten to de incauta-
c i ó n po r pa r t e de los obreros. Los patronos, amenazados de muerte , requir ie-
ron en va r i a s ocasiones l a p r o t e c c i ó n de la au to r idad . E l gobernador, Compa-
nys, les d i j o que no era m i s i ó n suya ga ran t i za r el orden, sino que ello i n c u m -
b í a a l juez. Este , po r su par te , d i jo que el man ten imien to del orden p ú b l i c o era 
m i s i ó n gube rna t iva , pues l a j u d i c i a l se reduce a d i c t a r sentencias en un ple i to 
c i v i l entablado ent re dos obreros y los propie tar ios . A s i las cosas, sin m á s au-
x i l i o que una pare ja de l a G u a r d i a c i v i l en el ex te r io r de l a f á b r i c a , los patro-
nos hub ie ron de suf r i r insul tos , coacciones, amenazas, huelgas de brazos caí -
dos, y p o r ú l t i m o , hace ocho d í a s , d e s p u é s de ahuyen ta r a los otros propieta-
Irios, e l g rupo de obreros levantiscos se a b a l a n z ó sobre el gerente s e ñ o r Zorr.i-
i l la , a m e n a z á n d o l e con a r r o j a r l e al horno de l a f á b r i c a , que con una tempera-
t u r a de 1.400 c a l o r í a s estaba preparado desde el d í a an te r io r en d i s p o s i c i ó n de 
que pud ie r a ser a r ro jado a é l u n hombre. E l s e ñ o r Z o r r i l l a , en el parosimo del 
t e r ro r , h a l l ó fuerzas suficientes para l ib rarse de las manos de sus enemigos y 
ponerse aysalvo. Y en el m á s last imoso estado, sangrando, l leno de erosiones, 
con l a ropa destrozada, fué encontrado por l a Guard ia c i v i l , que r e d a c t ó el 
opor tuno atestado mien t ras l a f á b r i c a pasaba a ser regentada por los propios 
obreros. 
Vale l a pena de de ta l la r este incidente porque es el p r i m e r caso de la i n -
c a u t a c i ó n de f á b r i c a s , que con t a n t a insis tencia e i m p u n i d a d se ha predicado 
desde hace dos meses en m í t i n e s , p e r i ó d i c o s y has ta en los cor r i l los callejeros. 
E n los centros comunistas se sigue con especial i n t e r é s el desarrollo de estos 
i acontecimientos y l a ausencia absoluta de l a a u t o r i d a d guberna t iva , a pesar 
de que en esta semana ha sido re i te radamente requer ida por los propie tar ios 
desahuciados. N i s iquiera d i f eu lpa esta a b s t e n c i ó n guberna t iva el que hace me-
ses los obreros descontentos planteasen u n p le i to a la Empresa, p idiendo que 
las fianzas que t ienf i entregadas se considerasen como acciones y se les diese 
'derecho a p a r t i c i p a r en los beneficios. E l hecho de que los obreros cobrasen un 
j o r n a l m u y super ior a los habi tuales en el oficio, a b o n á n d o s e l e s í n t e g r a m e n t e 
el j o r n a l los d í a s festivos en caso de enfermedad, era prueba, a j u i c i o de algu-
nos, de l a existencia de u n pacto p r ivado entre los obreros y la Empresa , pero 
i el pacto no parece m u y c la ro por cuanto los obreros ac tua ron por la v io len-
icia. I n t e r v i n o l a General idad en el sent ido de que los pa-tronos, antes de re-
caer sentencia j u d i c i a l , se a l lanasen a dar por perdido el p le i to ; los obreros 
D T ' » A . . J A . T i i „ ~ i Q n / l va no se con ten ta ron con ello y p roced ie ron a l a i n c a u t a c i ó n v io len ta en la on Josa Antonio de Aguirre y Lecube nació en el a n o 1904 > r e s e ñ a d o como u n dato inte: i f o r m a que hemos r e s e ñ a d o como u n dato interesante p a r a l a h i s to r ia del am-
ra r la crisis. T a m b i é n viene satisfecho 
de l a t r a m i t a c i ó n de los asuntos que se 
encuentran en dis t in tos Min i s t e r ios . 
t a madrugada a los periodistas, hablo de 
que lo h a b í a v is i tado una C o m i s i ó n de la 
F e a e r i - í ó n da F ú t b o l para hablar le de 
las d:ricuItadG3 que con respecto a la 
c.trculacicn so p r e s e n t a r í a n seguramente; 
| Con sus veintisiete años es hoy una de las figuras políticas más desta-! biente SOCial qUe se e s t á incubando a ciencia y paciencia de todos.—Angulo. 
!- cadas del País Vasco. Aguirre ha sido el primer presidente de las Ju - i . 
ventudes Católicas de Vizcaya. Sus dotes de organizador y su elevado' 
espíritu constructivo han quedado bien patentes con el éxito de la | Huelga de campesinos 
Asamblea de los Municipios vascos y con su acertada intervención en 
M U R C I A , 18. — R e p e t i d a la vo tac i6n | en el pa r t i do que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o ' Estella, donde supo hermanar ideales de distintos partidos políticos en 
en Llobregat 
r r e t e ra de Sabadell, cerca de Moneada, 
u n a u t o m ó v i l conducido por Franci.-.ca 
Pahisa y en el que via jaba u n m a t r i m o -
nio que se t ras ladaba a Barcelona. A l lle-
gar cerca de Moneada salieron a ia c a-
r re te ra t res ind iv iduos que dieron el a'.to p a r a alcalde, se c o n f i r m ó con suficien-1 domingo . ' j j unidad de arción ou<» nuede ser fructífera en todo e l País I B A R C E L O N A , 18.—Los obreros campe-Un detenido tes votos al f a r m a c é u t i c o don L u i s Ló- ! - - e s he contestado que t r a t a r é de re-l p r 0 de una. unldad de acclolJ ^ p u e d e ser tructitera en t o d o e l r a i s i ^ ^ L]ano de L lob rega t se han de ^ ^ ^ no hizo ^ v 
Ipez A m b l t . E l concejal socia l is ta Rubio , ¡ so lver lo con el alcalde. Me Inc l ino—aña-1 vasco - Por iniciativa d e ios a l c a l d e s d e M u n d a c a y B e r m e o se prepara!clarado esta m a ñ a n a en huelg:a por no ia maroha . L03 a tracadores h ic ie ron va-
S A N S E B A S T I A N , 18.—Ha sido d é t e - ¡ s e l a m e n t ó de que el p r i m e r Alcalde de !«u>—-a r e s e ñ a r l o en la siguiente f o r m a : a l señor Aguirre un homenaje p o p u l a r . aceptar los patrono.; las peticiones que rios disparos con t r a el a u t o m ó v i l v sus 
nido en M o n d r a g ó n y conducido a Ve r - l a R e p ú b l i c a hubiese necesitado los s u - l ^ " 6 los v e h í c u l o s den l a vue l ta a l H ipó - ' t eman hechas, que son el j o r n a l ^ m m i m o OCUpantes, y el c h ó f e r r e s u l t ó con h?ri-
gara, el presidente del C í r c u l o c radic io- l f rag i0g m o n á r q u i c o s . ' d romo y a l l legar a una explanada pró- ; 
na l i s ta de M o n d r a g ó n , don Migue l de: EJI Gobernador de Zamora , concejal 
A g u i r r e u r r e t a , compl icado en el asunto y candida to pa ra las Const i tuyentes, ha 
de las pistolas de E r m u a . A r a í z de e s - i p e d ¡ d o que se ex i j an r e s p o n s a b f l i d á d é s 
te suceso y por una car ta que d i r i g i ó a i ; y sean encarcelados como en Sev.lla, 
alcalde de E r m u a , se ordeno su Ge ten - i lc>s gestores de l a D ic t adu ra , 
c ion , pero pudo hu i r . A h o r a se encon-
t r a b a en l ibe r t ad provis iona l . 
El nuevo gobernador de Toledo 
T O L E D O , 18.—A las doce y media, l l e -
g ó en a u t o m ó v i l el nuevo gobernador 
don A l v a r o B o t e l l a P é r e z , r ad ica l socia-
l is ta , d i rec tor del d ia r io a l i can t ino " E l 
Luchador" . I nmed ia t amen te t o m ó pose-
s ión y c o n v e r s ó c o r d i a l í s i m a m e n t e con 
los periodistas, con los que a l m o r z ó , 
cambiando impresiones. 
Abad Conde en Orense 
Marcelino Dominno a Almería 
x i m a al campo se detengan y que desde 
a l l í el p ú b l i c o c o n t i n ú e a pie. Como uste-
des saben, so c s l s b r a r á n ese d í a dos par-
t idos f inales: uno que e m p e z a r á a as 
t res y med ia y o t ro cuando é s t e haya 
t e rminado . Puede suponerse que parte 
del p ú b l i c o ss vaya a l t e r m i n a r el p r ime r 
pa r t i do y que ;otra só lo acuda al aegun-
A L M E R I Á , 18.—El s á b a d o son espera-ldo' c o n lo. cuaMas dif icul tades serian ma-
)3 a q u í el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú - y ores de seguirse el p roced imien to em-
pleado hasta a q u í . H e dispuesto que -as 
localidades l leven una le t ra j u e corres-
ponda a e d a una de las puertas, que 
t e n d r á t a m b i é n l a pue r t a correspondi-m-
O R E N S E , 18.—A m e d i o d í a l legó en 
a u t o m ó v i l el subsecretario de C o m u n i -
caciones A b a d Conde, que fué obsequia-
do con u n banquete po r el pa r t i do re-
publ icano rad ica l . As i s t i e ron u n cente-
nar de comensales. O f r e c i ó el agasajo, 
E d m u n d o E s t é v e z , en nombre del par -
t i d o y d e s p u é s hab la ron B u j a n , N o g u e i -
dos 
b l ica y don J o s é S a l m e r ó n , los cuales 
a s i s t i r á n a un m i t i n electoral . Con este 
m o t i v o se ha aplazado l a marcha, a. Ma-
d r i d de l a c o m i s i ó n que g e s t i o n a r á se 
conceda a A l m e r í a una g u a r n i c i ó n . T a m 
b i é n se ha aplazado el c ier re del co 
merc io . 
m 
IÍDAD INDISOLUBLE DE LA 
NACIONALIDAD" 
Cont inúan en iqua! estado o!s con-
flictos de Vizcaya y Sevilla 
aceptar los pat ronos las peticiones que 
t e n í a n hechas, que son el j o r n a l í n i o 
de 11 pesetas y la jo rnada de ocho horas 
Los obreros del campo se colocaron esta 
m a ñ a n a " n las carre teras y caminos que. 
dan acceso a Barcelona, y pa r a ron e h l 
c ieron retroceder a los carros que v e n í a n 
a l a c a p i t a l con verduras y f rutas pava 
la ven ta en los mercados. Así , l a escasea 
das en el antebrazo. A l l legar a Barcfelor 
na fué asistido y se negaba a denunciar 
lo ocur r ido . 
Tren apedreado 
j t e . Desde luego, fuerzas de Segundad! C U E N C A , 18.—Los candidatos de A c - i j r ¡ pleito de panaderos de esta Úl-
. l e v i t a r á n que puedan in t roduci rse exi el! c ión Nac iona l , s e ñ o r e s M a r í n L á z a r o , Go- K . r 
tima, en vías de soliicion 
M U N D O C 
Las obras del Pilar 
campo saltando por á r b o l e s o postes si-isalvez, Casanova y Cuar tero , han pub l i -
. tuados cerca de é s t e . E n el campo no ha- |cado un manifiesto en el que dicen d e í c n -
b r á t a q u i l l a alguna. L a C o m i s i ó n me h a l d e r á n en las Cortes la r e l i g ión c a t ó l i c a , 
í ¡ p r o p u e s t o que se s i t ua ra una en la p la - l la i n s t i t u c i ó n fundamen ta l de la Pa t r ia , 
za de las Descalzas. Les c o n t e s t é que era:e l respeto a l Concordato, un idad ind iso- jmo parece que e s t á acordada la hu. ' lgal B A R C E L O N A , 18.—La huelga se p i a n - ^ a n a i a a t u r a s ^ m a u r m va por l í a r c e l o n a , 
poco, y me propongo, u t i l i zando ga r i t a s Jub le de la nac ional idad fraguada por lajde t r anv ia r ios . E l gobernador na atvaií'-jteó en Ga ma y Viladecamps, y si b ienl 
de V í a s y Obras del M u n i c i p i o , es tab le - ¡ d ies t ra de Dios en el t ranscurso de los ;festado que el conf l ic to e s t á bajo a Ju- i0g pat ronos de otros pueblos h a b í a n ! 
V A L E N C I A , 19.—Para el lunes p r ó x l -
B A R C E L O N A , 18.—Al pasar un l ^ - n 
de 've*rduras"en ' los mercados ha s idolPor V a l l c a r c a y Garra f , y a la Salida de 
grande; sólo se h a n vendido las que v i | u n t ú n e l , fué apedreado de una manera 
n ieron de los pueblos del l i t o r a l . Entera- !b l ,u ta l . R e s u l t ó con lesiones la v i a í e r a 
das las autor idades env ia ron fuerzas de dolores V i d a l . 
la G u a r d i a c i v i l pa ra i m p e d i r las coac- Candidatura comunista 
clones y de tuv ie ron a los obreros delj 
campo, que fueron t r a í d o s a l a Jefa tura j B A R C E L O N A , 18.—Los comunistas 
Super ior de P o l i c í a , de donde seguramen- del bloque obrero campesino han he-
te p a s a r á n a l Juzgado de guard ia . Una cho p ú b l i c a su cand ida tu ra pa ra ¿as p i ó -
c o m i s i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l x imas elecciones. Por Barcelona, c iu-
estuvo en el Gobierno c i v i l p a r a pedir l a 'dad , van por la m a y o r í a y por ¡aa cua-
ü b e r t a d de los detenidos. t r o p rov inc ias p r e s e n t a r á n candidaturas 
Por solidaridad de m i n o r í a s . A l c a p i t á n G a r c í a M i r a n -
da lo presentan por tres de las cinco 
L i s t a 229 de l a s u s c r i p c i ó n abier ta eh ue iaS ^ ^ a i ^ , muBW ue, escuela umea, jus tas UDercaa^ p u u x i ^ , 
M a d r i d . - S u m a an te r io r : 312.204 pesetas. P,.n U a ^ C a / e ^ ' . f 6 1 ^ C u a ^ 0 Ca- respeto a l a propiedad p r i v a d a ciave^ del 
D o n L u i s Mol inos , 5 pesetas; don O u ü - , m i n ° s - E n dfos de ?l las ?e despacharan, humano progreso, impe r io de la j u s t i c i a 
m i r o G ó m e z 2- un devoto 5- s e ñ o r a ! g r a d a s ' en o t r a preferencia y en las dos. social que enaltece y sant i f ica los dere-
ra, Fos, y" Bas i l i o Alvarez . Este d e d i c ó ' v i u d a de R o d r í g u e z . 5; un devoto, 2;* u n |restantes t r ibunas . ^hos del ob1rer0' ?ra^deza de E s p a ñ a , 
grandes elogios a Abad C o n d e , y . L e - m a t r i m o n i o Revoto, 25; . u n m a t r i m o n l o l Distracción que alarma! S X ™ ^ ^ , 
t e c c i ó n p a r a que, en a r m o n í a con la i n - i 
c iudad, y L é r i d a . 
Un orangután en el Parque 
er c inco de ellas en los siguientes iu- i siglos, escuela confesional f rente a la I r i s d i c c í ó n del delegado reg iona l de Tra- |aceptado las bases de t r aba jo presenta-j 
gares: plaza de las Descalzas, Museo deiescuela ú n i c a , jus tas l iber tades p ú b l i c a s , bajo y que espera se solucione. l^as por los obreros, é s t o s se Clan decla-j B A R C E L O N A , 18.—En el j a r d í n zoo-
T a m b i é n se anunc ia la huelga del ra- ra(io en hue lga en todos los pueblos co - ¡ lóg ico de Barce lona ha sido . 'ns tá ládo 
mo de la pie l , aunque es una m i ñ o n a l a mo so l idar idad con sus c o m p a ñ e r o s de ¡por p r i m e r a vez u n o r a n g u t á n , proce-
que quiere p lantear el conf l ic to . P a i a e l ( jaba y Vi ladecamps. Es ta t a rde los ca-i dente de Sumat ra . Es u n a n i m a l muy 
s á b a d o se anunc ia as imismo la i ue lga i r ro s qUe p r e t e n d í a n en t ra r en Barce lo - ;d i f í c i l de ac l ima ta r en otros jardines del 
r roux . A ñ a d i ó que Le r roux , en l a h o r a de Cuenca, 5; u n a castel lana nueva por 
presente, es la severidad y l a jus t ic ia , ] sus d i funtos , 25; d o ñ a J u l i a . G a r c í a 10;; No t i c iosa l a D i r e c c i ó n de Seguridad d e l ^ ü s t ó a s e a ~ n e r v Í o ' y ¿ r m a z ó n de"la~eco-
at, o, ^ — 
c ió el homenaje que se le h a c í a recha-j s e ñ o r i t a P i l a r F e r n á n d e z V i l l o t e . 
zando l a propuesta que hizo uno de los una devota pa ra 
oradores de nombrar le jefe reg iona l del una devota. 
ide vaqueros. !na e ran obligados a volver a sus puntos ¡ N o r t e de Europa , pero q u i z á en Barce-
I N . ^ l r v o A * VW^awsJd3 dest ino y los que han podido l legar . ' lona pueda serlo. P a r a ello, se ha cens-
ú a s n u e i g a s a e v i zoc iyd . : l o ^ g ^ o dando grandes rodeos p o r ^ r u i d o u n a j a u l a resguardada por un 
Parece ser que hay ¡ c r i s t a l y con c a l e f a c c i ó n . E l o r a n g u t á n D e s p u é s h a b l ó A b a d Conde que agraxle-lun^ devoto^ 25; d o f i ^ C a ^ e n A ^ B I L B A O , 18. - Se han d e c l a m o e n | * % g £ ^ ^ 
Poder p ú b l i c o sin vacilaciones n i t i b i e - h u e l g a los obreros de los trabajos de!cego de carros verduras que vengan Siente a l e g r í a cuando le m i r a la gente 
zas y c o o p e r a r á n a l m a n t e n i m i e n t o del i c o n s t r u c c i ó n del Colegio de Salesianos ^ l ! D O r carre teras de Esplucras y de L a j y . en cambio, se pone tr is te cuando no 
a a o ai  i iuu i t i u i u u ut , x ou, ^ v.., o . ^u , . v f u ^ - ^ g e s t a b l e c i ó el debido servicio de v i g t - ! o r d e ¿ ^ qUe prevalezca sobre la r e - ^ a m i n o de Madar iaga , p o r haberse ne-i í i~*l ,TV T.0C( ae-ricultores del l lano L ' o - hay nadie delante de la j au la Durante 
uieui imei i tu uci .UJOIXXUU ga j i cs^ uio- j Con t i nua abier ta l a s u s c r i p c i ó n toaos i " " " » m u ^ i u c t c o yac i 
t r i t o s federales y real izando una ve rda - ¡ ]0g de ocho a doce de la m a ñ a n a . |po de donde p a r t í a 
dera fus ión . A f i r m a que Gal ic ia t iene i e n | a C o l e c t u r í a de l a pa r roqu ia de San | r r i endo . Pudo detener 7IT>O TVIÍCÍAV. ViicH/.fi^o mío f i i m n l i r rmp. ' ,- i t_ '_ n - ,1.1 A „ 1 10 lT.iii« "Rnrír-ícmPT: "Pnnm 
bo, Bernabeu y M a r t í n Jov'er. E s t á t ienel teadas en la p rov inc ia . 
muchas probabil idades de éx i to . 
Un manifiesto del se-
a uno que se llama 
una m i s i ó n h i s t ó r i c a que c u p l i r . q u e ! 0 i n é g calle del Arenal^ 13. ¡Luis R o d r í g u e z Panadero, de v e i n t i t r é s 
es l a F e d e r a c i ó n con las d e m á s regio-1 » * » a ñ o s , n a t u r a l de Descarga M a r í a (Cá-
nes y la c o n f e d e r a c i ó n con Por tuga l . T o - i T ceres), vecino de Carabanchel Bajo . Los! 
da l a P e n í n s u l a i b é r i c a debe i n s t i t u i r Z A R A G O Z A . 18.—La s i i s c r í p c j ó n p a r a |guardias le condujeron a la D i r e c c i ó n de 
u n g r a n estado moderno. Todo fcste só lo I las obras del P i l a r , suma 3 650132,85 p e - ¡ S e g u r i d a d , donde sometido a u n i n t e r ro -
se o b t e n d r í a den t ro de u n p a r t i d o r a d i - | setas. Igator io , d i jo que se r e u n í a n en aquel 
ca l a l que no asustan los avances s i n d i - , ^ e í a ^ e ? q u e l e s f u d ^ t l ^ o ^ ^ ^ ^ ^ n . F r u n c í c í -mSSna-
ñor Torres López 
— A su regreso de M a d r i d e l alcalde so-
m e t e r á un laudo respecto a los salarios 
de los obreros t r anv ia r ios de esta capi ta l . 
Los conflictos de Sevilla 
S E V I L L A , 18—Esta m a ñ a n a h a l lega 
los oradores 
B A R C E L O N A , 18.—En F igueras se ce-
l eb ró el m i t i n organizado por los ele-
mentos de derechas que p a t r o c i n a n l a 
o t ro c h i p a n c é . 
Juez especial para 
el terrorismo 
calistas n i los comunistas. E l Estado ga-
llego se m a n t e n d r á den t ro del Pa r l a -
m e n t o recabando su l i b e r t a d y sus de-
rechos. D e f e n d i ó calurosamente los 
tereses de Gal ic ia y p i d i ó a todos 
promesa solemne de defender l a l iber-
t ad y Gal ic ia . Todos los oradores fueron 
ovacionados. E l s e ñ o r Abad Conde re-
g r e s a r á m a ñ a n a a C o r u ñ a . 
ique se l l a m a R i c a r d o V i l a 
B A R C E L O N A , 1S.—El gobernador c i v i l 
c and ida tu ra de c o a l i c i ó n ca ta lan is ta re-1 m a n i f e s t ó que h a b í a recibido l a v is i ta de 
. publ icana de derechas. Hizo_ l a presen-j don E d u a r d o Lay re t , hermano del aboga-
jo, don E n r i q u e de Francisco, c o m i s i o n a - j t a c i ó n denlos oradores el s e ñ o r ^ T r i a s ^ y j d o asesinado hace a ñ o s , el cua l le en-
que dice que íOr 
s a de aquellos 
documentos qus 
en que figuraban 
•¡iiiniiiiniiiiiniiiniürflüüiHiiHiiiHiniii 
F U E N T E L A R R E Y N A 
c é u t i c o de l a plaza de l a Independencia, res de l a cand ida tu ra del s e ñ o r Tc r r e s , conLflicto m i n e r o de Cast i l lo de las Gua r - j vando la r e p r e s e n t a c i ó n de las entidades 
!!!ni!ll|l|i¡i Detenidos és tos , fueron sometidos a l co- L ó p e z , republ icano independiente. E s t e | ¿ a S - Dichas bases" e s t á 
kj * rrespondiente i n t e r roga to r io y dec la ra - iha publ icado un manif ies to , diciendo 'p0r ' ]0S obreros, d i rect 
t n confeccionadas ¡ g r e m i a l e s . A ñ a d i ó que en las sesiones de 
como autoridades de Barcelona los gene-
rales M a r t í n e z A n i d o y A r l e g u i . acerca de 
q u i é n e s pudiesen ser los autores, s u p o n í a 
que é s t o s se ha l l aban entre los presos 
., or de las m i n a s , ¡ l a Asamblea h a b l ó de los problemas ca-
r ó n : V i l a d i jo tener diez y nueve a ñ o s ^ q u e el obrero no debe ser ' n s t r u m e n t o i go^gmadoj . c i v i l y delegado de T r a b a - i talanes y se e n f r e n t ó con l a D i c t a d u r a . 
. i Pa r t i c lna a su d i s t ingu ida c l iente la que!ser jo rna le ro , con domic i l i o en P iamon- de lucro , sino colaborador de l a F™- j0 y s e r á n enviadas pa ra su a p r o b a c i ó n i Se p rodu jo u n a lboroto c o n t r a el se-1 guberna t ivos que hay en l a c á r c e l . E l se-
Las S l i p U e S t a S m o n e d a s | exceso de calor suspende t empora l te ' 25' Peon de l a V i l l a . Que a l desmon- d u c c i ó n Indus t r i a l . Tnrio Tmmhro nanavA* 
— \ l mente los almuerzos ;a r en las proximidades de la C á r c e l los t iene derecho a que 
Z A R A G O Z A 18—Las supuestas 1?3one'!To<Ios los d í a s t a rde v noche! t é s y se-lrestos de lo.s fuegos ar t i f ic ia les quema-ba jo . Precisa garan t iza 
das a que dedicaba anoche una in fo r - i 
Hera ldo de M a d r i d " , son las maoion 
que usan desde hace muchos a ñ o s los 
colegiales del Colegio de San Francisco 
Javier de Tude la . Les s i rven a modo de 
valea para a d q u i r i r lapiceros, etc., y son 
de uso in terno en e l Colegio. 
dos estos d ías , con o c a s i ó n de las fien-coroso y cont inuo, mediante un sey uro patronos panaderos para t r a t a r de b u s - ¡ r e s . L o s s e ñ o r e s Es te l r i ch , M a s s ó y Va- |que se encargase de l asunto "del terroris-
tas, h a b í a n encontrado algunos trozos b ien establecido. E l obrero enfermo pue- Car una f ó r m u l a a l p le i to pendiente, q u e j l l é s y P u j á i s se v ie ron obligados a no jmo . A ñ a d i ó el gobernador que le h a b í a n 
^ " l i t a c i ó n de á n i - ' v i s i t a d o las esposas e hi jos de los preso.'-
lectas comidas. 
IIIIIFRnill Ffi Y fiflRíílflS I F S DE WOD̂  s in estallar- de los cuales se hizo, conj de tener garan t ida su m a n u t e n c i ó n y l a : p r r e c e " " e s t á " é ñ " v r a s " d e s o í u c i ó ' n r É Í g o ' l h a b l a r e n ' v i s t a ' d e l a e x c i t a í 
T n « r n ^ n * l í F r \T A el fln de Pren^erlos ante sus amigos en Ide su f a m i l i a , mediante el seguro de en- bernador c i v i l di jo que se o c u p a r á de mos. Los organizadores y oradores se detenidos por asuntos de te r ror ismo, pa-
i . u » ' ' , „ - * r -vVv la Castellana. Como la e x p l o s i ó n de esta fermedad. E s necesario organizar este re- ia c u e s t i ó n del precio del pan. mues t ran m u y quejosos de la pas iv idad! í a pedir la l ibe r t ad de sus deudos, y lea 
S F R V I C I O L I M I T A D O ;noch^ ^a sido n í a s fuer te de lo que ellos t i r o i g u a l que e l r e t i ro de vejez, pero en de las autor idades que h a n p e r m i t i d o c o n t e s t ó que hoy e s t á n a su d i spos ic ión 
" , * * , T ™ T calculaban salieron corr iendo asustados, i f o r m a m á s favorable que el actual . E l Conflicto evitado i estos incidentes y p iden el l ib re e j e r c í - ' P e ^ que m a ñ a n a q u i z á s e s t a r á n a di«ix>-
n Enca rgue su mesa al te lefono 41000 J u l i á n Madar iaga declaro ser estudian- sa]ari0 obrero debe ser proporc ionado a • ' c i ó de la p ropaganda de ideas. s i c lón del Juzgado, por lo que no p¿í¡ia 
La C á m a r a Uvera de A l m e r í a , / ^ . I R A D R A . . n O I R ^ de J61^1^6! a n 0 l ' do.miclllado ^ ' s u s necesidades, aun pa ra dejar u n mar- M A L A G A , 18.—En l a r e u n i ó n del Con- _ « r n h o r n c W * M a A r ' t A c9mP'acerles. D i j o el s e ñ o r E s p l á que h 
: _ i ^ r q u e S i a l D / A . I \ I V ^ . - V a W L . r plaza de la Independencia, y m a n i f e s t ó a ra el ahorro y a l g ú n l íc i to recreo, sejo de Traba jo se e s t u d i ó l a p e t i c i ó n de t .1 g O D e r n a c l O r a M a d r i d bia ordenado que el fichero hal lado al o 
A L M E R I A , 18.—El presidente de l a | _ _,. ,_.„„« - ^ que en efeetc), V i l a l l e v ó el petardo aque l1" 
c o m i s i ó n gestora de l a C á m a r a Uve ra 
doctor Company, ha entregado al gober-
nador el d i c t amen emi t ido por la m i s m a 
para que sea enviado a l min i s t e r io d^ 
E c o n o m í a . 
A l mismo t i m p o , le e n t r e g ó 500 pese-
tas que le correspondieron en el cargo, 
para la s u s c r i p c i ó n ab ie r t a p a r a reme-
diar el paro forzoso, del voca l don G u i -
l lermo G u t i é r r e z , que se n e g ó a perc i - 1 
b i r sus dietas. { 
Te rminada su m i s i ó n , l a J u n t a Uve ra ; ( 
ha d i m i t i d o con c a r á c t e r i rrevocable, pe- ; 
ro a instancias del gobernador perraane- j * 
c e r á en su puesto. 
E l gobernador ha suplicado a los pa- i 
rraleros que se abstengan de ven i r a la 
capi ta l a manifestarse como en los pa- | 
•?ados d í a s y les ha dicho que tengan la 
'y le p r e n d i ó , s in o t ro p r o p ó s i t o que el : • H E ES B E 
de d i - f r t i r s e con la exp los ión . Por ú l t i -
|mo, Maclas d i jo h a b i t a r en la calle de^ f ^ A \ / 1 I O N C Q 
San B a r t o l o m é , 6, e hizo a n á l o g a s ma- ^̂ -MVIIV»/! NCO 
n i f estaciones que el anter ior . Quedaron Q A P I D O S 
j todos ellos detenidos y se p r a c t i c a r á n las 
1 averiguaciones per t inentes . 
B B • 
los obreros de la i ndus t r i a m a l a g u e ñ a , ^ A O O t - , T ^ 7 r r 71—7^^ r ~ T ~ ¡ — Z , Pitan Lasar te sea r emi t ido a la Audi . 'n 
• que sol ic i tan el aumento del 80 y 90 por _ B A R C E L O N A , 18.—Ha v i s i t ado hoy al cia para f ac i l i t a r a s í la labor del J gobernador la Asoc i ac ión de empresa-, especial. «^ i Juzgado 
r ios de e s p e c t á c u l o s para hablar le de i i 
unas bases que les han presentado los ^-a Junta de Acción Católica 
s^gur.dad de que se r e s o l v e r á l a cues- ^ ^ « r ÍX.V *6 c £ 
t ión de la C á m a r a conforme a sus de-
«?eos. E l d ic tamen de l a C o m i s i ó n gesto- B * H B B 
re s e r á expuesto en la C á m a r a para que I 
sea examinado por los interesados. 
El de las aguas envenenadas 
^ , \ C & E ! s e ñ o r Galarza m a n i f e s t ó t n m b i é n 
. ^ T * que h a b í a sido detenido Mateo Encabo 
R E O 
NUEVOS MODELOS 
Caro»* «•'•"llrfcd" &«' >• PÉbr"-e» 
fflorirt? de San Bernardo, 9 - MADRID 
do vo lun ta r i amen te po r los organizado-: 
Pastor, de c incuenta y dos a ñ o s , indus-
t r i a l , con domic i l io en Nuremberg , 17. 
(Prosper idad) , acusado por dos n i ñ o s res. , . , F E R R O L . 18.—El S ind ica to de Trans- ; 
v ^ ' ' l lamados Sergio Mesa, de doce a ñ o s e Hubo algunos incidentes y resulto he-j portes afecto a l a C o n f e d e r a c i ó n Isacicv 
' Inda lec io Rojo, de trece, de ser el i n d i - r i d o levemente el maestro Manue l Ca- ina l del Traba jo se ha d i r i g i d o a l gober-
v iduo que c o r r í a l a voz por las casas v á n o v a J i m é n e z . E l p ú b l i c o ind icó 
100 en el sueldo. Se p r e s e n t ó una pro-
1 puesta con el aumento del 20. E n v i s t a 
de la d i spar idad de c r i t e r i o y con ob je to , 
de ev i ta r u n confl icto, la f á b r i c a o f rec ió | °b r . e ros del E l s e ñ o r E s p í a t r a - ¡ a—• - - — — 
•aumentar e incrementar su ofer ta en e ] i t a r a de este asunto en su viaje a ^a-1 B A R C E L O N A , 1 8 . - E s t a m a ñ a n a ba 
¡ t a n t o por ciento igual a l que los o b r e - ^ r , d y t omara medidas para en el caso vis i tado a l gobernador la Jun ta dinte-
ros rebajen su p r o p o s i c i ó n . de que se suscite a l g ú n incidente. sana + .de Acción C a t ó l i c a que le ma-
E l gobernador ha marchado esta no-|nites'to. Que h a b í a organizado u n a i con-
Sindicalistas contra SO-,0116 en el segundo expreso hac i a Madr id . ' f e renc ias sobre asuntos c a t ó l i c o s , para 
. 'Le despidieron el personal del Gobierno:cVyos actos era preciso as is t i r con in -
. , . . y amigos. Se h a hecho cargo del Go-!vi taciones que ellos fac i l i t aban . Ante-
ciansTas i..- — « ~ -!--:' ~ i ^J—i- -T - i - * — — io»,a»- " i . — • • b ierno c i v i l el presidente de l a Audien- ' ayer celebraron un acto de é s t o s en Me-
c ía , s e ñ o r A n g u e r a de Sojo. In i s t ro l , y a l i r a empezar la nonforen-
Nueva revista católica Cia'-i e i ? í r a r o n bastante? individuos, pin mueva revista caionca invitaclon que ocuparon las .0CaUd.t : 
| B A R C E L O N A , _ 18. - H a a p a r t i d o T ^ S u r L ^ í l ^ í u n t a S á Í U b e S a d o r 
a r ev i s t a U . 1. C. . nm» se Tf.or.ofQ», c-.-.c _ . ' , 
Mitin anarquista en Zaraqoza! 
Z A R A G O Z A , 18.—Se e s t á celebrando i 
esta noche en l a plaza de toros el m i -
t i n de a f i r m a c i ó n anarquis ta , p a r a el j 
que sol ic i taron anoche el opor tuno per-
miso . Asisten unas setecientas personas. ) 
Nuevo partido republicano 
V A L E N C I A , 1 9 . — H o y h a quedado-
B^B B B S B 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN T R I M E S T R E 
ANTICIPADO 
clon c a t ó l i c a , 
del b a r r i o de Salamanca que no bebie^presencia d e ^ H i p ó l i t o Cecila P ^ t o r de;obreros del puer to a los elementos de 'a ^ Í ™ e J " ú n í e r ° d e . ¿ . * • ^- - q u é s  respeten sus creencia^ n u ^ las 
r a n agua del Lozoya por estar :mvene-: veint is ie te anos, i n d u s t r i a l , s e ñ a l á n d o l e Un con C e n t r a l de Trabajadores, q u ei defensora d̂e los intereses c a t ó l i c o s d e i r - o n f o ^ ^ ^ i 
na(ja i como m o n á r q u i c o , las gentes le rodea- cuentan con l a c o l a b o r a c i ó n del ale 
D i ó cuenta t a m b i é n el s e ñ o r Galarza r o n en ac t i tud agresiva y u n 'nspector afil iado al pa r t i do social is ta y del 
de que pa ra esta noche estaba anuncia- de l a G u a r d i a urbana del pueblo le d e - ; n ¡ s t r o del T raba jo y d icen que h a 
ido u n m i t i n de la Acc ión Nacional en j tuvo con objeto de l i b r a r l e de las i ras i responsable de cuanto pueda o c u r r i r 
T e t u á n de las Vic to r i a s , t é r m i n o de Cha-jdel p ú b l i c o . L a Guard ia c i v i l l o g r ó resta- la p r i m e r a au tor idad local, 
m a r t í n . E l acto estaba autor izado ,y ajblecer l a ca lma . 
él a s i s t í a el delegado de la í -u to r idad . P o r ú l t i m o , di jo, que se iba a f i r m a r 
correspondiente. E l alcalde de Chamar- juna orden min i s t e r i a l pa ra que puedan 
t í n l l a m ó a la D i r e c c i ó n de Seguridad oposi tar a P o l i c í a los que hubieren cum-
para dec i r que los á n i m o s en aquel pue- 'p l ido veinte a ñ o s en 29 de septiembre y 
b lo estaban excitados y h a b í a g r a n efer-ique se ha l l en exentos de c u m p l i r el ser-j A L M E R I A , 18.—Se ha resu 
v e s c e n c í a po r n o ser de su agrado l a n i c i o m i l i t a r . j s ionalmente l a huelga n i ñ e r a de Seroa 
c e l e b r a c i ó n del acto. E n vista de l o cuah Con respecto a l reingreso de los ex-|Se espera, como se ha sol ici tado, venga ' 
y p o r - h a b e r rodeado e l s i t io donde se'cedentes, d i j o se f i r m a r í a la d i spos i c ión i un delegado especial del Gobierno para'; 
S o . u c . o n p r o v . s . o n a l d e ^ d e b u t o - - c e ^ la ^ ^ ^ ¿ £ \ ^ ^ ^ 
un conecto ^ ^ B ^ r B ^ F ^ T 
B ? M « S e í r de defender 103 ' ^ - « ^ ^ ^ o ^ Z l T í Z n-
"AM+O" * r , r * A - r l J 0 r m a Í O r e 3 ' P s ó ^ ^ Prensa incul-
«UTO a g r e d i d 0 ; q u e en el publ ico que se debe respetar 
todas las creencias, s iempre que no per-
jud iquen I -
R e p ú b l i c a . 
iba a celebrar varios i nd iv iduos en a c - p o r la que se les r e c o n o c í a el reingreso es tudiar el conflicto y r e s o l v e r á en de- B A R C E L O N A , 1S.-A las once menosijudiquen los i n t e r e i s eeneral-s de í» 
'titud ^-antisca, el m i t m fue suspendi- 'a l a m a y o r parte de ellos. lüniüveu leuarto de la noche m a r c h a b a por la ca-lRepública. miere-e3 generaL3 de la 
Viernes , 19 de j u n i o de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X L — N ú m . 6.88S 
i n d i c a t o U n i c o d e T e l é f o n o s R e u n i ó n d e A y u n t a m i e n t o s R e p r e s e n t a c i ó n d e H e c t r a 
Anoche celebraron un mitin en Madrid. Piden un sueldo mínimo 
de 3.600 pesetas y un máximo de 20.000 para el director. De-
clara la C. N. T . que cuenta con el ochenta por ciento de los 
empleados. Amenazan con una huelga 
UN G R U P O D E D E S P E D I D O S S O L I C I T A E L R E I N G R E S O 
d e V i z c a y a 
La ha convocado la Diputación, 
pero el partido nacionalista vasco 
tes aconseja que no acudan 
Dice que en Estella 485 Municipios 
discutieron el Estatuto 
Los Sindicatos Unicos convocaron ayer 
noche a todos los empleados de Telé fo-1 
Los Obreros despedidos! B I L B A O , 18.—El pa r t ido Nac iona l i s t a 
Vasco ha publicado una nota sobre l a 
e n l a C h o p e r a d e l R e t i r o 
Es una versión moderna, original 
de un autor a l e m á n , de! clá-
sico mito orestiano 
ESTRENO DE "AQUELARRE" 
EN LA ZARZUELA 
exclusivamente empleados de aquel gre-
mio . E l ambiente, de g r a n entusiasmo, 
fué m u y acogedor para los conceptos de 
los oradores. T r a t á b a s e de dar cuenta 
de las gestiones que se viene haciendo 
en pro de u n mejoramiento en las condi-
ciones del t rabajo de todos los obreros 
de la C o m p a ñ í a , y de la r e i n t e g r a c i ó n 
del personal despedido. I n t e r v i n i e r o n va-
rios que fueron delegados vocales de la 
plant i l las ac l i ó ayer a la Presidencia 1 que no se explica el m o t i v o de convocar m e n ó n se escribe en castel lano con c, es-
del Consejo de min is t ros y a l min i s t e r io1 a los Ayun tamien tos vascos que se re-
de Trabajo , pa ra protestar e n é r g i c a m e n - 1 un ie ron y a el domingo en Es te l la para 
te con t ra la a c t u a c i ó n del s e ñ o r L a r g o | aprobar el proyecto de Es t a tu to vasco. 
Caballero en el asunto de la r e a d m i s i ó n Es a n t i f o r a l y a n t i p a t r i ó t i c o lo que quie-
de estos cesantes. 
Rechazan ia so luc ión que anuncia el 
m i n i s t r o a base i e una C o m i s i ó n reviso-
t a k parece m á s que un recuerdo g r i ego 
u n homenaje a l ge rmano H u g o de H o f -
m a n r s t h a l , de qu i en es l a v e r s i ó n r e -
presentada ayer. E s t a E l e k t r a que, t r a -re la C o m i s i ó n gestora de la D i p u t a c i ó n . 
Pues si los 485 A y u n t a m i e n t o s vascos 
que en Este l la d iscut ieron el proyecto, se q u í n Pena fué estrenada en 1914 por 
rT de" expedientes, f u n d á n d o s e en que, | r e ú n e n de nuevo, ¿ q u é van a_ d i scu t i r | M a r g a r i t a X i r g u , no es una t r a d u c c i ó n 
declarados cesantes po r r e d u c c i ó n de | ahora?, pregunta . E l proyecto, a ñ a d e , fué sino una v e r s i ó n o r i g i n a l de un asun-
C. N . T., A r í n y P e s t a ñ a . p lant i l las , creen haber demostrado a l mi-1 perfectamente discut ido y lo que se quie- t o ha A s p i r a d o a tan tos autores . 
E l presidente da cuenta de como h a ¡ n ¡ s t r o , con documentos de l a propia E m - ' r e ahora es^obstacuhzar^la o b t e n c i ó n delj cerca H o f m a n n s t h a l de 36-
i m p o r t a n -
de Elec-
'bloque de esta clase de cesantes. E n t i e n - toras de las Diputa.ciones es t a m b i é n a n - j t r a h a s t a hacer la no só lo t i p o c e n t r a l 
L a D i r e c c i ó n d e l a A c c i ó n U n v e r a n o c r í t i c o p a r a l a S e p e d i a e n A u s t r i a u n a 
C a t ó l i c a i t a l i a n a 
Se dice que pudiera ser confiada 
a la Congregación del Concilio 
R E A P E R T U R A D E A L G U N O S 
C I R C U L O S C A T O L I C O S 
n a c i ó n a l e m a n a 
Wirth dice que s e r án loe meses m á s 
difíciles desde julio de 1914 
Henderson y Macdonald estarán en 
Berlín del 17 al 20 de julio 
E L DIA 21 LLEGARA STIMSON 
R O M A , 17.—Se asegura que en el V a -
t i cano e s t á en estudio un proyec to para 
confiar l a d i r e c c i ó n de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a a l a C o n g r e g a c i ó n del Conci l io . 
E l P a p a ha au to r i zado a l Cardenal Ñ A U E N , 17 .—Hoy se ha anunciado 
Asca les i y a los Obispos de l a Campa- jo f ic ia lmente que Henderson y Macdo-
n i a a celebrar porcesiones donde lo con- | na ld v e n d r á n a B e r l í n el d í a 17 de j ü -
__• J * i:„ „ nofoo^n an l?» cnnif"o 1 nlpmfl.nfl. ha..-?-s ideren opor tuno . 
"L 'Osse rva to re P.omano" desmiente ia 
n o t i c i a publ icada en a l g ú n p e r i ó d i c o d 
l io y e s t a r á n en l a c a p i t a l a le ana has 
ta el d í a 20. E l d í a 2 1 l l e g a r á a Ber -
l ín el secre tar io de E s t a d o de NorLe-
E l presidente del Sindicato de M a d r i d : 
H a y que establecer c o h e s i ó n para dar la 
ba ta l la a nues t ra Empresa . T ienen que 
desaparecer los sueldos excesivos de los 
altos jefes y subir los nuestros en una 
medida razonable. A n t e nuestra const i -
t u c i ó n y a se han l levado a cabo tres t ras 
lados; puede ser el comienzo de una IU 
cha o un tanteo de las fuerzas que tene-
mos. N o estamos dispuestos a consentir 
injustifcias. Estamos en el comienzo del 
fin y hay que f o r m a r un núc leo , s in du-
das n i vacilaciones que nos t r a e r í a n el 
volver a caer en sus garras. 
E l delegado de Levan te : Os saludo en 
nombre de 538 camaradas. E x i j a m o s el 
f r u t o de nuestro rendimiento por medio 
de la C o n f e d e r a c i ó n que es el in s t rumen-
t o de nues t ra defensa. 
A t a c ó d u r í s i m a m e n t e a G i l Mer ino , Je-
fe del q u i n t o d i s t r i to , ."el d ic tador que cionario. 
se ha revelado a ú n cor i t ra sus mismos je-
fes para aumenta r el t rabajo de los em-
pleados; el que d e b í a tener ocho o nuev^ 
m i l pesetas y tiene t r e i n t a m i l " . Los ca-
talanes no le d e j a r á n in t roduc i r se en su 
r e g i ó n y cometer los atropellos que efec-
duc ida po r E d u a r d o M a r q u i n a y Joa- i03 ú l t i m o s incidentes , h a b í a despedido 
a los obreros que t r a b a j a n en las obras 
de l a Ciudad V a t i c a n a . L a verdad es 
que en estos ú l t i m o s t i empos se han 
a d m i t i d o nuevos o p e r a r i o s . - - - D a l ü n a . 
L a salud del Papa 
que el Va t i cano , como represa l ia p o i a m é r i c a , S t imson , de modo que se le 
den" los despedidos, que l a so luc ión del i t ivasquis ta . A n t e esta man iob ra de la.sig}no base, e s p í r i t u , ú n i c a an imadora de 
min i s t ro , de acuerdo con lo propuesto Diputaciones, t e r m i n a diciendo a los l a a c c i ¿ n i has ta el e x t r e m o de que los 
por la C o m p a ñ í a , y el t r a t o de f avo r : Ayun tamien tos adheridos a !a asamblea; nersonaieq narecen hechos pa ra 
que a q u é l viene prestando a un Sindica- de Este l la , sólo les queda rer'Pecto ° trastPar conJel * como el de C r i - b l e ^ n t e a i necno ue que a. causa u m u j o p i n i ó n ; aunque l a Prensa prr. 
to, recientemente const i tuido en la U n i o n t a r e u n i ó n hacer una cosa y es no acu- c o n t r a s t a r con ei suyo como ei ue v.ri ca lo r j . ^ a ^ j - g Su s a n t i d a d s u s p e n d i ó 
s e m i d í c t a d u r a 
Ender quer ía implantar un sistema 
como el que rige ahora 
en Alemania 
S E HABLA DE UNA COALICION DE 
CATOLICOS Y SOCIALISTAS 
V I E N A , 17.—Ender h a declinado «i 
encargo de f o r m a r Gobierno en vista 
de que ú n i c a m e n t e su pa r t ido—los cris-
t ianos sociales—se mos t r aba dispuesto 
a concederle los Poderes dic ta tor ia les 
que p e d í a pa ra resolver, como fuese, la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Ender p r o p o n í a 
suspender t e m p o r a l m e n t e a l Par iamen-
t o y s u s t i t u i r l o por una c o m i s i ó n í o r -p o d r á n comun ica r i n m e d i a t a m e n t e las 
impres iones y los resul tados de l a v i s i - m a d a por representantes de todos los 
t a de los m i n i s t r o s ingleses. Como porj pa r t idos . De este modo, l ib re de los 
o t r a pa r te antes de esa fecha h a b r á ; o b s t á c u l o s que l a C o n s t i t u c i ó n p o d í a co-
pasado M e l l o n por Europa , en los c í r c u - i | 0 C a r en el camino de un Gobierno enér-
los oficiosos de B e r l í n se cree que h a c í a g ico esperaba l l e v a r a cabo las medidas 
sotemis, pa ra ser brazo de el la como el 
El Estatuto vaSCO ' "de f in ido Orestes u objeto y fin de su 
.—_. '. a c c i ó n , como el de K l i t e m n e s t r a . 
E s t a e x a l t a c i ó n del personaje es l o 
General de Trabajadores, es un medio ] d i r a ella, 
de favorecer los intereses de la E m p r e -
sa y de esta o r g a n i z a c i ó n sindical y que '•  
siendo a todas luces injusta^ te s o l u c i ó n | g A N S E B A S T I A N , 18.—En la D i p u t a -
prop 
fi 
para que lo haga el s e ñ o r m i n i s t r o de * a l ^ d i scu t i r el proyecto de Es t a tu to « a d o que e s t é u n t ipo , j a ^ des.aca 
Comunicaciones o el delegado del Es ta - vasco. Se aprobaron enmiendas, reduelen-;solo, no es ú n i c a m e n t e po r l a permanen-
do en la C o m p a ñ í a . MQ a 40 representantes el Consejo gene- je ia del coro, sino t a m b i é n , por el re-
T a m b i é n v i s i t ó a l nuevo delegado del r a ] . qUe i a e l ecc ión de la C o m i s i ó n e j e - ¡ c u e r d o , po r l a in f luenc ia constante del 
Estado en la Empresa o t ro grupo de ce-1 cu t iva ge haga p0r log miembros del |DUeblo que rodea siempre, no só lo a l 
santos, que se expreso ante aquel en los consejo de cada p rov inc ia ; que el Poder l ^ . , ^ . a , a c c i ó n . L a E l c c t r a 
del Estado a u t ó n o m o , que o r g a n i z a r á y i ge de el la como u n t o r r e n t e desatado, el 
o r d e n a r á l ib remente ; que el r é g i m e n de j ansia a r r eba t adora de una venganza que 
los cementerios e s t a r á sometido a la j u - ' e s todo el contenido de l a obra, una 
r i s d i c c i ó n de los Munic ip ios , pero a base | venganza m a t i z a d a en su comienzo p o r 
de los que con c a r á c t e r genera l acuerde , a ino r v ei h o r r o r de u n c r i m e n 
R O M A , 17.—En algunos c i rcu ios de 
esta c iudad c o r r i ó h o y la voz de que 
el P o p t í f i c e estaba enfermo. L a no t i c i a 
carece de í a n d a m e n t o y se debe proba- nistrosTngYesea" h a ' p r o d u c i d o buen~efec-
í n t e a l hecho de que a causa dei !tc en l a o p ¡ n i ó n ; aui ique l a Prensa pre-
viene a los lectores c o n t r a todo o p t i -
m e d í a d o s de agosto se p o d r á n empeza 
las conversaciones p r e l im ina re s p a r a 
d i s c u t i r a m p l i a m e n t e el p rob lema de \dA 
reparaciones. 
L a n o t i c i a de l a v i s i t a de los m i -
mlsmos t é r m i n o s , y sa l ió m u y compla 
cido de l a buena d i spos i c ión de este fun -
Explicación de! ministro 
la R e p ú b l i c a ; se deja al Es tado Vasco la 
d e t e r m i n a c i ó n del c a r á c t e r de l a ense-
E l m i n i s t r o de Traba jo m a n i f e s t ó ayer 
m a ñ a n a que le h a b í a vis i tado una Co-
m i s i ó n de empleados de T e l é f o n o s , pa ra 
t u ó en A n d a l u c í a . N o creo en l a U . G. ¡ c o n t i n u a r sus gestiones, que se refieren a j^añ"z"¿"y"er"régimen "de cultos y cemente-
T . n i en su m i n i s t r o L a r g o Caballero, e n f i l a r e a d m i s i ó n de los despedidos. Les con-LjOS> ge aprobaron otros a r t í c u l o s del 
mago encarnizado nuestro, porque m e r - l t e s t ó el m i n i s t r o que las negociaciones!pr0yect0 Es ta tu to , 
ced a aquel la ha escalado los m á s al tos |emprendidas cerca de l a C o m p a ñ í a h a n . .. , ' . 
Las candidaturas por Bilbao sido suspendidas con ñ o t i v o de su via je 
a Ginebra, aunque s e r á n reanudadas lo 
m á s pronto posible. " L a an t igua sociedad B I L B A O , 18.—En Vizcaya se repi te el 
de la T e l e f ó n i c a no a c e p t ó el p r o c e d í - mismo f e n ó m e n o electoral de otras pro-
mien to que les I n d i q u é para resolver l a iv inc ias . No son bastante los apremios de 
c u e s t i ó n , mediante el nombramien to de t iempo para despejar el ambiente y pa-
una c o m i s i ó n de representantes del m i - sar de rumores y cabildeos al terreno flr-
nis ter io de Traba jo y de l a C o m p a ñ í a , •me las candidaturas oficiales. Q u i z á s sea 
Esta c o m i s i ó n d e b í a i n t e rven i r en el des-'en el campo de la derecha donde el ho-
pacho de los expedientes del personal e x - r i z ó n te e s t é m á s despejado. L a m a y o r í a 
pulsado. L a nueva sociedad me ha e n - d e l p a í s desea sacar a flote por encima ¡ r e s a como u n I n s t r u m e n t o , l a escena 
cargos; n i en las Consti tuyentes, en es< 
pastel donde no t r i u n f a r á n n i n g ú n ele-
mento sano. 
Delegado de As tu r i a s : L a C. N . T . no 
es una a g r u p a c i ó n de pistoleros, es l a 
a g r u p a c i ó n de los que quieren defender 
sus derechos por todos los medios, por 
la r a z ó n y por la fuerza. V e n d r á la lucha, 
l a p e r s e c u c i ó n de la empresa que acudi-
r á a l despojo de destinos y la d e f e c c i ó n 
de muchos c o m p a ñ e r o s . Pero hay que d i -
r igi rse con t r a el canal la gobierno de la 
C o m p a ñ í a , cuya ú n i c a ley ha sido el la-
t igazo y l a a rb i t r a r i edad . L o nues t ro lo 
tenemos que conquis tar nosotros en casa qu ie ran reingresar en la T e l e f ó n i c a , pa- t a a coordinar esfuerzos y a presentar 
v en la calle. Nos han pisoteado, nos h a n | f a que asi lo hagan constar, y n o m b r e n u n frente ú n i c o desplazando s in abando-
negado el pan y encima a ú n t e n í a m o s la c o m i s i ó n de r e c e p c i ó n , 
que humi l l a rnos y a g r a d e c é r s e l o . Dicen 
que somos pistoleros: para ellos es m a t a r 
el pedir lo nuestro. L a C. N . T. es l a sal-
vaguard ia de nuestras mujeres y de nues-
t ros hi jos. 
Delegado de C a t a l u ñ a y Baleares : Re-
presento a 3.200 af i l iados, cuyo saludo os 
t ra igo . Tenemos que dar la ba ta l la con-
t r a el z á n g a n o ( la etnpresa) que t o m ó el 
nombre de Nac iona l pa ra In t roducirse en 
abominable , pero que luego l i m p i o de 
estos mat ices , no es m á s que un ans ia 
fren^fír-a , objeto de toda su v ida ha^ta el 
e x t r e m o de que, conseguido el objeto, 
E l e c t r a muere en u n p a r o x i s m o de sa l -
vaje a l e g r í a . 
E l e s p e c t á c u l o de esta p a s i ó n h u m a -
na, aunque l levada a u n l í m i t e mons -
t ruoso ; l a e x a l t a c i ó n de aquel e s p í r i t u 
estos d í a s su auosLumbrado paseo po r 
los j a rd ines .—Dafr ina . 
tt « « 
R O M A , 18 .—La s i t u a c i ó n en t re el Go-
b ie rno i t a l i a n o y l a San ta Sede no ha 
var iado . Con todo, poco a poco se re-
abren o ra to r io s y c i rcu ios par roquia les 
de j u v e n t u d . "L 'Osse rva to re" da n o t i -
c ia de l a r e a p e r t u r a de va r ios o ra to r ios 
de T u r í n , y t a m b i é n en R o m a se nan 
ab ie r to muchos c í r c u l o s de j ó v e n e s , es-
pec ia lmente en los bar r ios de los a r r a -
bales. 
E n a lgunas local idades los p á r r o c o s 
h a n i n v i t a d o a m i l i c i a n o s fascistas a 
as i s t i r a las reuniones de los c í r c u l o s 
p a r a que puedan convencerse de que 
nada se hace en ellas que pueda consi-
derarse como p o l í t i c o ni como an t i fas -
c is ta . A l g u n a s veces ha sido aceptada 
l a o fe r t a s i n que o c u r r i e r a el m á s m í -
n i m o inc iden te .—Daff ina . 
Otra vez la persecución 
en Méjico 
e n é r g i c a s que p e r m i t i r í a n res taurar la 
e c o n o m í a a u s t r í a c a . 
Pero esto ha sido rechazado por to-
dos los par t idos , excepto los crist ianos 
sociales y se piensa en encomendar el 
Poder a l ex presidente de l a C á m a r a , 
Guer t l e r . que t iene s i m p a t í a s en la iz^ 
qu ie rda y que q u i z á s pudiese cons t i tu i r 
u n Gobierno con cr is t ianos sociales y 
social is tas o u n Gobierno nacional. 
« « « 
V I E N A , 18 .—El p a r t i d o social d e m ó -
m i s m o excesivo. 
P o r su p a r t e W i r t h , hablando en el 
Congreso m é d i c o de Colonia , ha dicho 
que los meses p r ó x i m o s s e r í a n los m á s 
d i f í c i l e s que ^ I T ^ ^ r S T t t * ^ s^ha'nega^oTadh^rirTr; T a X 
" f f 3 ! ^ * ^ manda de c o n c e s i ó n de poderes extrt 
ord ina r ios f o r m u l a d a po r el señor En -
der, como c o n d i c i ó n p r e v i a para formar 
Gobierno. 
E l presidente se esfuerza en consti-
t u i r un Gobierno sobre nuevas bases y 
ha l l a m a d o a t í t u l o consu l t ivo a l profe-
sor Gu r t l e r , ex presidente del Consejo 
Nac iona l . T a m b i é n ha r ec ib ido a mon-
s e ñ o r Seipel. 
Un crédito inglés 
d ió , que en este t i empo nos mos t remos 
capaces de ser u n pueblo dotado de cor-
d u r a p o l í t i c a ! " 
En espera de Stimson 
B E R L I N , 18. — E l "Dutschs Tages 
Z e i t u n g " , hablando de l a p r ó x i m a Con-
ferencia de embajadores de A l e m a n i a 
en B e r l í n , d ice : "Se dec lara que el Go-
bie rno del I m p e r i o s o l i c i t a r á l a o p i n i ó n 
de los embajadores en el ex t r an je ro 
acerca de l a fecha m á s favorab le p a r a 
e fec tuar l a g e s t i ó n of ic ia l a l emana en-
caminada a conseguir l a m o r a t o r i a de 
t ransferencias . Se ha sabido que h a b í a 
sido convenido en Chequers que el Go-
bierno a l e m á n no e m p r e n d e r í a n i n g u n a 
L O N D R E S , 17 .—El Banco de Ingla-
terra , h a adelantado a l Banco de Aus-
t r i a los 150 mi l lones de chelines que ne-
cesi taba p a r a hacer f ren te a los com-
promisos del C r é d i t A n s t a l t en espera 
M E J I C O , 19 .—A consc uenc ia de l a rado hac ia mediados de j u l i o . " 
„ de que se l legue a un acuerdo para el g e s t i ó n decis iva antes de l a fecha de la ¡em^éstlto mternacional que ^ pro. 
v i s i t a del secretar io de Estado nort'"5 vec t a 
amer icano , s e ñ o r S t imson , que es e s p í - i ^ L a notlcia ^ sido muy bien reclblda 
obseso, es en esta E l e c t r a l a ú n i c a j p r o m u l g . a e i ó n de l a ley p0 r i a cua l s ó l o 
fuente de i n t e r é s ; a ello e s t á supedi tado i se p e r m i t e u n sacerdote po r cada cien 
todo; só lo in te resan las f luc tuac iones 
del á n i m o de l a h e r o í n a . Orestes i n t e 
m i l hab i t an te s en el estado de V e r a Cruz, 
Mellon en Londres 
p o r l a Prensa financiera de esta capi-
t a l , que ve en ello un modo de resta-
blecer l a confianza en A l e m a n i a y Aus-
i t r i a y e v i t a r u n d e r r u m b a m i e n t o que L O N D R E S , 18 .—Aunque en los c í r c u -
e l N u n c i o de Su Sant idad , M o n s e ñ o r ¡ l o s de esta c a p i t a l se asegura que l a ; s e r i a pe l igroso p a r a todas las naciones. 
R u i s F lores , ha anunciado que l a I g l e - i v í s i t a de l s e ñ o r M e l l ó n no t iene c a r á c - i » * * 
Queja contra el Gobierno 
Hemos recibido la siguiente no ta en 
r e l a c i ó n con el an te r io r asunto: 
"Las manifestaciones que, como he-
c o n t r a r d u l c í s i m a s pa labras 
genera l es que i ^ qu iebra del C r é d i t A n s t a l t de Vie-
se propone discu- na h a provocado l a cr i s i s t o t a l . Para 
T a n t a p a s i ó n l l e g a a obsesionar Pl P 0 1 1 ^ a t o t a l l d a d del Es t ad0 de v e - ! t i r los diversos aspectos que presentan ; la s a i v a c i ó n de este Banco el Gobierno 
un XÍCXXOC UÍÜW «COK4<~?~«v ~ - — — v . , . ^ ; pf<poHft I r rps ta t iWo l c l r a , - , ^ , , los p rob lemas de las reparaciones, d e u - | t u v o que buscar c r é d i t o s en el ext ran-
narlos def in i t ivamente diferencias no sus- ^ ' c ° c ° * f j ! ™ ? ™ unrreaM-d ea 1 E n su3 declaraciones el N u n c i o ha e a - ¿ f e de g u e r r a y s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a -¡ero po r v a l o r de 150 mil lones de che-
tanciales. L a base de todas las alianzas h u m a n o , lo encara con u n a reana -a es |j?flcado a l gobernador , s e ñ o r A d a l b e r t o 
electorales quo pudieran formarse s e r á p i r i t u a l , que t r a e como consecuencia, de c o m u n i s t diciendo aue si 
el pa r t i do Naciona l i s ta vasco, uno de los jo t ras real idades o lv idadas con frecuen- - J 
par t idos po l í t i cos mejor organizados d é j e l a ; real idades l i t e r a r i a s , las frases, los 
gran contenido espir i tual , con una densa; ap5gtrofes m a g n í f i c o s , el pensamiento 
masa de adheridos en plena e x a l t a r o n de ,h d x imagen expres iva en u n con-
chas por el s e ñ o r m i n i s t r o de T r a b a j o i Ideales y que destaca netamente su ca-: ' ^ * 
a la C o m i s i ó n del Sindicato E s p a ñ o l de I tol ic ismo. .3111110 des lumbrante . 
T e l é f o n o s afecto a la U . G. T., apare-: E l pa r t ido Nac iona l i s t a Vasco ha pres-j D e m o d o t a n c l a ro persigue esta u n i -
cen publicacas en l a Prensa de hoy, en i t ado u n servicio a l p a í s y a l a causa dad exc lus iva el a u t o r a l e m á n , que ha 
E s p a ñ a . "Se nos h a ' c a l u m n i a d o "por ia r e l a c i ó n con la r e a d m i s i ó n de los d e s p e - ¡ c a t ó l i c a renunciando a f o r m a r candida- descartado cuantos incidentes enrique-
C o m p a ñ i a y por otros que le hacen el alaos por la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , r ec i a - j tu ra propia y declarando j u dec i s ión do c . n t r a d i c i ó n e l r m i t o de E l e c t r a y 
juego, porque nos temen. Tenemos que ^ ^ . j f ^ ^ ^ ^ a ^ f _ ^ f ^ f 0 * 6 ^ : , t J a c e p t a r aquella que designe l a u n i ó n do -
ponernos a tono con el ac tual momento 
del prole tar iado e s p a ñ o l . Os deseo salud, 
temperamento y r e b e l d í a . 
" L a Telefónica pactó 
con nosotros" 
A r a g ó n , N a v a r r a y R io j a : De la Com-
p a ñ í a , que no q u e r í a reconocer a nues-
t ros Sindicatos, logramos en Barce lona 
te del que lo f u é por r e d u c c i ó n de p lan-
t i l l as el a ñ o 1929. 
Segunda. Que a mediados de m a y o 
tuvo conocimiento esta Jun ta d i r ec t i va 
que se re in teg ra ra a los tres c o m p a ñ e r o s la f ó r m u l a de s o l u c i ó n que b r i n -
despedidos y que se les abonase los c in - 4.aba el senor m i n i s t r o era designar una 
J u n t a d i rec t iva de la A s o c i a c i ó n I n t e r - | a p 0 y a r 4 ia cand ida tu ra de los munic ip ios 
u rbana de T e l é f o n o s gestionando de é l : e n t r e log que cuenta con representacio-
l a r e a d m i s i ó n del personal despedido po r 
la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , p r i m o r d i a l m e n - nes impor tan tes . No puede ocultarsa que dada l a g é -
nesis de l a asamblea de Munic ip ios de 
Es te l l a el pa r t i do nacional is ta t e n d r á 
una influsneia decisiva en l a f o r m a c i ó n 
de esta cand ida tu ra en Vizcaya, pero 
de Orestes, de t a l m a n e r a que su ve r -
reducida a u n solo acto, u n 
lleno de e m o c i ó n , de fuerza, 
v i d a d y de t ea t ro . U n a l e c c i ó n 
que viene a recorda r los ralores funda-
mentales e indes t ruc t ib les .de l a obra es-
c é n i c a . 
Desde el p u n t o de v i s t a m o r a l , l a 
ob ra p ie rde con r e l a c i ó n a sus antece-
dentes c l á s i c o s . A H I las pasiones son 
i permis iones y cast igos celestes; sobre 
co meses de baja. Y a no p o d r á , pues, ne-
garse en lo sucesivo a darnos bel igeran-
cia, porque se ha vis to obl igada a pac-
C o m i s i ó n que dictaminase, p rev ia r ev i -
s ión de expediente por expediente, acer-
ca de la procedencia de l reingreso, sclu-
t a r l Los Sindicatos a u t ó n o m o s no t ienen ^ ó n coincidente con la propuesta por la 
fuerza n inguna . L a U . G . T . es un c a r - l ^ ^ f ^ f ^ y ^ J * c"al. hlíb°i de ^Ponerse 
nava l y solamente de nosotros so puede 
esperar el t r i u n f o . 
A t a c a duramente a G i l Mer ino , a l que 
esperan expulsar de Barcelona. 
Tenemos de 7.500 a 8.000 afi l iados, es 
decir, el 80 por 100 de los empleados de 
la C o m p a ñ í a que t iene en t o t a l 10.700. 
Las bases que hemos presentado no 
contienen nada a r b i t r a r l o . Son m í n i m a s 
porque s ó l o pedimos lo de es t r ic ta jus -
t i c i a ; es u n p r i m e r paso y queremos 
ganar p a r a esta g e s t i ó n la s i m p a t í a de l 
p ú b l i c o . 
Queremos 8.600 pesetas como sueldo 
m í n i m o de todo empleado y 20.000 como 
m á x i m o e n el d i rec to r de l a C o m p a ñ í a , 
t e rminan temente esta J u n t a d i rec t iva , 
porque los despedidos, de cuya readmi -
s ión se t r a t a , no lo fueron como resul-
tado de expediente alguno, sino en blo-
que y en v i r t u d de u n acuerdo de re-
d u c c i ó n de p lan t i l l as . Y como esta J u n -
ta d i rec t iva d e m o s t r ó a l s e ñ o r m i n i s t r o , 
s e ñ a l á n d o l e la existencia de documen-
tos de l a p r o p i a Empresa , que 8 sí lo 
acreditaban, que t a l r e d u c c i ó n de plan-
t i l l a s era una argucia , e n t e n d í a , reco-
giendo e l sen t i r de ese personal, que lo 
que p r o c e d í a era acordar su r e a d m i s i ó n 
en bloque, puesto que era falsa l a cau-
sa o mot ivo que para el despido se ha-
b í a alegado, y menos s i n que en esa Co-
no es menos exacto que aquel comicio j a v o l u n t a d h u m a n a e s t á el hado; e l a u -
c o n s t i t u y ó una m a n i f e s t a c i ó n del m á s 
elevado tono d e m o c r á t i c o y que los M u -
nicipios han tenido absoluta l iber tad de 
acc ión en sus d e c i s i ó n ss tomadas den t ro 
de u n ambiente de cord ia l idad y unan i -
midad poco usuales. 
Probablemente pa ra cuando estas no-
tas se publ iquen s e r á n conocidos y a 
los nombres que defini t ;vamente v a n a 
l a c u e s t i ó n no se soluciona, a p e l a r á a l 
pres idente s e ñ o r O r t i z Rubio . 
genera l . 
E l s e ñ o r M e l l ó n ha celebrado una en-
t r e v i s t a que h a durado m á s de u n a ho-
r a con los s e ñ o r e s M a c d o n a l d y Hen-
T a m b i é n ha mani fes tado e l N u n c i o derson. 
que en e l pueblo de Huateco , l a iglesia i L u e g o a l m o r z ó con el s e ñ o r M o n t a g ú 
f u é i n v a d i d a po r loa comunis tas e l pa-1 N o r m a n , gobernador de l Banco de I n -
sado mar t e s , h i r i endo g ravemen te a t i - | g l a t e r r a , con e l cua l c o n f e r e n c i ó exten-
ros a l sacerdote. ¡ s á m e n t e . 
E l d i a r i o " L a Prensa" c o n f i r m a esta 
ú l t i m a no t i c i a , d ic iendo que e l cu ra f a -
l l e c i ó a consecuencia de las her idas , des-
p u é s de haber rec ib ido l a e x t r e m a u n -
c i ó n . — A s s o c i a t e d Press . 
» « * 
V E R A C R U Z , 19 .—La l ey que U m i t a 
a uno el n ú m e r o de sacerdotes p o r ca-
da cien m i l hab i t an te s en el Es tado de 
V e r a Cruz , establece Igua lmen te que 
toda v i o l a c i ó n a esta ley s e r á cas t iga-
d a con una m u l t a de 500 pesos.' 
L a s au tor idades mun ic ipa l e s son las 
. „ , „ . , „ , „ . . . , ' . encargadas de dar c u m p l i m i e n t o a l a 
t o r a l e m á n ha hecho r o m á n t i c a l a o b r a ; | , „ „ , „ „ . . „ „ „ n„c, 
ha prescindido de l a i n f l u e n c i a d i v i n a e y a n t ^ ^ ^ 108 cas-
y l a venganza, t a l como se expresa, e ' j t i g o s . - A s s o c i a t e d Press. 
una p a s i ó n salvaje y s in f reno, que Ue-
l ines a u s t r í a c o s . Se n e g o c i ó durante la 
s e s i ó n de l C o m i t é de estudios de la 
U n i ó n E u r o p e a en el pasado mes de 
m a y o y q u i z á s a cambio de someter la 
U n i ó n A d u a n e r a aus t roa lemana a l T r i -
b u n a l de L a H a y a se o b t u v i e r o n los ne-
cesarios concursos. 
Pe ro l a B a n c a e x t r a n j e r a pide algo 
m á s que el a v a l del Es tado p a r a el em-
p r é s t i t o concedido a l C r é d i t A n s t a l t ; 
L O N D R E S , 18.—Se cree saber que el exige que esos 150 mi l lones de chel í -
e ñ o r M e l l ó n ha celebrado una e n t r e v i s - ¡ n e a Se c o n v i e r t a n en deuda púb l i ca 
t a con un representante del" B a n c o de a m o r t i z a b l e y el p a r t i d o a g r a r i o se ha 
ranc la . 
I n e t r r o g a d o acerca de las d i f i c u l t a -
des f inanc ie ras de c ier tos p a í s e s , e l se-
ñ o r M e l l ó n ha declarado que si se t r a -
negado a esta c o n d i c i ó n , po r es t imar la 
i ncompa t ib l e con l a d i g n i d a d de nacio-
n a l . D i m i t i ó , pues, el representante agra-
r i o en el Gobierno—era el m i n i s t r o del 
t a r a de l a c u e s t i ó n de las deudas se o c u - ¡ I n t e r i o r — y a l d í a s igu ien te se p l a n t e ó 
p a r í a de el lo o t r o d e p a r t a m e n t o m i n i s - j l a cr is is . 
t e r i a l d i s t i n t o a l cuyo. R e c o r d ó a estej E n rea l idad se t r a t a del ú l t i m o inci-
efecto !a p r ó x i m a v i s i t a a I n g l a t e r r a ¡ d e n t e de una serie que v i r t u a l m e n t e tie-
del s e ñ o r S t imson . |ne a A u s t r i a s i n Gobierno desde me-
diados de m a y o . Entonces agrar ios y !!Hlill!Blllini!ll¡l i n i i i i n 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
v a p o r modo meramen te h u m a n o a u n 
c r i m e n espantoso. 
M a r g a r i t a X i r g u a c e r t ó p lenamente . 
F u é l a suya una n o t a a l t a , sostenida 
l a lucha. E n t r e los candidatos que sue- con b r i l l a n t e z ; no t iene que exp l i ca r l a 
nan al lado de prestigios po l í t i cos h e - ¡ g é n e s i s de su p a s i ó n , porque desde el 
chos hace a ñ o s , figuran hombres j ó v e - ¡ p r i m e r m o m e n t o aparece p o s e í d a p o r 
nes encumbrados a fuerza de der rochar enai y e l m o s t r a r esta p o s e s i ó n has ta 
las v i r tudes c í v i c a s de m á s ca Idad. SUe] p ^ o x l s m o fué su ac ie r to . Supo d a r 
esta cand ida tu ra se presenta no puede 0 . * a " J ^ L v * • 
puesto a l que p o d r á l l egar cua lqu ie r^ .mis 'ón f igurase presente la represen-
i superiores. 
po r sus m é r i t o s . Pedimos t a m b i é n l a re-,1^01011 d.el personal despedido, en el 
a d m i s i ó n de los despedidos. Les conce-iP118.1110 numero y con las mismas a t r l -
demos u n plazo de ocho d í a s p a r a dell-¡ ^uciones ^ue estuviera representada la 
berar. Se a s c e n d e r á por quinquenios de ^n ip resa . 
dudarse que Vizcaya entera se p o n d r á 
en pie pa ra apoyar la , pues es l a ú n i c a 
que ofrece verdadera g a r a n t í a en el 
terreno religioso. Los v i z c a í n o s t e n d r á n 
un gesto gal lardo sacrificando honradas 
convicciones p o l í t i c a s en aras de ideales, 
500 pesetas. Rechazamos los C o m i t é s 
Par i t a r ios . 
A r í n , de l C o m i t é N a c i o n a l de l a 
U . G. T . : E l solo anuncio en e l a ñ o 19 
de que os ibais a organizar en los Sin-
dicatos Unicos, b a s t ó pa ra que se os 
concedieran mejoras . C i t a ejemplos de 
é x i t o s obtenidos por esta o r g a n i z a c i ó n 
en Barcelona. Nunca j a m á s con t ra vues-
t r a vo lun tad ordenaremos que os decla-
r é i s en huelga, pero s í en defensa de es-
tas j u s t í s i m a s reivindicaciones l o h a c é i s , 
tener l a absoluta seguridad de que la 
C. N . T., e s t a r á a vues t ro lado p a r a de-
fenderos. 
Discurso de Pes taña 
L a presencia ante ol aud i t o r i o de A n -
gel P e s t a ñ a desborda el entusiasmo. Tar-
da en en t r a r en el t e m a de su diserta-
c i ó n ; habla del or igen del hombre en 
f o r m a irrespetuosa pa ra el c r i s t i an ismo. 
Sea uno u ot ro nuestro o r igen (del mono 
o de D i o s ) , tenemos el ins t in to de l a so-
ciab i l idad . Es to hace que, en f o r m a t a l 
vez algo inconsciente, os ha l l é i s a q u í re-
unidos. Todos, s in embargo, os r e v e l á i s 
con t r a el que se a p o d e r ó del inven to del 
t e l é f o n o p a r a v i v i r c ó m o d a m e n t e . U n 
Sindicato es la v o l u n t a d concertada de 
Te cera. Que la prueba de I n t e r é s po r 
el personal de T e l é f o n o s a que alude el 
s e ñ o r m i n i s t r o con el reingreso de los 
tres empleados despedidos en Barcelona, 
evidencia precisamente en él, una dua-
l idad de c r i t e r io , inadmisible , por cuanto 
su e n é r g i c a a c t u a c i ó n entonces, que re-
putamos justa , no ha encontrado repe-
t i c i ó n ahora, en el caso de los despedi-
dos de que nos ocupamos, s in que se 
a d e m á s a l a r e p r e s e n t a c i ó n u n v a l o r 
p l á s t i c o , sobrio y a r t í s t i c o , cuando apa-
rece en l a pue r t a como una fu r i a , cuan-
do i n i c i a la danza t r i u n f a l , cuando es 
l levada m u e r t a l o g r a efectos es ta tuar ios 
m a g n í f i c o s . E l l a sola es l a o b r a ; los de-
m á s elementos de l a c o m p a ñ í a le a y u -
P o r o t r a pa r te en las izquierdas l a ; d a r o n eficazmente, de modo especial 
c o h e s i ó n del d í a 12 de a b r í ha desapa-1 pagcuaIa Mega> Josef l l ia San t au l a r i a y , 
recido. E n f o l ^ u « , ^ ; ^ f ° ^ ¡ A l f o n s o M u ñ o z . ¡ L á s t i m a que ent re a i J t r u c t o r a N a v a l se c e l e b r ó l a botadura 
r a n los socialistas ú n i c a fuerza real . g r iegos se des l izaran ale-unoc r n del barco "Campomanes". con destino al 
los r a d i c a l ^ socialistas y los repubi ca- ^anosrie&OS 36 aes l izaran a lgunos r o - Monc>poIio de petr6le(>Si pué madrina % 
[ s e ñ o r a de Maluquer , que fué obsequia-
L a v e r s i ó n e s p a ñ o l a , en claros y s o - ¡ d a con una pulsera de p la t ino y b r i l l a n 
uoros e n d e c a s í l a b o s l ibres , p r i m o r o s a ; tes, L a bo tadura se r ea l i zó con toda fe-
labor de exquisi tos poetas. l l c l dad y asis t ieron a l acto autor idade 
u n 
e n C á d i z 
ARDEN CINCO MIL PINOS EN 
MINGLAN ILLA 
Las pérdidas ascienden a cincuen-
ta mil pesetas 
Botadura de un buque 
C A D I Z , 18.—En los talleres de l a Cons-
nos a u t ó n o m o s de s ign i f i cac ión federal . 
E l pa r t ido de A c c i ó n Nac iona l i s t a Vasca 
que antes l u c h ó a su lado parece ha 
acordado en una asamblea celebrada 
esta noche u n a cand ida tu ra Indepen-
diente, aunque autor izando a sus ó r g a -
nos direct ivos para concer tar alienzas 
L a Banda M u n i c i p a l In ic ió el espec-
t á c u l o con l a >bertura de E u r y a n t e y 
lo c e r r ó con l a m a r c h a f ú n e b r e de " E l 0 con quienes defiendan m e j o r el e s p í r i t u 
t enga o t ro conocimiento del m o t i v o de del Es ta tu to redactado po r la Soc.edad ocaso de los dioses" y la caba lga ta de 
esta d i ferencia que el s e ñ a l a d o por é l ! d e Es tudios \ ascos. E s t o no representa Jas W a l k y r i a s . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó l a r -
mismo a una C o m i s i ó n de cesantea' que Ila u n i ó n con el bloque de derechas, pe-1 
lo v is i tó , d i c l é n d o l e s que a q u é l l o s ,los de | r o sign;flca su r u p t u r a con el bloque de 
Barcelona, se hal laban asistidos po r una 
o r g a n i z a c i ó n fuerte. Es ta Jun ta d i r ec t i -
v a r e i t e ra l a protesta que entonces hizo 
c o n t r a ese c r i t e r i o . Con o r g a n i z a c i ó n o 
s in ella, cuantas reclamaciones se for-
m u l e n a l Poder púb l i co , deben resolverse 
por é s t e en jus t i c ia , estr ictamente en jus-
t i c i a , sin m i r a r ni l a cal idad, n i l a fuer-
za de quien la solicite. 
gamente con sincero entusiasmo. 
Jorge D E L A C U E V A las izquierdas. 
F ina lmen te l a derecha l ibera l r epub i l -
cana presenta u n a cand ida tu ra ce r rada 
independiente. Su programa, que es e l 
de loa ortodoxos de A l c a l á Zamora y I 
Maura , encaja d i f í c i l m e n t e entre los d-- lT, 
m á s y se l i m i t a r á a recoger, es lo pro-!pez p e n d e s con un sano y elevado 
bable, a los Indlsclpl nados de los o t ros p ropos t io t e a t r a l l a p i n t u r a y condena-
p a r t i d o » que se crean en ver en esta-3 j c ión de todos los e g o í s m o s y concupis-
Cuar ta . Que es lamentable que la de- elecciones una lucha de nombres, y no ¡ c e n c í a s con que en u n cons t an te aouela-
Z A R Z U E L A . " E l aquelarre'» 
A b o r d a en esta comedia el s e ñ o r L ó -
m o r a sufr ida en la s o l u c i ó n de este con |una iucha t ranscendental de ideas, 
flicto y la f ó r m u l a dada por el senor m i -
n i s t ro coincida, no só lo con la propuesta ' 
hecha por l a C o m p a ñ í a , sino con la re-
ciente c o n s t i t u c i ó n del Sindicato E s p a ñ o l 
de T e l é f o n o s y , lo que es m á s doloro-
so, con que figure adher ido a l a U . G. T., 
U n T r a t a d o f r a n c o i r l a n d é s 
r r e se r inde homenaje a l m a l . 
E l p l a n es s e n c i l l í s i m o . P r i m e r o u n 
cuadro real , una p i n t u r a de v ic ios y m a l -
dades y luego l a v i s i ó n s i m b ó l i c a de 
D U B L I N , 1 8 . — E l d í a 23 del a c t u a l ^ V 1 1 0 8 en personajes r ep re sen t a t i -
J v o s . Pe ro en los cuadros de p i n t u r a cuyas afinidades con e l s e ñ o r m i n i s t r o se firmará un T r a t a d o de Comerc io en- Ta " i n t n " 
de Traba jo son tan conocidas, rechazan-1 t r e F r a n c i a e I r l a n d a , basado en la c l á u - J ^ ' j / . ' p0r. UI1.afan de Prec i -
y mucho p ú b l i c o . L a nave fué bendecida ¡ 
por el arcipreste de Puer to Real . Los 
obreros p id i e ron a l s e ñ o r Ma luque r que 
apoye l a p e t i c i ó n de que se cons t ruya un 
nuevo barco pa ra ev i ta r el despido. 
p a n g e r m a n í s t a s — ^ p r i n c i p a l m e n t e é s t o s — 
amenaza ron con d e r r i b a r a l Gabinete si 
se aprobaba el p royec to de reducc ión 
de sueldos y pensiones del Estado. La 
a c t i t u d de los p a n g e r m a n í s t a s se expli-
ca, porque sus electores pertenecen en 
su m a y o r í a a l a clase media y entre 
ellos ex i s t en muchos funcionar ios . 
D e s p u é s s u r g i ó el desastre del C r é d i t 
A n s t a l t , los debates sobre la d i recc ión 
de loa fe r roca r r i l e s (que p r o v o c ó una 
cr is is y has ta unas elecciones el a ñ o pa-
sado) , y , finalmente, como consecuencia 
del p á n i c o u n a h u i d a de capitales ha 
puesto en p e l i g r o l a es tabi l idad de la 
moneda a u s t r í a c a , y que o b l i g ó a l Go-
bierno a r e c u r r i r a l a ayuda del Ban-
co I n t e r n a c i o n a l de Pagos y de la orga-
n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de l a Sociedad de las 
C Naciones. A d e m á s , dos carteras esta- , 
H han d e s e m p e ñ a d a s i n t e r inamen te por d i -
r v w v y l T / \ / V f l T T T \ f e T R m i s i ó n de sus t i t u l a re s descontentos de 
V l l / A r i U L l U K Í l A S ^ L a ^ t r t u T L r m i n ^ t r ^ ag ra r io no ha 
hecho si no p r e c i p i t a r los acontec mlen-
tos . P o r o t r a par te , la s i t u a c i ó n econó-
m i c a del p a í s es t a n grave , que parecen 
indicadas las medidas ex t raord inar ias si 
se quiere ev i t a r una segunda c a t á s t r o -
fe. A s í se exp l i can las petac ones de En-
R l A L T O 
I n a u g u r a c i ó n of ic ia l de l a tempo-
rada de verano con los mejores 
reestrenos. 
H O Y V I E R N E S 
U N H O M B R E 
por WILLIAN HAINES 
y 
por STAND L A U R E L 
y OLIVER HARDY 
Butacas , tarde y noche, dos pesetas 
Princ ipal , u n a peseta 
T l T T t r y y T T y Y f g ^ T x i x x x x i T T Y ^ der que equivalen a una Dic t adu ra . No 
Arden cinco mil pinos 
C U E N C A , 18.—En M l n g l a n i l l a h a n ar-
dido 5.000 pinos, en el s i t io denominado 
" E l Navazo" , propiedad del abogado se-
ñ o r G a r c í a Bono. L a s p é r d i d a s ascien-
den a c incuenta m i l pesetas. 
Un viaje del crucero "República" 
F E R R O L , 1 8 — E l crucero " R e p ü b l i - j a " 
tiene orden del m i n i s t r o de M a r i n a de 
sal i r m a ñ a n a pa ra Cádiz , desde donde 
B ^ B l H i i l S ! » » ^ 
U n e n g e n d r o d e n u e v a 
v i d a e n l a v e j e z 
se t r a t a , como d e c í a n los despachos de 
ayer—que a d e m á s hab laban equivocada-
men te del socia l i s ta Renner—de conce-
der plenos poderes a l Gobierno para re-
solver la cr is is financiera. Es to es ima 
s o l u c i ó n f recuentemente empleada en los 
,101 t i m o s a ñ o s p a r a casos semejantes al 
Todas las t e o r í a s que no e s t á n de acuer-^de A u s t r i a . Se ha u t i l i z ado en Franca , 
do con los resultados, son falsas. Pero:en B é l g i c a , en Polonia. . . 
cuando por senectud avanzada, se hacei L o que Ender pide es algo semejan-
un breve ensayo para a d q u i r i r nuevas t e a l o obtenido por B r u n i n g en Alema-
L u o T S . r » < i e r c r ; i S u X o " r & ^ . ^ p * -
i S t Pahnt, Teierift S ^ f S ^ . r e p a r a d o r " d e l a sangre e m p . u n o r g a n ú n n o p a r i a m e n t a r o. que sea co_ 
U é n y Santander, nevando a bo rdo a .os ^ ^ ¿ Z ^ l t ^ ^ t ™ r * ^ T i ~ ^ p e r i a n » -
a lumnos de la Escuela Nava l . ñ a s que son la esencia del v i g o r y de ia —Una cuadr i l l a de ladrones a s a l t ó la y-.*^ 
^ l l ^ K l l ™ í t " ? ? 0 . d ! . ? i r . e / a ' don E l ' B u a m b a t iene su base ^ l a cebada 
te de que tan to se ha hablado estos días. 
P a r a ello s e r í a necesario modificar 
hacerse , l Í ' ^ f ^rpren^.do3', un.0lfermentada, en el ex t rac to de M a l t a y c o n s t i t u c i ó n , lo que no puede h a ^ 
u n grupo de individuos que desean ^ e - ^ de l a leche, asociado por s i n los vo tos de las dos terceras pa-
í t ó L « ¡ S L ^ . ^ ^ r : *e l a ^ o r í " ^ y ^ ^ * * vicios son t a n vu lga res y f recuentes c ^ é l ^ r ^ a S f y S g ^ t d S - I ^ X d e l g r a s a ^ 0 ^ 0 ^ del pa r l amen to . Dada la ac de 
arle. Los ladrones huyeron. , ^ sabor exquisi to, y 
E s t r e n n n n a « K - a A * T . , ^ « a mezclado en l a leche del desayuno o ma- ^ u t ü pensar en e.la. ^ f;" e na-
l i s t r e n o d e u n a o b r a d e T u r m a | r ¡enda> a u m e n t a r á ésta cua t ro veces su c i ó n de l a c r s i s parece orientarse u 
V A L E N C I A , 18. E n el P r i m e r con- v a l o r n u t r i t i v o . T o m á n d o l o en f o r m a de c í a u n Gobierno nacional . 
charse de la riqueza que producen. Vues-
t r o camino t e n d r á muchas espinas; mu-
chos han caldo y a e x á m i n e s antes de co-
ronar la cumbre ; pero no I m p o r t a que 
haya qu ien se ar redre n i qu i en t r a i c io -
ne. Váia a luchar , como nuevos que sois, 
con u n mons t ruo de cien t e n t á c u l o s qu1» 
os c o m b a t i r á por todos los medios. Te-
n é i s f ren te a vosotros a un doble pa t ro -
naje: la C o m p a ñ í a y el Estado. T a m b i é n 
t e n d r é i s con t ra vosotros a la o p i n i ó n 
sanchopancesca, que sale per judicada al 
suspenderse un servicio. 
que a ella se encuentra a ñ i l a d o , l a acep-
t a c i ó n que hace de esa f ó r m u l a e l ci ta- j j : 
do Sindicato , que, a nuestro ju ic io , n i _ 
ostenta esa r e p r e s e n t a c i ó n , n i s irve los 
Intereses del personal. 
Quin ta , Que t a m b i é n t iene esta Aso-
c i a c i ó n formuladas a l a C o m p a ñ í a y pe-
dida la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno con 
arreglo a la ley, otras reclamaciones re-
lac.onadas con la o r g a n i z a c i ó n del Cuer-
po de T e l é f o n o s , que se encuent ran pa-
ralizadas, s e g ú n c o n t e s t a c i ó n de l a Com-
wiüniiiiiBüiiKüiB:: 
« y c o n s i g u i ó 
que bas taba s ó l o con ins inuar los . P o r | m a r l .  l r s r , 
ser t an tos los vicios , la a c c i ó n y el m e -
A L N E A R I Opíin5Sn10 t e a t r a l Van forzados ' abundan 
Caldas de Oviedo 
las entradas y sal idas y las escenas c i r -
!cunstanciales, pe r jud ica el tono d e m a - ¡ c i e r t o con q ü e V n u a l m e n t r c r e r r a " ' e l cur- ich?colate , es delicia del e s t ó m a g o del i -
Os h a b l a r é con s incer idad: s i nuest roIPa,ñía T e l e f ó n i c a , que nos comunica el 
p r o p ó s i t o no fuera m á s que el de obte- deleSado regaonal de l t rabajo, con fecha 
ner una peseta de m á s y una hora me- 10 de l0a corrientes, "porque en el asun-
^ ^ ^ t ^ X T T ^ ^ ^ ^ X ^ ^ B á ^ ^ ^ — ^ r e o r g a n i z a c i ó n n a v a 
felices, u n t i p o encamado p o r G a r c í a i t r enado l a ob ra de T u r i n a " S i n f o n í a se- predilecto de los m é d i c o s , para los con-
valecientes, ancianos, a l b u m i n ú r i c o s a n é -
m u y aplaudidos sua t res t i empos . IÍSS^LX ^°br .?~íodo- . ! .s J Í - ' L ^ - l ^ X*SS?1 h a n ido hoy a sa ludar a l m i n i s t r o 
activas. 
Reumat i smo. Catarros. Gripe m a l cu-
rada. 
Notables resultados en la h i p e r t e n s i ó n mico , 
a r t e r i a l . 
Gran Hotel del Balneario 
nos de t rabajo , no m e r e c e r í a la pena de 
hacer lo que hacemos. Aspiramos a un 
rég imen super ior . E l hombre va hacia 
formas superiores de convivencia social 
Luchemos en cada o c a s i ó n por l a m e j o r a 
inmediata, pero siempre con l a v i s t a le-
jos. 
L a o v a c i ó n final duró largo rato. E l 
publico, repetidas veces Interrumpió a 
los oradores con vivas y aplausos. 
L e ó n h o n r a n por Igua l a l a u t o r y a l c ó - : v i l l a n a " , que ha gus tado m u c h o . Fue ron valecientes, ancianos, a l b u m i n ú r i c o s a n é - L I S B O A , 18.—-Los oficiales de M a r ,e 
^ i c o , | m U y aplaudidos sua t res t i empos . .micos y sobre todo es ú t i l a los n i ñ o s , h a n ido hoy a sa ludar a l m i n i s t r o 
E l segundo ac to f a t i g a , e l cansanciol — V * l l ^ * " « r . ^ . f . ! 3 ! 6 ? . ? . ^ . f l " ^ ^ " n a P a ^ ^ l e las gracias ' pa ra vencer las enfemedades propias de . ' j A * ia M a n -
se agudiza en un p r i m e r cuadro del t e r - l p i « f V * Y » k « l l ^ o ^ l la in fanc ia . proyectos de r e c o n s t r u c c i ó n de_ia_M ^ 
Todo confort . Cocina selecta. A u t o m ó - c,?r.0' <3ue nada aPor t a n i a ñ a d e a l o ya ^ 1-'0» ^ n a U C g a a O 
vil to entiende di rectamente el e x c e l e n t í - . 
s imo seño r m . n i s t r o de Trabajo, que le sep t iemtfe . 
p r o c u r a r á l a so luc ión adecuada". 
Sexta. Que en recientes tscri toB ele-
vados por esta Jun ta d i rec t iva a l Con-
sejo de min i s t ro s y m i n i s t r o de Traba-
j o , se ha h?cho presente e l disgusto que 
le h a producido l a a c t u a c i ó n de l Go-
desde Oviedo. 15 de j u n i o a 30 de ,dIcho' y cuando l l ega e l s imbo l i smo e l 
p ú b l i c o e s t á lejos de la o b r a pa ra poder 
ix, pe rc ib i r l o . 
a B a h í a 
R I O J A N E I R O , 1 8 . — E l " D o . X " se ha 
n imien to , por el Gobierno de la D l c -
bierno en este problema, llena de tltu- i tadura, 
beos y vacilaciones, que favorece la si- Madrid, 18 Junio 1931' 
sa de que su labor no se pud ie r a apre -
c i a r debidamente . 
3 . de l a O. 
_ n a por tuguesa . D e s p u é s fue r !0^f l 
E c u m p l i m e n t a r a l m i n i s t r o de Haciena • 
las faci l idades d^ 
[iii»iiiLiiiiiiiiiii¡Biiiiniiiniiii!iiiiiii!iii!a¡iiin!i¡i¡niiiiiiiiiHi 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
^ f ^ ^ ^ F O R L A I F & s r t p y e s S 
T ^ L i t t x A BAH:A A LAA DOCEI m m m . m m . PERFUMERÍA INGLES*, m m w % J E W W 3 
a qu ien agradec ie ron 
das pa ra l a r e o r s r a n i z a c i ó n nava l 
A los actos as i s t i e ron cerca de 
of ic ia les .—Corda Marques . 
IIIIIIKIIIIHIIIIKIinillIKIIIIIlIBIKU 
g a r a n t i z a d o 
aî iuLUíUL».—-Aflo XXI.—-JS'úm. 6.832 
E L D E B A T E 
Viernes, 19 de Junio de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
Esta noche llega la Banda 
Municipal de Barcelona 
Escasez de agua en Bue-! 
navista y Chamberí 
E l alcalde dijo ayer a los periodis-
tas que se había observado una granldrid la Banda Municfpal de Barcelona, 
escasez de agnia en los barnos altos del que viene a tomar parte en los conc le í 
Chamberí y Buenavista, como conse- tos que han de celebrarse mañana por 
cuencm de una avena onginada en la'la noche en la Plaza de Toros y el do-
conducción; pero que puesto al habla; mingo en el Monumental y en el paseo 
con el Canal había sido enterado de de Rosales. 
que la avería podrá ser reparada en Esta notable agrupación fué funda-
da en 1886 por RIus y Taulet, siendo al-
calde de Barcelona, y con vistas a la 
celebré Exposición Universal de 1888. 
De su dirección y organización se en-
cargó el maestro don José Rodoreda, a 
quien sucedió, en 1896, el maestro Ca-
sañé. E n 1914 fué nombrado el actual 
director de la Banda, don Juan Lamo te 
de Grignon, el cual ha sabido elevarla 
a los primeros puestos de las organiza-
ciones musicales de mayor prestigio. Ha 
dado conciertos en las principales ciu-
dades del extranjero, y varios grandes 
poco tiempo, aunque el estiaje aconseja 
hacer un gran ahorro de agua. 
Después se refirió al derribo de la ca-
sa de la calle del Arenal, número 8, 
propiedad del señor Prats. E l arquitec-
to municipal encargado de la tasación 
ha señalado el precio de la finca en 
unas ochocientas mil pesetas y ya ha 
entregado el informe correspondiente. 
Muy en breve será hecha la consigna-
ción presupuestaria para la expropia-
ción de la finca y su propietario será 
Invitado a abandonarla. 
S. de Radiología 
E l señor Rico continuó diciendo que i compositores, entre ellos Strauss Falla 
esta tarde hará una visita a la casaiTurina, Max Schilling y Manen han di' 
constructora de las carrozas que han! rígido personalmente algunas' de sus 
de desfilar en la cabalgata organizada obras, 
con motivo de los festejos populares y l-i • 
que había recibido numerosas visitas, " o y » inauguración de la 
entre las cuales figuraba la de una co-
misión de propietarios de taxis, quienes 
han solicitado que el expediente sobre 
tarifas de taxis. Ucencias y situados 
quede resuelto antes de las elecciones. 
También ha visitado al alcalde el te-
nor 
setas, 
da en el Teatro de la Zarzuela, y soli- Cl6n pública. 
citó que se gestione la pronta termina Estaba anunciada la inauguración pa-
ción de las obras del Teatro de la Ope-'1"*1 el día 16' Per0 ^ aplazó hasta hoy, 
ra, con objeto de que pueda remediarse, P0.r Indisposición de don Marcelino Do-
la malá situación económica de los ar- ming0-
L a c r i s i s e n ¡ a i n d u s t r i a 
d e l a e d i f i c a c i ó n 
Ayer se ce l ebró una reunión en el 
Ayuntamiento, s in resultado 
Hoy se celebrará otra, después de 
conferenciar con el M. de Hacienda 
Ayer se reunió en el Ayuntamiento la 
Comisión encargada de estudiar la crlsla 
por que atraviesa en Madrid la indus-
tria de la edificación. Durante la re-
unión, en la que no se tomó ningün 
acuerdo concreto, se analizó la situación 
de la industria y los reunidos sacaron la 
impresión de que es debida a las res-
tricciones con que la Banca privada con-
cede créditos y descuenta los efectos 
mercantiles. 
E l Banco Hipotecario concede en la 
actualidad todos los créditos que le per-
miten sus Estatutos, el 50 por 100 del 
valor de las obras realizadas, y alguien 
apuntó la idea de reformar los Estatu-
tos del Hipotecario para que pudiera dar 
hasta el 70 por 100; pero se ha trope-
zado con la dificultad de que el Código 
de Comercio se opone a ello. También 
prohiben los Estatutos del Banco Hipo-
tecario que éste realice segundas hipo-
tecas, asunto que también fué aborda-
do en la reunión. 
E n relación con el Banco Hipotecario 
se propuso, finalmente, que se rebaja-
C o n t r a l o s a c u e r a o s 
a n t i r r e l i g i o s o s 
j L a Junta Central de Acc ión C a t ó l i c a 
eleva su protesta al Gobierno 
De todas las provincias siguen en-
viando pliegos con milla-
res de f irmas 
tistas modestos del arte lírico. 
Sesión de la Diputación 
provincial 
L a Sociedad de Electrología y Radio-
logía Médicas celebrará hoy, a las once 
B. y media de la mañana, en el local del e; "P0 de l n ^ é a ^ c<?bra ^ 
7 \ e U quien le entregó tres mil pe- Colegio de Médicos su sesión inaugural. Apotecas; propósito que es imposible de 
s. producto de la f^ición c e l e b L ; P - i d I r á . e i acto el ministro de I n s W f ¿ 
cursos necesarios para sus préstamos 
por medio de la emisión de cédulas hi-
potecarias, cuyo interés debe quedar ase-
gurado por el de las hipotecas. 
Después se tomó el acuerdo de formar 
una lista con todas las obras oue os-
tán próximas a paralizarse por falta de 
recursos; otra de las ya suspendidas y 
una tercera de las amenazadas de «ns-
pensión en un plazo más largo. 
A propuesta del señor Muiño se nom-
bró una Comisión, formada por los se-
ñores Usía, en representación de la Ban-
ca privada; Cabezos, por los constructo-
res; Fiera, por los materialistas; Zuazo, 
por el Colegio de Arquitectos; Muiño, 
por la Federación Local de la Industria 
de la edificación, y don Bartolomé Sanz, 
por la Federación Patronal. 
Esta Comisión se entrevistará esta 
tarde, a las cinco, con el ministro de 
Hacienda y una representación del Ban-
co de España. A las siete y media de la 
tarde se volverá a reunir en el Ayun-
tamiento con los demás señores que tor-
raan el pleno de la Comisión para con-
tinuar el estudio del problema. 
Los funcionarios del Ser-
vicio de Limpiezas 
Firmada por varios funcionarios del 
La Comisión gestora de la Diputación Servicio de Limpiezas, que se creen le-
provincial celebró sesión ayer por lajsionados en sus derechos con la reorga-
mañana, bajo la presidencia del señor nlzación de servicios municipales, hemos 
Salazar Alonso. recibido una nota, en la que manifies-
Fuó objeto de una larga discusión la; tan que a los porteros, serenos, guar-
propoaición relativa a la concesión de-das, barberos, vigilantes de enfermos y 
un crédito global para el servicio agro-¡auxiliares de oficina del Servicio de Lim-
pecuario. piezas, después de llevar años y años 
E l señor Mouriz pidió que este eró ; desempeñando sus funciones sin una 
dito se redujese a lo indispensable. Eljnota desfavorable en sus expedientes, 
señor Cantos, por su parte, se mostró ¡en las bases de la citada reorganiza-
partidario de cuanto tienda a fomentarjción se les pretende cambiar la creden-
la riqueza agrícola. cial que poseen por otras de operarios, 
Después de intervenir el presidente icón lo que se les obliga, como recom-
para aclarar algunos conceptos, y de pensa, a coger una herramienta y a 3a-
rectiflear el señor Cantos, el señor Mou- Ur a calle a trabajar, 
riz se avino a una distribución del eré- Hacen constar en su escrito que no 
dito en la parte más económica de la consideran este trabajo denigrante, sino 
propuesta técnica, y asi se acuerda, co- q ê protestan porque lo consideran mi-
mo también que se haga presente al in- propio para personas de avanzada edad, 
gemero que tenga en cuenta, al des- Además, si se les hubiera dicho que Mañana sábado, a las diez y cuarto 
arrollar sua planes, las posibilidades de después de diez y seis o más artos de de la noche, se celebrará en el teatro 
la Corporación y ios beneficios que pue- servicios se les iba a desposeer de la de la Zarzuela, un festival organizado 
dan derivarse. E n cuanto al personal, se credencial que tienen, seguramente nin- por el Cuerpo de Aviación militar a be-
deja en estudio a la Comisión corres- SUÜO hubiera tomado posesión. ¡neficio de los obreros sin trabajo, 
pondiente. ljOS firmantes esperan que la Comí- i Actuarán en esta fiesta la Banda mu-
Se acuerda otorgar una subvención i s1011- a la visla de estas razones, se dé meipai. ia compañía García León-Pera-
de 5.000 pesetas al Patronato de Home- cuerita del error cometido y los dejen lea y variog cantantes y excéntricos, 
naie a la Vejez ien la forma eD 1ue están y con los 
Los demás asuntos que figuraban en;belieficioa ^ les corresponde 
Festival en la Zarzuela 
el orden del día. en su mayoría de trá-
mite, quedaron aprobados sin discusión. 
E l presidente propuso que, teniendo 
Bolet ín meleorolóí j icc 
Estado general. — E n Norteamérica, 
IDUCTXJEn'V B Vk"! V 
ve y media, con un banquete a au pre-
sidente honorario. 
Objetos perdidos.—En la tenencia de 
AJoaidía (if.l distrito de Chamberí se 
anunciado por la Junta Central ArAive-
nérea para la elección de tres nodelos 
el señor Carballedo asista en represen-i el Atlántico, alcanzando hasta el meri-
tación de la Diputación a cuantas su-;diano 40. Las altas presiones se hallan 
bastas verifique la Corporación entre Europa y Las Azores por debap que concurran, a su vez, al internacional 
A un ruego del señor Cantos en rela- del paralelo 50. Sobre Inglaterra se ha- que se celebrará próximamente en Loñ-
ción con la recaudación de cédulas del Ha una depresión que produce cielo muyldres para elegir una insismia internacio-
presente año, contestó el señor Salazar nuboso en toda Europa septentrional. !^1 que simbolice la Jf<** ^ " " ^ ^ 
ilonso que se ocupa de ello y que rei-l Navegantes.-Marejada en el C ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ J Z 
terará del ministro de la Gobernación onco. ¡mas "Sal.iubal", "Cruz blanca" y "A Uve" 
la reducción de las tarifas solicitada por! _ lemperatura» en Europa,—Máxima, Ix)g trabajos no premiados están a dis-
posición de sus autores, a partir dei día 
20 del actual, en el Dispensario Olavide 
(calle de Sandoval, número 5), y los di-
bujantes premiados pueden pasar tam-
bién por dicho Centro para identificar 
su personalidad. 
L a Junta Central de Acción Católica 
ha dirigido al presidente del Gobierno 
provisional el sigruiente escrito: 
"Excmo. Sr.: L a Junta Central de Ac-
ción Católica, Inspirada en un criterio 
de prudencia, quizá excesiva, ha sufrido 
en silencio las amarguras y angustias 
ocasionadas por los vandálicos sucesos 
desarrollados en nuestra querida Patria 
en los pasados días, ante la incalifica-
ble indiferencia del Poder público, por 
las disposiciones emanadas de los diver-
sos departamentos ministeriales enca-
minadas unas a la destrucción de la 
propiedad legítima, otras a la destruc-
ción de la familia y de la cultura. 
Pero la expulsión de España del dig-
inísimo y virtuoso Cardenal Primado de 
Toledo decretada por el Gobierno y lle-
vada a efecto en forma tan desconsi-
derada y tan impropia a la altísima re-
i presentación ostentada por un Príncipe 
i de la Iglesia, y en días en que se per-
Imite, incluso a elementos extranjeros, 
lias propagandas más nefandas, ha pro-
ducido un dolor tan hondo en los sen-
timientos de todos los católicos españo-
les, y ha conturbado tanto laa concien-
cias de todas las personas honradas, 
¡que la Junta Central, se ve obligada a 
I execrar públicamente tales hechos y pro-
cedimientos que atrepellan los más ele-
mentales derechos de ciudadanía, y has-
ta las reglas que todas las naciones ci-
vilizadas observan en sus relaciones in-
ternacionales. 
De ello protestamos ante V. E . , jefe 
del Gobierno provisional de la Repúbli-
ca, con toda la firmeza de nuestras con-
vicciones que coinciden con la de todos 
¡los católicos españoles; y a la vez aoli-
I citamos, para que renazca la tranquili-
Idad espiritual necesaria para que Espa-
iña camine por las vías de la justicia y 
¡del verdadero progreso, el inmediato re-
Igreso de los Prelados expatriados, la 
¡suspensión de todas las disposiciones 
dirigidas contra la Iglesia católica; y 
•que impida por los medios de que dis-
pone el Poder público, laa propagandas 
¡que, con una impunidad nunca conoci-
ida, se están efectuando para socavar 
líos cimientos del orden social, impro-
Ipias de un pueblo culto y solamente con 
sentidas por Gobiernos débiles y de es-
; casa altura mentaL 
Dios guarde a V. E . mucho» años.— 
Madrid. 18 de junio de 1931.—Por ia Jun 
ta Central de Acción Caiólioa, e) pre^i 
dente en funciones, Miguel Vega.—Ei 
I secretarlo, Martín de Asúa. 
' Excelentísimo señor presidente uei Oo-
bienio provisional de la República." 
bS.uuo mujeres ae Patencia 
1 VALENCIA. 18.—Con las Uruin.» de 
55.000 señoras valencianas se ha elevadd 
un mensaje al presidente del Gobierno etí 
leí que piden se respete a la Religión ca-
jtóhca y protestan enérgicamente contra 
líos ataques dirigidos a la conciencia re-
ligiosa de España. 
5.000 firmas en Carcagente 
VALENCIA, 18. -Llevando la represen-
tación de 5 000 asociadas, las presid- nta-t 
de ias diez asociac ouea reíigioáaa de 
| Garcagente han elevado al pi-esidciile 
del Gobierno un documento en el qu-; 
pidei no «e decreta nada contrario a la 
Í RdKgTón oa!.6l.ca y a las' Ord-'iwé r'eii-
! giosas. 
i En Las Palmas 
la Diputación. ide ayer: 27> Padua (Italia); mínima. 
L a sesión se levantó a la una de lajcero. en Seydisfjord (Islandia). 
Las salas "Fernández Duran" i Para hoy 
Escuela Nacional de Sanidad (RecoQe-
tos, 21).—12 m. Doctor Sayé: "Vacuna-
ción de la tuberculosis". 
en el Museo 
Otra» notas 
Ayer, a las doce de la mañana, se 
Inauguraron en el Museo del Prado las 
salas en eme han sido Instaladas las: . _ _ 1 ; 
J í H \ , . . , r , P e f i a Fleta.—Para conmemorar el sex-
magnífreas obras de arte donadas al to aniversario de 8U fundación( la peña 
Museo por disposición testamentaria ae Fleta obseqUiará esta noche, a las nue-
don Pedro Fernández Durán, fallecido 
en 25 de julio de 1930, y en memoria 
de sus padres. 
E r a condición del legado que las obras 
se colocaran en salas independientes, y 
para cumplirla la dirección del Museo 
ha habilitado con sumo arte y acierto 
cuatro habitaciones y un pasillo de la 
parte alta, a las que da acceso la nue-
LAS PALMAS, 18.—Se algueti recogen 
do firmas de adhesión a la protesta de 
ios católicoa de toda España contra IOÜ 
acuerdos antlrrelig osOa deí Gobierno. 
Ascieuden ya a v inticinco los pliegos. 
De Valverde del Catmno 
Cuadros. Galerías Ferreree, Echegaray, 27 
- í f E R M O E S 0 £ l SIG'OO E I S T E S 
UNOS. B f l l H I O OE GUITIRiZ ( W 
S E V I L L A , 18.- Cornunicao de Valverde 
del Camino que por centenares de per-
sonas se ha cursado al Gobierno una pro-
testa por los acuerdos antirreligiosos to-
mados. 
Protestas de Ribadavia 
M i a ñ a 
E X P R E S O S DE GRAN LUJO 
PARA AMERICA 
B A R C E L O N A - BUENOS A I R E S 
5 julio, " D U I L I O " 
15 agosto, " D U I U C T 
Tocan en Rio, Santos y Montevideo 
BARCELONA - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
4 julio: " C O L O M B O " 
Toca en Cádiz el 6 julio 
G I B R A L T A R - NUEVA Y O R K 
22 junio "AUGUSTOS" 
Agentes generales: 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
B A R C E L O N A , Rambla Santa 
Momea 1-3 
M A D R I D , Alcalá, 45 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad, 16. 
y Guetaria, 14; SANTANDER: Pa-
seo Pereda, 27; BILBAO: Barroeta 
Aldamar, 2; PAMPLONA: Mayor, 
51, L " ; LOGROÑO: Once Junio, 18; 
ZARAGOZA: Plaza Sas, 5; IRUN: 
Pi y Margall, 8; V A L E N C I A : Pé-
rez Pujol, 5, y Pintor Sorolla, 18; 
S E V I L L A : Plaza San Fernando, 6; 
CADIZ: Isaac Peral, 29; MALA-
GA: Alameda, 47; OVIEDO: As-
turias, 18. 
M i t i n d e l F r e a t e U n i c o d e l C a d a c o s a e n s u s i t i o 
M a g i s t e r i o 
T O D O S L O S O R A D O R E S D E F E N -
D I E R O N LA E S C U E L A UNICA 
Presidió el director general de Pri-
mera enseñanza, en represen-
tación del ministro 
C A D E S 0 C 
A las doce de la mañana se celebró ha celebrado un tanquete. ofrecido por 
monseñor Tedeschini, a un grupo de per-sonalidades que formaban los embajado-
res de la Argentina, Cuba y Chile, mi-
nistros de Ecuador, Países Bajos, Ruma-
nia, Suiza y Uruguay, marqués de Pe-
ñaflor. cónsul de Italia, señor Viguetti; 
monseñor Toda, doctor Moreno Zancu-
do, don Félix del Campo y los padres 
Ballester, Ocaño y Palombo. 
Viajeros 
Marcharon a Ecija, las encantadoras 
señoritas Inés y Mercedes Benjumea; a 
ayer en la parroquia de la Concepción, 
va escalerá de la rotonda de entrada, a llena de flores blancas y espléndidamen-
continuación de las salas en que están te iluminada, la boda de la bellisima se-
la "Anunciación", de Murillo y el Cristo ñorita María . d e l c ™ e " r N a ^ r r o San-
yacente de Gregorio Hernández. l ^ J r f Francisco Amer 
E l decorado de las salas es magnífi- Vestía \& novia( elegante traje blanco 
co y de gusto exquisito, especialmente i de "crepé satín", con velo de tul borda-
el de la primera abovedada, pintada so-Ido en plata, cuya cola llevaba la niña 
bre motivos del antiguo palacio del; Isabelita Torrontegui y picó, ataviada 
Buen Retiro, con medallones bellísimosj con traje de época. Detrás y formando 
E l valor del legado es ^ i c u ^ Sebastián, ios duques de San Loren-
¡tólo él forma un neo museo dentro d e ; ^ ^ la noviaJzo y los condeg de fsmir. han llegado 
la maravilla del Museo grande, porque; sus primas Maruja y Carmen Navarro i de Sevilla, el marques de Albentos, con 
no está compuesto sólo de pinturas, sino y j^l novio vestía de chaquet. I su familia y el conde del Fresno; y se 
también de tapices, porcelanas, dibujos^ Fueron padrinos don Juan Palet y la ha ^trasladado^e Santander a^los Co-
y armas entre éstas, una colección de I madre de la contrayente, doña Rita San-
espadas de los siglos X V I y X V I I , es- jurjo Suárez de la Vega de Navarro, y 
pléndida testigos, por el novio, el vizconde de San 
E l núiiiero de dibujos se acerca a t r e s 1 ^ don Antonio Navarro Sanjurjo y 
. x. j - ^ don Manuel Moreno de Tapia, y por ella, 
mu. apuntes, estudios y aun obras ter.,don José Navarr0 Reverter Gomis, don 
minadas de Brenghel, Corggio. Tmtore-; Agust}ll de Torróntegu¡ Suárez de la Ve-
tto. Meng, Panini; dos estudios para te- ga, don Antonio Revenga Carbonell. el 
chos de Tiépolo y unas cabezas atribuí- doctor Gómez Cornejo y don José T. 
das a Miguel Angel. 
Entre las pinturas, cuya enumera-
ción serta interminable, destaca el ex-
Cortés Echanove. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con un "cock-
trafio e imoresionante' cuadro de C n . tall"> 611 el que hicier?n lo!? honores los 
VA ''TTI , P f. ^ ! cuadro ae ^o-| dreg de la noviai el ingeniero geógrafo 
tT« .(^oloso ' obra de prodigiosa fan- • don yíctor Navarro Carbonell y doña 
ta-sia; L a Ermita de San Isidro", ma- Rita Sanjurjo Suárez de la Vega; los 
ravilla de modernidad, de sencillez y de i del novio, don Francisco Amer Esteve y 
vigor. Un "Ecce Homo", de Morales el doña Mercedes Masfarré Torns, y los 
Divino. Una Virgen con el Niño, encan-
to de frescura, color y suavidad, de 
van der Weyden; el retrato de la du-
quesa de Melfort. por Oudry; unas ta-
mas, de Goffermans; un tapiz belga, do 
uerardo Peemans, y muebles, encajes y 
uras bordadas de extraordinario valor. 
uesde antes de las doce esperaban en 
ia rotonda de entrada los albaceas tes- Navarr0"rieverter y Elzaburu. con el jo-
ta-mentarios del donante don Pablo Hi 'ven ^'PloD^ático, don Fausto Armijo y 
d ? ' ^ MaJco^aC^Sí y \ d 0 ^ ^ r ^ c i s c o T - M a ñ a n a , a las doce, en la parroquia 
señor o el dlrector del Museo, de Santa Bárbara, se casarán la bella se-
Torrn^ ^ ^ Ón; los señore3 Boix,'ñorita María Eugenia Cobián, hija del ex 
rí&iT onde de Romanónos y Vega In-¡subsecretario de Hacienda, don Eduardo, 
cían, marqués de Montesa. Cebrián. Mén-lcon don Antonio López de Escoriaza. 
dez Casal, marqués de Peña Ramiro i —También mañana, a las doce, se ce-i 
Amutio. Vegue, Goldoni, Moisés. Capuz", *' 
Alaskal. Martinez de " 
Ulure, Serrano (don 
nedo. Ovejero y Salvador (don Amós). de los . 
• T#X • 6 y me<lia se recibió aviso (don Manuel), con don Alfredo Plá y 
telefónico de la Presidencia del Conse-^uiz de Castillo, hijo de los marqueses 
Jo. participando que el señor Alcalá Za-ide Amboage. 
mora no podía asistir, y el acto inaugu- , , - L a señora de Urquljo y de Federico 
ral se redujo a la visita de todos loa ir*!? 1Fra"c,ife0>' pacida Novales, ha da-
Invitados a laa nuevas salas. i - E n pi n ^ n f . / " / ' ^ - , » 
—-fc.n el palacio de la Nunciatura se 
rrales de Buelna, la condesa viuda de 
Mansilla. 
San Luis Gonzaga 
Pasado mañana es el santo de las du-
quesas de Lerma, Montealegre, San Car-
los y viuda de Valencia. 
Marquesas de Ariant, viuda de Alba-
serada, Acapulco, Almenara, Guad-el-
Jelú, Torneros y Vüladarias. 
Condesas de Cabezuelas y viudas d« 
Esteban y Sepúlveda. 
Señoras de Aguirre de Cárcer, Drake 
de la Cerda. García Molinas. Gómez Ace-
bo y Méndez Vigo. 
Señoritas de Carvajal. Jardón, Pérez 
del Pulgar, Ruiz de Arana, Retortillo. 
Sandoval. Santos Suárez y Urbina. 
Duques de Ansola, Miranda, Béjar, 
Sanlúcar y Solferino. 
Marqueses de Argüeso. Almunla, Al-
cántara, Bellamar, Bérriz. Ibarra Gua-
dalcázar, Florida, La Rosa, Lede, Sala-
manca, Santa Cruz de Rivadulla. Seijas. 
Valfuerte, Vellisca y Villarreal. 
Condes de Cabarrios, Gracia Real. 
Fernandina, Velayos y Villarreal, Barón 
de la Peña, vizconde de Eza. 
Señores Argudín, Bahía, Barroeta, Coll, 
Fernández de Liencres. Hurtado de 
Amézaga . Ibáñez, López Ballesteros, 
Landecho, Lapín, Quer. Martín Montal-
vo, Melgarejo, Pérez del Pulgar. Pineda, 
Richi, Travasedo, Zulueta y Vereterra. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid el respetable 
caballero don Alejandro Moreno y Gil 
lebrará en la iglesia de Nuestra Señora de Borja. ex director de la "Ilustración 
Americana". L a conducción 
desde Vergara. 4. a la Sa-
de San Isidro, se verificará 
señores de Crespi de Valldaura a las once de la mañana de hoy. Reci-
ban su viuda, hijos y demás distinguida | 
familia, nuestro pésame muy sincero. 
—Mañana se celebrará en la Iglesia 
de Jesús un funeral en sufragio del al-
ma de don Mateo Bautista Ramos, fa-
llecido el 10 de junio de 1930. Renova-
mos nuestro pésame a la familia. 
hermanos de los contrayentes. 
E l nuevo matrimonio ha marchado a 
Barcelona, donde embarcarán para la 
"Isla de Oro" del Mediterráneo y luego 
harán una excursión por Francia. 
— E l próximo miércoles, día 24, se ce-
lebrará, a las seis de la tarde, en la Igle-
sia del Cristo de la Salud, la boda de la 
bellísima ceñorita María de los Dolores 
O R E N S E , 18.--Las damas católicas de 
Ribadavia han elevado al Jefe del Go-
bierno una respetuosa protesta contra 
los planes sectarios y especialmente por 
los atropellos vergonzosos y sacrilegios 
últimamente perpetrados contra los tem-
plos. Piden que no desaparezca el Cruci-
fijo en las escuelas y que no sean expul-
sadas las Ordenes religiosas. Asimismo 
solicitan que se gobierne a España con 
leyes católicas, porque así lo quiere la 
inmensa mayoría del país. 
Las mujeres católicas de 
Jerez de los Caballeros 
J E R E Z D E LOS CABALLEROS, 18.-
Las mujeres católicas de Jerez de los 
Caballeros han enviado un escrito al jefe 
del Gobierno, en el que hacen constar 
su protesta por la supresión de la en-
señanza de la doctrina cristiana en ¡as 
Escuelas Nacionales y confian en que se 
permitirá a los religiosos de ambos se-
xos seguir al frente de los colegios. 
Dos mil firmas en Carrión 
de los Condes 
CARRION D E LOS CONDES, 18.-
Avalada por 2.000 firmas, se ha elevado 
una respetuosa y razonada solicitud, en 
la cual el vecindario de Carrión de los 
Condes aboga por la no expulsión de los 
Jesuítas y demás órdenes religiosas; pide 
que se garantice a la Iglesia la libertad 
necesaria para el ejercicio de su misión 
y que se permita la restitución a sua 
diócesis del Cardenal Primado y los 
Obispos de Vitoria y Málaga. 
Más de mil firmas de 
protesta en Villalón 
V I L L A L O N , 18—En nombre de las 
Hijas de María, de las Señoras de las 
Conferencias de San Vicente Paúl y de 
1.000 señoras católicas de Villalón, ha si-
do enviado al Gobierno un telefonema 
en el que se protesta contra los incen-
dios de los conventos y se pide que se 
dejen sin efecto las disposiciones del 
Gobierno contrarias a la religión cató-
lica. 
Los jaimlstas de Peralta 
(Navarra) 
Loa socios del Circulo Jalmista de Pe-
ralta (Navarra) nos ruegan hagamos 
constar su protesta por los atropellos re-
ligiosos del pasado mes y por el acuer-
do de la Comisión gestora, referente a 
solicitar la expulsión de la merltísima 
Compañía de Jesús del territorio es-
pañol. 
620 firmas de Montán-
chez (Cáceres) 
MONTANCHEZ, 18.—Ha sido elevada 
al Gobierno una solicitud firmada por 
620 vecinos del pueblo de Montánchez, en 
la que se protesta enérgicamente contra 
las tropelías antirreligiosas del pasado 
mes y se pide que sean restituidos a sus 
respectivas sedes el Cardenal Primado y 
los Obispos de Vitoria y Málaga. 
j¡i!ia.!iiiH.ii¡;«:¡ii.B;:!i,«u¡:ia,;i::a.,:..B..:,,a..:i.si,.ii;a .......a,; 
Con un lleno rebosante celebró ayer eu 
anunciado mitin el Frente Unico del Ma-
gisterio integrado por la Asociación Na 
cional del Magisterio primario, la Con-
federación Nacional de Maestros y la 
Unión de Maestros Españoles. Presidid -
por el director general de Primera ense-
ñanza comenzó a las cinco de la tarda 
Llenaban el escenario las directivas de 
aquellas asociaciones, los oradores y la 
Prensa local y profesional. 
Por el secretario se da cuenta de los 
telegramas recibidos y seguidamente lee 
su discurso de salutación y bienvenida a 
los representantes de provincias el pre-
sidente de la Asociación provincial ds 
¡Madrid, señor Lucas. Hace un bosquejo 
|de las actuaciones anteriores a la procla 
¡maoión de la República y pide al Magis-
terio su adhesión y prestación generosa 
a la causa de la revolución. Defiende ia 
¡escuela única y alaba la actuación del 
ministro de la Guerra, señor Azaña, por 
por lo que él califica de poda del mili-
tarismo. 
Don Vicente Artero, presidente de la 
Asociación Nacional, considera que la 
¡función del maestro es la de servir al 
¡pueblo de quien es delegado en la fun-
ción educadora. Ese pueblo—dice—ha es-
tablecido la democracia; a esa democra-
cia se debe y ha de servir con generosi-
dad. Comenta las disposiciones del Go-
bierno provisional referentes a enseñan-
za, misiones pedagógicas, libertad de con-
ciencia, consejos escolares, etcétera, y es-
tima como principal mérito de esa labor 
el haber colocado la escuela en plano 
preferente y de actualidad constante. Ci-
fra como aspiraciones de su asociaciór 
la defensa de los derechos del niño, ia 
implantación de la escuela única, nueva 
ley de enseñanza, enseñanza del Estado 
sea la que fuere la organización que se 
dé a éste, y equiparación en el orden 
económico a los demás funcionarios de' 
Estado. Insiste en que funcional y econó-
micamente la enseñanza ha de ser fun-
ción inalienable del Estado central y glo-
sa a este propósito las declaraciones de 
un ministro de la República. 
E l presidente de la Unión de Maestros, 
señor Julio Fuster. lee también unas 
cuartillas cantando a la juventud del Ma-
gisterio y a la rebeldía que entiende él 
debe acompañar a esa juventud. Exige 
al maestro virtudes y sacrificios y diri-
giéndose al director general pide que el 
Gobierno proporcione al maestro medios 
culturales, seguridad en la profesión y 
termina con un viva a la nueva España, 
que el maestro sabrá forjar con entu-
siasmo. 
Hace luego uso de la palabra el vice-
presidente de la Confederación Nacional 
de Maestros, abogando por la desapari-
ción de la limitación de derechos quo to-
davía subsiste. Habló después el director 
de la Escuela Normal Central y conseje-
ro de Instrucción pública don Luis Do-
porto, que aboga por la supresión de las 
Ordenes religiosas, escuela única, gratui-
ta y laica en todos sus grados. Estima 
como problemas fundamentales ia orde-
nación escolar y la formación de maes-
tros, solicitando de los Poderes que se 
creen las Facultades de Pedagogía. 
Socialización de la escuela 
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U S A N D O L A C E L E B R E 
C A M O M I L A 
l i A C R O D O R 
que t i el único preducto ragets! para do-
tar a los cabello» del "Rabio de Moda". 
La cabellera rabia ca el ¡narco ice.nl 
del rostro íetaumo 
E n nombre de los inspectores de Fri 
mera enseñanza habla don Fernando 
Sáinz, que aplaude la cantidad de os>:ue-
las proyectadas, pero que teme por la 
calidad de las mismas. Socializar la es-
cuela ea su ideal y añade las caracte-
rísticas que él quisiera encontrar en toda 
escuela española, escuela que ha de ser 
emineiatem me para el proletariado y de¿-
de la cual el maestro ha de Inculcar tran-
ca rebeldía en el niño para prohibir todo 
resurgimiento de cuanto hasta ahora ha 
dirigido la escuela. 
Don Enrique liioja. profesor de ia Es-
cuela de Estudios Superiores del Magis-
terio y director del instituto de San Isi-
dro, habla en nombre de aquella Escue-
la y defiende el bloque de la enseñanza 
integrado por los maestros profesores de 
Normales, inspectores y Escuela Supe-
rior del Magisterio o Facultad de Pe-
dagogía. 
E l director general de Primera ense-
ñanza, en representación del ministro de 
Instrucción pública, saluda a los concu-
rrentes y destaca cómo la preocupación 
suprema de su actuación es la escuela y 
la elevación social del maestro. Habla de 
la revolución, diciendo que no será efi-
caz hasta que no lleve consigo un cam-
bio radical en la conciencia de ¡os indi-
viduos, que debe ser hecho en la "¡jcuer 
la y desde la escuela. A ese cambio son 
muchos los maestros que se opon-n y en-
tiende que la República ha de exigir más 
que el cumplimiento del deber el entu-
siasmo en su servicio. Al no hacerlo así 
ha de abandonarse la profesión. Lee los 
preámbulos de decretos que pronto ha-
brán de salir en la "Gaceta": creación de 
27.000 escuelas y ascenso a 3.000 p«ser.a8 
a todos los maestros que aún no disfru-
ten este sueldo. Razona lo que el Gobier-
no ha de exigir de estas escuelas; paa y 
libertad. Explica lo que el ministro ha 
hecho a este propósito y anuncia la crea-
ción de colonias y residencias para ni-
ños y maestros, respectivamente, en los 
palacios que fueron de Patrimonio, Río-
frío y La Granja. 
Desea que de la escuela se haga el ho-
gar del niño donde éste viva su vida de 
infancia y el hogar de los padres, en que 
puedan pasar las veladas elevando su ni-
vel cultural, cívico, etc.. según los propó-
sitos anunciados en el último decreto so-
bre "misiones pedagógicas". 
E l ministerio preparará el molde, la 
forma, el continente; del Magisterio he-
mos de esperar llene ese continente, mo-
dule la forma y ajuste ese molde. 
Hipertensos, nefríticos, gotosos, artríti-
cos, nerviosos. 
Lo más sano 
Lo más fresco 
E l clima más tónico.. 
E l más sedante 
E l mejor lavado de 
sangre » 
Hotel para todas las 
clases con precios 
moderados 
Donde m e j o r «e 
come 
C O R C O N T E 
Al "Bulla" le cortan la marcha. 
Unos desconocidos contundentes 
Florentino García Orejo, blzo unas 
compras en un establecimiento de la 
caUe Mayor, 4, y despuéa se retiró tan 
campante. 
A los pocos minutos recordó que ha-
bía dejado sobre el mostrador de la 
tienda un paquete con tres sortijas va-
le idas en 1.60Ü pesetas y voivió con la 
vana ilusión de que aún estuviese allí; 
pero sí, sí, lo que había era una de-
mostración del vacío absoluto en el ta-
blero del mostrador. 
E l hombre preguntó, inquirió, averi-
guó y lo único que sacó en limpio fué 
la convicción de que se había quedado 
sin las sortijas. De haberlas llevado 
puestas otra cosa sería. 
Y es que las sortijas se ponen en los 
dedos, porque si no son los dedos los 
que se ponen en las sortijas. Teorema 
cuya demostración es lo sucedido. 
Apaleado por sus compañeros 
Por varios compañeros de trabajo fué 
apaleado en la calle de Avila el jorna-
lero Gregorio Santa María Ruiz. de cua-
renta y seis años, habitante en Virtu-
des, 3. Se le asistió de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Robo en un estanco 
E n un estanco de la avenida del Con-
de Peñalver, 16, entraron ladrones con 
llave falsa y sustrajeron 2J encendedo-
res mecánicos, que" valen 485 pesetas; 
cinco petatits. valoradas en 35 pesetas 
y 30 pesetas en metálico. 
Dos atropellos graves 
Dolores Rosado Velázquez, de sesenta 
y dos años, con domicilio en Conde Du-
que, 15. fué alcanzada en la calle del 
Noviciado por un automóvil guiado por 
Miguel García Pérez. L a anciana resultó 
con lesiones de alguna importancia-
Otro automóvil, guiado por Rafael 
Centeneras Roncal, atrepelló en la ca-
lle del Salvador al mozo de almacén lo-
sé Fernández, de sesenta y tres años, 
E n grave estado ingresó en el Hospital 
ProvinciaL 
Despedidlas de un automóvil 
Al hacer un viraje en la calle de Al -
berto Aguilera un automóvil, salieron 
despedidas del coche Carmen Hernando 
Bel, de veintisiete años, y su hija, de 
dos años. Pilar Sánchez Hernando. Las 
dos sufrieron lesiones de pronóstico re-
servado. 
O T R O S SUCESOS 
Fin de carrera.—La Policía ha deteni-
do a Julio Mateo Biasco "e-i Bulla", do 
diez y nueve años, autor de numerosos 
hurtos de ruedas, h-rram:eatas y uLcnsi-
lios de automóvil, de los que han s.do re-
cuperados aiguno«. Además está recla-
mado por el Juzgado del C-ntro. 
Obreros lesionados—En una obra do 
ia calle de Paravmo, 10 (Tetuán de laa 
Victorias) se cayó de un andamio Fran-
cisco Pascual Esteban, dó diez y oeno 
anos, veemo de aquella barriada, y su-
frió lesiones menos graves. 
—Santiago de la F u eme Fernández, 
de velnt.cinco años, mozo de imprenta, 
.sufrió lesiones de pronóstico res rvado 
cuando trabajaba en Santísdma Trini-
dad, 7. 
Daños.—Don Antonio Gorriz Marcoe, 
de treinta y tres años, que vive en Al-
berto Aguilera, 3, denunció daños en su 
automóvil, 37.352-M, producidos por el 
taxi" 35.873-M, en Puex-ta de H.erro. 
Sustracción de décimos. -Antón.o Can-
dela Asuar. de besenta y dos años, que 
vive en Nicolás Salmerón, 23, denunc.ó 
la sustracción de una caja con 15 dé-
cimos para el sorteo del día 22 dei ac-
tual. 
ilalos vendedores.—Manuel Aragón 
Bianco " E l Plaga", de sesenta y si te 
años, sin domicilio, fué detenido porque 
en unión de otros dos que se d.eron a 
la fuga, estaban en el "Rastro" vendien-
do una rueda de automóvil. 
Raterías.—A Agustín PeJáez Pérez, de 
cuarenta años, que vive en Doctor Four-
qu-t, 9, segundo, denunció la sustrao-
c.oa de una americana con documentos 
de interés. 
—Al subir a un tranvía en el paseo 
de la Florida le desapar ¿ció la cartera 
con 75 pesetas a José Suárez Soler, fe-
rroviario. 
Atropellos.—La camioneta que condu-
cía José Santamaría Traba alcanzó en 
la calle de Bravo Mur.llo al niño de 
seis años Angel Pozo Rivera y le causo 
lesiones de relativa importancia. 
—Rosario Manzanares, de veintitrés 
años, con domicilio en Serrano. 68. fué 
alcanzada en la m sma via por ©1 "auto" 
25.476, guiado por V-cente Jimono. 
—Valentín Pons Martínez, fué arrolla-
do por una bicicleta montada por An-
drés de Dios Carrascal y r'sultó con le-
siones de pronóstico reservado, 
—También el ciclista Abelardo Barre-
ra Arango arrolló con su máquina a 
Juan Sánchez Tejada y le produjo le-
siones de alguna importancia. 
— E ! automóv;! guiado por Alfredo 
González Linares alcanzó en la calle 
Ancha de San B rnardo a la anciana de 
setenta y ocho años Encarnación Lo-
bato y le causó les.ones de alguna con-
sideración. 
Agresión.—En la calle de C rvantea, 
del pueblo de Carabanchel Bajo, fué 
agredido por unos desconocidos el veci-
no de dicho pueb'o Aqui. ino Pim ntel, 
de tre nta y un años, el cual quedó con 
les.ones de importancia 
c . 
p a r a m é d i c o s e n ! a 
Pedir en seguida habitaciones al Admi-
nistrador, Muelle, 36. Santander. 
Organizados por el Instituto médico 
de Post-graduados, de Santander, se ce-
lebrarán unos cursos de verano en la 
Casa de Salud ValdeciUa, desde el día 
20 de julio al 5 de septiembre. L a ma-
trícula es gratuita y podrán asistir los 
médicos y alumnos de los últimos cur-
sos de Medicina que lo soliciten. 
Se organizaráp quince cursillos, dedi-
cados a cada una de las especialidades 
que constituyen los diferentes servicios 
de la Casa de Salud, y se darán confe-
rencias por aminentes personalidades 
médicas. 
E l doctor Río Ortega dirigirá duran-
te los meses ie verano su Laboratorio 
de Histopatologia. y también podrán 
tomar parte en los trabajos que en él 
se efectúen los alumnos de estos cursos. 
L A S OPOSICIONES P A R A D I R E C T O -
R E S D E SANATORIOS A N T I T U B E R -
CULOSOS 
Los ejercicios del concurso-oposición 
para cubrir plazas de directores de Sa-
natorios y dispensarios antituberculosos 
convocado en 21 de mayo último, darán 
comienzo el próximo lunes, a las once 
de la mañana, en el Hospital de enfer-
medades infecciosas, de Chamartín de 
la Rosa. 
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U n a f i n a l i n t e r e s a n t e . L o s b i l b a í n o s s o n f a v o r i t o s . E l B e t i s 
d e s c a n s a e n A r a n j u e z 
E l domingo p r ó x i m o se J u g a r á en Ma-] m o r a l i z a c i ó n de sus adversarlos. Nor-
drid el ú l t i m o partido oficial de l a t e m - ¡ malmente, cabe esperar un buen par-
porada, l a final del campeonato de Es - i t ido . 
p a ñ a . H a c í a doce a ñ o s justos que no se | 
c e l ebró aquí ninguna final, de modo quej Histor ia l del campeonato de E s p a ñ a 
y a era hora de que los aficionados m a -
dr i l eños disfrutaran de una jornada co-
mo la que se prepara. 
A d e m á s del i n t e r é s Inherente a todos 
los partidos decisivos, se une esta vez 
l a novedad de uno de los equipos. T a m -
b ién y a era hora. A t r a v é s del historial 
f u t b o l í s t i c o e s p a ñ o l de la ú l t i m a é p o c a 
(se puede part ir del a ñ o 1914), l a ú l t i -
m a eliminatoria se h a circunscrito entre 
equipos v i z c a í n o s , guipuzcoanos, barcelo-
neses y m a d r i l e ñ o s : No h a intervenido 
n i n g ú n representante de otra r e g i ó n , 
has ta este a ñ o en que le h a correspon-
dido el honor a un equipo andaluz, sevi-
llano, el Betis B a l o m p i é . 
Dejando a un lado el partidismo re-
gional, l a gran m a y o r í a de aficionados 
celebra este desenlace. L o s m a d r i l e ñ o s 
en mayor escala tal vez, porque han vis-
to actuar en dos ocasiones a l Bet is y 
en ambas de un modo convincente. 
Sorprende a p pr imera v i s ta esta final 
A T K L E T I C - B e t i s . Pero examinando de-
tenidamente las eliminatorias y sa lvan-
do el factor suerte arrojado por el sor-
teo, h a y que admitir que h a n llegado 
los dos mejores. Sobre esta I m p r e s i ó n es 
indiscutible en cuanto se refiere a los 
b i l b a í n o s ; todo el mundo a d m i t i r á que 
es uno de ios equipos que d e b í a l legar. 
Con respecto al Betis h a b r á sus m á s 
y sus menos. P a r a nosotros llega con 
todos los honores, debidamente calif ica-
do, no por casualidad, sino por su ver-
dadero valor en l a actual temporada. 
R e c u é r d e s e que es uno de los equipos 
que se h a n distinguido bastante. 
Durante el campeonato regional h a 
sido un enemigo serio, m á s que nunca, 
p a r a el Sevilla, y eso que é s t e h a esta-
do bastante bien. Luego en el campeo-
nato de l a L i g a o c u p ó durante a l g ú n 
tiempo—con sorpresa de muchos—Ja 
vanguardia de l a Segunda D i v i s i ó n . Se 
lesionaron varios jugadores, algunos 
puntales, y entonces bajó algo de con-
d ic ión p a r a contentarse con el sexto lu -
gar en la c l a s i f i c a c i ó n final. Repuestos 
aquellos jugadores cobró entonces for-
ma, que y a no p e r d i ó y, a pesar de h a -
ber tenido mediana suerte en el sorteo, 
t o c á n d c l e nada menos que a tres "ca-
latravos", h a podido sal ir airoso des-
p u é s de nueve partidos. 
L a calidad de stis contrincantes ga-
r a n t i z a la ca l i f i cac ión del Betis . Por el 
cuadro que hemos publicado con Insis-
tencia en estas columnas, r e c o r d a r á el 
lector que en la eliminatoria del cam-
peonato de E s p a ñ a , se puede asegurar 
sin temor a equivocaciones que el B e -
tis ha hecho mucho m á s que el A T H L E -
T I C b i lba íno; h a llegado a esta final lo 
que se dice a pulso. V é a n s e los equipos 
eliminados por uno y otro bando: 
A T H L E T I O D E B I L B A O 
C . d ' E . Sabadell, 4—0, 1—3. 
Irún, 2—2, 4—0. 
L o g r o ñ o , 6—0, 6—8. 
Bet is B a l o m p i é 
Sociedad S a n S e b a s t i á n , 5—1, 1 — L 
E n v í s p e r a s de la final parece obli-
gado recordar el historial de l a compe-
t ic ión nacional. 
Desde el a ñ o 1903 (temporada 1902-
1903), que se d i s p u t ó por vez pr imera 
el campeonato de E s p a ñ a , han ganado 
los siguientes Clubs: 
1902. — A t h l é ü c Club de Bilbao. 
1903. — A t h l é t i c Club de Bilbao. 
1904. — A t h l é t i c Club de Bilbao. 
1905. — M a d r i d F . C . 
1906. — M a d r i d F . C . 
1907. — M a d r i d F . C . 
1908. — M a d r i d F . C . 
1909. — C l u b Cic l i s ta , S a n S e b a s t i á n . 
1910. — A t h l é ü c Club, de Bilbao. F . C . 
Barcelona. 
1911. — A t h l é t i c Club, de Bilbao. 
1912. — F . C . Barcelona. 
1913. — R á c i n g Club, de I r ú n . F . C . 
Barcelona. 
1914. — A t h l é t i c Club, de Bilbao. 
1915. — A t h l é t i c Club, de Bilbao. 
1 9 1 6 . — A t h l é t i c Club, de Bilbao. 
1917. — M a d r i d F . C . 
1918. — R e a l U n i ó n , de Irún . 
1919. — A r e n a s Club, de Guecho. 
1920. — F . C . Barcelona. 
1921. — A t h l é t i c Club, de Bilbao. 
1922. — F . C . Barcelona. 
1923. — A t h l é t i c Club, de Bilbao. 
1924. — R e a l U n i ó n , de Irún. 
1925. — F . C . Barcelona. 
1926. — F . C . Barcelona. 
1927. — R e a l U n i ó n , de Irún . 
1928. — F . C . Barcelona. 
1929. — R . C . D . E s p a ñ o l , de Barcelona. 
1930. — A t h l é t i c Club, de Bilbao. 
1931. — ¿ ? 
Resumiendo estos resultados, vemos 
que han sido campeones: 
d e b o x e o " a m a t e u r " 
Dos nuevas E m p r e s a s en Barce lona 
P a r a los campeonatos de Cas t i l l a , 
que con tanta a n i m a c i ó n se vienen ce-
" P r o t e i n e " g a n ó l a p r u e b a p r i n c i p a l y " W h a t c o m b e 
" h a n d i c a p " . L a C o p a de O r o de A s c o t 
e l 
C o n regular concurrencia se c e l e b r ó 
ayer la X X E V r e u n i ó n de carreras en 
lebrando. han ofrecido m a g n í f i c a s co- l a Castel lana. E n esta jornada anterior 
pas L a Ferrov iar ia , la T r a n v i a r i a y los 
s e ñ o r e s m a r q u é s de Vinent, Mediavill?. 
y Sanz. A d e m á s , el entusiasta aficiona-
do s e ñ o r Mediavil la h a encargado a 
Su iza unas a r t í s t i c a s medallas para ios 
finalistas del torneo. 
E l domingo p r ó x i m o día 21 continua-
r á n los combates, tomando parte: 
Moscas 
G o n z á l e z contra Jonsansoro. 
Gallos 
Pera l contra Av lño . 
P l u m a s 
Meco contra Cal le ja . 
L igeros 
S a n Mi l lán contra Tri l lo . 
Josa contra Garc ía . 
E s t é v e z contra Arroyo. 
M u í a contra Gonzá lez . 
Collado contra Garc ía . 
Welter 
S á n c h e z contra Marco. 
Nuevas empresas en Barce lona 
B A R C E L O N A . 18. — E n los c í rcu lo s 
p u g i l í s t i c o s se asegura que en breve h a 
a l a del G r a n Premio, suelen part ic ipar 
varios de los participantes a la g r a n 
prueba. E n esta o c a s i ó n s ó l o corr ió uno, 
"Sceptre d'Or", g r a n favorito y que, s in 
embargo, se l i m i t ó con el segundo pues-
to. A pesar de esta c las i f i cac ión el c a -
ballo corr ió bien y, s i no g a n ó , acaso i n -
fluyera la t á c t i c a que se s i g u i ó de l an -
zarlo a todo meter, en vez de esperar, 
teniendo un contrincante con peso m u y 
ligero. Tr iunfó "Proté ine" , que l u c h ó 
desde la mitad de l a recta. Y como ocu 
rre las m á s de las veces, decidieron los 
cinco kilos sobre l a edad. 
L a c a r r e r a mil i tar, de o b s t á c u l o s , f u é 
para confirmar las carreras anteriores 
de los participantes, entre las que el 
menor desnivel de peso es m á s que s u -
ficiente para definir la c las i f i cac ión . " C a -
pitolina" quedó desmontada. 
E n l a c a r r e r a de los dos a ñ o s se I n -
v i r t i ó el orden supuesto por sus anterio-
res carreras entre "Croisilles" y "Huía" . 
Se a d e l a n t ó é s t a por unos tres cuerpos 
y y a no f u é posible cazar la ; es u n a 
G ó m e z ) I 
153a Sceptre d'Or, 56 ( L e -
wls) 2 
158 Mariani, 56 (Lefores-
tier) 8 
153 L e Vaal , 54 (Perel l l ) . 4 
156 C E d i p e Rol , 60 (A. 
Diez) 5 




17 pesetas; colocados, 7,50 
potranca muy r á p i d a en la m á q u i n a , que brá en Barcelona dos nuevas empresas^iene lo ^ ^ ^ buen * ' J 
de boxeo, u n a de ellas l a f o r m a r á n ele- «TJ^W Í̂̂ » ..rT .>J ^ 
mentes conocidos entre los b o x e a d o r e s J ^ ^ f l J f 1 " 0 a Z * r f f la ca-
y otra integrada por u n a a g r u p a c i ó n d e ' ™ 5 ? d ! n0 Sanadores- Salv(> la p n m e -
"manao-ers" r a . los favoritos se conformaron con el 
' t , , i segundo puesto. 
E l "handicap" p r o p o r c i o n ó un "bata-
cazo", p e q u e ñ o por ser d í a laborable. 
A l a r o j a y a t r e s b a n d a s 
C ó m o f u é k e g u r a d a l a V i o l e n t o s t e m p o r a l e s 
p l a z a v i e j a 
126 
Inaugurada la nueva P l a z a de Toros, 
creemos oportuno recordar c ó m o fué l a 
que en cincuenta y siete añoa de exis-
tencia h a dado y anulado tantas repu-
taciones, la que h a dado gloria y fortu-
n a a tantos coletudos y la que h a qui-
tado tantas ilusiones a muchos s o ñ a d o -
res. 
F u é Inaugurada el 4 de septiembre de 
1874 y el cape l lán don Pedro Y a r z a dijo 
una misa en la cap i l la asistiendo los 
diestros "Regatero", "Currito", " F r a s -
cuelo", "Chicorro", Mariano A n t ó n , J u -
l ián Sánchez , Antonio Calderón y Ma-
Premio Querella ("handicap" nue+1 Gut iérrez "Melones"; como repre-
doble, segunda parte). 4.000 sentantes de la D i p u t a c i ó n Provincial, 
pesetas; 1.800 metros. ^ n ^ m o n Pérez , don Ezequiel Ge nos, 
don Dionisio López y el señor Somalo. 
E l d í a estuvo lluvioso. L a m ú s i c a del 
159 
2 
W H A T C O M B E , 
53 (N. Méndez) 
Sporran, 51 ( J . Mén-
dez) 
132a The Bath , 61 (Lefo-
restier) 3 
125a Lázaro, 60 (Belmen-
te) 4 
130c Chiquierdi, 47 ( A r -
cos) 5 
H e r s é e , 56 (Perelfi) . . . 6 
Q u i t a Manchas. 58 
(Romera) i 
Miss Qualityí 58 ( A 
Diez) 8 





1' 59". Uno y medio cuerpos, dos y me-
dio cuerpos, medio cuerpo. 
Ganador, 41,50 pesetas; colocados, 16, 
16,50 y 8. 
—a Copa de Oro de Ascot 
L O N D R E S , 1 8 . — E n la reunión de coy 
h a vuelto a llover, lo que des luc ió el es- co Franc i sco 
Asilo de San Bernardino dió un con-
cierto en el redondel y a las tres en 
punto de la tarde hicieron el paseo las 
cuadrillas de Manuel Fuentes "Bocane-
gra", Rafae l Molina "Lagartijo", F r a n -
cisco Arjona "Currlto", Salvador S á n -
chez "Frascuelo", Vicente G a r c í a " V i -
llaverde", J o s é L a r a "Chicorro", J o s é 
Machio, Angel F e r n á n d e z "Valdemoro". 
Estos diestros lidiaron diez toros, que 
fueron regalados por las g a n a d e r í a s de 
don Antonio H e r n á n d e z , duque de Ve-
ragua, don Manuel Puente López, don 
Ildefonso N ú ñ e z del Prado, don Anas-
tasio Mart ín , Miura, don Carlos López 
Navarro. 
E l alcalde, señor m a r q u é s de" Sando-
val, ocupaba la presidencia; a su seña l 
sa l ió el primero: "Toruno", de Veragua, 
berrendo en negro, capirote, botinero, 
bien puesto y bravo; Francisco Gutié-
rrez "Chuchi", le puso tres varas y cin-
Calderón; banderillearon 
interviene el c a m p e ó n de España!108 pef3 e í a b a h i f x * e c } i a - ' de ^ el 
'gran despiste que hab ía . 
Y ahora, a esperar la gran jomada. 
Detalles: 
p e c t á c u l o . E n vista de esto, los Reyes y 
G a n ó "Whatcombe". que este a ñ o no te-i todo el personal palatino han ido aj hi-
n í a g r a n cosa, pues apenas figuró en pódrorao en coches cerrados. 
Barcelona. Tiene u n a victoria, pero s in L a prueba principal dei programa era 
competencia, la Copa de Oro de Ascot, cuyo resultado 
L o notable es que la n i v e l a c i ó n de el siguiente* 
1, T R I M D O N , del brigadier general 
Badalona, 0—1, 2—0. 
Madrid, 3—0, 0—1. 
Arenas , 1—2, 1—0, 2—0. 
L o s ú l t i m o s partidos 
Mora v e n c i ó a Alvarez en 24 entradas, 
con serie mayor de 20 y promedio de 
A t h l é t i c Club, de Bilbao, once veces. |3'12. A l v a r e z se quedó en 46 carambolas, 
F . C . B a r c e l o n a ocho veces. |con 10 de serie mayor y de pro . 
Rea l Madrid F . C , cinco veces. medio. 
Mora h a vuelto a vencer a A l v a r e z 
en 34 entradas, con serie mayor de 20 y 
promedio de 2'20. Ell vencido se quedó en 
61 tantos, con serie de 9 y promedio de 
1'85. 
A tres bandas, A lvarez dejó a M o r a 
en 7 y é s t e a su contrario en las mis -
mas carambolas. 
R e a l U n i ó n , de Irún, cuatro veces. 
Club Cicl is ta , de S a n S e b a s t i á n , una 
vez. 
Arenas Club, de Guecho, u n a vez. 
R . C . D . E s p a ñ o l , de Barcelona, una 
vez. 
* • » 
E n las temporadas de 1909-10 y 1912-
13 se celebraron dos campeonatos a l a 
vez, por las enormes divergencias que 
existieron entonces entre los Clubs, dan-
do motivo a que se fundase la R . U n i ó n 
de Federaciones de Clubs de Football . 
L o s finalistas 
L a verdadera c o m p e t i c i ó n nacional se 
remonta al a ñ o 1914, pues, las anterio-
res fueron un simple conourso abierto 
para todos los Clubs que se Inscr ib ían, 
por lo que no s a l í a siempre ganador el 
mejor. 
He aquí los finalistas desde ese año , 
con ind icac ión del tanteo y de l a pobla-
c ión donde se j u g ó el partido final. 
1914 ( I r ú n ) . E s p a ñ a , de B a r c e -
lona 2—1 
1915 ( I r ú n ) . R . O. D . E s p a ñ o l , de 
Barce lona 
1916 (Barce lona) . Madrid F . C . . . . 
1917 (Barce lona) . Arenas Club, 
de Guecho 2—1 




2, "Singapore", de lord G l a n e l y . ^ 1 ^ ^ " a íó ^ t ó r c T dos naturales. 
Manuel Mej ía s "Bienvenida" y Mariano 
A n t ó n "Bocanegra", d e s p u é s de dos na-
turales, dos cambiados, uno de pecho y 
tres con la derecha, dió una estocada 
atravesada, otra en hueso y dos m á s 
atravesadas. 
Segundo. "Cazador", de H e r n á n d e z , 
negro y bien armado. Picaron Calderón 
"Chuchi" y Marqueti. Banderillearon 
;José G ó m e z "Gallito" y J u a n Molina. 
tas; 3.200 metros. 
155b S O B A 65 (§ J . Pon-
ce) i 
155 Guinea, 77 (§ Boe-
cillo) 2 
155 P i e r r e t t e , 78 (§ P . 
Ponce) 3 
155 Mandarina, 73 (§ G a r -
c ía Ciudad) 4 
155a Capitolina, 75 (§ T a -
lavera) 0 
L o s concursos entre profesores 
H e aquí los resultados de los part í - ; le3Q|'nac 
dos jugados en el Palacio dei Bi l lar . L . 13.50. 
E n el primero, Ortega, en 36 entra-
das, venc ió a Alvarez , con serie ma-
yor de 19 y promedio de 2,08. E l ven-
cido se quedó en 71 carambolas, con 
serie de 12 y promedio de 2,03. 
E n el segundo, A l v a r e z se h a toma-
do l a revancha, venciendo a Ortega en 
26 entradas, con serie mayor de 13 y 
promedio de 2,88. 
Ortega, se quedó en 42 tantos, con 12.| 
de serie y 1.68 de promedio. 
(Jueves, junio 18, 1931) 
Premio Martitegui (militar, va- fué ganada por u n a cabeza, 
lias, "handicap"), 2.250 pese-
3, " S a l m ó n Leap", de l a uc juno preparado de pecho, otro alto y una 
James. i estocada delantera y baja. 
Part ic iparon diez caballos. L a carrera Tercero. "Vinagre", de Puente; re-
tinto, ojo de perdiz, comialto, bizco del 
T ó r a i s 
E S E L C A M P E O N A T O MUNDIAL 
D E V E L O C I D A D 
L O N D R E S , 1 8 . — E l campeonato mun-
jdial de velocidad en motocicleta se ce-
3' 59" 2/5. Tres cuerpos, seis cuerpos,!2ebrará, m a ñ a n a sobre el recorrido mon-
r ^ ^ t o » . ,.A¿U<>JIWÍ. -TCA t a ñ o s o de la I s l a del Hombre. Part ic i -pesetas; colocados, 7 .50jparán mañaria los mejoreg corredoi.eg 
Zi . , , , !de.l mundo, de B é l g i c a , Suecia, Austr ia , 
- | Premio Montealegre, 4.000 pe-jIta] ia Suiza e ing iaterra . 
1 TTTstta.3; } M , ^ m . \. E n esta carrera p a r t i c i p a r á n los ven-
cedores del Touris t Trophy y se espera 
que alguno de los participantes establez- dio : 
ca el "record" de la vuelta, aproxima- " 
damente de 80 mil las por hora. Se cree 
quo el descenso se h a r á a una media 
¡de 110 millas p'or hora. 
134a H U L A , 50 (Perel l i ) . . . 
13Sa Croisilles, 54 ( R o -
mera) 2 
92a Petrarca, 52 ( S á n -
chez) 3 
128a A n d u r i ñ a , 54 (C. 
Diez) 4 
123b Alexandre, 56 (Cha-
varr ía s ) 5 
144 B r u j a , 51 ( M é n d e z ) . . . 6 
derecho y huido. T o m a una v a r a de 
Calderón; Domingo Vázquez c lavó des 
pares y J u l i á n S á n c h e z otros dos. " C u -
rrito", d e s p u é s de cuatro naturales, tres 
de te lón y uno con la derecha, le dió 
una estocada contraria a vo lapié . 
Cuarto. "Mochito". de N ú ñ e z del 
Prado, cárdeno, bragao, acachapao y 
corniabierto; t o m ó diez varas y mató L I S B O A , 1 8 . — E l ministro de Colo-
cuatro jacos; Victoriano A l c ó n " E l Ca- in ias h a recibido una comunicac ión de 
e n A l e m a n i a 
Centenares de c a s a s han sufrido 
d a ñ o c 
E L C I R C O H A G E N B E C K , D E S T R U I 
D O E N V I E N A 
Ñ A U E N , 17. — U n a v i o l e n t í s i m a tor. 
menta a s o l ó hoy gran parte de Alema, 
n í a y A u s t r i a . C a u s ó grandes daños ma. 
teriales y dos muertos y m á s de m, 
centenar de heridos. E n l a r e g i ó n da 
Sauerland puede decirse que no quedó 
una sola casa sin sufrir desperfectos 
y muchos árbo le s corpulentos fueron 
derribados y arrastrados cincuenta v 
cien metros. ^ 
C e r c a de Priegnitz un rayo m a t ó & 
un pastor y a 400 ovejas. 
E n el lago de Constanza el oléala 
de una violencia Inusitada, aver ió grai> 
demente a los barcos que hacen el ser-
vicio en el lago. E n uno de ellos reaui! 
taron heridos casi todos los tripulan-
tes y pasajeros, dos de ellos gravemen^ 
te. L a ciudad de L indan sufr ió mucho 
a causa del temporal. 
E n V i e n a el famoso circo Hagenbek 
quedó deshecho en pocos minutos por la 
fuerza del h u r a c á n . 
T r e s m u e r t o s y 4 0 heridos 
B E R L I N , 18.—Un v i o l e n t í s i m o ciclón 
ha causado enormes destrozos en Plet-
tenberg, p e q u e ñ a localidad situada en-
tre Herscheid y Holthausen. 
H a y tres muertos y m á s de cuarenta 
heridos, varios de ellos gravemente y 
los d a ñ o s materiales se calculan en va-
rios millones de marcos. 
• * • 
B E R L I N , 1 8 . — E l c i c lón que desear-
g ó el m i é r c o l e s en el valle de E l a a ha 
ocasionado grandes d a ñ o s . E n Holthau-
sen han resultado 120 casas con daños 
m á s o menos importantes. H a n resul-
tado 80 personas heridas. 
C e r c a de Pottenberg, árboles corpu. 
lentos fueron arrancados de cuajo y laa. 
zados a 30 o 40 metros de su empla-
zamiento, x^a e s t a c i ó n h a quedado des-
truida. U n a f á b r i c a s ituada en los al* 
rededores h a sufrido grandes desperfec-
tos. H a y tres personas muertas. Los da-
ñ o s se calculan en un m i l l ó n de marcos. 
E n Macao 
N . B . — L o s resultados de las dos pr i -
A tres bandas. Ortega dejó a A l v a - v 3/5. ü n o ' y medio cuerpos, cuatro1 meras pruebas del Touris t Trophy 
rez en 6 y é s t e a Ortega en 10. cuerpos, cuatro cuerpos. han publicado en estas columnas. Se 
M á s partidos Ganador, 18 pesetas; colocados, 6,50, celebraron el lunes y m i é r c o l e s . L a dw 
L o s a t l é t i c o s s ó l o han jugado aels 1 9 1 Q (Madrid) . F . C . Barcelona . . . 
partidos, con la part icularidad de ha-
ber encontrado un solo equipo en el ca -
mino—el I r ú n — e n sus partidos c o i n c i d i ó 
un g r a n cambio de c o n d i c i ó n . 
Y los h é t i c o s han eliminado a los do-
nostiarras, que han obtenido los mismos 
puntos que el c a m p e ó n de la L i g a , equi-
po que estaba bien de conjunto y con 
excelente ataque; luego a los madri le-
ñ o s que, s i bien es verdad que no h a b í a 
nada en el ataque, en cambio p a r e c í a 
inexpugnable el tr ío defensivo; y, por 
fin, a los areneros, siempre temibles en 
esta clase de competiciones. 
Con todos estos pormenores, no nos 
s o r p r e n d e r í a s i alguien pronosticase l a 
victoria del Betis . 
Nosotros nos inclinamos por los bi l -
b a í n o s por la visible superioridad de su 
l í n e a de ataque. Y por su reconocida 
clase, que influye poderosamente en es-
tos partidos decisivos. 
L a f o r m a c i ó n probable de los dos 
equipos la damos aparte. 
E l A t h l é t i c no a r r o j a ninguna otra 
superioridad, por lo menos, en el mo-
mento actual . D e medios p a r a a t r á s , 
las seis individualidades de uno y otro 
bando valen aproximadamente igual. S i 
se quiere aquilatar demasiado, acaso los 
andaluces pesan un poquito m á s , sobre 
todo s i tenemos en cuenta lo que su-
ponen l a codicia, la velocidad y l a re-
sistencia en el factor defensivo. E n los 
ú l t i m o s partidos del Betis hemos visto 
no pocas veces que tras el b a l ó n l leva-
ban siempre m á s n ú m e r o que los otros. 
Debe ganar el A t h l é t i c , pero no tan 
fác i l como a pr imera v i s ta parece; a 
no ser que sus delanteros tengan una 
tarde de insp irac ión y provoquen la des-
1920 ( G i j ó n ) . A t h l é t i c Club, de 
E n el de anteanoche. Mora v e n c i ó a 
Alvarez , en 33 entradas con serie de 3 6 
y promedio de 2,27. 
Alvarez se quedó en 49, con serie de 
11 y promedio de 1,48. 
5—2! Ayer , Ortega ha vencido a M o r a en 
5—2j40 entradas, con serie de 11 y promedio 
de 1,87. Mora se h a quedado en 61 tan-
Bilbao 2—0|tos, con serie de 10 y 1,56 de promedio. 
1921 (Bi lbao) . A t h l é t i c Club, de 
Madrid 4^—1 
1922 (Vigo) . R e a l U n i ó n , de Irún . 5—1 
1923 (Barce lona) . C . D . Europa. . . . 1—0 
1924 ( S a n S e b a s t i á n ) . R e a l M a -
drid F . C 1—0 
1925 (Sevi l la ) . Arenas Club, de 
Guecho 2—0 
1926 (Valencia) . A t h l é t i c Club, de 
Madrid 3—2; 
1927 (Zaragoza) . Arenas Club, 
de Guecho 1—0 
1928 (Santander) . R e a l Sociedad, 
de San S e b a s t i á n 
1929 (Valenc ia) . R . Madrid 
A tres bandas, A lvarez dejó a Mora 
en 10 y é s t e en los mismos tantos a 
Ortega. 
iiiiGft^wiiininiiiiniiiH 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
y 6.50. 
"Á á*** #T& Premio Sangnine, 4.000 pese-
í tas; 1.800 metros. 
156 B A B I E C A , 56 ( A 
Diez) 1 
145a Zero. 56 (Lewis) 2 
159 Kimono, 56 (Perell l) . S 
159 Greenland, 56 (Mén-
dez) 4 
53 P i n o c h o I I , 56 (C. 
Diez) 5 
127a Reaitor, 56 ( S á n c h e z ) . 0 
1' 57" 4/5. Tres cuerpos, diez cuerpos, i 
cuatro cuerpos. 
Ganador, 12 pesetas; colocados, 7 y 6,50.! 
¡ h o y es la prueba "sénior". 
¡Correrá "Oíd Son" . " M a t c h " "Bo-
h e m ¡ o " - " V o í g a " 
bo", y Pablo Herrálz clavaron dos pares 
y medio. "Frascuelo" dió dos pases na-
turales, cinco con la derecha, uno cam-
biado, otro por alto y una estocada con-
trar ia y c o r t a 
Quinto. "Fortuno", de Mart ín ; negro, 
bragao, meano, bien armado; t o m ó ocho 
varas que colocaron el "Melones" "Mo-
rondo" y Antonio Calderón. Victoriano 
Recatero "Regater ín" , c lavó par y me-
Angel Pastor dos. "Villaverde", 
con dos naturales, tres con l a derecha 
y dos de te lón dió una corta a vo lapié 
y un metisaca bajo. 
Sexto. "Lechuzo", de Miura; jabone-
ro, bien armado. Picaron " E l F r a n c é s " 
y Calderón. J o s é M a r t í n " L a Santera" 
y Fernando G ó m e z "Gallito Chico", 
banderillearon. "Chicorro" t r a s t e ó con 
tres naturales, dos por alto, tres cam-
biados, una estocada en hueso y una 
baja. 
Sépt imo . "Boticario", d e Navarro, 
cárdeno, bragao, l i s tón; t o m ó ocho va-
ras puestas por " E l F r a n c é s " "Moron-
do" y "Melones". Pastor co locó dos pa-
res de banderillas y " R e g a t e r í n " uno. 
"Machio", previos tres naturales, cinco 
con la derecha, dos cambiados y dos de 
telón, dió una corta atravesada, una en 
el aire, saliendo arrollado, media esto-
cada en las paletillas, a paso de ban-
derillas, otra media y una b a j a 
Octavo. "Rondeño" , de Veragua; ne-
gro, bragao y brocho. T o m ó dos varas 
de " E l F r a n c é s " y dos del "Morondo". 
Pedro F e r n á n d e z co lgó par y medio y 
uno. Angel Fernández 
L A S G R A N D E S P R U E B A S M O T O C I C L I S T A S 
3—1 
2—: 
2 1930 (Barce lona) . R . Madrid 3 
E l Bet i s en A r a n j u e z 
A R A N J U E Z , 1 8 . — E l equipo del B e -
tis B a l o m p i é acaba de llegar, h o s p e d á n -
dose en el mejor hotel. H a n sido muy 
aclamados por los j ó v e n e s de la loca-
lidad. 
E s t a r á n aquí has ta el domingo. Tie -
nen una gran esperanza en el triunfo. 
K A C E V G T B A C K 
V A L L E C A S 
Antiguo campo del Rac ing F . C . 
Emocionantes carreras por los vete-
ranos ases del "dirt-track". 
Agradable temperatura. 
Frecuente servicio de autobuses desde 
e s t a c i ó n "Metro" (Puente Val lecas) . 
P L A N O D E L C A M P O 
A T H L E T I C C L U B , D E B I L B A O 
(Pantalón negro, e lás t ica roja y blanca a rayas) 
THUT1C CLUB 










Garizur ie ta 
I r a r a g o r r i 
Enrique 
Adolfito 
Mugue rza Roberto 
B a t a Aguirrezabala 
m 
BRIDGf 
m i C H A n 
m e a 
AUJGBfiiOGE 
En l a jornada se vuelve a disputar 
„ i . l ia pr imera eliminatoria de la Copa de i Mariano A n t ó n , 
"S ^ ^ P r o e ^ 0 Prfstig'e'5-000 pesetas: P r i m a v e r a para galgos de pr imera ca-1 "Valdemoro", da cinco naturales, tres 
p S ó T E ? N ¿ 0 4 0 (* P i t egór ía , prueba que hace tres reuniones'con la derecha y dos de t e l ó n ; u n pin-
147 P R O T E I N E . 40 ( P . , ^ ^ 0 Correrá, como se sabe el fa- chazo bajo, dos cortas y un buen vola-
.rnoso "Oíd Son". Se cree u n á n i m e n t e , p i ^ o v e n o «Capuchino" , de Puente; co-
nque se cal i f icará por final. ¿ Y el otro?|lora0; Oj0 de perdiz y bien armado. Tres 
No se sabe nada, puesto que tres poseen varas puso " E l F r a n c é s " y cuatro "Me-
lones". "Bienvenida" c lavó dos pares y 
Mariano uno. "Bocanegra", con dos na-
turales y dos de pecho, dió una estoca-
da baja-
D é c i m o . "Traidor", de L ó p e z Nava-
rro; negro, l istón, corniabierto y cobar-
de. L e tostaron la piel Molina y "Bien-
venida". "Lagarti jo" después de cuatro 
y "Volga", i naturales, seis con la derecha, dos me-
ioue apasiona a los aficionados por las1 dios, tres de telón y cuatro cambiados, 
i Victorias seguidas del primero. L a otra una arrancada, otra en *ueso, otra 
¡carrera es para galgos de tercera c a t e - ^ cayendo delante del toro y otra 
jgoría y en ella se presentan buenos es- Y f u é ^augurada la plaza que h a 
l íos mismos t í t u l o s : "Fashionable Shade", 
¡"Vagabond K i n g " y "Styl ish Víctor". E 
í inclusive "Golden Masher" puede estar 
jen la llegada. 
i E s t a prueba constituye el plato fuer-
|te de l a jornada. 
• H a b r á dos carreras de val las; una es 
el match entre "Bohemio" 
Magao diciendo que se h a desencadena-
do un h u r a c á n , causando muchas rul-
ñ a s . L o s edificios púb l i cos y particula-
res han sufrido grandes daños . L a s lí-
neas t e l egrá f i cas y t e l e f ó n i c a s han que-
dado destruidas. E l h u r a c á n ha derriba-
do muchos árbo le s y algunos pueblos 39 
encuentran inundados por m á s de un 
metro de agua. Se han hundido 16 bar-
cos, pereciendo ocho personas. E l edi-
ficio de Correos y T e l é g r a f o s h a que-
dado casi destruido. E l crucero portu-
g u é s "Adamastor" h a coadyuvado a 
prestar auxilio a los barcos.—Córrela 
Marques. 
D E L P A R O 
L a C a j a debe y a noventa millones 
de libras esterlinas 
ipeoialistas, como son "Torrejón", " T r a s -
jto", "Navarrete", "Boby", "Careto 11" y 
| "Chispa TV". 
L a ú l t i m a c a r r e r a s e r á l isa, p a r a gal-r 
jgos de segunda, con los ocho mejores 
¡ g a l g o s de las perreras m á s importantes, 
como son "Merry Bugler", "Woodland", 
!"P.oclí Her", "Pentoville Crest", "Hayls -
jmere Solitude", "Journey's E n d " , "Man-
¡ches ter Royal" y "Occulist 
1 L a c a r r e r a de 700 yardas s e r á para 
jlos de tercera c a t e g o r í a . 
E n l a de cuar ta que se d i s p u t a r á en 
segundo lugar se h a reunido el mayor 
campo, ü n total de 10 galgos, varios de 
ellos destacados en las pruebas corres-
pondientes a l a c u a r t a c a t e g o r í a . 
L a s otras carreras responden al inte-
r é s de las citadas. 
sido la 
Severo. 
universidad del toreo.—Don 
t r o s d e p o r t e s 
P o l o 
R e c o r r i d o d e l T o u r i s t T r o p h y i n g l é s , c o n s i d e r a d o c o m o «I c a m p e o n a t o 
m u n d i a l m o t o c i e l i s t a de v e l o c i d a d 
Romero Adolfo 
Soladrero Pera l 
J e s u s í n A r a n d a 
J e s ú s 
B E T I S B A L O M P I E . D E S E V I L L A 
(Pantalón blanco, e lás t ica blanca y verde a rayas) 
Arb i t ro : Sr . Arr ibas . 
A las 5,30, en el campo de C h a i n a r t í n (del ^ O P ^ P ) 




R « s D n t t ¡ l t u y « n t t • f i c A x m o o n v a t o w n e l u , « n c m l t , 
M n s a n o t o M i m b r a l y regutadm* á M t S s t a n t i w r v t e s o 
Part ido p a r a esta tarde 
A l a s seis menos cuarto de esta tar -
de se j u g a r á un interesante partido en 
los terrenos del C l u b de l a P u e r t a de 
Hierro. 
E x c u r s i o o s m o 
A la Morcuera 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á la So-
H a sido puesto en libertad el dete-
nido c u y a i i b e r a c i ó n se p e d í a 
G E R O N A 18.—A las dos de la madru 
gada fué libertado el detenido Durrutl , 
en virtud de un telegrama recibido del 
presidente de la Audiencia de Oviedo, con 
lo que h a quedado resuelto el conflicto. 
Hoy se h a reanudado el trabajo. L a tran-
quilidad es completa. E l alcalde h a re-
tirado la d imis ión presentada. 
L l e g a e l c a p i t á n g e n e r a l 
G E R O N A 18—Al m e d i o d í a l l egó el 
c a p i t á n general de la región s e ñ o r Ló-
pez Ochoa al que rindieron honores 
fuerzas militares. D e s p u é s de confe-
renciar con las autoridades a las dos 
de la tarde fué levantado el estado de 
guerra. L a normalidad es completa 
U n i n c i d e n t e 
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , s e g ú n su 
anunciado programa, una e x c u r s i ó n co-
I lectiva al pintoresco Puerto de la Mor-
1 cuera, saliendo los a u t o m ó v i l e s de la Red i ñaña, el general López Ochoa puso un 
Í de San Luis , a l a s seis y media de l a j telegrama a Gerona diciendo que. de 
G E R O N A 18.—Ha ocurrido un Inci-
dente entre el c a p i t á n general señor 
López Ochoa y el gobernador civil se-
ñor S imó . A las diez y media de l a ma-
mafiana. 
Detalles e Inscripciones e n su domi-
cilio social, calle de Barbier i , 22, hasta 
iel viernes 19, a las nueve de la noche. 
A l p i n i s m o 
V I conferencia radiada 
L O N D R E S , 18 .—El ministerio de Tra-
bajo ha publicado un m e m o r á n d u m pro-
poniendo someter a l Parlamento un pro-
yecto de ley encaminado a elevar a 115 
millones de l ibras los fondos de l a Caja 
de Seguro contra el paro, que ascien-
de actualmente a 90 millones. 
L O N D R E S , 1 8 . — E l ministerio de Tra-
bajo ha depositado en l a C á m a r a un 
proyecto de ley encaminado a evitar 
ciertas a n o m a l í a s que se han observado 
en l a a p l i c a c i ó n del seguro contra el 
paro forzoso. 
Dicho proyecto de ley fac i l i tará el 
traslado de los trabajadores y sus fa-
mil ias de un punto a otro, con arreglo 
a las necesidades del trabajo, y en él 
se ponen en p r á c t i c a ciertas indicacio-
nes de cará,cter secundario hechas por 
l a C o m i s i ó n real . 
L o s d i p l o m á t i c o s 
L O N D R E S , 1 8 . — E l s e ñ o r Henderson, 
contestando por escrito a una pregunta, 
h a declarado que no se proyectaba nin-
guna r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios di-
p l o m á t i c o s br i tán icos , encaminada a dar 
mayor importancia a las funciones de 
orden e c o n ó m i c o . 
L o s v i a j e s por E s p a ñ a 
L O N D R E S , 1 8 . — E l "Times" publica 
una c a r t a de uno de sus lectores en la 
que se hacen grandes elogios de la ex-
quisita c o r t e s í a que demuestran los fun-
cionarios y en general todos los espa-
ñ o l e s para los viajeros ingleses que vi-
s i tan su p a í s y del gran "confort" que 
los viajeros encuentian en E s p a ñ a . 
E r u p c i o n e s y t e r r e m o t o s 
e n e l J a p ó n 
H a n t e n i d o q u e h u i r los h a b i t a n t e s 
de los a l r e d e d o r e s del vol-
c á n Y a k a d a k a 
T O K I O , 1 8 . — E s t a m a ñ a n a , a las once 
y media, se h a producido una eruPc'on 
particularmente violenta en el volcar ya-
kadaka . 
E s t e v o l c á n , que se encontraba en ac-
tividad, e s t á situado al Oeste de Matsu-
moto y desde las primeras horas óe Ja 
m a ñ a n a de hoy dejaba oír fuertes rui-
dos. Poco d e s p u é s comenzaba a caer 
espesa capa de cenizas sobre los pueb 
situados al pie de la m o n t a ñ a , haciendo 
huir a sus habitantes. 
* « • 
T O K I O , 18.—Los efectos del terremo-
sentir 
paso para Figueras, se detendría unos 
momentos en la ciudad. E n el l ímite de 
Gerona f u é recibido el general López 
Ochoa por el alcalde accidental señor 
Palau. E n el salón de actos del Ayunta-
miento, el general f u é saludado por las 
autoridades. Entonces el c a p i t á n gene-lto registrado anoche se dejaron 
ral se encaró con el gobernador civil se-i en toda la costa del J a p ó n . Varios 
ñ o r S i m ó y le reprochó por no haber I f í e l o s han quedado averiados. No » * 
E l p r ó x i m o martes día 23 del corrien-l acudido a recibirle. E l gobernador leimuertos y el n ú m e r o de heridos se eleva 
te t e n d r á lugar l a V I conferencia de l j contes tó que ignoraba_su_ llegada. E n - ^asta ahora a siete, todos leves. 
A causa de la rotura de los cablea 
e l é c t r i c o s la ciudad de Yokohama 
vo sumida var ias horas en la oscuriaao. 
cursillo sobre alpinismo organizado por t^mees el general le ordenó que abando-
la Sociedad P e ñ a l a r a , estando a cargO|nase e l 1(>cal y el gobernador a s í lo hizo, 
respectivamente, del doctor don L u i s ^ P " 6 3 hubo una reun-ón de autonda-„ „„„,,;,„. • T«H<« nal de3 para acordar el levantamiento del 
Ferreras^ y arquitecto don J u l i á n D e l - j e s t a c £ ^ r a fué llamado e] se. 
gado Ubeda. quienes d i s e r t a r á n sobre ]ñor Simó> quien se p ^ s e n t ó en el sa lón 
los temas "Morfo log ía y fisiología del ¡haciendo caso omiso de lo que anterior-
m o n t a ñ e r o " y " L a m o n t a ñ a palentina".mente hab ía sucedido. 
aüüininwimi: rüüBillíHlilüW 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.8SS 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes , 19 de junio de 19S1 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
L o s m i n i s t r o s d e I n s t r u c c i ó n y C o m u n i c a c i o n e s , e n f e r m o s . E l p r e s i -
d e n t e y t o d o s los m i e m b r o s d e l C o n s e j o I n d u s t r i a l h a n d i m i t i d o 
Aumentan las peticiones de p r é s t a m o s de p e q u e ñ o s agricultores 
M u c h o t r i g o e n E . U n i d o s 
Y P O C O E N E L C A N A D A , 
P O R L A S E Q U I A 
¡DIEZ PESETAS UN FOTO - OLEO! 
m m 
maravillosamente ejecutado. 
B O C A , F o t ó g r a f o , T E T U A N , 20. 
• tflftWIMl AiiWÉ:-*.-a. M . 
M A D E R A S Santa Engrac ia , Vi¿. 
S E Ñ O R A , v i a j e u s t e d 
tranquilamente supliendo antes sus jo-
yas por P E R L A S N A K R A , que pasan 
por finas: collares, cortijas, pendientes, 
e tcé tera . Venta y expos i c ión: C a r r e r a 
S a n Jerónimo, 34. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica tam-
poco acudió ayer a su despacho oficial, 
por persistir el enfriamiento que le 
aquejaba. 
» * • 
E l ministro de Comunicaciones, s e ñ o r 
M a r t í n e z Barrios, no acud ió ayer a su 
despacho por encontrarse ligeramente 
indispuesto. 
Declaraciones del ministro 
de Hacienda 
E l ministro de Hacienda dijo ayer ma-
fiana a los periodistas que haoia cele-
brado una conferencia con el director 
general de Carabineros con objeto de es-
tudiar la manera de dar oasa-cuarte¡ a 
parte de las fuerzas de Carabineros qu» 
todavía no la tienen en Madrid. Previa-
mente había habiado el señor Prieto con 
el ministro de la Guerra y en princi-
pio se ha pensado en el antiguo c u a r t a 
de Alabarderos. 
A ñ a d i ó que ha conferenciado con el 
presidente del Consejo superior banca-
rio, s e ñ o r Barcia , que acaba de regresar 
de Ginebra, donde ha podido recoger las 
palpitaciones de la gran crisis e c o n ó m i c a 
por que atraviesan las nacloned de la 
Europa central. E l señor B a r c i a dijo al 
ministro que en todos los ¿itios había 
escuchado favorables comentarios sobre 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a de España donde 
los efectos de la crisis mundiai son rrá.3 
atenuados que en la mayor parte de las 
naciones. 
U n periodista Interrogó a. ministro 
acerca de las conferencias celebradas an-
teayer en la Presidencia del Consejo. E l 
»eñor Prieto n e g ó todo fuaaameTto a los 
rumores originados por ¿a as conversa-
clones, que fueron motivadas por los 
asuntos expuestos por él a las salida de 
la presidencia. Luego se ex tend ió en con-
Bideraclones sobrt el desconcierto políti-
co que existe en algunos pariódieoo y 
dijo que es equivocada la aup-wicion de 
que la Prensa puede Influí, en la situa-
c ión pol ít ica del país exaltando a unas 
personalidades y motejando a otras de 
«ectar las ya que la verdadera fuerza po-
l í t ica se encuentra en los grupos parla-
mentarlos que son los ú r i c o s que pueden 
encumbrar o no a las personas. A d e m á s 
dijo que el Gobierno no se ocupa de te-
mas electorales. 
A ñ a d i ó que en la m a ñ a n a da anteayer 
había recibido a los ministros de la Go-
bernac ión y Marina y al director general 
de Seguridad con comisiones de 3amora y 
de Galicia, para hablarle de la suspen-
sión de obras públ i cas en estas regiones. 
E l ministro sostuvo su criterio de res-
tringir los gastos y afirmó que ú n i c a m e n -
te por mayor ía del Gobierno, y contra la 
voluntad del ministro de Hacienda, po-
dría realizarse un cambio en la polít i 
ca de reducción de gastos Iniciada. 
Dijo, por ú l t imo, contestando a pregun-
tas de un informador, que el Centro de 
contra tac ión de moneda fac i l i tará todas 
las divisas extranjeras que solicite la 
B a n c a y que si en a lgún momento no se 
han facilitado todas las que se han pe-
dido, ha sido exclusivamente por necí>-
sidades m o m e n t á n e a s del cambio; como 
por ejemplo, en los actuales momentos 
en que parece existir alguna mayor ten-
s ión . . 
L a cr is is de trabaio en 
Andafuc ía 
H a visitado al ministro de Hacienda 
una c o m i s i ó n formada por m á s de dos-
cientas personas pertenecientes a todas 
las clases sociales de los pueblos intare-
•ados en la cons trucc ión del ferrocarril 
Marmolejo-Puertollano, para solicitar la 
c o n t i n u a c i ó n de las citadas obras. 
Alegaron los comisionados que dada la 
gran crisis de trabajo que existe en di-
cha comarca con la s u s p e n s i ó n de las 
obras del ferrocarril, y m á s d e s p u é s de 
la recolecc ión, se agravar ía el conflicto 
que probablemente tendrá repercusiones 
en el orden público. Figuraban t a m b i é n 
en la comis ión los directivos de las C a -
sas del Pueblo de Andújar. Puertollano y 
Marmolejo, alguno de los cuales ha anun-
ciado su d i m i s i ó n para el caso de que se 
paralicen las obras definitivamente. 
E n Trabajo 
tado—dijo el s e ñ o r Largo Caballero—que 
es necesario hacer un pacto especial con 
los o b r e r o s , determinando claramente 
cuá les deben ser los d ías festivos y qué 
horas de c o m p e n s a c i ó n durante la sema 
na deben concederse, para evitar equívo 
eos y ponerse todos dentro de la Ley. 
Los empleados de Seguros—sigu ió di-
ciendo el ministro—se me han quejado 
d que las C o m p a ñ í a s les amenazan con 
represalias si se asocian, y yo les he di 
cho que es un error de las empresas, 
pues a los propios patronos les conviene 
que se asocien los obreros, para impedii 
conflictos. 
P r é s t a m o s a los agricultores 
D e s p u é s de dar cuenta de que se ha-
bían solucionado las huelgas de géne-
ro de punto y descargadores de carbón 
de Zaragoza añad ió que siguen con éxi-
to la cues t ión de prés tamoe a los pe-
q u e ñ o s propietarios agríconas, pues va-
r.os pueblOá de Anda luc ía han pedido 
p r é s t a m o s por valor de 1.300,000 pese-
tas, y otros pueblos de E x t r e m a d u r a 
Madrid, Albacete, Casti l la y otras re-
giones han solicitado créd i tos por va-
lor de 1.989,000 pesetas. 
L a conf-erencia minera 
A n u n c i ó que al Consejo de la tarde lle-
v a r í a las ideas generales sobre la próxi-
ma conferencia minera, la cual cree 
no podrá reunirse hasta d e s p u é s de las 
Cortes por estar ausentes cor motivo 
de la c a m p a ñ a el?ctoral algunos ele-
mentos que in tervendrán en aquella 
Conferencia. A ñ a d i ó que se ocupa ds 
la reorgan izac ión del M^isterio, de la 
adaptac ión de los convenios de la jor-
nada de ocho horaa y sobre los acciden-
tes de la agricultura. 
Finalmente dijo que le habln visita^ 
do una comis ión de la fábr ica de la-
drillos de V:llaverde con a] alcalde de 
dicho pueblo quienes le dec'araron que-
los patronos, por falta de trabajo, anun-
cian que cerrarán las fábricas , por lo 
qu6 q u e d a r á n parados 229 obreros. 
E n E c o n o m í a 
E l ministro de E c o n o m í a m a n i f e s f ó a 
los periodistas que ha presentado la di-
mis ión de su cargo de Presidente del 
Consejo Industrial, el señor Artigas, y 
los d e m á s componentes del Consejo, lo 
cual s erv i rá —añadió— como primer r a -
so para la reorganizac ión de este orga-
nismo. Luego dijo que había recibido 'a 
visita del ministro de Checoslovaquia 
para hablarle de asuntos de relaciones 
comerciales con su pa!s. Por ú l t i m o ma-
n i f e s tó el señor Nicolau que le habían 
visitado los elementos madereros en sus 
dos aspectos de Importadores y los inte-
resados en cuestiones forestales. Arabos 
se interesan por cuestiones diferentes, pe-
ro que se refieren a un mismo punto; los 
importadores hablaron sobre si seguir ía 
el r é g i m e n actual con R u s i a , mientras 
que los otros vienen a gestionar el des-
glose de una partida del arancel para 
que no puedan entrar como madera ta-
blas cortadas, pues realmente no tienen 
por qué sujetarse a aquella partida. 
E l cierre de la F . de Me-
A y e r v i s i t ó a l ministro una repre-
Bentación del Ayuntamiento de Cartage-
na, presidida por el alcalde de aquella 
ciudad, quienes le expusieron que el 
Ayuntamiento anterior hab ía contratado 
la cons trucc ión de mil quinientas casas 
baratas y que se había anulado el con-
trato por estimarlo ilegal, f ormulándose 
otro nuevo. Y a e s t á n construidas 500 ca-
sas baratas, y como hay que examinar 
las modalidades del nuevo contrato, h a 
brá que paralizar las obras en curso. L e s 
he ofrecido examinar, igualmente, si hay 
que hacer algunas variaciones en los ex-
pedientes de construcc ión , para evitar 
que se paralicen los trabajos y queden pa-
rados los obreros. 
A c o n t i n u a c i ó n vis i tó al s e ñ o r L a r g o 
Caballero don L u i s Jover. en representa-
ción de las fábr icas textiles del Alto Llo-
bregat. que le habló de la actitud de los 
patronos sobre la jornada de ocho ho-
ras, pues estiman que tienen derecho a 
una c o m p e n s a c i ó n por los d ías festivo? 
que disfrutan los obreros. L e s he contes-
dicina de Barce lona 
E l subsecretario de Ins trucc ión públi-
ca r e c i b i ó ' a los periodistas, a qul^n^s 
p r e s e n t ó al doctor Trias , decano de la 
Facul tad de Medicina de Barcelona, con 
quien se hallaba conferenciando en el 
momento de recibir a los informadores. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el señor B a r n é s , el 
s e ñ o r T r i a s había venido a dar cuQnta 
a l ministro de la actitud de los estudian-
tes de aquella Facultad, los cuales piden 
el aprobado colectivo, y se fundan para 
ello en que en otras Universidades se ha 
hecho así . sin necesidad de e x á m e n e s , y 
donde los ha habido han sido simulados, 
bien por convenio tác i to o por pruvio 
acuerdo entre profesores y alumnos. 
—Esto — a g r e g ó el señor B a r n é s — no 
es exacto. E n ninguna Universidad so 
h a dado, como afirman, el aprobado co-
lectivo, ni ha habido e x á m e n e s simula-
dos. Unicamente h a existido, como tam-
bién en Barcelona, cierta benevolencia 
con los alumnos. Me Interesa hacerlo 
constar así , porque una vez desvanecido 
el error de que parten los estudiantes, es 
de esperar que cese la agria protesta ex-
teriorizada por és tos ante el hecho de 
haber adjudicado dos suspensos, perfec-
tamente justificados; protesta que ha 
obligado al decano a cerrar la Facultad, 
con lo que, naturalmente, han quedado 
suspendidos los e x á m e n e s . 
E l s e ñ o r Tr ías a g r e g ó que parte ds los 
estudiantes no e s t á n conformes con esta 
actitud; pero que se ven arrollados por la 
m a y o r í a . 
N U E V A Y O R K , 18.—La producc ión de 
trigo de invierno sobre la base del es-
tado de cultivo el primero de junio, se 
calcula en 176 millones de quintales. 
L a cosecha de este a ñ o será superior 
en m á s de 12 millones a la obtenida el 
a ñ o pasado, y en 28 millon-s, aproxima-
damente, a la media del quinquenio de 
1925-29. 
E l estado de cultivo ded trigo de pri-
mavera se calcula en un 68 por 100 de 
lo normal, y resulta considerablemente 
peor que la del a ñ o pasado. 
De centeno la prev i s ión de l a cose-
cha es de 11 millones de quintales. L a 
cosecha de 1930 fué de 13,8 millonee y 
la producc ión media del quinquenio de 
¡1925-29 se eleva a 11,7 millones. 
E l estado de cultivo de la cebada en 
¡pr imero de junio se calcula en un 77 
¡por 100, o sea algo peor que en primero 
!de junio de 1930. que se calculaba en 
!un 86 por 100. 
De avena se calcula en 84 por 100, 
contra 83 por 100 en junio de 1930. 
Dist inta es la s i t u a c i ó n del trigo en 
ed Canadá. E l estado de cultivo ded tr i -
go a fines de mayo se calculaba en 
81 por 100 (representa un estado de 
cultivo que promete un rendimiento 
equivalente a la media de los diez últi-
mos a ñ o s ) , resultando, pues, lo peor 
que se ha registrado en tal é p o c a en el 
C a n a d á desde el a ñ o 1909 hasta hoy. 
Durante la primera semana de junio se 
registraron lluvias que favorecieron al-
gunas zonas d d Manitoba y de Alberta 
l y en el d:atrito de Peaoe River los cul-
jtivos, al parecer, son excedentes, pero 
'ninguna lluvia se reg i s tró en la gran 
;zona central de producc ión del trigo, a 
! part ir de Branden en el Maniloba a 
t ravés de la mayor parte de los terre-
¡nos arados del Saskatchewan y de la 
parte central de Alberta hasta la re-
g i ó n de las colinas. E n las zonas que 
mayormente Sufrieron por la s e q u í a en 
el Saskatchewan el d a ñ o es irrepara-
ble, no habiendo ni la posibil dad de re-
siembras. T a m b i é n los otros cereales se 
encuentran en condiciones precarias, es-
peciaimente el centeno. 
L a s pe t ic iones d e l o s c o l o n o s 
c a c e r e ñ o s 
C A C E R E S , 18.—El periódico " E l Nue-
vo D í a " publica unas bases que una Co-
m i s i ó n de colonos ha dirigido a todos los 
pueblos de la provincia de Cáceres con-
vocando a una reunión a fin de elevar 
las mencionadas demandas al Gobierno 
de la Repúbl i ca . Piden la creac ión y el 
funcionamiento de los Jurados de la Pro-
! piedad R ú s t i c a en toda la provincia. L a 
i rebaja de un 40 por 100 en todas 'as ren-
¡tas de la tierra, durante este año , y a 
j reserva de lo que se legisle en Ja refor-
m a agraria. S i el propietario o el colono 
.no e s t á n conformes con esta rebaja por 
'• considerarla pequeña, o excesiva, que re-
: suelvan los Jurados mixtos. 
L o s contratos de a p a r c e r í a se enten-
derán celebrados al tercio. Del tercio pa-
| g a r á n sólo la cuarta parte, y así suce.-d-
jvamente. Todos los contratos de arren-
i damiento independientes se encontrarán 
¡ caducados el dia de San Miguel próximo, 
i con derecho preferente a renovarlos por 
1 parte de los colonos que hoy llevan ¡a 
tierra. E n caso de despido indemnizará 
el propietario. 
Por su parte, los propietarios estiman 
exageradas dichas peticiones, por la ex-
cesiva rebaja de la renta y su carác ter 
igualatorio. Jreen conveniente la consti-
tuc ión de los Jurados mixtos sj los for-
man personas solventes, pero sólo debe-
rán intervenir a pet ic ión de parte. 
E l colono que quisiera rebaja de renta 
deberá probar que con la actual pierde, 
y una vez probado, la pérdida debida a 
causa de fuerzas mayores naturales o eco-
n ó m i c a s (poca cosecha, rebaja de prados, 
e t c é t e r a ) ser ía compartida en la propor-
c ión conveniente por el propietario. 
Por ú l t imo, estiman ant i jur íd ica la r-íe-
c i s ión de todos los contratos pendientes. 
P e r s o n a l d s A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónc-mos .—Don Pascua l 
Carr ióa , director de l a S a t a c l ó n de 
Estudio de Apl icación del Riego de E l -
che (Alicante), ca destinado a l Ser-
vicio de Parce lac ión 3' Colonizac ión en 
la D i r e c c i ó n de Acc ióo social a propues-
t a del ministerio del Trabajo. 
L o s n u e v o s i n g e n i e r o s d e 
B S B B l i a i n i i a i n i ! ^ 
U n a a m e n a z a d e r e p r e s a l i a s 
Ñ A U E N , 1 7 . — E l consorcio de E m p r e -
sas c i n e m a t o g r á f i c a s de Alemania h a no-
tificado a los "United Art is ts" que si no 
llao).—A las 6,45 y 10,45: A s í es la vida 
(hablada, p j r José B o h r ) (17-6-931). 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. E m p r e s a S. A G. E . T e l é f o n o 
17452).—Viernes f é m i n a . Localidades de 
rantizo caudales de agua, sin previo 
desembolso. Alquilo maquinaria agj ta 
miento. Madrid, provincias. A. Fernán-
dez, P I Y M A R G A L L , 9. Teléf. 95362. O z o s 
l i i i i r i l i i i oe m m ñ m m 
C u r a reumatismo y artritlsrno en cualquier grado y las flebitis y varices con 
secutlvas. Agua corriente en las baoltaciones, ascensor y te léfono interurb.ino. 
E X C A V A D O S Y A R T E S I A N O S . Ga- ge ret ira de la c i rcu lac ión l a pe l ícula señora a mitad de precio.—A las 6,30 y 
•IIIIlBIIIIHIlifillllilllllllllllMilllllllSIllKlIHillifiiililÜlB^ üHilIHÜ ¡IKIIIin IIHÜini 
"Angeles del Infierno", que es Injurio-
sa para Alemania , se t o m a r á n represa-
10,30: Suegra pegajosa. L a dama del yate. 
L a tragedia del circo Royal . 
C I N E D E L A F L O R . — C o n sus diez 
lias contra las p e l í c u l a s de l a citada |puertas abiertas permite una temperatu-
ii.mpresa. 
C a r t e l e r a d e e s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Pino-Thuillier. 
A las 7 y a las 11 (populares): Mi casa p/T" 
es un infierno ( ¡ g r a n d i o s o é x i t o cómi-
co!) (3-6-931). 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote. Ult ima semana.—6,45 y 10,45: 
L a marimandona (precios populares; bu-
taca, 2,50) (14-6-931). 
CHÜJIÍCA (Plaza de Chamberí , 4).— 
r a agradable.—Noche, terraza; butaca, 
0,50. Mujer ligera, por Greta Garbo y 
John Gilbert. D a r que decir, por Irene 
R i c h , y otras.. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-— 
6 y 10,30: H a s bien y te zurrarán. Cora-
zones al por mayor, por Lois Wilson. A 
media noche, por June Marlowe (3-2-
C I N E D E L A O P E R A - B u t a c a , dos 
pesetas.—6,30 y 10,30: Sombras del circo 
y otras (16-6-931). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,45 y 10.45: Noticia-
rio Fox (actualidades). E l quinto (dos 
partes, c ó m i c a ) . E l guapo del barrio (di-
Compañía maestro Guerrero.—A las 6,45: .bu-ÍosJsonoros)- Cinaes presenta la oprt-
M a n a Sol. L a alsaciana.—A las 10,45: La;i:eta de &ran espectáculo , en tecnicolor, 
L a novia del regimiento, con un repar-
to extraordinario, en el que figuran L u i -
sa Fazenda, Vivienne Segal, Lupino L a ñ e 
y Ford Sterling (20-5-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,45 y 
10,45: Coqueta (Mary Pickford). L a puer-
ta cerrada (Rod L a Rocque) (3-6-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. E m p r e s a S. A. G . E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Caer en 
gracia. F é l i x en el frente. Horizontes 
alsaciana. Campanela (13-6-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) .— 
Revistas. Ult ima semana.—A las 7; L a s 
pavas (gran éxi to de r i sa ) .—A las 10,45 
(beneficio del primer actor, Mariano, OÜÜ-
resK L a s pavas y gran fin de fiesta (bu-
taca, cuatro pesetas). 
E S P A Ñ O L (Principe, 27). — Margarita 
Xirgu—Tarde , no hay función.—10,45: 
F e r m í n Galán (butaca, tres pesetas) vC-
6-931). 
A P I C A D U R A del mosquito es venenosa y 
a menudo m á s peligrosa que una p u ñ a l a d a . 
No solamente trae la fiebre, s i n ó que propaga 
t a m b i é n numerosas enfermedades mortales. Pro-
téjase contra esta amenaza. Pulverice Fl i t , 
F l i t mata las moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, 
pol i l la , chinches, cucarachas y sus cr ías . E s mortal 
para los insectos aunque inofensivo para el hombre. 
D e empleo fácil . No mancha. No confunda el Fl i t 
con los otros insecticidas. B i d ó n amar i l l o - f ranja 
negra. No se vende a granel. E x i j a los c a v a s e s 
p r e c i n t a d o s . 
P u l v e r i c e 
F ü É N C A R R A L . — P r e s e n t a c i ó n de la!nuevos (hablada en castellano, por Car-
men Guerrero y Jorge Lewis) (19-3-931). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
S. A. G. E . ) . — A las 6,30 (sala) y 10,30 
( jard ín) : V a de pesca. Música celestial. 
E l hombre que ríe (Conrad Veidt) (13-
11-928). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
Butaca, una peseta, -6,30 y 10,30: D r á c u -
la y otras (21-3-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gall, 13. E m p r e s a S. A. G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: E l espectro 
verde (16-6-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A y C I N E 
G E N O V A . — B u t a c a , dos pesetas.—6,80 y 
10,30: Prisioneros de la m o n t a ñ a y otras. 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6,45 y 10,45: Se ne-
cesita un c a d á v e r ( c ó m i c a ) , por Stan 
Laure l y Oliver Hardy, y la magníf ica 
superproducc ión L a ruta de Singapoore, 
p ir R a m ó n Novarro (butaca, tarde y no-
che, una peseta) (23-4-929). 
R I A L T O (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000) .—Inauguración oficial de la 
temporada de verano con los mejores re-
c o m p a ñ í a de revistas de Lino Rodrigue/.. 
10,45: L a s guapas. Dir ig irá la orquesta 
su autor, maestro Alonso. Grandioso 
plantel de mujeres bonitas. 
M A R I A I S A B E L (Barquillo, 14). — A 
las 6,46 y 10,45: L a culpa es de ellos 
(nuevo gran éx i to ) . Butaca, 3,50 pesetas 
(17-6-931). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : Los chatos.—10,4b: 
E ' aquelarre (butaca, una peseta). 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 7 y 
a las 11, i n a u g u r a c i ó n de la temporada. 
Grandes atracciones. Ballet Palacios, l io-
sarillo de Tr iana . Ofelia de A r a g ó n (bu-
taca, dos pesetas). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
10,30: Grandiosa func ión de circo y tor-
neo de grecorromana. Emocionantes coai-
bates entre los formidables finalistas de) 
torneo: Ferestanoff contra Krause , Gru-
newald contra Edmonds, Bellingranth 
contra Fullaondo. 
P A L A C I O D E L B I L L A R (Doctor Cor 
tezo, 4 ) . — E n la gan sala de "matchs", a 
las 7 y 10,45, grandes partidos a caram-
bolas a la roja y tres bandas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. ? S r l n O S K H o y y íeÍS^S a •6'30 y 1?;30: 
U n hombre, por Wil l ian Haines, y Vida 
nocturna, por Stan L a u r e l y Oliver H a r -
dy. Butacas, tarde y noche, dos pesetas. 
Principal , una peseta. 
» * » 
( E l a n í m e l o de los e spec tácu los no su-
Telé fono 17093).—A laü 4,30 tarde (mo-
da) . Primero, a remonte: E c h á n i z (A.; 
y Errezába i contra L a s a y Aramburu. 
Segundo, a pala: Araquistain y Pasay 
contra Izaguirre y Abáso lo . 
C I N E S 
C I N E A ^ T S N I D A (Pi y Margall , 15. pone aprobac ión ni recomendación^ l a 
E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 17571).— fecha entre parénte s i s al pie de cada 
A las 6,30 y 10,30: L a isla misteriosa ¡carte lera corresponde a la de publica-
(Lionel Barrymore) (17-6-931). c l ón de E L D E B A T E de la cr í t ica «'e 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a - l l a obra.) 
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N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
L e a a d iar io n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s en s e c c i o n e s . E n e l los 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s 
Como resuiltado del concurso anuncia-
do en l a "Gaceta de Madrid" de 9 de 
febrero del corriente año , para proveer 
10 plazas de ingenieros auxiliares de los 
Servicios de F i topato log ía , han sido de-
signados los ingenieros a g r ó n o m o s aspi-
rantes siguientes: 
Don Antonio F e r n á n d e z y Fernández , 
para la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de L e ó n ; 
don Viotor Moreno Márquez, para la de 
Granada; don R a f a e l Bohorquez Do-
mínguez , para la de C á d i z ; don F r a n c i s -
co Garc ía Sanz, para l a de Córdoba; don 
Esteban Mart ín Sicilia, para la de P a -
l&ncia; don José Pascua l P e o h a r r o m á n , 
para la de Avi la; don Adirán Abreu L a -
drera, para la de M á l a g a ; don Cándido 
del Pozo Pelayo, para la de Toledo; don 
J o s é V e r g a r a Donoed, para la de Ciu -
dad Real , y don Lui s Sanz y Sanz, para 
la de Lérida . 
N O T A S M I L I T A R E S , R A O I O T E L E F O N 1 A 
O R G A N I Z A C I O N D E L O S E S T A D O S ! Programa para hoy: 
M A Y O R E S M A D R I D . Imión Kadlo ( E . A. J . 7, 424 
E l "Diario O L c i a i " de G u e r r a publi- metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". Tres 
ca reglas para la o r g a n i z a c i ó n de los 'ediciones de veinte minutos.—11, Transmi-
EMados mayores y eiervic.os divisio- !sión de la ses ión del Ayuntamiento.—14,30. 
narios. S e ñ a l a d a s las atribuedonos de l^amPanadas- Señales horarias. Boletín 
los generales jefes de las divisiones !meteorológico. Concierto. Revista cinemato-
sobre las tropas y servicios que les es- Igráfica.—15,30, Noticias.—15,55, Informa-
t á n subordinadas, el ejercicio d¡e las ¡ción t&atral.—19.30, Campanadas. Bolsa, 
i facultades de mando que en ellas se ,Bntrevistas literarias.-20, Noticias.—20,10, 
deducen corresponde exclusivamente a ¡Conferencia social.—20,30, Fin.—22, Campa-
dichos generales, va l i éndose p a r a ello :nada3- Señales _ norarlas. Bolsa.-24, Cam-
ele los ó r g a n o s de mando correspondien- Pa"adfl*. Notlciaa.-O.íM). Cierre, 
tes que son: ei Estado Mayor, las jefa-1 l ™ ^ ™ * ^ A l S n ÍP A T 7 424 
turas de los distintos servicios y la J , ^ L''16N QRA?TL0 (^ • 7' *24 
Auditoria divisionaria que se organi- ^ f í " 0 ^ — ? e 8 • ^ 91 Lat V 3 X ^ 
v- r^-n o^r-^i^. „ iQQ .... ^ "6°-"» ediciones de veinte minutos.—11,45, Smto-
f-tr ~ a normas que se nía Calendar}0 astronómico. Santoral. Re-
m d . ^ P o r d < ^ r á ^ r e e p e ^ a í ^ l a cetaa c u l i n a r i a s . - U Campanadas. Noti-
div.Sioíi da Cabal lena. las facultad-'s :clas Bolsa de trabaJo.-12,15, Señales ho-
de Ciando ao su general en jefe se l i - irarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
m i t á n un camente a la vida t á c t i c a de|horariaai Bolet ín meteorológico. Concierto, 
sn tmidad con la e x t e n s i ó n que se se-lRevigta de libros.—15,30, Noticlas.-l5,55, 
Ins^a ea «i decreto, pero no sobre los:Información teatral.—16, Pin.—19,30, Cam-
servicios ecd<mtarlos que quedan ex-! panadas. Música de baile.—20, Noticias.— 
olu?:vameslt2 bajo la dependencia de 20,10, Música de baile—20,30, Fin.—22, Cam-
ic; jofes de las divisiones o r g á n i c a s . panadas. Señales horarias. Conmemoración 
Asumiendo los generales de div is ión del V I aniversario de Unión Radio—24, 
y brigada los cargos de comandantes I Campanadas. Noticias.—0,30, Cierre. 
: militares de las plazas donde residan, | 
lias funciones propias de tales cargos 
las e j e r c e r á n por medio de los E s t a -
dos Mayores o planas mayores que tie-
nen adsoritos. Igual norma se segu irá 
en las Comandancias militares desem-
de reclutamiento y de los 16 centros de 
movi l i zac ión con, arreglo a la nueva es-
tructura fijada en el reciente decreto de 
reorganizac ión militar. L a s plantillas de 
0 con 41 la sucesión de días o 
noche» de calor insoportable 
• i no existiesen estos mágicos t> 
•ilenciosoa creadores de brisa* 
i prlmaveralee, que se llaman 
• •Mnitmiiimimu1'"""". 1 ¡MaMnaaMM '"'iiiimMimil-'Mtiuninia 'i,miim''""'i'::/."H 
* m 
I MuuaaaimmBUiiiwi:, 
, A n g l o = E s p a ñ o I a de EiecisricícSad, S . A . 
JCotte». Sif Barcelona PcU/o. i« 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A D R I D 
p e ñ a d a s por jefes de cualquier otra ca-|los jefes y oficiales de dichos organismos 
tegoria. i s e r á n : C a j a s de reclutamiento: un te-
L a s Comandancias militares y ofici-! niente coronel, un comandante, un capi-
nas de los Estados Mayores div is iona-tan en activo y dos de la reserva, todos 
rios se i n s t a l a r á n ,por ahora, en los lo-ide Infanter ía , y un oficial de Oficinas mi-
cales que utilizaban las suprimidas Ca-!litares- ^ centros de movi l i zac ión cons-
pi tanías generales. L a del E s t a d o M a - ' t ^ 1 1 de ^ o n e l . un teniente coronel, 
yor de l a d iv is ión de Cabal ler ía lo ha-,dos comandantes, dos capitanes en act.I-
rá en el que has ta ahora ocupaba el ,v0' d0b de la "eserva dos subalternos ae 
la reserva, que podran pertenecer a ( a-
ballería. In fanter ía o Intendencia y un 
oficial de Oficinas militares. 
L I S T A D E C O R O N E L E S Q U E V A N A 
L A R E S E R V A 
E l ministro de la Guerra m a n i f e s t ó ayer 
que hoy se publ icará la lista de los coro-
manera que el día anterior se hizo con 
L A S P L A N T I L L A S D E L O S O R G A N t S - l i 0 S generales. 
M O S M I L I T A R E S Rec ib ió a l director general de Seguri-
E l "Diario Oficial de Guerra" publica dad, a una comis ión de Ciudad Rea) y a 
r á hoy las plantillas de las 60 Cajas! varios jefes y oficiales. 
Gobierno militar de Madrid, y en este 
mismo local se in s ta larán las oficinas 
de la P l a n a Mayor de la primera bri-
gada de I n f a n t e r í a . L a s restantes co-
mandancias militares, se e s tab lecerán 
en los locales que hasta ahora ocupa-
ban los suprimidos Gobiernos milita-
res. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 6 ) 
E M M A N U E L S O Y 
S DE U f 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
confianza, que desde un principio le he otorgado... Me 
parece que y a es bastante, ¿ v e r d a d , t í a A n a ? . . . Por-
que no creo que nadie pueda exigirme que e s t é loca 
por él . 
E l s e ñ o r de l a R o v l é r e , arreglados sus asuntos con 
e l anciano p á r r o c o de S a n J u a n de Boyron, l l e g ó al 
castil lo aquella misma tarde, en las pr imeras horas, y 
m o s t r ó deseos de saludar a la s e ñ o r i t a A n a M a r t í n , 
con l a que, as í como con Edith , se entretuvo en una 
l a r g a char la que se pro longó un buen rato. 
M a r í a L u i s a no se hal laba presente, pero avisada 
por orden de t í a Ana , no t a r d ó en acudir con sus in-
separables a c o m p a ñ a n t e s Pedr ín y Teres ina . Peinada 
con esmero, podría decirse que con c o q u e t e r í a muy fe-
menina, la joven estaba l indís ima, con una belleza na-
tura l que realzaba su traje de seda l igera y tan ele-
gante como sencillo, sin otro adorno que un cuello de 
encaje color de crema discretamente cerrado sobre la 
honesta escotadura del corpiño . 
L a solterona y E d i t h l a contemplaban con mirada 
sat isfecha no exenta de a d m i r a c i ó n y a u n de asombro. 
E n el rostro y en l a actitud de l a joven, en el conjun-
to de su figura h a b í a aquella tarde algo que ni u n a ni 
• t r a acertaban a precisar, pero que le a ñ a d í a u n nue-
vo encanto Irresistible; u n a especie de distinguida des-
envoltura, tal vez demasiado fr ía , un poco hosca, pero 
del mejor tono Indudablemente. 
L a tez nacarada de l a s e ñ o r i t a de M a r t í n adquir ió 
un delicado tono r o s á c e o en el momento de responder 
con una sonrisa deliciosa a l rendido saludo del señor 
de la R o v i é r e . T r a s u n a imperceptible v a c i l a c i ó n , que 
d u r ó lo que un r e l á m p a g o , l a joven se dec id ió a a largar-
le l a mano a l a r i s t ó c r a t a que l a e s t r e c h ó con respeto y 
los chiquillos, con el e sp í r i tu Imitativo que caracter iza a 
l a infancia, se creyeron obligados a seguir el ejem-
plo de su t í a y ofrecieron sus manitas como lirios al 
s e ñ o r de l a R o v i é r e , con una solemnidad grave y dig-
n a que hizo reír a l a s personas mayores. M a r í a L u i s a , 
amable y reservada al mismo tiempo, a p r o v e c h ó ha-
bilidosamente el gesto de sus sobrinos para derivar l a 
c o n v e r s a c i ó n hacia aquel tema, lo que la p e r m i t i ó 
mantener durante a l g ü n rato una animada c h a r l a que 
a nada la c o m p r o m e t í a y evitar esos largos y embara-
zosos silencios que se producen a veces en situaciones 
d i f í c i l e s entre personas que no quieren abordar un 
determinado tema. 
Car los Mart in , que observaba discretamente a su 
hermana, se dijo entre admirado del empaque que 
s a b í a dar a sus menores movimientos y actitudes, y 
divertido: 
— M i hermanita r e p r e s e n t a r á admirablemnte su pa-
pel de gran dama. ¡S i parece que le han dado leccio-
nes o que h a nacido para ser, precisamente, condesa! 
No he visto un sentido de a s i m i l a c i ó n tan despierto 
y ñ n o que el de esta cr ia tura . ¡Oh, es deliciosa! Bien 
sabe el s e ñ o r de la R o v i é r e l a a lhaj i ta que se lleva. 
L a s e ñ o r i t a A n a Mart ín , por su parte, satisfecha 
has ta no poder m á s , llena de noble orgullo, aunque un 
tanto inquieta, sin que supiera la causa, se pregunta-
ba interiormente: 
— ¡ P e r o es esta muchacha que tengo ante los ojos 
y que parece una a r i s t ó c r a t a de sangre aquella M a r í a 
L u i s a , humilde, sencilla, insignificante, que se educó 
a m i lado y que yo p r o c u r é formar para que fuera una 
burguesita de la clase media? 
E d i t h , l a m á s intuitiva, pensaba a su vez: 
— E s elegante como l a que m á s mi bella c u ñ a d a y 
m u y distinguida, acaso demasiado distinguida... I n d u -
dablemente tiene "un algo" en su persona, pero... ¿ q u é 
es?. . . ¿ e n qué consiste?.. . ¿ P u e s y su entereza de án i -
mo, verdaderamente envidiable?.. P o d r á sentir e m o c i ó n 
en estos momentos, no lo discuto y hasta supongo que 
no puede ser de otro modo, pero no lo denota n i el 
m á s insignificante de sus gestos... ¡Si e s t á el s e ñ o r 
de l a R o v i é r e , con ser hombre, mucho m á s conmovido 
que ella! 
E d i t h no l l e g ó a darse cuenta, no pudo sospechar 
que lo que ella juzgaba presencia de á n i m o de su c u -
fiada era, realmente, un estado de insensibilidad, casi 
de inconsciencia, determinado por l a emoción , demasia-
do honda, excesivamente intensa que experimentaba 
M a r í a L u i s a . 
L a fisonomía del sefior de la R o v i é r e se ensombre-
ció s ú b i t a m e n t e , su gesto, de e x p r e s i ó n cansina y las fac-
ciones todas de su rostro a l g ú n tanto marchito, se 
enducieron de pronto con una c o n t r a c c i ó n de m ú s c u -
los c a r a c t e r í s t i c a en él. Pero a pesar de todo supo do-
minarse, d is imular su estado de e sp í r i tu y mostrarse 
el ameno conversador de siempre, el hombre mundano 
a quien sobran recursos para entretener con su c h a r l a 
salpicada de agudezas e ingeniosas observaciones. Obe-
diente a los deseos, a l a i m p o s i c i ó n , mejor dicho, de 
la s e ñ o r i t a de M a r t í n , no aludió ni directa ni indi-
rectamente a sus unores . 
T r a s la visita, que no fué breve por cierto, el conde 
de la R o v i é r e se desp id ió de l a famil ia de s u admi -
nistrador : general, no sin haberse ganado la voluntad 
de la s e ñ o r i t a A n a Mart ín , de la bondadosa y compren-
s iva solterona, en l a que el d u e ñ o del castillo c r e y ó 
ver una eficaz y decidida "aliada que ú o h a b r í a de 
negarse, antes al contrario, a defender su causa, t r a -
tando de influir on e l á n i m o de su sobrina. 
E l enamoramiento del señor de l a R o v i é r e era tanto 
m á s apasionado e impetuoso, cuanto que M a r í a L u i s a 
no h a b í a hecho nada por seducirle n i p a r a alentar l a 
s i m p a t í a que desde el primer momento le d e m o s t r ó . 
A l r e v é s , la joven h a b í a procurado huir los encuentros 
en el bosque y se h a b í a mantenido en u n a actitud in-
diferente que acaso f u é l a que m á s c o n t r i b u y ó a fo-
mentar el incipiente afecto que el a r i s t ó c r a t a c r e í a 
sentir por la l inda hermana de su administrador ge-
neral . 
Preocupado, descontento de sí mismo y de su suer-
te el s e ñ o r de la R o v i é r e bajó a l parque con el pro-
p ó s i t o de distraer su i m a g i n a c i ó n , demasiado cargada 
de ideas pesimistas, de pensamientos impregnados de 
amargura , de desilusionada tr is teza y se d e d i c ó a pa-
sear a grandes zancadas por l a avenida central, pa-
seos que i n t e r r u m p í a de vez en cuando p a r a acercarse 
a l estanque donde contemplaba a b s t r a í d o los gracio-
sos giros de los pececillos multicolores que nadaban a 
flor de agua o el maravil loso efecto de luz que sobre 
l a quieta y cr i s ta l ina superficie del estanque produ-
c í a n los rayos del sol que iban a quebrarse, a r r a n c á n -
dola mil bellas irisaciones. 
E l s e ñ o r de la Rov iére , que nunca h a b í a pensado 
tanto como ahora, l l e g ó a asustarse de l a intensidad 
de l a e m o c i ó n que se hab ía apoderado de él, que se 
desbordaba de su c o r a z ó n enamorado con el í m p e t u 
con que puede enamorarse el c o r a z ó n inexperto de un 
colegial b a r b i l a m p i ñ o y r o m á n t i c o . No de jó de com-
prender que l a p a s i ó n arrol ladora que s e n t í a era tan 
propia de l a edad juvenil como impropia de l a madu-
rez de sus a ñ o s . Pero. . . 
E l p a r é n t e s i s que aquel "pero" a b r i ó en sus refle-
xiones d e j ó suspenso al s e ñ o r de l a R o v i é r e , que se 
d ió a buscar argumentos, no ya para disculpar, pues-
to que se trataba de un sentimiento nob i l í s imo que no 
t e n í a necesidad de disculpas, sino para justificar ante 
s í mismo aquel enamoramiento sincero y desinteresa-
do como ninguno, digno de respeto y aun de s i m p a t í a , 
pero, en realidad, un poco t a r d í o . 
Y puesto a buscarlo al l í donde pudiera surgir, no 
t a r d ó en hallar el argumento capaz de dejarle satis-
fecho. 
— ¿ P o r qué no he de poder enamorarme de u n a jo-
ven t a n linda como l a s e ñ o r i t a de M a r t í n ? — s e pre-
g u n t ó poniendo en su i n t e r r o g a c i ó n un acento amasa-
do de rebe ld ía y de orgullo, a la vez—. ¿ A c a s o no soy 
capaz de hacer feliz a u n a m u j e r ? . . . Sobre todo; he 
hallado a mi paso, en el bosque de Boyron, una flor 
tan r a r a como preciosa, flor exót i ca , de colores incom-
| parables y perfume embriagador, y puesto que el bos-
i que es m í o no c o m e t e r é l a t o n t e r í a de pasar de largo 
\ y de dejar la como si no l a hubiera visto, para que 
otro la coja y se deleite con su aroma, cuando este 
aroma delicioso puede perfumar lo que me queda de 
j existencia. 
1 E l solitario paseante se apar tó del estanque, aden-
| t r ó s e por una de las enarenadas avenidas de acacias 
i y pensando siempre en l a bella que tan esclavizado 
' lo ten ía , que tan arteramente se le h a b í a metido en el 
| c o r a z ó n para re inar en é l t i r á n i c a m e n t e , e x c l a m ó a 
j media voz, con un dejo de incontenida amargura: 
— ¡ Q u é fr ía y ceremoniosa h a estado conmigo!... 
I ¡ C u á n distinta l a e x p r e s i ó n de sus ojos de la que te-
¡ n í a n esta m a ñ a n a cuando se a c e r c ó a saludar a aquel 
grupo de personas formado por una dama y dos ca-
balleros que s a l í a n de la iglesia. A l verlos hablar se 
h a b r í a dicho... Pero yo me daré m a ñ a para enterarme 
de q u i é n es ese joven que tan impetuosamente se ade-
l a n t ó a recibirla y al que ella a c o g i ó con evidentes 
demostraciones de complacencia... Ta', vez sea un hijo 
, del antiguo encargado del Registro que vive ahora en 
l a C a s a de l a Corza. . . Me enteraré . . . ¡ y a lo creo! Como 
, que me interesa mucho... 
I Se detuvo de pronto, e n c e n d i ó un cigarrillo y des-
| p u é s de fumar nerviosamente, como si pretendiera que 
| el humo del tabaco le sugiriera nuevas ideas, refun-
; f u ñ ó : 
I ( C o n t i n u a r á . ) 
Viernes, 19 de Junio de 1931 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXL—Núm. ¿88» 
r m a c i o n t o m e r c i a l y r m a n c i e r a ^ i ^ E r r z r : : 5 A * 1 u K A L 1 L U L I U 3 
v ploslvos abren a ñfiñ v oiftrran a 585. con n ía IQ VÎ MIAS.—Santos .Tnlisna dftlmrtn Rflfíor Tortosa. elerciclo. reserva ^ 
lia, 1.530; ídem Comercial, 1.301; ídem 
Crédito Italiano, 700,25; Idem Nacional 
de Crédito, 26; Lloyd Sabaudo, 145; Snia, 
32,50; Fiat, 188,25; Marconi, 138; Gas 
Torino, 22,50; Eléctricas Roma, 709; Me-
talúrgicas, 147,50; Edison, 538,50; Monte-
catini, 149,25; Chatillón, 237; Ferroca-
rril Mediterráneo, 395; Pirelli, 178. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade. A, B. C. 1.355; D, 265; E . 255; 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie E 
(63), 62,50; C (63). 62,50; B (63), 62,50; 
A (63), 62,50; G y H (63). 62.50. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie E . 
74,50; B (77.50). 76; A, 76; G y H, 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900. CON 
IMPUESTO.—Serle C (82), 82; B (82). 
82; A (82), 82. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C, 76; B (76,50), 76; 
A (76,50), 76. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (80,50), 90; B lucm KVW0. ^ — : rr.i^"'v!l 000- 1<m 5 OTO- R'f bonos C 7 500-
(90,50). 90; A (90,50). 90. argentinas. 71; Poetas. 61.70; J ^ - i S l ^ ^ 3 000: 
.AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 25.05; dólares, 5,1495; marcos. 122.27; Mieras 3.000, Tra^tlantica, ó - ^ ' 
IMPUESTO.-Serie C (91). 90.50; B (91).francos. 20,165; liras 26,05. ^ í 6 ' 
90.50; A (91). 90,50. , BOLSA D E NUEVA Y O R K : r e ' 1 0 0 - l ^ ' Valencia-Utael 1500, 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, CON¡ . of.i^. MV.„O :Val&ncianas, 2.000; M. Z. A., primera, 
175 acciones; Felguera, 500; fin corrien-
te, 37.500; Tabacos, 1.500; Alicante, 133 
acciones; fin corriente, 50 acciones; "Me-
ti-o", 32.500; Norte, 42 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; Altos Hornos, 
25.500; Anglo Española de Cem-entos, 
2.500; Azucareras, fin corriente, 87.500; 
Petronilos, 484 acciones; fin corriente, 
100 acciones; Explosivos, 19.700; fin co-
rriente, 22.500. 
Obligaciones.—Chade, 18.000; Unión 
iones y 
l sl s re   565 y cierra   , c  Dí  19.— iernes.—Sant s Julia a el ó  señor rt s , ejercici , reser  y 
ofertas. Las Papeleras retroceden tres en-paiconeri( virgen, fd.; Gaudencio, obis-l gozos. 
Secretarios judiciales.—Primer ejer-
cicio.—Número de plazas, 50, más 5o «a 
í d ^ T ^ . l 5 ; S e ¿ l í W 24^' C é d ^ ' H * * ™ * 6 ^ ^ ^ 5.500; 1026, 
teros, quedando papel a la cotización. Las! p0. Gervasio, Protasio, Ursiclnío, Zó-! Parroquia de Stos. Justo y Pástor.—i expectación de destino. Puntuación mT 
Telefónicas repiten al cambio a la par.'sim0( Bonifacio, mártires. Idem, ídem. 6,30 t.^Exposición, estación,— 
Los Productos Cerámicos siguen igual.I L a misa y oficio divino son de la 
Hay dinero de Resineras a 30 por 34,¡octava del Sagrado Corazón de Jesús, 
ofertas de Bodegas Bilbaínas a 950, de con rito doble mayor y color blanco. 
Franco-Españolas a 880 y de Petróleos, 
a 112. 
E n el corro de moneda los francos so 
cotizan a 39,40, las libras a 48,95 y los dó-
lares a 10,05. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 18.—Cable recibido de la Bol-
xima, 60; mínima, 10; mayor obtenida, 
rosario, sermón señor Molina Nieto, re- 35,75. ^ 
Aprobaron ayer don Rafael Pardo v 
Orroga, con 15,55 puntos, y don José Mu 
serva y gozos. 
Parroquia de San Lorenzo.—Empieza 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera, el triduo a San Antonio de Padua; 7 tJ&uel Manuel, con 13. 
Ave Mar ía . - l l , misa, rosario y co- Exposición^ estación, rosario, sermón Para hoy, del 193 al 215. 
mida a 40 mujeres pobres. senor «• Bustos, reserva y gozos 
40 Horas.-Servitas (San Leonardo, 7)J Parroquia de Santa Teresa.---Einple-
^ j « _t T-. ^ za el triduo a San Luis Gonzaga. 7 t, 
Corte de María . -Buen Suceso, en su Exposición, estación, sermón señor Jaén, 
IQCTÍQ" \/TOiTorMr\M on Irte? r\e\a TVír\T»Qo_ . . . 
iglesia; Visitación, en los dos monas-
ño Straist, en lingotes, al contado, 102-10; 
y ídem "Cordero y bandera" inglés, en lin-
IMPUESTO - i ^ e D 73; C (73.50). ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ r í ^ h ^ ^ \ ^ ^ % T 0 ^ ^ gotes'101-10J Ídem id. en barritas 103-10; 
B (73 50). 73; A (73,50), 73. ' .,0 749-' normes, w,^n, mar "Metro", A, 12 500; B 5 OO1); Azucareras. 1 plomo español, 11-12-6; plata (cotización 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN cos' •¿3'74-0- bonos, primera, 11.000; Cédulas argenti- por onza), 12 chelines 3/16; sulfato de co-
KvipUESTO.-Serie E . 61,50; D (62), NOTAS INFORMATICAS nag, 3.000 pesos; Peñarroya, 96.000. jbre, 20-10; régulo de antimonio, 42-10; 
61.50; C (62), 61.50; B (62), 61.50; A. Aunque se han realizado algunas ope- ¡aluminio, 85; mercurio, 23-10. 
(62.50). 62,50. ; raciones más que en la jomada pre-' LA SESION E N BILBAO ' • a • B-̂ 'B<r:!B'nl|l V:TH.,!!|Hln;;a:<!¡ g B 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN: cedente. continúa la pesadez del mer-¡ ^ ^ . ^ 1fi T Q _ , . . v u 
IMPUESTO.—Serle B (75), 74,50; A (75). cado y la escasez del dinero. r ^ f y ^ ^ ^ T ^ ^ A ¿ hoy( .ha te-
74,50. bos Fondos públicos presentan retro- f 1 ^ el mismo aspecto de depresión que 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100. SIN iceso, que es de medio punto, en la ma-ila J?6 ayer, sintiéndose la falta de nume-
IMPUESTO.—Serle D. 81; C, 81; B!yor parte de los valores, y de entero y ^ari°- .Los valores de renta fija han está-
Van aprobados 46. 
Abogados del Estado.—Segundo ejercJ. 
ció.—Plazas, 14. Puntuación máxima, 50" 
mínima, 26; mayor obtenida, 38. ' ' 
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-^r los de Salesas (P.), y; en Santa . B á ^ i ^ g ^ o reSerVa * ^ ^ J c ^ z S n b S e r S ^ I V ^ t Z , 
P C o b í e ^ S a r d . 83.1^; ídem electroli. ^ U ^ l ^ e n a » S i x n o Cora-1 Parroquia de Santiago-10 misa BO-.gf^Garc^a ^ ^ 
tico, 37; ídem Best-Selected, 36-10; esta- zón de María. 8. misa de comunión ge-lemne en honor de Nuestra Señora del iJ0' aon Manuel bainz Arenas, con 30; 
neral en su altar y motetes; 6,30 t. Ex- PerPetuo Socorro^ e ,n , , —• . 
posición, rosario, sermón P. Esteban.1 Cristo de San Ginés.—10, misa solem-
C. M. F. , bendición y reserva. ne con Exposición: al toque de ora-
Parroquia de las Angustias.—7, misa clones, meditación, sermón y preces. ¡ 
perpetua por los bienhechores de la pa- Calatravas.—8.30. misa de comunión I 
rroqula. Para la V. O. T. de San Francisco de. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, Paula; 7 t., cultos mensuales, con ser-
misas cada media hora. món señor Causapié. 
Parroquia de N. Sra. de Covadonga.— Cristo de la Saiud.—Novena a S. An-
Novena a San Antonio de Padua; 6,S0 t., tonio. 8 y 12, rosario y ejerciólo; 11, mi-
rosario, Exposición, sermón señor Gon- sa solemne y ejercicio; 6,30 t-, Exposi-
zález Mellen, y reserva. ción, estación, ejercicio, sermón señor 
Parroquia de los Dolores.—8,30, misa 1 García Colomo, reserva, gozos y res-
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
(81,50), 81; A (82,50). 82,50. _ ¡medio en el Exterior. Únicamente, re-^0 «ojos con exceso de papel. Las Deu-i E1 Consejo de Administración de estalde comunión en honor del SantísimoIponsorio. 
" piten cambios el 5 por 100 antiguo y la ^ W ° „ . ^ S ^ K ° estHv^ df^nimadas. Sociedad ha acordado verificar los si-Cristo del Amparo; por la tarde, vía-l o p„d AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN; ite  
IMPUESTO.—Serle C (90,50), 90; B.'90;iserie A ¿el 3 por 100. 
A (90.50), 90. L a baja de las cédulas hipotecarias 
BONOS ORO.—Serie A (159), 161; B'es de un punto en las al 5 por 100 y 
(159). 161. de medio en las al 6; las al 5 y medio 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 no varían, y las interprovinciales, 6 por 
(96). 97; Mej. Urb. 1923 (87), 87. !100 del Crédito Local, ceden un cuar-
GARANTIAS POR E L ESTADO.—tillo 
Trasatlántica 1925, noviembre, 80.50; 1926 i E n el sector bancario,. solamente se 
(89.75). 89.75; Tánger-Fez (98,50), 98.50;'0pera go^re el Banco de España, que 
empréstito Austria. 101. :baja diez duros. 
f o 1 ^ 0 ^ 0 5 ^ ^ Pagos de cupones: 
tamientos de Bilbao se cotizaron a los A partir de 1." de agosto próximo el 
últimos cambios. del CUpón número 6 de los bonos de in-
v O r a c i o n e s hubo poco negocio terés preferente, a razón de 13,562 pese-
por falta de órdenes. Las Prlorites vol-
vieron a bajar entero y medio y los de-
más valores del grupo siguieron sin va-
riación. 
E n acciones bancarlas los Bllbaos ba-
ta;-, deducción hecha de los Impuestos por 
utilidades y timbre de negociación. 
Desde 1.° de julio próximo: a las accio-
nes ordinarias, .contra cupón número 7, 
S. Pe ro (filial del Buen Consejo).— 
crucis cantado, y bendición con el San-¡10 30i m¡ga reZada en el altar de Jesús 
tisimo. Nazareno, y trisagio. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida., Servitas (40 Horas).—Fiesta a Santa 
Cultos a su Titular; 10. misa cantada; juliana de Falconeri. 8, comunión ge-
5,45 t., Exposición, estación, rosario, ejer 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
(93). 92; 5.50 por 100 (98). 98; 6 por 100 d " lé j:rica w 
(102.50), 101,75; Crédito Local. 6 por 100. Eléctrica unai Laa Telefónicas, prefe-je11 los demás valores, los Agrícolas se;5,25 pesetas, 
interprovlnclal (94.50). 94.25; cédulas ar- t presentan retroceso de un punió, i demandaron a 40, con ofertas a 45. | Todas estas operaciones se efectuarán 
gentinas (3.06), 3,22. Minas del Rif repiten su cambio an-j E n el sector de ferrocarriles, los Ali-jen los siguientes domicilios y plazas don-
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E - L j de 090 sin operaciones, sobrs no-;cantes mejoraron medio duro. Los Ñor-! de se facilitarán las facturas correspon-
ROS.—Empr. argentino (99). 99.50. minativas v' la Felguera retrocede de tes y.los Vascongados Insistieron en susldlentes: 
ACCIONES.—Banco España (520), 510;!"" '"75 contado y fin de mes. ¡cambios últimos sm diferencias. Los tres Banco Español de Crédito, MADRID, y 
Guadalquivir (133). 130; Hidroeléctrica 1 Hav baia de dos puntos en Tabacos; ivaIo.res antedichos quedaron sollcitadosjSucursales de provincias.—Sociedad An.-i 
neral y Exposición; 10, misa solemne; 
6 t., ejercicio, sermón señor Montero y 
procesión de reserva. 
iün cci es c rl s l s il s - un dividendo de 7,50 pesetas a cuenta de « ' "I1"'?,, TQ ü o ^ ^ ' ^ ' T ' ^ ^ ^ ^ T A r T v- 0- T- d8 s- Francisco (S. Büena-
jaron de nuevo cinco duros, quedandojios beneficios del ejercicio 1930-31; y l > o r ^ a o ^ o n ; ^ , / a ^ r ^ , l ^ ^ P ? ^ 1 ^ ventura).—5 t., Exposición, estación, co-
cido, sermón señor Moreno, reserva y 
motetes. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena a 
E n electricidad. Guadalquivir e Hi-|solicitados a la cotización. Los Vizcaya s. j este mismo concepto, el cupón número 7 
oe ctri ceden tres unidades, y Unión i serie B, repitieron cambios anteriores y¡de las cédulas beneficiarlas a razón de 
Español Londres comenzó cotizando 
estación, tesarlo, sermón don Kndque rona franciscana," plática, bendición, re-
Vázquez Camarasa, ejercicio, bendición, y ejercicio del Víacrucis. 
y reserva. • ^ y •> 
Parroquia de S. Ginés.—Idem Idem j CULTOS A L S. CORAZON D E JESUS! 
7,30 t., Exposición, rosarlo, ejercicio y , . . 
gozos. I Parroquias.—Almudena: 7,30 t., esta-; Don Antonio García Romero, núme-
Parroquia de S. José.—Idem ídem. 71 ción, rosario, ejercicio, bendición y re- ro 1 de las oposiciones al Cuerpo Pert 
t Exposición estación* rosario ejercí- serva.—S. Martín: 10. misa solemne y clal de Aduanas, alumno de la Arado-
cío, sermón señor Pérez'Carboneil, reser- y ejercicio; 6,30 t. Exposición, estación, mía preparatoria Iturrlaga^Agulrre, que 
rosarlo, sermón señor Molina Nieto, ejer- también ha obtenido el número 2, don 
wri-^.» ^ (A ~ ciclo, reserva e himno.—S. Lorenzo: 7 t., Lilis Abeytua Pérez Iñigo. 
Marcos.—Idem ídem. nA^n-„, «Qi„oHr>r. s r^Un H*. on-mn-i 
estación, rosario. ser-
Bienvenido Rodríguez, 
Astorga. ejercicio, reserva 
(31), 30,50; ídem, fin corriente. 30,30; Ma-
drid Z. A., contado (260). 260; ídem, fin 
corriente (260), 260; Metro (155), 150; 
Norte, contado (360), 350; ídem, fin co 
rriente (360), 350; Altos Hornos (113) 
108; Azucarera, fin corriente (55). 54; Ex 
ploslvos, contado (590), 575; ídem, fin co-
rriente (590). 575. 
OBLIGACIONES. — Chade 6 por 100 
(104,75). 104; Unión Eléctrica 6 por 100 
(100), 100; Rif, bonos C (100), 99,75; Míe-!ras 75. L a entrega de los saldoá, el 22. 
res (95). 95.50; Trasatlántica 1922 (92*. 
91; Norte, tercera (59). 58,25; ídem, quin 
Aoon <io rî viHp nsmó a las cam- ba^aron 15' quedando con papel las pri- gado, BILBAO, 
visa a 4f'82' ^ % ^ " d ^ P/!? ¿ 1 0 imeras y solicitadas las últimas. Las E s - Madrid, 17 de junio de 1931.-E1 secre-
bl?S IAH.JH^^ con-1 P i o l a s perdieron cuatro enteros y los ;turio, José CANOSA, visto bueno; el pre-
t r a t í c l ó n ^ ^ de E p ^ ' ^ ! f f V^A"3^0 ^ ADMINISTRACI0N-
en los fraScos, de 70 en las iibras y desnevas se cotizaron a 15 pesetas. Las .J . S. D E TOCA, 
algo más de 14 en las dólares. Los Bo-; conforme a las ultimas disposi-Ungiiii^iiiiai^g!,^^ 
nos oro mejoran dos puntos. | = ^ d i c t a d a s ^ el ^ r n o ^ ^ ANUNCIO O F I C I A L 
* * * Las Cooperativas de Bilbao se hicieron _ _ _ _ _ _ 
Liquidación: Expaosivos, 575; Folgue- entre 90 y 100, las Uniones Eléctricas! 1^ U i^j C I O 
„ „„f,.orra de los saldo*, el 22. ¡ Vizcaínas a 865 y los Dueros viejos a 360. w a 
* * * E n mineras, las Rif, nominativas, se Se admiten proposiciones en pliego:.. 
Pesetas nominales negociadas: ofrecieron a 260. y las al portador a 300.!cerrados hasta el 25 del corriente mes, 
ejercicio.—Salvador: 8, misa de co u 
nión. ejercicio. Exposición menor, esta-
ción y bendición. don José Capa Herran, con 80: don 
Igleslas.-Calatravas: 11.30. rosarlo y Francisco dei campo Salcedo, con 26, y 
ta, 58.25; ídem Esp. 6 por 100 (95). 95;I ^Taj.^i- VMSoj' exterior 22.500; 5 por Las Calas a 64. las Setolazar, nominati-ja la una do la tarde, en la Intendencia 
ídem V.-Utlel, 65; ídem Valencianas. 91.75:1 a onñnn- I'QIT l'í'noó- 1926 10500- vas 5r al portador, a 130 y 135; las Lesa- Genera; del Patrimonio para la compra 
Alicante, primera (266). 265; ídem F (78;. W ^ 5 * ^ ? f ^ ^ ^ 4fÍ noô ' ron 'immies- cas a 75, las Meneras a 100, las Pon fe- de los conejos que resulten de la saca 
78; ídem I (91,25), 90; Metropolitano 5 1927, sin ^ rradag a 200 las Va3C0.Leonesa3 a 700 y,qUe ha de verificarse, a contar del 1,» do 
por 100 A (89,50). 89; ídem 5 por 100 I? tos. 26^0..; 3 por 100 1928, 105.00^4 por * próximo, en los Patrimonios de E l 
<89,50), 89; ídem, bonos. 6 por 100 (96> I ICO, 6.000; 4,o0 por 100, 41.o00; 5 por 100 E n navieras 1: 
96; Peñarroya 6 por 100 (95), 95,50. ^nfia n™ 49.000- Madrid, ^ n . ^ i e r a s . 
y responjorio. 
Parroquia de S. Sebastián.—Idem ídem. 
7 t., Exposición, ejercicio, sermón señor 
Tortosa. reserva y gozos. 
'liiBíiiiKiniiiniiiH 




























„ - ^ . . . .ofím. Mnrlrirt ^ " xia-vieta-a, las Sotas se hicieron en-^ardo, San Ildefonso y Aranjuez. 
1929, SOc-OO; Bonos oro, 42.000, adnd 935 940 con pérdida de cinco punJ E l pMego dé condiciones puede verse. 
1868. 7.100; Mejoras u r b a n a ^ 10 0O0, ;tos. los Nerviones se solicitaron a 600,!en' estas oficinas, cualquior día labora 
Transatlántica, noviembre, b m ) ; i^b, !con papel a 625; las Bachis a 480 por «íOO/.W®. de dl3z a una d > la mañana. 
2.000; Tánger-Fez 20.-.'0O; Empre^ito las Muridaca3 a 75 p0r go. las Genera-j Madrid, 17 de junio de 1931.-E1 dele-
i austríaco. 3.500; H potecar.o. 5 por 100, lP3 de NaVegac¡ón á 90 por 100, las Uuio-i^do admimstrativo. Juáii CUETO. 
1128500; 6 por 100, 5 000 : 5.50 por 100. :nss se demandan a 170. las Amayas ai ¿ 
llO.i'00; Interprovlncial, 6 por 100, 7.000 ; 280, las Vlzcayas a 30, las Gulpuzcoaaas 
Empréstito argentino, 15 000. a 80. K i y papel de Vascongadas a 335, 
Acciones.—Banco de España. ^ 5 000; Vasco-Cantábricas a 70 y Bilbaos a SO. 
Guadalquivir, 5 000; H i d r o e l é c t r i c a . . E n el sector siderúrgico los Altos ííor-
13.500; Mengemor, 7.500; Unión Eléctri- nos están muy animados, sin variación, 
ca, 9-000; Telefónica, preferentes, 37.000; pero cierran con ofertas. Los Mvíditeirá-
Rif, portador, 83 acciones; fin corriente, neos repiten cambios con tomadores a 
Fesoro del vestuario. Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, VESTIDOS. 
SOMBREROS, GUANTES, CORBA-
TAS, CaARRfcíERAS. TAP¿TÉ8 
DEHESA Y DE BILIAR, ETC.. ITC 
Hace desaparecer man-
chas de GRASA, VELA, MAS-
FEQOILLA, PISTURA, BARNIZ. 
6REA. RESINA. ETC.. BTO 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte, 345; Alicante. 252,50; Explosi-
vos, 580; Rif, 285; Esp, Petróleos, 29.50. 
v.- * * 
BARCELONA, 18.—Francos, 39,40; li-
bras, 48.05; dólares, 10,0575; suizos, 
105,45; belgas, 140,05; liras, 52,70; mar-
cos, 2,39. 
Nortes, 78,25; Andaluces, 19; Transver-
sal, 20; Rif. 60; Explosivos, 115; Colo-
niales, 65,66: Banco Cataluña, 64; Fel-
gueras, 74; Aguas, 164; Azucareras, 53.55; 
Ford, 197; Asland, 103,75; Tranvías, 
61,52j Alicantes, 50. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 4,79, 
junio, 4,65; julio, 4,68; octubre, 4,79; ene-
ro, 4,90; marzo, 4,99; mayo, 5,07. 
Nueva York: Julio, 8,64; octubre, 9,04; 
enero. 9,38; marzo, 9.57. 
BOLSA D E BILBAO 
A, Hornos, 108; Explosivos. 585; Ban-
co Bilbao, 1.580; Vizcaya, nuevas. 340; 
Ferrocarriles Norte, 350; Alicante, 
252,50; Sota, 935; H. Ibérica. A, 700; B, 
(¡75; E . Vlesgo, 600; Siderúrgica Medi-
terráneo, 70; Telefónica, 100. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 256.875; libras, 124,205; dóla-
res, 25,535; belgas, 355,50; francos sui-
zos, 495,75; liras, 133,55; florines, 1.027,25. 
* « 
PARIS, 18—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,45. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Francia, 
15.800; Cred:t Lyormais, 2.285; Société 
Générale, 1.342; París-LyS-n-M sditerra-
neo, 1.480; Midi, 1.200; Orleáns, 1.295; 
Electricité del Sena Priorlté, 780; Thom-
pson Houston, 539; Minas Courrieres, 
740; Peñarroya, 333; Kulmann (Estable-
cimientos), 425; Caucho de Indochina, 
175; Pathe Cinema (capital), 154- Fon-
dos Extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100 primera serie y segunda serie, 
4,35; Banco Nacional de Méjico, 242; Va-
lores extranjeros: Wagón Lits, 199; Río-
tinto, 1.985; Lautaro Nitrato, 272; Patro-
cina (Compañía Petróleos). 438; Royal 
Dutch, 2.065; Minas Tharsis, a término. ! En sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
2B6; Seguros: L'Abeille (accidentes). I Pan de Vlena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
811; Fénix (vida), 820; Minas de meta-: diabétic03. el riquísimo^ Chocolate^Victoria y el Pan 
les: Aguilas, 101; Eastman, 1.180; P:ritas 
M m i i u p i i i ^ ^ 
Los telé.^nos de E L DEBATE 
son ios números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Es an producto mérsrlllono J 
comprarlo ana veí e« adoptarlo 
para toda la vida. 
Frascos a 2 f 3*50 pesetas 
Si «enti tu tm di lit liogaistn, 
firniicéutitos. Iixins f oirigmerl» 
.liiliilMIJNlüliiÜIlill. 












Miii inimii i i in' 
L O S P A L A D A R E S F I N O S 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son los de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
de Huelva, 2.000; Minas de Segre, 124; 
Acciones: Ferrocarriles del Norte, 820; 
M. Z. A., 615. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 49.10; francos. 124,205; dola-
res, 4.8644; francos suizos. '¿5.015; bel-
gas. 34.955; liras, 92.92; danesas, 12.0&5; 
marcos. 20.4975; pesos argentinos, 84 25. 
(Cierre) 
Pesetas, 48,95; francos, 124,255; dóla-
res, 4,86 15/32; belgas, 34,955; francos 
suizos, 25,045; florines, 12,0825; liras, 
92,925; marcos, 20,49; coronas suecas, 
Integral del Dr. Cri. 
¿Quiere comer bien desde 3,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA.—LUISA FERNANDA, 21. 
T ~ l 
del 
López 
„ Calderón, con 30; don Emilio Lanzarot 
^ / ' T ^ v ^ ¿on 30; don Antonio Espmós 
(Magallanes): _3 t Exposición; WO t. á Enrique de la 
estación, rosarlo, letanías y reserva. ÍMata A']ons0j 
• * * Para hoy, hasta el final de la lista, ao-Parroquia de Sía, Cruz.—Idem ídem. ' i / , . .. tuar.^ aî tA nr>r>«itr.rpq 10, misa cantada en el altar del Santo;! ^ste periódico se publica con censura guando siete jpositores. 
6.30 t., Exposición, estación, rosario, ser- eclesiástica.) | CáÍAiáT^_Se anuncia al tumo de 
!HIIIIIBl!lllHIIIIIHlltllHili!lBI¡i!iiH 0Pos'c^n en^re doctores las cátedras de 
'-- 1 ' ¡"Psicología experimental", "Organogra-
f|á y Fisiología animal" y "Crlstaiogra-
PMMír ¡fía", vacantes en la Facultad de Cicn-
* 1 A G O T A M I E N T O -«¡«aa W S k flHk icia3 de Madrid. 
w y*M ••iiimt ffiMUMM U n í Pericial de Aduanas.—Tercero y últi-
mo ejercicio.—Perdió sus derechos por 
nó presentarse, el número 233. Aproba-
Iron todos los opositores que realizaron 
el ejercicio con la puntuación qve se 
señala, y obteniendo plaza por este or-
den: Número 1, don Antohio García Ro-
mero, con 102 puntos, en total de laa 
calificaciones de los tres ejercicios; nú-
mero 2, don Luis Abeytua Pérez Iñigo,, 
!con 101,5; número 3, don Angel Marti--
l U % • . jnez Echagavía, con 100. Los demás opdS 
a la r l e m o g i o b i n a !sitores han obtenido los siguientes pun-
tos: don Carlos Fernández Góm"/,, 9S.5; 
don Gonzalo Escrig Luango, 98; don 
Matías Juan Terrada, 98; don Emilio 
Gutiérrez Alzaga, 98: don Moisés Cala-
buig Pelegrina, 97; don Federico Urubi^ 
ro Estran. 97; don Armando 'i'ueio Pi-
ñera, 97; don Angel Serrano Guirao, 97; 
don Jaime González Bans, 98; ion Ama-
dor Tomás Ibáñez García, 96; don' Mi-
,guel Núñez Pérez, 96; don Justo Castro 
Mateos, 96; don Antonio Forte/a Ale-
many, 96; don Manuel Méndez Ríva* y 
Rodríguez, 95,5; don Antonio García 
Moreno, 95; don Bernardo Gómez Bar-
beito, 95; don Miguel López Barroso, 95; 
don Francisco Javier Pedresa, 95; don 
IJaime Mayans Bagur, 94; don Luis Co-
|liado Ozores, 94 y don Argimiro S&ntos 
! Musurí, 93. 
Los Médicos prítwlamah que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza." — PARIS. 
¿ . . . e n A s p a r í a : 
A c a d e m i a O T E Y Z A Y L O M A 
Preparatoria para el ingreso en la Escuela de 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Fundada en 1900 
C A S T E L L O , 17.—MADRID 
E n la convocatoria que se está efectuando han ob-
ídem no- tenido 25 Por 300 de aprobados los alumnos presenta-18,145; ídem danesas. 18,16*,, . . . 
ruegas. 18,165; cdieüinea austríacos, +dos P.or est^ Academia en el primer curso de Ma-
34.615; coronas checas, 164,25; marcos i t e ^ a t ^ 
U O ^ e d r f l Í l 3 f Ue7S-CUt0S ^ ^ t " ' con las demás asignaturaa. 
1 MÁI '. ™ : \ Í l 0 l 1 of V0 : Las clases para la convocatoria de septiembre darán 3 13/16; pesos argentinos, 34 3/16; ídem principio m Jo de ;u,l0i 
uinguayos, 28; Bombay, 1 chelín 5 75 pe-: 
ñiques; Shanghai, 1 chelín 2 peniques; • 
Hongkong, 11,25 peniques; Yokohama. ' 
2 chelines 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R U X 
(Cotlzaeiones del cierre del día 1.8) 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
^ 41'80; d,:>lare6- ^2125; libias. ;g.eneraL Conservador de las instalaciones de Palacio 
20,49o; francos franceses, 16,494; ídem y s-ltÍQS Reales. 3, Coloreros, 3. Madrid, 
i-uizos. 81.83; coronas checas, 12.475; che-i i 
linas austríacos, 59,19: liras, 2206; peso ; * ™ A e M u e b l e n Hf» i l i n r n V m i m b r a argentino. 1.282; id^m uruguayo. 2,40;! »TJ.UC«1C5> U C J U I I C O y H l i m u r c 
miireis. 0.32: Deutsche und D.sconto, Gran surtido en artículos de cestería. 
100; Dre-idner, 100; DranaLbajik, 107; ;, Precios baratísimos. 
Commerzbank. 10J; Reichsbank, 125; i COSTANILLA U E LOS ANCÍKLES, 4 DUI'IJCADO 
Nordlloyd. 45: Hapag, 43; A. E . G , 81.50; 2 
g S t S S f S J S k " " . a ^ l r V E N T A S U R G E N T E S 
79.50; Aku, 61; Igfarben, 120,75; Polyp- Magnifico H O T E L , de gran lujo, en Gudillos (San R-i-
hon, 09,75; Svensica, 196. fael), espléndidamente amueblado, verdadera ganga 
TtriT^a n v Mir a v Solar 2.300 pies, próximo a Alcalá, calle urbanizadí» 
/rw: ^ ¡«..I' i . . .o, 8.000 pesetas. OTRO de 3.400 pi¿s. próximo Embajadc 
(Cotizaciones del cierre del día 18) res. 30.0OÓ pesetas. E D I F I C I O con 10.000 pies, con vi-
Pe^etaá, 190,50: francos, 74.78; iibras, viendas y talleres de carpintería mecánica, en Cham-
92.91; marcos, 4,53: francos suizos. 370 92; b e ñ , con maquinaria e instalación completa, actuai-
Kom>ro Ronianón. lo. Teléfono 130̂ 8. 
U n a s i m p l e f o í o g r a f í a d e e l l a p u e d e gq^Ü 
n a r e l G r a n P r e m i o d e 8 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n e l C o n c u r s o I n l e r n a c i o n a l « K o d a k 
^ J S T ' K D conoce indudablemente jóvenes que lla-
marían la atención por su belleza.. ¿No es 
cierto? ¡Hapa fotografías de ellas y envíelas al Con-
curso Internacional «Kodak»! Una sola puede ha-
cerle ganar más de 94.000 pesetas y fama mundial. 
Fotografías sencillas-como las que usted suele 
hacer para distraerse-son las que tienen más pro-
babilidades de éxito en este certamen mundial. 
El Jurado basará únicamente su fallo en el interés 
que ofrezca el asunto tratado en cada fotografía. 
Este Concurso es exclusivamente para aficionados. 
No es necesario ser experto en fotografía ni em-
plear aparatos costosos y complicados Con el más 
sencillo «Kodak» o «Brownie» —cuyo manejo se 
aprende en pocos minutos-usted puede hacer foto-
grafías de verdadero interés... y acaso entre ellas 
se encuentre alguna que permita a usted alcanzar 
uno o vanos de los grandes premios del Concurso. 
Aproveche usted todas las oportunid.ides para 
hacer fotografías. Cuantas más envíe más probabi-
lidades tendrá de triunfar 
Pida B o l e t í n de I n s c r i p c i ó n -y Bases del Concur-
so en todos los buenos establecimientos de a r t í c u l o s 
fotográf icos o directamente a « K O D A K , S. A » 
Puerta del S o l , 4 . - M A D R I D . 
• Para conseguir fotografía» 
oerfeclas emplee siempre La pe-
kicula * Kodak» de la caja ama-
r i l l a . Exija la marca « l'elox* 
al dorso de todas sus positivas 
8 0 0 . 0 0 0 pesetas en p r e m i o s 
N a c i o n a l e s e I n t e r n a c i o n a l e s 
Seis clases 
A. - Niño». 
B. - Paisajes. 
C. — Deportes. 
//-Naturaleza muert.;. 
arquitectura, inienÓres. 
L. - Retratos. 
F - Animales 
P R E M I O S N A C I O N A L E S 
O p o s i c i o n e s - A d u a n a s 
L a Academia preparatoria Iturrlaga-
AgTiirre en las oposiciones al Cacfpo 
Pericial de Aduanas, ayer terminadas, 
ha obtenido diez plazas de las veinti-
cuatro convocadas, entre las que figu-
ran los números 1, 2 y 4. Fuencartal, 91-
d e l a 
S a l v a m e n t o d e 
S o c i e ^ le 
í á u f r a g o s 
• Jase Francés, escritor y 
critico de arte, es una de las 
personalidades con que cuen-
ta el Jurado que adjudicará 
los premios Nacionales 
J r a n Premio Nacional de 5.000 ptas 
(bspana y posesiones españolíis); y 1)4 pre-
míos más, como signe 






KODAK. S. A 
Premios Internacionales 
Las fotografías que obt'eirgan d [irmuT pre-
mio de cada clase, en rada p&ís; entrarán 
a tomar parle en el Concurso liuernacionai 
que se. celebrará en Ginebra ^Suiza). 
G r a n Premio Internacional 
80.000 pesetas y Trofeo .Kodak. 
6 Premios Internacionales 
de 8.000 pesetas y medalla de. Oro. piara la-
fotografías que obtengan el primer premio 
de cada clase 
Admisión de fotogra fiase 
del I 0 de May o a l 3 I de Agosto 
Para bases y demás detalles del Concurso 
. Kodak> diríjase usted al esiablecirniento de 
artículos fotográficos iría." próximo, y en 
PUERTA DEL SOL, 4, MADIUP 
S O I N T E M N A C I ^ N A L K O D A K 
d e f o t o g r a f í a s d e a f i c i o n a d o s - 8 0 0 . 0 0 0 P i a n e n p r e m i o s 
! Es ta Sociedad celebró el pasado mar-
tes su Junta anual de socios bajo la 
! presidencia del contraalmirante señor 
ilibera y TJruburu. 
Luego de conocer las noticias y su-
Icesos ocurridos durante el año, se to-
i marón varios acuerdos. Se reeligierou 
| varios señores consejeros, a quienes co-
rrespondía cesar este año y se nombro 
nuevo vocal a don Faustino Menéndez 
¡Pidal, abogado y del Cuerpo admiuistra-
'tivo de la Armada, y para ocupar el 
¡cargo de secretario general que duran-
ite cincuenta años había desempeñado' 
el culto escritor, marino y académico, 
e.vcelentisimo señor don Pedro de No-
vo y Colson, que falleció a principios 
de este año. fué elegido el jefe de i» 
Aramada don Juan Carre y Chicharro. 
En la actualidad la Institución posee 
U» botes insumergibles de adrizamiento 
v desagite automáticos, de los que ¡lo 
i tienen instalados motores de perfeccio-
nados sistemas. Posee también 81 apara-
tas lanzacabos o portaamarras y 63 ca-
I setas expresamente edificadas para al-
bergue del material y situadas en o? 
i puertos donde funcionan 69 Juntas lor 
I calés. 
L a Sociedad con el exclusivo emp'e 
dp sus botes y lanzacabos, ha salvado. 
I desde que se fundó las trlpul aciones 
1 completas de 123 buques v ha regis-
trado y premiado hechos de ^"^^'QQ 
;y valor que arrojan un total de 12.4» 
vidas salvadas de las olas. 
i !1IIHII¡HIIII!»I¡Í!B!IIIW!II!B;IÍI:BÍÍII|;S:V &« BÍ":;»:?*^3* 
ANUNCIO OFICIA*' 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O R E N S E 
| Habiéndose extraviado el T"ESSU&,(,o ^ 
depósito transmisible, número ' . - i ' 1 ^ -
! pesetas nominales, 5.000 do Deuda a m ^ 
itizable 5 por 100. Emisión de 192/. ' 
Imp'^o? . oxpodido ro-' esta Slicl' 
sal en 4 de junio de 1928, a nombro 
¡aon JUÍ.Ü. üou uaniei y don Gerardo v<-
Iquez Martínez, ¡ndistintamente, se anu ̂  
lc! al público para el que crea c 
•derechj a recama., io verifique oeni-
del plazo de un mes. a contar desde ^ 
fecha de inserción de este anuncio en 
!"Gaceta" de Madrid. E ! . ' • ̂ 3 '• TIí y 
:Región de Orense", según determiné; 
los artículos 4." y 11 del reglamento \> 
gente del B?n~.o n^virtiena^ 
se que transcurrido dicho plazo sin 
iciamación de tercero, se expedirá el ^5 
:rrespondiente duplicado de dicho je-
guardo, anulando el primitivo y qued» ' 
do el Banco exento de toda r e sponso j 
lid ad. r ¿ M 
I Orense, 17 de junio de 1931.—El sccrwv 
'tario. José AKOZ. 
MADitm.—Ario XXI.—Súm. «.833 
E L D E B A T E ( 9 ) Viernes, 19 de junio de 1931 
p e i M i ^ ^ m i i m i ü i i ü 
Wm m u II ¡ni m u m \ \ \ m \ u m i ni 1111111 ni 11 u n 1111 r 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
CAMAS dorcdas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lunas, 
500; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella, 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
COLCHONES, 12 pes¿tai. 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, J.5 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; la.abos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
"OCASION, sólo mañanas"! 
Autopiano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
NOVIOS, comprad vuestros 
' muebles en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 6. (1) 
MUEBLES diplomático, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
tresillo, mesas, araña. Rei-
na. 86. (3) 
ALMONEDA urgente, oâ  
mas, armarios, colchones la-
na, ropas y demás muebles 
y enseres de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol, 9, 
segundo. (13) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
COMPRO muebles, objetos 
antiguos y modernos. Telé-
fono 75831. (I) 
RECIBIMIENTO, despacho 
español, sillas, mesa, come-
dor, verdadera ocasión. Fei-
Jóo, 8. (B) 
GRAN almoneda de subasta 
judicial, despacho, comedor, 
armarios, tapices, bronces, 
relojes, espejea, lámparas, 
cuadros antiguos. Carrete-
ra Chamartín, 19, frente 
Asilo San Rafael. (3) 
MUEBLES' dlpíomé-tlco, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
tresillo, mesas, araña. Rei-
na, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartín. Calefac-
ción, tranvía, autobuses; "300 
pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. DE-
BATE. (T) 
EXTERIOR. Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velílzquez, 105. (T) 
ALQUILÓ en ~250 pesetas 
garage, 30 coches; Idem ho-
tellto, 80 pesetas. Teléfono 
13348. (53) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio píaos. 
Preciados. L Selp. <V) 
CUARTOS exteriores, 24-25 
duros, baño. Interiores. 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
•or. Murcia. 28. (T) 
DEVA (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
Mugica. (T) 
VITORIA, Chalet amuebla-
do. baño, garage, alquiler 
•conómico. Llórente. Ciudad 
Jardín, 20. (T) 
TIENDA 70 pesetas, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
EN Chamartín alguilo tem-
porada verano hotel amue-
blado. Razón: Mateo Inurrla, 
17. Lechería. (T) 
NAVES desdo 75, tiendas. 
70; con vivienda. 150. Emba-
Jadores, 98. (3) 
SEMISOTANO. grandes lu-
ces, propio almacenes, oti-
clnaa. gimnasio. O'Donnell, 
9. (3) 
PISO segundo, clarísimo, 
gas, cuarto baño, junto 
Montera. Aduana, 7. (4) 
GANGAST"Diez, veinticinco 
duros interiores, mirado-
res, cuatro, seis piezas, as-
censor, teléfono, lavaderos. 
Ramón Cruz, 69. (3) 
ENTRESUELO, cuarto ba 
fio. gas. 35 iuros Claudio 
Coello. 65. U) 
BEKMUSU interior seis ua 
bitacionea grandes, 13 du-
tos. Lagasca. 128. (1) 
ALQU1I.ANSE por años ho-
telea, ünca "Las Delicias". 
(Carabanchel Alto) (T) 
VERANEANTES, Habita. -
ciones. Pinar pensión desde 
6 pesetas. Segovia. Escribid 
Ferná.ndez de la Hoz, 52 
Petra Esteban. (T) 
LOS Molinos. Alquilo bara-
to piso en "Villa Lucila", 
muy cerca Estación ferroca-
rril; jardín, huerta, garage. 
Razón: Ayala, 86. (1) 
CUARTITO exterior, peque-
ño, dos balconea, cerca An-
tón Martin. Barrio muy po-
puloso, 75 pesetas. Buena-
viata, 53. (1) 
DESEO alquilar- temporada, 
casa en finca grande provin-
cia fresca. Razón: Edelmiro 
Sánchez. Mesonero Roma -
nos, 11. (ij 
S A N TANDER - Sardinero. 
Alquílase preciosa conforta-
ble Villa junto mar, garage, 
etcétera. Detalles: Huertas, 
3^ (7) 
EXTERIOR gran confort, 
50 duros. Interior. 25. Fuen-
carral, 141. duplicado, inme-
diato Glorieta Bilbao. (1) 
GARAGE unipersonal, con 
foso y cuarto espacioso, al-
quilo. Goya, 75. (4) 
EX TÉ IUOR. todo confort 
38 duros. Alberto Aguilera, 
5- (1) 
E X T E R I O R , gran confort̂  
12 habitaciones, 50 duros. 
Alcalá, 187. (i) 
É X T É R I O R , 17 duros. Teso-
ro, número 13. Razón: Por-
tería. (B) 
MADERA, 61, esquina rcüa-
tro balcones, cinco habita-
ciones soleadas, 19 duros. 
(11) 
ALQUILO cuarto y garage 
juntos o separadamente. Go-
ya, 75. (4) 
ALQUILO garage indepen-
diante con foso. Goya, 75. 
(4) 
ALQUILO cuarto espacioso, 
20 duros. Goya, 75. (4) 
CASA palacio gran lujo, al-
quilo amueblada para Era-
bajada. Razón: Progreso, k 
Anuncios. (13) 
INTEKIORES. 60, exterio-
res, 70, garage, 125. Ercilla 
19. Embajadores, 98. í3) 
iMAGNlFK'OS cuartqs, ca-
sa gran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donnell, 9. (3) 
CEDO gabinete señoras ma-
trimonio. Palma, 14, prime-
ro izquierda. (6) 
BUEN veraneo, 2 horas tren 
250-300 pesetas. 8, 4 camas. 
San Bruno. 3. (T) 
VERANEO San Sebastián: 
habitaciones eapléndidas en-
frente playa. Casa tranqui-
lísima, verdadero confort 
(muy buena cocina), ascen-
sor, teléfono. Plaza Guipúz-
coa, 2, primero. Diazotero. 
(V) 
SI queréis cuartos baratos, 
confortables, visitad casa 
nueva Mendizábal, 75, dupll-
,cado; ascensor, calefacción 
central, teléfono, hay áticos 
panoramas estupendos, fá-
cil comunicación, junto Ro-
sales y Bulevard. (1) 
ALQUILAN SE hotelefii Na-
valperal de Pinares (Avila). 
Razón: Hortaleza, 85. (T) 
HOTEL Moncloa, mucho ar-
bolado. Razón: Gato, 3. Ho-
jalatería. (T) 
ÉXTÉRIOR^ sTete habita"-
ciones, baño, 150 pesetas; 
interior 70. San Hermene-
gildo, 6. (T) 
ALQUILO hermosa casa de 
campo, amueblada, 1.000 pe-
setas temporada. Santiago 
Espolio. Espinosa de Hena-
res (Guadalajara). (T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58):_ 
CONDÜCCIÓÑ automóvaea 
5C pesetas; mecánica^ 'regla-'" 
mentó. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
m e c á n 1 ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetaa; comple-
tos, 100. General Pardiñas, 
93. (27) 
COMPRARIA urgente mo"-
derna conducción Volsín. Üe-
lage Talbot, Mercedea, Pa-
nar. Hispano. Divino Pastor, 
30. (11) 
EN Autotasa, encontraréis 
el mejor coche de ocasión. 
(1) 
NO comprar sin visitar Au-
totasa. Conde Aranda. 11. 
(D 
A U T OTASA, conducclonea 
dií eren tes marcas, perfecto 
estado. (1) 
CAMION basculante R. E. 
O. transporte piedras, en-
trega Inmediata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
O) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E. 
O antes Río. (1) 
CAMIONES R. E . O. de 
ocasión Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (1) 
GARAGE para un coche, 
con foso, alquilo. Goya, 75. 
(4) 
O C A S I O N , c arrocería 
transporte fruta un camión 
R. E. O. y usado, 4/5.000 Ki-
los. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda. O) 
KAKFI, Aduana. 17, Nueva 
impresa. Venda su coche en 
Karfl. Compre au coche en 
Karfl. (1) 
OCÁSldxl coche abierto, 
siete asientos. 2.800 pesetas. 
Dos conducciones Interio-
res. 4.000 y 8.000 pesetas. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
ROADSTERÍ gran l u j o , 
nuevo, sin matricular. Glo-
rieta S a n Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
CUBIERTAS y cájnaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Colleo, 79. Teléfono 
54638. (51) 
ESCUELA Chamberí, por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
les clase completa con me- i 
cánica y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
Fortuny, 23. (13) 
ÁGEXCIÁ ~ Valencia líquida 
aus existencias de cochea u 
precioa increíblea. Fortuny, 
23. (13) 
OCASION coche Lancia 5 
plazas, Palge 7 plazas, 2 Ci-
troen B-14, Fíat 509-503, 
Chrysler 6o. Renault 13 H.P. 
todos conducción, F o r d , 
Roadster, Bugatti g r a n 
Sport Erskine faetón, Chrys-
ler 70 faetón. Fortuny, 23. 
(13) 
"M i 11 m i mi l i mi n 111 n i n i niii n 1111111 mi n rmiiiiim i H 
AGENCIA Autos A . C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
PARTICULAR vende Re"-
naullh, ocho caballos, con-
ducción interior. Razón: Te-
léfono 53416. (3) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoao, 11. 
(51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan tajas ie 
liorna. Relatores, 10. Teléfo 
no 1715« (53) 
C O M A D R O N A S 
ISABEL Almodóvar hija, 
Colmenarejo. Partos cirugía 
asis.enciaj económicas. Cos 
tanllla Santiago, 3. (58) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
DESEO alumnos, Segunda 
enseñanza, cultura general. 
Cavanillas. Corredera Baia 
^ (T) 
PROFESOR práctico prime-
ra enseñanza bachillerato, 
letras, lecciones domicilio. 
Escribid DEBATE 18.447. 
(T) 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
CLUCEMIAL para azúcar 
en orina. Gayoso. Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, Artritlsmo. Obesí-
dad. Cura. "Método Laf". 
Duque Victoria, 15. Vallado-
lid. Pídanse folletos. (2) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vin-
del. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
ALIÍATÁS . Papeletas Moni 
te. Objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 
7. Platería. (3) 
C O M P R O muebles, todas 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75630. (3) 
PAGO valor total alhajas 
oro, platino. Almirante, 2. 
(Platería). (60) 
AVISÓ: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanito. Teléfono 
17487. (58) 
C O N S U L T A S 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t. r e checes, 
prostatltis, orquitis, sllüla. 
piel, sangre. Impotencia, in 
sectos, cúranae rápida, radi-
calmente (por si sólo), con 
intalibles especlíl(^)3 "Zec-
nas". Remítelos correo reeio-
b o l s o . Prospectos grattiai 
Farmacia Rey. Infantas, i . 
Madrid. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ENFERMEDADES secretas. 




FINCAS rústicas y urbanaa. 
solares, compra o venla. 
¡ "Híspanla". Oficina la más 
I importante y acreditada. Al-
i calá, 16. (Palacio Banco Bil-
1 bao). (1) 
FINCAS, compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral. Ayala, 41. (14) 
CASAS Madrid" rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11,00 % ca-
¡ pítales de 175.000, 90.000 y 
¡ 61.000, respectivamente, con 
! que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22; 3 a 5. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-' 
fesional de esta Casa. (á) 
V E N D O, alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedllla, Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 552.57. 
(14) 
VENDÓ chalet en las Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 1SS46. 
(53) 
VENDO casa barrio Sala-
! manca con carga Banco, co-
I maría parte del resto en so-
j lar trato directo. Dueño: Te 
léfono 51071. (T) 
S'AKTit IJLAR v e n d e sm 
intermediarios c o n renta 
bajísima. fincas, rúatli-a, ur-. 
baña, calle céntrica, comer 
ciai, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T> 
MIRAFLORES de la Sierra, 
véndese hotel dos plantas, 
jardín, garage. Razón: Nota-
ría del pueblo. • (1) 
Consultor, Dr. Valdés Lambea. Almagro, 35 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamlentoa, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u I g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
t e s t a c iones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Clases todo el verano. (8) 
VENDO, alquilo, barato, ho 
tel nuevo, amueblado, colo-
nia Alpedrete, Junto esta-
ción. Razón: Zurita, 19, ta-
hona. (3) 
VENDO baratos cambio Le-
ganés Hoteles hermosa gran-
ja, parcelándola higieniza-
dos tranvía. Hernán Cortés, 
7. (11) 
SOLAR manzana completa 
o parcelada, próximo Caste-
H a n a. Verdadera ocasión 
por ausencia. "Híspanla" 
Alcalá, 16. (1) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
calle Prado, 20. Madrid, Te-
légrafos, Correoa. Primera 
enseñanza, Párvuloa, Bachi-




da. Internado, Medio pen-
sionistas. (T) 
CORREOS, policía, número 
1 última convocatoria. Clau-
dio Coello, 59. (13) 
IDIOMAS. Inglés, francés 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. 
(T) 
PLAZOS. Casa c o n doa 
i cuartos y patios, 7.500. Ca-
va Baja, 30. principal. (T) 
PLAZOS cerca tranvía, Ün- j 
ca cercada casa huerta, ár-
boles, conejeras, gallineroa, 
18.000. Cava Baja. 30, prin- I 
cípal. (T) : 
DE Testamentarla. C a s a l 
140.000 pesetas, más hipote-
ca Banco. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
VALOR ES defEstado ad-
mitirla en pago de hoteles y 
terrenos en loa alrededores 
de Ma-'rld. Barquillo. 32. 
Papelería (58) 
VENDO, alquilo hotel diez 
habitaciones, garage, baftoa, 
calefacción, precio 60.000 pe-
setas temporada, 1.2U0. Ciu-
dad Lineal. Leganitos, 45. 
LarrtL (T) 
H I P O T E C A S 
SOBRE finca céntrica que 
tiene Banco 80.000 duros, 
preciso urgente, 100.000 pe-
setas. Del Río. Avenida Da-
to, 6. Seis-nueve. (2) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
GABINETE y alcoba esplén-
didos, para dos señoras. Co-
rredera Baja, 4. (T) 
PENSION MIrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
| soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, deade 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
HOMERO edilicio Fontalba. 
reducidísimos precios, fami-
lias viajeroa, entrada Val-
verde, L (60) 
hKÑOKAií encontrarán in-
mejorable hospedaje en fa-
milia, distinguida. Ayala, 
68. primero. (T) 
SE cede gabinete a señor 
respetable señora o señorita. 
Benito Gutiérrez, 9, entre-
suelo izquierda. (T) 
i'AUTU t l.AK cede amplia 
habitación exterior, con o 
sin. Villalar, 8. (T) 
SEfiORA honorable cede ha-
bitación exterior. Espoz y 
Mina, 13. (T) 
SESORA honorable pensio-
nista ofrece habitación otra 
mismas condiciones, econó-
mica. Valdés. Glorieta Que-
vedo. 3. Anuncios. (7) 
HOTEL Mediodía, 300 üaoi-
taciones, desde cinco pese-
las. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
,\lA./i',STlt; hotel. Velázquez 




fono, baño, Preciados, 37, 
segundo centro. (T) 
PENSION seria, 6, 6 pese-
tas. Gabinete individual. 
Mayor, 40, tercero. (1) 
HABITACIONES con, sin, a 
señoras, matrimonio católi-
cos. Palma, 51, primero iz-
quierda. (B) 
AL-QUILANSE buenas habi-
taciones sin. Santa Agueda, 
6, tercero. (5) 
ADM1TENSE uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavíde, 10, 
tercero centro. (3) 
II . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Gran Vía). (60) 
CEDO habitación vacia, 
muy económica, a señoras o 
señoritas honorables. Matu-
te. 3, cuarto. (T) 
CABALLEBCTsolo desea vT-
vir en familia sin hijos, to-
do confort, sitio céntrico. 
Dirección calle de Recoletos 
número 10. Hotel. TJ. García 
Robasa. (T) 
LECCIONES taqulgrá^cas. 
García Bote (Congreso). Ori-
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. (53) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
BACHILLERATO: Prepara-
clón exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Central. Lu-
na, 22. (5) 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones Filosofía (Lógica, 
Psicología, Etica, etcétera). 
Covarrubias, 32, primero. 
(T> 
H U E S P E D E S 
HOTEL. CantAbrlco, reco-
mendable a sacerdotes, faml-
lias y viajeroa. Penaión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION 'Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
MAGNIFICAS habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. íorraz, 
7Z di) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 3S. 
Magníficas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos.; (60) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS Slnger. E l mê  
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (85) 
«LLTItOieiSTA "Triunfo". 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 350. Morelt. Hortaleza. 
27. (58> 
PROCEDENTES de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en inmejora-
b'ea condícionea, máqulnaa 
de escribir portátiles nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camaj dora-
das,, madera, hierro. '.Kl) 
O P T I C A 
G R A D ü AMOS científica-
mente la vista gratis. Op-
tica bien surtida. Juan Mi-
ró. Carrera San Jerónimo, 
29. entresuelo. (T) 
"'LAZARÓ*', óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re i-
giobas. Precisión. Economía, 
/rencarral, 20. (T) 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
P'-ado, 16. '4) 
P R E S T A M O S 
COLOCARE 60.000 pesetas 
hipotecas, caso convenga. 
Nada corredores. Cédula, 
435.049. Preciados, 7. Conti-
nental, (14) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllgueiras, ad-
mite géneros. Hortaleza, 9, 
segundo. (53) 
TRAJES comunión, banda 
lazo, 40 pesetaa. Postas, 21 
Sastrería. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
CONDUCCION automóvllea 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso XII , 56. No 
tiene sucursales. 
COLÜCACIO.N ES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferea. Se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
LICENCIADOS del Ejercl-
to, muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Informes. 
Hrec-larlo3, 1 Selp. (V) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tardes. 
Montera, 10. (14) 
NECESITASE cocinera re-
postera y dos doncellas pa-
ra familia distinguida ve-
ranear San Sebastláh y dos 
camareras para hoteles. 
Presentarse Preciados, L 
(V) 
NECESITASE doncella sa-
biendo corte y coser. Carde-
nal Cisneros, 82, 3.° dere-
cha. (T) 
OFRECESE cocinera com-
petente y económica. Conde 
Romanones, 8. (T) 
COCINERA sencilla se de"-
sea. Plaza Matute, 6 dupli-
cado, de 11 a L (4) 
Demandas 
S A C E R D OTE particular 
ofrécese Instructor clases, 
bachillerato, lenguas. DE-
BATE 18292. (T) 
EMPLEADO Estado, cató-
lico, tardes libres, llevaría 
contabilidad, administración 
fincas, por vivienda, etc. Es-
cribid DEBATE 18557. (T) 
VIUDA marcharía Francia 
con familia católica acom-
pañar señoras, niños, pocaa 
pretensiones. Palma, 51. pri-
mero izquierda. (B) 
O F R E C E S E administrador 
fincas, profesor, cargo ofici-
na. Preciados, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, portería mujer. Pre-
ciados, L Seip. (V) 
SEÑORAS, señoritas de fa-
milias honorables, úrgelas 
colocarse en balnearios, sa-
natorios, gobernantas de ho-
teles, señor o señora solos, 
viajar, educar niños, y cui-
dar enfermos clínicas. Avi-
sen teléfono 90003. Precia-
dos, 1. (V) 
O F R E C E S E cocinera Interi-
na o estable. Velarde, 8, 
portería. (6) 
SEÑOR, con carrera, fian-
za, aceptaría administración 
o representación. Antonio 
Acuña, 10. Crespo. (11) 
O F R E C E S E ayuda cámara 
cargo análogo, informado 
seriamente. Teléfono 13603. 
(11) 
LA mejor servidumbre la 
facilita solo Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
SEÑORA distinguida, bue-
nas referencias, pocas pre-
tensiones, ofrécese acompa-
ñar señora. Eloísa. Carmen, 
18. Prensa. (3) 
O F R E C E S E profesor prlme-
ra y segunda enseñanza, 
Artistas, 33 (peluquería). 
(T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y se-
ñorita francesa para niños. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94. (T) 
O F K E C E S E profesor tra-
ductor francés. Nicolás Díaz 
Colegio Salcsiano. Caraban-
chel Alto. (T) 
ESTOS anuncios admltense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
SABANAS de Goma. Anti-
sépticas, Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1634H. (58) 
KKANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
(55» 
APARATO Radio Atwaler-
Iten corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia U8. (1) 
GRAN ocasión. Piano auto-
mático americano con rollos 
y baqueta pesetas 1.950. 
Aeolian. Avenida Conde Pe-
ñalver, 24. (27 p.). (1) 
CONEJOS de raza. Por edi-
ficación solar liquidan so-
berbios ejemplares. Instala-
ción y jaulas. García Pare-
des, 42. Madrid. (1) 
GRAMOLA magnífica, con 
motor eléctrico, mueble al-
to, 325 pesetas. Verdadera 
ganga. Lope Rueda, 12, en-
tresuelo. (2) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13379 
V E N T A S 
PIANOS GoraKallrnann, Ho 
sendorter. Ehrbar. Autopia 
noa. Ocasión. Baraiisunoa 
Armonlums Musiel. Mite-
rlales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (5:Í¡ 
A plazos, tejidos, saslrerid. 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
1X101. (54) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 peseta» 
Mejores sommiers acero. To-
da olaae catres para cam-
po. Goya. 19, Fábrica. (8) 
VENDESE oratorio com-
pleto, ornamentos, etc. Y 
tres techos lienzos óleo. Ra-
zón : General Castaños, 4. 
De 3 a 6. (7) 
VENDO estanterías, mos-
tradores, escaparate roble, 
máquina escribir, de doce a 
una. Tetuán, 28. Mercería. 
(7) 
DERRIBO vendo materia-
le-. Pretil Consejoa, 3. (V) 
PARA el campo, la cama de 
acero es lo mejor, inoxida-
ble, fuerte, limpia. Venta 




mos. Corredera. Vaiverd-i 
22. (1) 
VENDO colección de arma 
duras y armas mugías 
Informes, teléfono Alfió4. 
(T , 
KHtNAM>K'¿. Señoras; an-
tes de salir de viaje lea con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada caaa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montara Telefono IfiMR (AHI 
CAMAS hierro, coiclión y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrljos, 2. (i) 
PROFESOR licenciado, in-
mejorables Informes, pfréce-
se. Escribid DEBATE, nú-
mero 18466. (T) 
KACU.ITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. 1. Seip. <V) 
ADMINISTRADOR fincas, 
gratis, derecho vivienda. 
Conde. Fernández Villaver-
de, 11. (1) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bonito despacho 
¡eche barato. ̂ Paseo Ex^re-, 
madura,'82. (13) 
TRASPASO tienda tres hue-
cos, próxima Gran Via Pe-
t;alver, por 2.000 pesetas. Ra-
í ( m : Plaza Isabel II . B. (T) 
TRA"SPASO'peíuqueríaR. Ra-
zón, María de Guzmán, 33 
(zapatería). (T) 
HUEVERIA, frutería bien 
instalada, garantizo venta, 
vivienda, traspaso enferme-
dad. Teléfono 40150. (T) 
TRASPASO local amplio, 
céntrico, cualquier industria 
frutería, huevería, buena vi-
vienda, poca renta, baratí-
sima. Pensión acreditada 
cerca estación. Seip. Pre-
clados, 1. (V) 
TRASPASO sastrería acre-
ditada calle comercial, bue-
na vivienda, bar, sitio Inme-
jorable, nueva Instalación, 
terraza. Selp. Preciados. í. 
(V) 
TRASPASO verdulería y 
cacharrería, vivienda bara-
ta. Razón: Abascal, 10. Le-
chería. (11) 
TRASPASO pensión 20 años 
existencia, 16 camas, capaz 
poner más en Preciados. 
Razón: Preciados, 33. por-
tería. (3) 
TABERNA bodega, gran lo-
cal con piso 2.500 pesetas. 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
V A R I O S 
SEÑORAS, preciosos som-
oreros paja 9.95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral. 32, pri-
mero. (14) 
JOV ERIA, relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
alendo compradores serlos 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
toa. Infantas, 10. Joyería 
(8) 
CUADROS, coplas Museo, 
Crlstoa, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata. 11. (1) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo, 9. (T) 
ANTES de comprar blsute-
ría. perfumes y artículos de 
limpieza o regalo, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería Nueva Sección de 
droguería. (V) 
LIMPIABARROS de COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. lOjo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (U) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortlz. Pre-
clados, 4, (51) 
ABOGADO F. Mexla, asun-
tos civiles y mercantiles. 
Avenida Dato, 7. 8 a 9. (8) 
PINTURA, decoración, re-
vocos, económicos, presu-
puestos gratis. Teléfono. 
93876̂  (3) 
CEUTIFICAUOS penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
ALTARES, esculturas reu -
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
CAMAS matrimonio con so-
mier, 70 pesetas. Torrljos, 
^ O) 
CAMAS, armarios, comedo-
res, sillas. Torrijos, 2. (1) 
GAMAS del "fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. La Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (14) 
PIANO Stelnway, colín, cao-
ba, nuevo, verdadera oca-
sión. Fuencarral, 55. Hazen. 
(4) 
CALZADOS Puig. Especia-
lidad campo, playa todas 
clases. Argensola, 1. (3) 
VEN DEMOS hoteles recién 
construidos colonia Prospe-
ridad, facilidades pago des-
de 48 pesetas mensuales a 
110. Buena construcción. 
Agua, luz, urbanización es-
merada. Folletos gratis. 
García Paredes, 40. (3) 
PIANOS de verdadera oca-
sión, garantizados, Ronlsch, 
Stelnway, Krard. Gaveau, 
Jr'eycl. Kallmann, Bord. 
éiiamsaigne, otras marcas, 
desde 800 pesetas. Fuenca-
rral. '55. Hazen. (4) 
SERNA (Angel J . ) . MáquI-
nas fotográficas ocasión ob-
jetos arte. Fuencarral, 10. 
(7) 
PIANOS ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
do, cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
ENCUADERNADORES, im-
prentas. Vendo ocasión po-
tente prensa "Manafeld", 
platina 60 x 46. Alcalá, 4. 
Fotografía Kaulak. (T) 
PERSIANAS. Saldo verdad 
Límpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (5) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25. 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 35643 
Se desean representantes activos. 
" . A S A S T A B E L 
Sastrería. T R A J E S alta no edad. Cortador extranjero 
excelente. Gabanes impermeabilizados. 51, Carrera Sun 
Jerónimo, bajo, derecha. 
R A D I O E L E C T R A . H o r t a l e z a , 2 
¡ ¡ M A L E T A S ! ! 
Baúles, Bolsos 
Liquidamos 
Caballero de Gracia, 50 
C H I N C H E S 
no queda una con Insecti-
cida líquido " E l Rayo" 
1.25-2,50 y 6 pesetas 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32.370 
BOLSAS I M P E R M E A 
B L E S y D E L A N T A L E S 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 1160(5 
C o m p r a r í a c a s a 
Madrid entre 30 y 60 mil 
duros, preferible no moder-
na Ofertas directas propie-
tarios a L . C A S T E L L O . 
San Onqfre, 5, pral. 3 a 6. 
P V M T & U , 
to.ooo 
ut\ciínandlo Haca el troba-o 
do <0 honib. -« 
A l e f e c t u a r SUÍ 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T F 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
Que fa l l ec ió el d í a 10 de junio de 1930 
R . I . P. 
Sus "hermanos y demás parientes 
S U P L I C A N encomienden a Dios 
su ilma y asistan al funeral <!abo 
de año que se ce!ebrará el día 20, 
a las diez de la mañana en la 
Iglesia de Padres Capuchinos de 
ía plaza de Jesús. 
m w m NO o p e m n R i n DE LAS HEF 
(Laureado por la Ciencia: dictamen excepcional 
de la Academia Nacional de Medicina, eleva lo 
homenaje de las mentalidades médicas con lus 
Dres. Ramón y Cajal y Marañón y la gratitud de numerosos curados). Retención 
cómoda y absoluta y curación radical sin operar con el excelso aparato-específico 
(Pte. 71.376) GRAN CONSOLIDATIVO, por su efleacia lo más económico. Herniado, 
no divague; no use armatostes ni se arriesgue pudiéndose curar con toaa comodi-
dad, sin peligros, sin dolor y sin sangre. Pida opúsculos gratis. Carmen, 38, 1.° & A i \ -
A\/«ÍCV^ E l especlalista-herniólogo Dr. Ramón los días del 16 al 23 del actual 
P k V i O X J recibirá de 11 a 1 y de 5 a 7, en MADRID, Guzmán el Bueno. 41, entio. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l -
% 
a r q u e s d e R i s c 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos; por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
i i i iniii i i i i iniii i i i it iji i i i i i i i i i i i i i i it i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inniüsHssiT 
e v s r a s m c o r n -
iwrables. U N I C A S pa-
ra establecimientos y par-
ticulares 35 pesetas esplén-
batería de cocina, 
ajuar cestas, mesas y sl-
litas para campo. Precios 
baratos MARIN 12. Plaza 
ie Herradores, 12 
• a s 
•HIPUCO 
L e n t e s 
ron cristales Anos para la 
•nservaclón de la vista. 
DUBOSC—Optico. 
\ KKN AL. 21. — MADRID. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Comandante personal , teniente de navio retirado ex director de l a 
" I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana" 
H a e n t r e g a d o s u a l m a a D i o s e l d í a 1 8 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Milagros de Carlos Hierro; hijos, don Domingo, doña Consuelo, doña Car-
men y don Alvaro; hijos políticos, doña Antonia López Rubio, don Primitivo Hernán'lez 
Sampelayo y don Luis Fernández de Valderrama; nietos, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amlgo« que encomienden a Dios el alma del finado. 
La conducción del cadáver se verificará hoy 19, a las ONCE, desde la casa mortuoria, 
Vergara, número 4, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, en carroza automóvil. 
E l Eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad, el eminentísimo señor Cardenal Arzoois-
po de Toledo, los excelentísimos señores Arzobispos de Valencia y de Santiago y los exce-
lentísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá y Orihuela, han concedido indulgencias en »a 
forma acostumbrada. 
M a ' d r i c U A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 8 3 3 , V i e r n e s 1 9 H e j u n i o 3 e 1931] 
LAS HORIS OÜE EL PíiiiOO 
PASO ñ GUUIH 
U N A C A R T A D E L A R C I P R E S T E 
Señor Director de E L DEBATE. 
MI distinguido amigo: He leído en la 
Prensa de hoy martes tantas inexac-
titudes, errores y noticias tendenciosas, 
al referir la detención y destierro de 
nuestro santo Cardenal Primado, que rae 
decido a reconstruir los hechos y publi-
carlos, si usted es tan amable que me 
da hospitalidad en las columnas de su 
importantísimo diario. 
El domingo, a las doce y media, se 
presentó en mi casa don Eduardo San-
chis, capellán de las Adoratrices, y dejó 
el recado, pues yo estaba en una Jun-
ta, dé que a las seis y medía subiera a 
la residencia de dichas religiosas, porque 
había telefoneado don Quintín Segura 
dando orden para que los párrocos > sa-
cerdotes de la ciudad nos reuniéramos 
allí. No todos pudieron concurrir, pues 
unos estaban ocupados en el culto de 
esas horas y alguno estaba fuera con 
los permisos necesarios; total que no pu-
dimos reunimos más que siete sacerdo-
tes seculares de los catorce que somos 
en la localidad. 
Por aquí puede usted, señor Director, 
ir viendo ya la pasión y el sectarismo 
cotí que han escrito algunos periódicos, 
que el Cardenal tenía preparada para 
ese día una reunión importantísima, a 
la que concurrirían los sacerdotes más 
prestigiosos de la ciudad y sus contornos 
y'otras dignidades eclesiásticas. 
Cuando allí estábamos reunidos los 
siete sacerdotes aludidos, llegó, a las sie-
te y media, don Antonio Romero, habi-
litado del Clero, y nos dió la primera 
noticia de la detención, que pudimos con-1 
firmar inmediatamente yendo al Gobier-, 
no civil, donde me recibió el señor go-j 
bernador y no me permitió ver a Su | 
Eminencia, que estaba incomunicado. Ro-j 
gué entonces al señor León Trejo quei 
se tuvieran con el Ilustre purpurado Jas j 
atenciones que se merece su alta j^rar-1 
quía, y me dijo que ya se le habían ofre- j 
cido alimentos y libertad para pedir lo ¡ 
que necesitara. j 
Repuesto algún tanto con esta manl-i 
festación oficial de la honda pena que el 
suceso me había producido, bajé a mi: 
casa y busqué las asistencias que creí 
necesarias para conseguir del señor go-, 
bernador que el señor Cardenal cenara, 
y durmiera en mi casa, y cuando nos dis-' 
poníamos a subir al Gobierno un amigo, 
del señor León Trejo, don Eulogio Cas-: 
catero y yo, llegó un policía con aviso de 
que me presentara en seguida (diez y 
media noche). 
En el Gobíamo estaban ya dos padres 
paúles, con loa cuáles había convenido 
la autoridad que S. E . R. se alojaría en 
su residencia; y se nos permitió pasar a 
saludar al querido Prelado. Entonces 
pudimos admirar la entereza y sereni-
dad del ilustre detenido, que salía de la 
Comisaría repitiendo las palabras con 
que San Lucas describe la alegría que 
los Apóstoles manifestaban al salir de 
las prisiones y tribunales por haber me-
recido sufrir algo por Cristo. Oímos 
lan.bién de sus labios una queja llena 
de ternura por no haberse dignado ve-i 
nlr a saludarle el amo de la casa y ha-1 
ber tenido las dos primeras horas vigi-| 
lancia. dentro de la habitación, como si; 
se tratara de un reo vulgar. No obser-| 
varaos en él la impaciencia de que ha-i 
blan los periódicos en sus crónicas ni la! 
nerviosidad de que se le acusa. 
Antes de salir dé allí quiso saber ell 
PROCESIONES EN ALEMANIA 
EL ALCALDE, EL EJERCITO, LOS ESTUDIANTES 
P L A Z A N U E V A , p o r K-HITO La cuestión pesquera 
hispanoportuguesa 
El límite de las aguas juris-
diccíonaies 
y~J6 nuestro < -«rresponsal) 
Pierre Benoit, el gran novelista fr», 
¡cés, ha sido elegido miembro de la A 
demla francesa. 
Una carta de presentación ds otrf. 
académico, por tantos títulos ih^tr* 
Jorge Goayu, me permitió llegar hag* 
el autor de "La Atlántida" 
Piso 
WSBOA, « . - U n telegrama .e Ma- £ trtX^Xt: l e n S f £ T** 
lo menos posible en la capital. Se n 
cha sin decir nunca su paradero. T)' 
ahí los conflictos de la pobre pc'rt^o 
ante el desfile de visitas v antp ^ 
de varias tentativas. Benoit riatt drid comunica a los periódicos portu-1r. manna _o)K,„ _ ,„ ."..^f6 ^«ene 
gueses que el ministro de Economía ha 
hablado a la Prensa de los frecuentes' 
conflictos entre los pesqueros portugue-
ses y españoles derivados del hecho deia"to "c visitas y ante el alu. 
que Portugal ha legislado en el senti-;™" ^ correspondencia de todas 
do de que las aguas deben ser consi-!^3 del mundo' *ue va ^uniéndola ea 
deradas jurisdiccionaíes hasta seis mi-' ° • . 
lias de la costa, ley que apenas es ob-í -1*6 escapo de París-nos decía ei 
servada en cuanto a la pesca en donde;"oyellsta-Por<lue a(lul no ^ puede tra, 
hay buenos bancos, siendo para. todc „ r* . _ . . 
lo demás consideradas aguas jurisdic- Se marcha a Saint Céres, a jugar al 
cionales las aguas hasta tres millas. blllar 103 ^P63 cof ^ lugareños; 
Los periódicos portugueses comenta su Jil le Rose de Arcachón. a dar 
que las aguas jurisdiccionales hasta;la vuelta ^ « ^ o , a recorrer la Man-
seis millas resulta de una convención ;:cJ"iria 0 a Pasarse una temporada ea 
entre Portugal , y España que limita las, :L'Ibano-
aguas jurisdiccionales en los dos países ^ ^ ^ ^e .̂ 3-"3̂  porque Paría es el 
1—¡Na1» que como eí animalito no conoce esto, pide un gu ía au-
torizado. 
a seis millas. Además dicen que esta 
cuestión es capital para Portugal y no 
: puede el Gobierno portugués ceder lo 
más mínimo en el limite de las aguas 
jurisdiccionales. 
E L P R E S U P U E S T O D E A N G O L A 
; LISBOA, 18. — E l ministro de Colo-
nias ha declarado que el presupuesto de 
1931-32 de Angola, confeccionado por 
los servicios de Hacienda, se había pre-
visto un déficit de 100 millones 660 an- os - -
;golanes de déficit y en el presupues o * *r sus noclas con sigilo ?e fa? 
confeccionado por el ministro anula este tasin^g *» e tdtl 
¡déficit para el año próximo. — Correia 
agobio, el ajetreo, los compromisos y ia3 
visitas. Benoit desdeña de hablar de 
otros y tampoco gusta de hablar de s¡ 
mismo o de su labor. 
Es algo hurón. A los cuarenta y seis 
años ha alcanzado la gloria, la inmor-
talidad oficial y una gran fortuna. Pero 
no alardea de nada. 
Le fascinan los paisajes lejanos, y eû ; 
pupilas parecen contemplar estáticaa 
los personajes misteriosos que vagan 
Marques. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
LEV DE PREHSÍ EN EGIPTO 
» « * 
En un solo número de "El Socialis-
ta" hay flora y fauna abundantê  para 
varios parques zoológicos y de aclima-
tación. 
Vamos a seleccionar algunas de €st«« 
especies. 
Hablando, es un decir, de "Acción Na. 
Pestaña ha dicho que el sindicalismo 
no tiene aún ideario concreto, pero que 
ya se está formando la teoría. Es decir, 
que a la teoría precede la práctica. Se 
lucha ardorosamente por un ideario en 
el que no se ha pensado todavía. Ya se 
pensará. Para todo hay tiempo. ;, No tra-
jimos la República y ahora vamos a em-
pezar a discutir seriamente para qué 
la hemos traído? Unos veces la función 
crea el órgano, según dicen, y otras el 
órgano crea la función. Más claro: o se 
tiene el órgano antes que la función, y 
entretanto el órgano no hace falta, o 
empieza la función sin haber órgásio to-
davía. 
También se dan casos (que pueden ci-
tarse) en que hay órgano y hay fun-
ción; pero el órgano suena mal y la fun-
ción es un desastre completo. 
- » * * 
Por todo eli oro del mundo; más aún, 
i por todo lo que pueda tocarme en el re-
íparto social, no quisiera verme ahora 
jen el trance de tener que inventar nom-
¡bre para un partido político nuevo. To-
ldas las denominaciones posibles están 
(agotadas ya. Unas no dicen nada, otras 
dicen lo contrario de lo que quieren decir, 
|y algunas se forman casando a la fuer-
Iza conceptos que están notoriamente 
| llamados al divorcio por su absoluta 
incompatibilidad. 
¡ Pero después de todo, ¿ no ocurre lo 
i mismo con las denominaciones persona-
i les ? Hay quien se llama Rubio y es mo-
reno. Y el hecho de llamarse Pérez no 
i puede considerarse relaciotiado con nia-
j guna cualidad del individuo. La cuestión 
es llamarse de algún modo. 
Si todavía hay algún jefe de grupo 
que no sabe cómo llamarlo, no se apu-
!dista-corcho-taponero". No importa que 
•nada tenga que ver con Buda ni con los 
iré: llámelo, por ejemplo, "partido, bu-
| tapones de corcho. ¿ío importa cuál sea 
i su programa. Ni siquiera importa que 
•no lo tenga. Con que el jefe llegue a mi-
inistro de esto o de lo otro, no hace ía!-
Hay que confiar siempre en la autori-', 
dad, aunque los murmuradores digan lo ! 
i contrario. Tras de un momentáneo sclip- | 
'se resurge otra vez esplendorosa. Si, por! 
! ejemplo, la autoridad se vió un día en; 
' el triste papel de presenciar impávida \ 
i (dejándose así retratar ante el mundo), ¡ 
icómo se cometían numerosos delitos de 
j robo e incendio, que no sé si están pe-
nados en el código nulo de 1928 o en el 
i válido de 1870; pero que quizá estén pe-
; nados, en los dos,., pronto ha sabido to-
'raar completo desquite practicando una 
¡detención sensacional que, gracias a la 
| energía desplegada, pudo realizarse con i 
¡absoluta supresión de todo riesgo. El ciu-j 
¡dadano puede estar seguro de que hay i 
E L CAIRO, 18.—La nueva ley de 
Prensa, sometida a la firma del Rey, 
establece que los redactores jefes de los ."TTír ~~ ' ""L •" ;U1UQ 
diarios habrán de ser naturales de Egip- ^ ' f €xpr(*a "Turba de ali-
to. tener más de veinticinco años, gS- de/vechucho9. 
zar de excelente reputación y no ser saba-n.dl^ vampiros d« mm-vos, da 
miembros del Parlamento. garduñas, de lechuzas, de reptiles, de 
chacales, de hienas y demás animalea 
dañinos". 
"... toda la España leprosa, cuya ca-
rroña soterró para siempre el verdad e-
CANBE3RRA, 18.—El señor Scullín ro pueblo", 
had eclarado que al terminar el ejercí-¡ ...ya tornan a trabajar "sin pararse 
ció económico el déficit de los dos úl-ien medios ilícitos y canallescos". 
E l d é f i c i t d e A u s t r a l i a 
timos años no será inferior a 34 millo-
nes de libras esterlinas. 
"Aquí están con el mismo desenfado 
y con idéntico impudor, con el viejo y 
manido programa que, por nauseabundo, 
la nación repudió". 
Con el título "El clero cerril e In-
transigente contra la República", dirig?. 
He a,quí tres fotografías de la proce-
señor Cardenal cuántos quedaban dete-|sión del Corpus, celebrada en Wuzburgo 
nidos, pues si sólo de él se trataba, de- (Alemania), 
bian salir libres loa demás que le habían 
acompañado y podrían Ir en aquel mo-
mento a dar noticia a su anciana ma-
revestidos con sus sobrepellices y de-
más ornamentos sagrados. 
Aquí, las bandas "oficiales" no pue-
La primera representa una de tan-¡den asistir a una fiesta religiosa, a la 
tas asociaciones de estudiantes católi-| procesión del Corpus, por ejemplo, 
eos que asisten en corporación con su: Estes ejemplos de las naciones cul-
dr^v h e r r a d ^ e r a . ^ r una estrafia paradoja en i tas debían llegar a conocimiento "del üre y Hermanos, que estarían esperanaô  ^ como Egpaña) no Se: pueblo". También debían servir para 
^consienten asociaciones confesionales de-calmar la furia anticatólica de ciertos Tan razonable era el deseo, que el se-, Oor gobernador dió palabra de perraitir-1 estudiantes; en la culta y protestan-i colegas que envenenan la c o ^ 
lo. y después, por rabones que ignoro, no te Alemania, los estudiantes católicos as masas, callando estas costumbres de 
se dió esta satisfacción al üustre Prin- van a la procesión y a la Universidad las naciones más civilizadas y ensal-
zando otras que, aunque ciertas, están 
compensadas con aquéllas. 
Cuando salíamos del Gobierno civil alcalde de Wuzburgo, que no pertene- La. libertad religiosa es uno de los 
eran las doce de la noche menos diez ce al partido católico, va en la proce- postulados de los pueblos cultos; pero 
minutos, que hubimos de aprovechar con;sión con los concejales de todos los par- conviene que se sepa cómo se entien-
toda urgencia para que tomara algo el! tidos moderados. En España los alcal- ¿e en ellos esa libertad. Que no es su-
eminentísimo señor Cardenal, que do-j des y gobernadores tienen ahorâ  pro-|primien(jo las procesiones católicas, sino 
cipe de la Iglesia, quedando todos dete-
nidos en calidad de "voluntarios". 
seába decir misa al día siguiente. De Jo¡hibido asistir a una función religiosa, 
dicho se desprende que su Eminencia re- Todavía es más interesante el tercer 
verendísima, estuvo detenido más de seis g r a b a d o . Ahí va la banda de la 
horas en el Gobierno, antes de tener ha-j "Reichswehr", delante de la "clerecía", 
bitación conveniente, y no ha faltado;Es nada menos que el Ejército Nacio-
quien recordara la diferente conducta!nal el que acompaña a los sacerdotes, 
que otro señor gobernador observó con . 
el señor Ortega Gasset, a quien sólo! —̂  ~ ~ —- ~ 
detuvo cinco minutos en ei Gobiern0 i £ i d é f i c i t b e l g a e s d e m i l I S e e n c u e n t r a n l o s r e s t o s d e 
garantizando el derecho de los católi-
cos contra toda coacción abusiva. En 
cuanto al Estadb "laico", también esas 
fotografías dicen cómo debe entenderse. 
Así lo entendemos nosotros. 
m i l l o n e s d e f r á m e o s 
Se ha aprobado la declaración 
ministerial 
trasladándole inmediatamente en calidad; 
de detenido al mejor hotel de Guadala-
jara. 
Hasta las nueve de la mañana del lu-
nes pudo el señor Cardenal decir misa 
y predicar, quedando luego incomunica-
do para todos, menos para los perio-i • • 
distas, que a bandadas acudieron y pu-j BRUSELAS 18.—El ministro de Ha-
dieron pasar al convento, aunque no lo-;CÍ6nda ha declarado que el déficit pro-
graron saber nada de quien deseaban; bab]e del presUpUesto se eleva a mil 
que hablara. Ya hablará, cuando su sa-; milloneg de francos y qUe este déficit 
bia prudencia lo crea necesario. :era debido a ia criSig económica mun-; aviador Ekins, inspetor d Aviación civil. 
Ni siquiera el notario señor Moscoso;^ desaparecido hace unos diez días, 
pudo ejercer sus servicios profesionales | BRUSEIjAS( ig.—La Cámara ha vo-
a pesar de haber sido requerido por su tado el orden del día de confianza a] 
eminencia. , e G o b i e r n o Renkin por 95 votos connra 
Después sí fué visitado por el médico i77 cinco abstencion.s. 
de los padres Paúles, don Eduardo del' srrzr̂ s_ - r:- m^mm^,„rm, 
Río, republicano derechista, quien infor- 7— —- — , ¡ -
mó al señor gobernador que el señor I haberse informado de quienes ô supie-
Cardenal sólo podría hacer el viaje a la ™? en ese ^ mortificar la pasión po- Se anuncia que en la cabana que fue 
fronteraencochb camaeneltren, peroi11^- 'A A f i i i ^ ^ f ^ Por los fiembros de Ia ^ri-
le encontró muy débil y abatido con | Perdone la difusión de estas aclaracio-, bu de los Amabunhu, se encontraban 
tendencia a exacerbarse su padecimien-:nes' y se rePite áe usted afmo- s- s- y c-locho mujeres y un niño que perecieron 
to hepático, casi crónico. No se hizo ca-;en J- H- s- . „ , „ T ™ !abrasados vivos, 
so de este dictamen, y el Gobierno, que- Francisco JMAKLNO 
riendo conciliar la urgencia con el es- Arcipreste. 
Guadalajara, 17-8-31. 
u n a v i ó n s i n e l p i l o t o 
MELBOURNE, 18.—Un italiano se ha 
presetnado en el puesto de Policía de 
Vallarcok, en la región de Sereur, de-
clarando haber descubierto en las mon-
tañas, a diez kilómetros hacia el inte-
rior, los restos de un biplano, pero no 
el cuerpo del aviador. 
Se cree que se trata del aparato del 
G u e r r a e n t r e d o s t r i b u s 
s u r a f r i c a n a s 
PINTERMARITZBURG (Natal), 18. 
La Junta directiva y los delegados de distrito, qu e asistieron a la i 
Nacional en Córdoba 
tado del enfermo, hizo que saliera en au-
tomóvil, acompañado de un médico, a 
las cuatro y media de la tarde. 
Hubo manifestaciones hostiles, ama-
ñadas, contra el señor Cardenal; pero 
Dos mil individuos de la tribu de los 
Hlongwa, armados de azagayas, espe-
ran en las plantaciones de los alrede-
lln rnmpntarin HP! "Thimps" dores el mome»to oportuno para ven-
garse de la tribu de los Amabunhu. 
Mientras tanto las autoridades y la Po-"The Times" llegado ayer dice: 
"La conducta del Gobierno respectoíllcia se esfuerzan por reconciliar a las 
aseguramos, sin miedo a ser desmentí-ídel Cardenal Segura es difícil de expli-ld03 "̂t)113 rivales. . 
dos, que los de la noche no llegaban al j car. E l señor Alcalá Zamora y el mi-)_ ' ' * ' I ~ J~ 
centenar, y los del día fueron coacciona-i nistro de Estado han rehusado tratar L o s d u q u e s d e l O r k a P a n S 
dos al salir del trabajo, y no hubo coa-;de ello con los representantes de la! ^ 
tramaníf estación de simpatía, porque yo ¡Prensa hoy. El señor Maura, ministro | LONDRES 18—Los duques de York 
no quise faltar a la palabra dada al se-| de Gobernación, confirmó los hechos han sido invitados por el Gobierno fran-
ñor gobernador y la impedí, aunque no j precedentes, añadiendo que el Primado lCés para visitar París con motivo de 
estaba ya obligado, porque el pacto fué 1 había sido tratado con todo el debido !la semana inglesa que se celebrará en evitar las aducciones para no provocar j respeto. La Pastoral de que el ministro 
protestas, y ya ve, señor director, que ¡de Justicia se quejó en términos vagos 
hubo protestas y no las provocamos. Por ¡hace unas semanas era un documento 
lo demás, ya sabe el amadísimo Prela-¡cuidadosamente redactado y sólidamen-
do que en ese día se ofrecieron por él 
muchísimas comuniones y se derrama-
ron muchas lágrimas de adhesión y sim-
patía y que la ciudad de Guadalajara 
ha sentido vivamente todo lo ocurrido. 
Esta es la versión exacta de los su-
cesos, de la cual se han separado la ma-
yor parte de las referencias, sin excluir 
la que pubSicó E L DEBATE mismo, por 
te basado en las Encíclicas pontificias. 
El Cardenal ha sido presentado como 
sostenedor de la consustancialídad de 
la Iglesia y la Monarquía. Esto no se 
ha probado nunca, y el Gobierno provi-
sional debe tener más razones que me-
ras referencias para tomar tan serias 
determinaciones como la expulsión del 
Primado de España." 
la Exposición colonial. 
Los duques de York Legarán a París 
el 16 de julio y permanecerán varios 
días en la capital. 
G a n d H n o v i s i t a r á a l D u c e 
BOMBAY, 18.—Gandhi ha desmentido 
lai nformación según la cual había sido 
invitado por el señor Mussolini para de-
tenerse en Italia en su viaje a Ingla-
terra. 
1 Las bellas s e ñ o r i t a s que presidieron la becerrad 
quien, sin temor a los. peligros, vela 
por él. 
» * » 
Cosa triste la emigración. No es lo los o1*3 groseros insultos al Caidonal 
mismo pedir billete a una agencia de tu-1 Segura, "hombre montaraz", de "insufi-
rismo para dar, en banasta, una vuelta'ciencia cerebral", que "vive en medio 
por el mundo, que abandonar el país enjde las mayores comodidades y del lujo 
que se nació, cuando la vida se juzga I más fastuoso, mientras miles de trabá-
imposible en él. Pero la emigración más ¡jadores se mueren de hambre", 
triste, la que no tiene consuelo, es iai Y volviendo a los insultos, en otro sr-
del que, sin moverse, nota que ya no es- tículo, dice del Cardenal que "ni es vir-
tá en su tierra. El que de pronto siente ¡tuoso, ni ilustre. Es una mala persona 
que ya no vive entre compatriotas, ni;que no debe vivir en un pueblo que afc 
se halla amparado por su bandera, ni | pira a dignificarse". 
logra entender a los de alrededor, es elj Así una y otra columna, manchadas 
más lastimoso de todos los emigrantes i de baba. Así apestando linea por línea, 
Ni é) se ha movida-ni la tierra tampo-¡haciendo de sus cuatro hojas otro.; tan-
00. Pero es un extraño, que ni siquiera tos pozos negros. 
tiene el refugio del consulado nacional ; injuriando a aquéllos de loa que no 
ni la esperanza de una lejana repatria- | reciben la menor ofenda. Callándose. 
C1°n- (frente a los que a diario les llenan fio 
Tirso MEDINA 'ignominia. El "clero cerril" y el "ca| 
.¡denal mala persona" siempre responden 
"•~~!con el perdón. En cambio, los otros pa-
I diera ser que contestaran a tiros. 
» * * 
En un manifiesto a sus electores d? 
1 Zamora, el señor Alba les dice: 
"La libertad de cultos y conciencia es 
denominador común en las repúblicas: 
'pero hay un renacimiento espiritual en 
¡todos los pueblos después de la guerra 
europea y de respeto y raigambre ca-
tólica". 
E l señor Alba ha necesítalo ocho 
años de permanencia en París para ad-
vertir esto. Hay muchos en Madrid qi:e 
necesitarían dejar la cervecería y el ca-
fé para oxigenarse con aires modernos 
y saber, aunque sólo fuera un poco, so-
bre cómo se piensa en el mundo. 
» * » 
De una carta que nos envían de Lon-
dres, son los siguientes párrafos: 
"Para fijar de un modo permanente 
las bases porque se ha de regir la Aso 
dación Internacional del "Apostolí 
del mar" y crear una oficina centrâ  
nos reunimos 30 delegados de diez pal-
ses, en un edificio próximo a la Cate-
dral de Westminster. 
Antes de comenzar la discusión ol se-
cretario se levantó para leer un men-
saje de felicitación del canciller de Ale-
mania, doctor Bruning, en el que sal* 
daba a la Asamblea y hacía votos poí 
la prosperdad de la Institución, 
i Terminada la reunión, felicité ai de-
legado alemán por haber recibido tal 
.honor del jefe de Estado, y me refirió 
el modo de haberse enterado el cancl-
nauguracion del Círculo de Acción :11er de la Asamblea. 
(Foto Santos) Este delegado, que es un joven s&cet-
dote, el padre Reinhold, viajó no hac 
mucho tiempo en un trasatlántico, efl 
!el que iba también el canciller. Organ-
:zó aquél una colecta a bordo en favô  
de los marinos parados, a la que coQ 
tribuyó el doctor Bnming con ,in.fu*£ 
te donativo. El canciller ae informo ain-
pliamentc de los finê  de esta Asoc. 
ción, y le prometió su ayuda. 
E l doctor Bruning, nos contaba el p 
dre Reinhold, asistía a misa todos 1 
días y comulgaba a diario, seguo 
costumbre. t r 
Este hombre, de tan profundo ferv^ 
religioso, rige hoy día los destinos 
líticos de Alemania." 
* ' * lio 
! Recientemente, la alcaldía de Ber 
ha cambiado de burgomaestre. W ^ 
tual. señor Sham. h;i hecho toda £" ^ 
rrera en la administración munic p • 
pues como es sabido, on Aleniao!!,'eti;j, 
burgomaestres son funcicnarics r . 
buidos. El de Berlín percibe ^6.000 ni ̂  
eos, más 24.000 por derechos cíe r5P¿e 
sentación, y 10.000 por indemnización 
alojamiento. En total. 70.000 ^.1;c0, 
unas 160.000 pesetas. Además, á'-3̂  ^ 
de una residencia de verano en lo 
rededores de BerKn. ^ 
A su lado, nuestro alcalde Rico e3-, •% 
pobre de solemnidad. -
M I I I « Í B ! M m 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
i . : , ^ . . ; interesantes 
1:1'li"*^/r' 
a benéfica de la Unión Artesana, en San S e b a s t i á n 
t ' m $ .(Foto. Gaste) 
